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K O M M E N T A R 
Konjunkturabschwächung in der Industrie setzt sich fort 
Der Produktionsindex wird für Januar 1991 für die Europäische Gemeinschaft (EUR-12) derzeit auf 115,8 geschätzt (1985=100); dies entspricht 
einer Steigerung von 1,7 % gegenüber Januar 1990. 
In den Vereinigten Staaten war im gleichen Monat eine Änderungsrate von -1,2 % zu beobachten, in Japan +6,9 %. Somit ¡st in Japan nach wie vor 
erhebliches industrielles Wachstum zu beobachten, wahrend sich in den USA der Abwartstrend der Industriekonjunktur deutlich fortsetzt. 
Nach Saisonbereinigung beträgt der geschätzte Index im Januar 115,8 für die Europäische Gemeinschaft (Dezember 1990: 114,1), 112,8 für die 
USA (Vormonat 113,3) und 129,2 für Japan (Vormonat 127,8). 
Für die letzten drei Monate November 1990 bis Januar 1991 belauft sich die Steigerung des Produktionsindex für EUR-12 gegenüber dem gleichen 
Vorjahreszeitraum auf 0,5 %. Betrachtet man die letzten drei verfügbaren Monate des saisonbereinigten Produktionsindex und setzt diese in Bezug 
zu den drei davor liegenden Monaten August bis Oktober, so ergibt sich eine Veränderungsrate von -0,2 %. 
Aufgegliedert nach Verwendungszwecken sind für die Europäische Gemeinschaft in den letzten drei Monaten (November 1990 bis Januar 1991) 
folgende Veränderungen gegenüber den drei davor liegenden Monaten festzustellen: 
-0,6 % bei Grundstoffen und Produktionsgütem (USA: -2,1 %, Japan 1,2 %), 
-0,2 % bei Investitionsgütern (USA: -2,3 %, Japan 2,4 %), 
+0,1 % bei Verbrauchsgütern (USA: -2,3 %, Japan 0,5 %). 
Somit muss für die Europäische Gemeinschaft weiterhin eine stagnierende Produktionsentwicklung festgestellt werden. Dabei findet noch 
Wachstum statt in Bereichen wie der Energie- und Wasserwirtschaft (1,0%) und der Holz-, Papier- und Daickereiindustrie (0,7%). Nullwachstum 
herrscht in der chemischen Industrie (0,1 %) und der elektrotechnischen Industrie (-0,1 %). Sinkende Produktionsentwicklungen sind dagegen zu 
beobachten im Bereich der Metallerzeugnisse (-2,2 %), des Maschinenbaus (-2,3 %) und der europäischen Automobilindustrie (-2,1 %). (Alle Angaben 
im Vergleich zum Herbst 1990). 
Für den Produktionsindex der gesamten Industrie ist im Vergleich zum Herbst 1990 nur noch in den Niederlanden (+2,4%. geschätzt), in 
Deutschland (+1 %) und in Spanien (+0,7 %) Wachstum zu verzeichnen. Für die anderen Mitgliedstaaten betragen die negativen Änderungsraten: 
Irland -0,4% (geschätzt), Vereinigtes Königreich -0,5 %, Dänemark -0,9 % (geschätzt), Frankreich -1,3 % und Italien -1,4 %. 
Die Golfkrise zeigt bis Januar 1991 kaum Auswirkungen in den Konjunkturindikatoren. Eine Analyse nach Ländern und einzelnen Wirtschaftszweigen 
zeigt keine auffälligen Veränderungen. Nur in der Industrie der Mineralölerzeugnisse (NACE 14) ist für EUR-12 im Dezember 1990 der 
Erzeugerpreisindex auf etwa 10 % Jahreswachstum gestiegen und die Produktion um etwa 7 % gesunken. 
JahresQberbllck 1990 
Mittlerweile lassen sich Jahreswerte des Produktionsindex für 1990 berechnen bzw. schätzen. Dabei ergibt sich folgende Rangfolge der 
Wachstumsraten der mengenmassigen Industrieproduktion 1990 in bezug auf 1989 für die einzelnen Mitgliedsstaaten: 
Starkes Wachstum in Portugal (8,1 %), in Deutschland (5,2%), in Irland (4,7%) und in Belgien (4,0%). Deutliches Wachstum in den Niederlanden 
(2,6 %). Eher Stagnation in den übrigen Ländern Frankreich (0,7 %), Dänemark (0,2 %), Spanien (0,0 %), bis hin zur Abschwächung Grossbritannien 
(-0,6 %), in Luxemburg (-0,6 %) und Italien (-0,7 %). 
Für die europäische Gemeinschaft ergibt sich eine Wachstumsrate von 1,5 %, für die USA 0,9 % und für Japan 5,1 %. 
Luxemburg, 17.04.1991 
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HINWEISE 
1. SYSTEMATIK D E R INDUSTRIEZWEIGE 
Die In der vorliegenden Veröffentlichung ausgedruckten Indizes beziehen sich auf die Industriezweige gemäj3 der 
harmonisier ten Systematik der Wirtschaftszweige In den Europäischen Gemeinschaften (NACE ­ Fas sung von 1970) ­
Abteilung 1 bis 4. Im letzten Teil der Veröffentlichung befinden sich auch einige Indikatoren zu der NACE­Abtellung 
5 "Baugewerbe". (Ein Auszug der Abteilungen 1 bis 4 Ist als Teil des Glossars veröffentlicht.) 
2. PRODUKTIONSINDIZES 
2.a Der Produktlonslndex mißt die mengenmäßige Entwicklung der Bruttowertschöpfung (d.h. die Entwicklung zu 
kons tan ten Preisen) in der Industr ie , wobei zu bedenken 1st, d a ß die Zusammenfassung der Pro­
duktionsberelche bei der Indexbildung (ebenso wie die Zusammenlas sung für einen bes t immten Industriezweig 
auf Gemelnschaftsebene) durch Gewichtung mit Hilfe der Bruttowertschöpfung erfolgt (Im Prinzip zu 
Faktorkosten). Die Indizes werden in zwei Etappen berichtigt: eine erste Berichtigung wird un te r Berücksich­
tigung der ungleichen Zahl der Arbeitstage pro Monat durchgeführt (ausgenommen Spanien u n d Japan) . Daran 
anschl iessend erfolgt für EUR­12 u n d die Mitgliedstaaten eine Saisonbereinigung aufgrund eines EUROSTAT­
Verfahrens (mit A u s n a h m e dee Vereinigten Königreiche und Irlands, für die die Indizes durch d a s nationale 
s tat is t ische Amt saisonbereinigt werden). 
2.b Bedeutung von %A und %B: 
Arbeltstägllch bereinigte Produktionsindizes: 
• % A die letzten 12 Monate gegenüber den vorhergehenden 12 Monaten; 
• %B: letzte 3 Monate gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. 
Saisonbereinigte Produktionsindizes: 
• % A die letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 3 Monaten; 
• %B: der letzte Monat gegenüber dem Vormonat. 
2.c Die Ausführungen zu 2.a u n d 2.b gelten auch für die Produktionsindizes des Baugewerbes. 
2.d Die Produktionslndizes von Dri t t ländern (USA u n d Japan) en t s t ammen OECD­Quellen: Ihre Nomenklatur sowie 
ihre Berechnungswelse u n d Saisonbereinigung entsprechen der Methodik der Quelle. Wurde Jedoch die Serie 
durch die OECD nicht saisonbereinigt, so 1st die Saisonbereinigung mit Hilfe der EUROSTAT­Methode 
durchgeführt worden. 
3 . ARBEITSTÄGLICHE BEREINIGUNG 
Im Gegensatz zum Produktionsindex (siehe 2.a) werden die übrigen Indizes (Umsatz, Auftragseingang, Ein­ und 
Ausfuhr, abhängig Beschäftigte, Bruttolöhne und ­gehalter) vor Saisonbereinigung nicht in bezug auf die ungleiche 
Zahl der Arbeltstage berichtigt. 
4. UMSATZ- UND AUFTRAGSEINGANGSINDIZES 
Diese Indizes erfassen die Entwicklung des Umsatzes (Gesamtabsatz einschließlich Exportabsatz) bzw. des 
Auftragseingangs zu laufenden Werten. Für Griechenland, Spanien u n d Portugal werden zur Zelt keine Umsatz­
Indizes geliefert. Der Auftragseingangsindex wird darüber h i n a u s auch von Frankreich nicht berechnet . 
5. ERZEUGERPREISINDEX DER INDUSTRIELLEN PRODUKTION 
Dieser Index erfaßt (In der Landeswährung der einzelnen Staaten) die Entwicklung der Verkaufspreise ab Werk für 
alle Erzeugnisse, die auf den In landsmärkten der Mitgliedsstaaten verkauft werden. Die Indizes für die Gemeinschaft 
(EUR­11, Portugal verfügt zur Zelt über keine Erzeugerpreisindizes) beziehen sich auf die gewichtete Gesamtheit 
dieser Preisentwicklung. 
Die Erzeugerpreisindizes für die einzelnen Mitgliedsstaaten (und die Gemeinschaft) werden auch in ECU angegeben. 
Hierzu werden die nationalen Indizes mit dem Jeweiligen für diesen Monat geltenden Wechselkurs gegenüber dem 
ECU multipliziert und neu auf 1985 = 100 umbasier t . 
β. INDIZES DER ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTEN SOWIE DER BRUTTOLÖHNE UND -GEHALTER 
Die Beschäftigtenzahlen umfassen sämtl iche beschäftigte Personen (auf der Lohnliste s tehende Arbeiter u n d 
Angestellte). Die Bruttolöhne und ­gehälter umfassen die Zahlungen an alle Arbeltslohnempfänger einschließlich der 
auf die Beschäftigten entfallenden und vom Arbeitgeber einbehaltenen Steuern u n d Sozialabgaben, jedoch ohne die 
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung sowie sonstige vom Arbeltgeber zu zahlende Beiträge. 
7. BAUGEWERBE 
Was den Produktionsindex u n d seine Darstel lung sowie den Index der abhängig Beschäftigten angeht, verweisen wir 
auf die unter Ziffer 2 und 6 gegebenen Er läuterungen. 
8. SCHAUBILDER 
Die Schaubilder zeigen für die Produktionslndizes nach Saisonbereinigung Jeweils gleitende Dreimonats­Durchschni t te 
(Zur Unterdrückung von Extremwerten); die vierteljährlichen Beschäftigungsindizes werden mil Hilfe linearer Interpo­
lation auf Monatsbasis umgerechnet . Der Maßstab der Schaubilder ist halb­logarithmisch. 
9. WEITERE METHODISCHE ERLÄUTERUNGEN 
Genauere Angaben bezüglich der Definitionen einzelner Indikatoren und der angewandten Methodologie können einer 
aktualisierten Fassung der "Methodologie der Konjunkturindikatoren" von 1991 entnommen werden. 
10. ZEICHEN UND ANMERKUNGEN: 
: Angaben liegen nicht vor 
­ Reihe existiert nicht 
% Prozent 
SB Salsonbereinigl 
EUR 12 Gemeinschaft der 12 
1985=100 Basisjahr 
C O M M E N T 
Continuing downward trend in industry 
The production Index for the European Community (EUR-12) Is currently estimated at 115.8 for January 1991 (1985 ■ 100), which represents a 
1.7% increase on January 1990. 
In the United States and Japan the figures for the same month were -1.2% and +6.9% respectively. This Indicates that, while industrial growth in Japan 
remains strong, the downward trend in the USA is clearly continuing. 
After seasonal adjustment the estimated January index is 115.8 for the European Community (December 1990: 114.1), 112.8 for the USA 
(December: 113.3) and 129.2 for Japan (December: 127.8). 
For the three-month period from November 1990 to January 1991 the year-on-year increase in the production index for EUR-12 was 0.5%. 
Comparing the last three months of the seasonally adjusted production index for which data are available with the preceding three-month period from 
August to October, the rate of change was -0.2%. 
As regards the various types of goods, in the last three months (November 1990 to January 1991) the changes in the European Community 
compared with the preceding three months were as follows: 
-0.6% for commodities and intermediate goods (USA: -2.1%, Japan: +1.2%); 
-0.2% for capital goods (USA: -2.3%, Japan: +2.4%); 
+0.1% for consumer goods (USA: -2.3%, Japan: +0.5%). 
Thus production in the European Community continues to stagnate, although there is still some growth in sectors such as energy and water (+1.0 %) 
and the wood, paper and printing Industry (0.7 %). There is zero growth in the chemical industry (0.1 %) and the electrical industry (-0.1 %), while 
production has fallen in the metal products sector (-2.2 %), mechanical engineering (-2.3 %) and the European motor vehicle industry (-2.1 %) (all 
figures compared with autumn 1990). 
Compared with autumn 1990, there was growth in the production index for industry as a whole only in the Netherlands (estimated +2.4%), Germany 
(+1%) and Spain (+0.7%). For the other Member States the changes were: Ireland -0.4% (estimated), United Kingdom -0.5%, Denmark -0.9% 
(estimated), France -1.3% and Italy -1.4%. 
Up to January 1991 short-term indicators were hardly affected by the Gulf crisis. An analysis by country and individual economic branch shows no 
noticeable changes, except in the petroleum products industry (NACE 14), where in December 1990 the producer price index for EUR-12 showed 
an annual growth rate of about 10 % and production fell by about 7 %. 
1990 annual figures 
The 1990 annual values for production Indices can be calculated/estimated, giving the following order of year-on-year growth rates in the volume 
of industrial production for the individual Member States: 
Strong growth in Portugal (8.1%), Germany (5.2%), Ireland (4.7%) and Belgium (4.0%). Firm growth in the Netherlands (2.6%). A relatively stagnant 
situation in France (+0.7%), Denmark (+0.2%) and Spain (+0.0%), and negative growth in the United Kingdom (-0.6%), Luxembourg (-0.6%) and Italy 
(-0.7%). 
For the European Community as a whole the growth rate is 1.5%, for the USA 0.9% and for Japan 5.1%. 
Luxembourg, 17.04.1991 
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NOTES 
1. CLASSIFICATION OF INDUSTRIAL ACTIVITIES 
The indices in this bulletin cover indust ry a s it is defined In Divisions 1 to 4 of the General Industr ial Classification 
of Economic Activities within the European Communi t ies (NACE - 1970 version). In the last par t of the bulletin there 
are also some Indicators relating to NACE Division 5. "Building and civil engineering". (Divisions 1 to 4 of the NACE 
have been reproduced a s par t of the glossary.) 
2.b 
a. INDICES OF PRODUCTION 
2.a The index of production measu re s changes in the volume (at cons tan t prices) of the gross value added created 
by Industry, the branch Indices being aggregated (like the aggregation a t Communi ty level for a given industr ial 
branch) by m e a n s of a sys tem of weighing according to gross value added (in principle, at factor cost). The 
indices are adjusted in two s tages: firstly to take accoun t of the varying n u m b e r of working days in the month 
(except for Spain and J a p a n ) and secondly by seasonal ad jus tment according to Eurosta t ' s own method for EUR 
12 and the Member Sta tes (with the exception of the United Kingdom and Ireland, the Indices for which are 
adjusted by the nat ional statistical offices). 
Meaning of %A and %B: 
Indices of product ion adjusted by the n u m b e r of working days: 
• %A: the last twelve m o n t h s a s compared with the preceding twelve mon ths ; 
• %B: the last three m o n t h s a s compared with the corresponding mo n t h s of the previous year. 
Seasonally adjusted Indices of production: 
• %A: the last three mon ths as compared with the preceding three mon ths ; 
• %B: the last mon th a s compared with the month before that . 
The descriptions and definitions In 2.a and 2.b above also apply to the indices of product ion for building and 
civil engineering. 
The indices of product ion for non-Member Sta tes (the United Sta tes and Japan) are taken from OECD sources : 
they have been classified, calculated a n d seasonally adjusted as in the source publication. Any series not 
seasonally adjusted by the OECD Is adjusted by the Euros ta t method. 
2.c 
2.d 
3 . ADJUSTMENT FOR NUMBER OF WORKING DAYS 
Unlike the index of production (see 2.a above), the other indices (turnover, orders received, imports , exports, number 
of employees, gross wages a n d salaries) are not adjusted to allow for differences In the n u m b e r of working days in 
each period before they a re seasonally adjusted. 
4. INDICES OF TURNOVER AND ORDERS RECEIVED 
These reflect changes in turnover (overall sales, including sales for export) and orders received at cur ren t prices. No 
turnover indices are supplied a t p resent for Greece, Spain or Portugal, and France does not calculate any index of 
orders received. 
5. INDEX OF PRODUCER PRICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
This index shows (in the nat ional currency of the Member Sta te in question) changes In the ex-works selling prices 
of all products sold on the domestic marke t s of the various countr ies . The Communi ty indices (EUR 11, since there 
are no producer price indices for Portugal) refer to overall weighted price changes . 
The producer price Indices for the individual Member Sta tes (and the Community) are shown in ecus as well. The 
national indices are multiplied by the exchange ra te for the national currency against the ecu for the month in 
quest ion a n d rebased to 1985 = 100. 
β. INDICES OF THE NUMBER OF EMPLOYEES AND OF GROSS WAGES AND SALARIES 
Figures showing the n u m b e r of employees include all pe rsons employed by the firm (manual workers and salaried 
employees on the firm's payroll). Gross wages and salaries cover all payments to persons employed by the firm in 
remunera t ion for the work thev do. including taxes and social securi ty contr ibut ions payable by employees and 
deducted by the employer, b u t excluding social securi ty and other contr ibut ions payable by the employer. 
7. BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
For information on the index of product ion and its layout, and on the Index of the n u m b e r of employees, see 
sections 2 and 6 above. 
8. GRAPHS 
The graphs of the indices of product ion after seasonal ad jus tment show the quarterly moving average (to offset 
extreme values); In the case of quarter ly employment, a monthly series is obtained by linear interpolation. The 
g raphs are on a semi-logarithmic scale. 
Θ. FURTHER EXPLANATIONS ON METHODOLOGY 
Fur ther details on the definitions of the various indicators and the methodology used are given In the updated 
version of the "Methodology of Short-Term Indicators" 1991. 
10.SYMBOLS AND ABBREVIATIONS 
: da ta not available 
- non-existent series 
% per cent 
ADJ seasonally adjusted 
EUR 12 Community of 12 
1985 = 100 base year 
C O M M E N T A I R E 
L'affaiblissement conjoncturel dans l'industrie se poursuit 
Pour la Communauté européenne (EUR-12), l'Indice de production de janvier 1991 est actuellement estimé à 115,8 (1985=100), ce qui correspond 
à une progression de 1,7 % par rapport à janvier 1990. 
Aux Etats-Unis, on observe pour le même mois un taux de variation de -1,2 %, au Japon, de +6,9 %. La croissance industrielle reste donc forte au 
Japon comme précédemment alors qu'aux Etats-Unis, la nette tendance à la baisse de la conjoncture industrielle se poursuit. 
Après correction des variations saisonnières, l'indice estimé s'élève à 115,8 en janvier pour la Communauté européenne (décembre 1990 : 114,1), 
à 112,8 pour les Etats-Unis (mois précédent 113,3) et à 129,2 pour le Japon (mois précédent 127,8). 
Pour les trois derniers mois, novembre 1990 à janvier 1991, la progression de l'indice de production pour EUR-12 est de 0,5 % par rapport à la même 
période de l'année précédente. Si l'on considère les trois derniers mois disponibles de l'indice desaisonnalisé et si on les compare avec les trois 
mois précédents, à savoir août à octobre, on constate une baisse de 0,2 %. 
Ventilées par emplois, les variations pour la Communauté européenne au cours des trois derniers mois (novembre 1990 à janvier 1991) par rapport 
aux trois mois précédents, se décomposent ainsi : 
-0.6 % pour les matières premières et les biens de production (USA : -2,1 %, Japon 1,2 %), 
-0,2 % pour les biens d'investissement (USA : -2,3 %, Japon : 2,4 %), 
+0,1 % pour les biens de consommation (USA : -2,3 %, Japon : 0,5 %). 
Pour la Communauté européenne, il faut donc à nouveau constater une stagnation de l'évolution de la production. On note encore un 
accroissement dans les secteurs de l'énergie et de l'eau (1,0 %) et dans celui de l'industrie du bois, du papier et de l'imprimerie (0,7 %). Les secteurs 
de l'industrie chimique (0,1 %) et de l'industrie électrotechnique (-0,1 %) se caractérisent par une croissance nulle. Dans le secteur des produits 
métalliques (-2,2 %), de la construction métallique (-2,3 %) et de l'industrie automobile (-2,1 %), la tendance est en revanche à la baisse. (Toutes les 
données, en comparaison avec l'automne 1990). 
Pour l'indice de production de l'ensemble de l'industrie, seuls les Pays-Bas (+2,4 % estimation), l'Allemagne (+1 %) et l'Espagne (+0,7 %) enregistrent 
encore un accroissement par rapport à l'automne 1990. Pour les autres Etats membres, les taux de variation sont négatifs: Irlande -0,4% 
(estimation), Royaume-Uni -0,5 %, Danemark -0,9 % (estimation), France -1,3 % et Italie -1,4 %. 
Jusqu'en janvier 1991, la crise du Golfs n'a guère eu de répercussions sur les indicateurs de conjoncture. Une analyse par pays et secteurs 
économiques ne fait apparaître aucune variation sensible. Seule l'industrie des produits pétroliers (NACE 14) accuse pour EUR-12, en 
décembre 1990 un accroissement annuel d'environ 10 % de l'indice des prix à la production et une baisse d'environ 7 % de la production. 
Aperçu annuel 1990 
Entre-temps, il est devenu possible de calculer ou d'estimer la valeur annuelle de l'Indice de production pour 1990. Le palmarès des taux de 
croissance de la production industrielle en volume, en 1990 par rapport à 1989, pour les différents Etats membres est le suivant : 
Forte croissance au Portugal (8,1 %), en Allemagne (5,2 %), en Irlande (4,7 %) et en Belgique (4,0 %). Nette croissance aux Pays-Bas (2,6 %). Dans 
les autres pays, stagnation : France (0,7 %), Danemark (0,2 %), Espagne (0,0 %) ou ralentissement : Grande-Bretagne (-0,6 %), Luxembourg (-0,6 %) 
et Italie (-0,7 %). 
Le taux de croissance est de 1,5 % pour la Communauté européenne, de 0,9 % pour les USA et de 5,1 % pour le Japon. 
Luxembourg, 17.04.1991 
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NOTES 
1. NOMENCLATURE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES 
Les Indices repris d a n s la présente publication portent su r les activités Industrielles telles que définies d a n s la 
Nomenclature générale des activités économiques d a n s les C o m m u n a u t é s européennes (NACE ­ verslon de 1970) aux 
divisions 1 à 4. Dans la dernière part ie de la présente publication, on trouvera également quelques indicateurs 
relatifs à la division 5 "Bâtiment et génie civil" de la NACE (un extrait des divisions 1 à 4 de la NACE est repris d a n s 
le glossarium). 
2.b 
INDICES DE PRODUCTION 
2.a L'Indice de production mesu re l'évolution en volume (à prix constants) de la valeur ajoutée b ru te générée d a n s 
l ' industrie, l 'agrégation des indices de b ranches (comme l'agrégation au niveau communau ta i r e pour u n e 
b ranche donnée) é tan t effectuée par pondérat ion à l'aide de la valeur ajoutée b ru te (en principe au coût des 
facteurs). Les indices sont corrigés en deux é tapes . Une première correction est effectuée pour tenir compte des 
différences en matière de nombre de jours ouvrables par mois (sauf pour l 'Espagne et le Japon) . La deuxième 
étape consiste, selon u n e méthode propre à Eurosta t , à corriger des variations saisonnières les séries pour 
EUR­12 et pour les E ta t s membres (â l'exception du Rovaume­Unl et de l'Irlande, dont les indices sont 
d es also nn alises par le les offices s tat is t iques nat ionaux). 
Signification dee %A et des äffl 
Indices de production après correction pour Jours ouvrables: 
• %A: les 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents; 
• %B: les 3 derniers mois par rappor t aux mois correspondants de l 'année précédente. 
Indices de production désaisonnal isés: 
• %A: les 3 derniers mois par rapport aux 3 mois précédents ; 
• %B: le dernier mois par rappor t au mois précédent. 
Les explications données s o u s 2.a et 2.b ci­dessus s 'appliquent également aux Indices de production pour le 
bât iment et le génie civil. 
Les Indices de production de pays tiers (Etats­Unis et Japon) proviennent de source OCDE. Leur nomencla ture , 
la méthode d 'établissement et le mode de désalsonnalisat ion suivent ceux de la source. Toutefois, si la série 
n 'est p a s désalsonnalisée par l'OCDE, elle l'est selon la méthode Eurosta t . 
2.c 
2.d 
3. CORRECTION POUR JOURS OUVRABLES 
Contrairement à l'indice de production (voir 2.a), les au t res Indices (chiffre d'affaires, entrées de commande , impor­
ta t ions et exportations, nombre de salariés, salaires et t rai tement bruts) ne sub i ssen t pas ­ avan t la désalsonnalisa­
tion ­ de corrections pour les différences constatées en matière de nombre de Jours ouvrables. 
4. INDICES DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DBS ENTREES DE COMMANDES 
Ces indices rendent compte de l'évolution du chiffre d'affaires (ventes totales, y compris les ventee à l'exportation) et 
des entrées de commandes en valeur courante . Aucun indice du chiffre d'affaires n 'est disponible actuellement pour 
la Grèce. l 'Espagne et le Portugal. La France ne calcule p a s non plus cet indice. 
5. INDICE DES PRIX A LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Cet indice rend compte (dans la monnaie nat ionale de l'Etat membre concerné) de l'évolution des prix de vente 
dépar t ­us ine de tous les produits qui sont vendus s u r les marchés Intérieurs des Eta t s membres . L'indice 
communau ta i re (EUR­11, le Portugal ne calculant pas actuel lement d'Indices des prix à la production) est une 
moyenne pondérée des différents indices nat ionaux. 
Les Indices des prix à la production des différents Eta t s membres (et de la Communauté) sont également indiqués en 
ecus . A cet effet, les Indices na t ionaux son t multipliés chaque mois par le t aux de change de la monnaie nat ionale 
vis­à­vis de l'écu et convertis en b a s e 1985 = 100. 
β. INDICES DU NOMBRE DE SALARIES ET DES SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
Le nombre de salariés inclut l 'ensemble des personnes occupées (ouvriers et employés) figurant s u r la feuille de pale. 
Les salaires et t ra i tements b ru t s portent sur les sommes versées à tous les salariés en rémunérat ion de leur travail, 
y compris les Impôts et cotisations de sécuri té sociale d u s par ceux­ci et r e t enus par l'employeur, mais à l'exclusion 
des cotisations de sécuri té sociale et au t re s suppor tées par l'employeur. 
7. BATIMENT ET GENTE CIVIL 
En ce qui concerne l'Indice de production et s a présentat ion, ainsi que l'indice du nombre de salariés, nous 
renvoyons aux points 2 et 6 ci ­dessus . 
8. GRAPHIQUES 
Dans le cas des indices de production, les graphiques présentent toujours la moyenne mobile s u r trois mois après 
désalsonnalisat ion (de façon à éliminer les valeurs extrêmes). Les Indices de l'emploi ­ dont la fréquence est 
trimestrielle ­ sont mensual i sés par interpolation linéaire. Les échelles des graphiques sont semi­logarithmiques. 
9. AUTRES EXPLICATIONS METHODOLOGIQUES 
Des Informations plus détaillées au sujet des définitions des différents indicateurs et de la méthodologie appliquée 
peuvent être ob tenues d a n s la version actualisée (1991) de la "Méthodologie des indicateurs conjoncturels". 
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EUR12 1 0 9 . 1 1 1 3 . 0 1 1 6 . 9 1 1 6 . 0 1 1 7 . 1 1 1 8 . 0 1 1 7 . 2 1 1 9 . 0 1 1 8 . 1 1 1 7 . 0 EUR12 
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ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 1 ι 11 ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι 11 ι ι 11 ι Ι ι ι Ι ι 11 11 11 ι Ι ι ι 
100ί±^ι^± 
1988 1989 1990 1991 
130 
120 
110 
100 
90 
UNITED KINGDOM 
l i i l n i ι ι I l i , Ι ι I , i l n i 
1988 1989 1990 1991 
ENTACH-LOGARmDDSCHE S U U 
EUR 12 
SEin-LOGARTTHinc SCILE ECHELLE SnO-LOaARTTTODqUE 
13 
14 
PRODUKTIONSINDIZES - PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION - PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION - PAR JOUR OUVRABLE 
1985 = 100 
NACE 1-4 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
INT 
ROHSTOFF UNO HALBMAREN INTERMEDIATE GOODS BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR12 108.1 111.0 111.1 119.3 109.1 115.7 118.4 107.5 116.0 EUR12 
INV 
INVESTITIONSGUETER CAPITAL GOODS INDUSTRIES BIENS D'INVESTISSEMENT 
EUR12 111.6 118.9 120.9 128.9 128.7 111.4 127.0 127.5 112.0 EUR12 
CON 
VERBRAUCHSGUETER CONSUMER GOODS BIENS DE CONSOMMATION 
EUR12 109.1 113.0 116.9 124.3 109.4 112.2 127.3 110.8 116.9 EUR12 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahresquartal 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Change from lhe coiresponding quarter 
of lhe previous year 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Variation par rapport au trimestre 
de l'année précédente 
10% 
EUR-12 
89/1V 90/1 90/11 90/III 90/IV Jan 91 
USA 
10% 
89/IV 90/1 90/11 90/III 90/IV Jan 91 
12% 
10% 
JAPAN 
89/IV 90/1 90/11 90/III 90/IV Jan 91 
ß^l Grundstoffe und Produktionsgüter Intermediate goods Biens intermédiaires 
g Investitionsgüter Capital goods Biens d'investissement 
¿ra7! Verbrauchsgüter Consumption goods Biens de consommation 
15 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahresquartal 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Change from the corresponding quarter 
of the previous year 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Variation par rapport au trimestre 
de l'année precédeme 
BELGIQUE ­ BELGIË HELLAS 
10% 
89/IV 90/1 90/11 90/III 90/IV Jan 91 89/IV 90/1 90/1! 90/III 90/IV Jan 91 
DANMARK ESPANA 
89/IV 90/1 90/11 90/III 90/IV Jan 91 69/IV 90/1 90/11 90/III 90/IV Jan 91 
DEUTSCHLAND FRANCE 
89/IV 90/1 90/Π 90/III 90/IV Jan 91 89/IV 90/1 90/11 90/III 90/IV Jan 91 
v&\ Grundstoffe und Produktionsgüter Intermediate goods Biens intermédiaires 
g Investitionsgüter Capital goods Biens d'investissement 
&Δ Verbrauchsgüter Consumption goods Biens de consommation 
16 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahresquartal 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Change from the corresponding quarter 
of the previous year 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Variation'par rapport au trimestre 
de l'année précédente 
IRELAND NEDERLAND 
10% 
89/IV 90/1 90/11 90/ΙΙΙ 90/IV Jan 91 89/IV 90/1 90/11 90/III 90/IV Jan 91 
ITALIA PORTUGAL 
89/IV 90/1 90/11 90/III 90/IV Jan 91 90/III 90/IV Jan 91 
LUXEMBOURG UNITED KINGDOM 
89/IV 90/1 90/11 90/III 90/IV Jan 91 89/IV 90/1 90/11 90/III 90/IV Jan 91 
Grundstoffe und Produktionsgüter Intermediate goods Biens intermédiaires 
Investitionsgüter Capital goods Biens d'investissement 
Verbrauchsgüter Consumption goods Biens de consommation 
17 
ERZEUGERPREISINDEX PRODUCER PRICE INDEX INDICE DES PRIX 
A LA PRODUCTION 
IN LANDESWAEHRUNG 
Industrie NACE 1-4 
Rohstoffe und Halbwaren 
Investitionsgüter 
Verbrauchsgueter 
IN ECU 
Industrie NACE 1-4 
EUR 12 - 1986 = 100 
IN NATIONAL CURRENCY 
Industry NACE 1-4 
Intermediate Goods 
Capital Goods 
Consumer Goods 
IN ECU 
Industry NACE 1-4 
EN MONNAIE NATIONALE 
Industrie NACE 1-4 
Biens Intermédiaires 
Biens d'Investissement 
Biens de Consommation 
EN ECU 
Industrie NACE 1-4 
- 125 
120 
115 
1 no 
EINFACH-LOGARITHIDSCHE SKAU SElfl-LOGARITHMC SCALE ECHELLE SEia-LOGARmflflQUE 
VERAENDERUNG %T/T-12 
IN LANDESWAEHRUNG 
IN ECU 
VARIATION %Ί7Τ-12 
IN NATIONAL CURRENCY 
IN ECU 
VARIATION %T/T-12 
EN MONNAIE NATIONALE 
EN ECU 
1988 1989 1990 1991 
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GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
NACE 1­4 
PREISINDIZES ■ PRICE INDICES ­ INDICES DE PRIX 
1985 = 100 
07 08 
y. 
T/T-12 
Latita Zahl 
Latast figura 
Dernier chiffre 
IN LANDE5HAEHRUNG IN NATIONAL CURRENCY EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE 
EUR12 
B 
DK 
D 
OR 
E 
F ( I l 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
106.5 
93 .0 
107 .0 
9 9 . 3 
163 .3 
109 .2 
105.S 
112.7 
1 1 3 . 1 
1 0 0 . β 
8 6 . 0 
111.6 
109.9 
93.6 
108.8 
101.0 
189.0 
111.5 
108.0 
113.1 
117.8 
98.a 
8 7 . 3 
109.* 
92.« 
109.0 
100.7 
188.4 
110.7 
107.9 
112.9 
117.1 
98.7 
86.8 
110.2 
94.4 
110.0 
101.3 
192.8 
111.2 
108.3 
112.7 
118.2 
98.5 
87.3 
110.9 
95.5 
110.0 
101.7 
197.7 
112.1 
108.6 
113.1 
118.8 
98.0 
87.8 
111.5 
95.3 
109.0 
102.1 
201.0 
112.9 
108.9 
113.4 
119.6 
97. 4 
88 .2 
111.4 
94.2 
109.0 
101.8 
203.8 
112.7 
109.1 
113.2 
119.7 
96.6 
87.7 
111 
93 
109 
101 
204 
112 
109 
113 
119 
96 
8 7 
3 . 1 
0.2 
2.3 
19.4 
2.3 
2.3 
­ 0 . 9 
3.7 
­ 3 . 4 
2 .4 
­ 0 . 0 
­ 0 . 2 
0 .9 
0.4 
0.6 
0.2 
­ 0 . 2 
0.2 
­ 0 . 2 
2.2 
GR 
E 
F ( 1 ) 
IRL 
Ρ 
UK 
EXPRIMES EN ECU 
EUR12 
Β 
DK 
0 
ER 
E 
F ( I l 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
103.6 
96 .3 
106 .6 
106 .8 
95 .6 
108.0 
102.4 
103.8 
108.3 
104.4 
92 .5 
106.0 
99.1 
111.1 
109.6 
98.2 
111.2 
106.1 
105.3 
112.0 
104.6 
94.9 
106.0 
97.4 
111.0 
108.4 
97.5 
112.6 
105.7 
104.7 
111.7 
104.2 
93.5 
106.8 
99.7 
111.5 
109.1 
99.1 
113.2 
106.0 
104.5 
112.2 
104.1 
94.1 
107.1 
101.2 
112.1 
109.9 
102.2 
111.9 
106.9 
105.3 
111.6 
103.β 
94.9 
107.7 
100.8 
111.1 
110.3 
101.8 
112.6 
107.2 
105.5 
112.0 
103.1 
95.3 
107.4 
99.9 
111.1 
110.4 
IDI.5 
111.9 
107.3 
105.6 
112.2 
102.5 
95 .1 
107.2 
99.2 
111.0 
110.6 
100.8 
111.5 
107.2 
105.4 
112.6 
102.5 
95.0 
3.0 
1.2 
0.3 
1.5 
5.1 
4.5 
2.4 
-0.4 
1.6 
-2.4 
1.7 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.6 
-0.7 
1.6 
-0. 1 
-0.2 
0.4 
-0.0 
2.0 
F (1) 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
(1) Schaatzung - Estimation Eurostat 
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GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUTER 
INTERMEDIATE GOODS 
BIENS INTERMEDIAIRES 
PREISINDIZES - PRICE INDICES - INDICES DE PRIX 
1985 = 100 
Letzte Zahl 
Latest figure 
Dernier chiffre 
IN LANDESHAEHRUNG IN NATIONAL CURRENCY EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE 
D 
GR 
NL 
Ρ 
100.0 
85 .3 
100.5 
93.0 
158.7 
100.4 
102.6 
105.9 
97.4 
81 .1 
102.6 
85.8 
104.5 
94.2 
181.4 
101.2 
102.6 
111.5 
94.0 
82 .1 
101.5 
83.5 
101.9 
93.5 
180.5 
99.5 
102.6 
110.2 
93.7 
81.0 
102.8 
67.1 
106.9 
94.4 
186.2 
100.4 
102.5 
112.2 
93.6 
81.5 
103.8 
88.9 
108.9 
95.2 
193.4 
101.8 
102.5 
113.0 
92.8 
82.1 
104.8 
88.6 
107.9 
95.7 
195.7 
103.1 
102.8 
114.5 
92.0 
82.7 
104.3 
86.6 
107.9 
95.1 
198.1 
102.5 
103.1 
114.2 
90.9 
82 .3 
104.1 
85.4 
106.9 
9·,. 5 
197.8 
102.6 
103.4 
114.4 
90.8 
81.7 
2 . 8 
-0 .7 
4 . 9 
2 . 2 
20.? 
1 .7 
1.1 
5.6 
4 . 7 
- 5 . 3 
1.1 
-0.2 
-0 .0 
- 0 . 9 
1.3 
-0 . 1 
0 .6 
0.3 
0.3 
0 . 2 
-0 .2 
2 . 8 
EUR12 
Ι' 
ΌΚ 
Ι' 
GR 
F 
EXPRIMES EN ECU 
97.2 
88.3 
100.1 
100.0 
93.0 
99.2 
99. 3 
95.9 
90.8 
106.6 
102.2 
94.3 
100.9 
ino.9 
101.4 105.9 
100.β 99.5 
87.2 89.2 
96.3 
88 .1 
103.8 
100.7 
93.4 
101.2 
100.4 
105.2 
96.8 
87.3 
99.6 
92.0 
108.4 
101.6 
95.7 
102.2 
100.4 
100.2 
94.2 
110.9 
102.8 
100.1 
101.6 
100.9 
101.1 
93.7 
110.0 
103.4 
99 .1 
102.7 
101.2 
106.4 106.2 107.2 
98.9 98.3 97.4 
87.8 88.7 89.3 
100.4 
91.9 
110.0 
103.1 
98.7 
101.8 
101.4 
100.1 
90.7 
108.9 
103.0 
97.5 
101.4 
101.3 
107.0 107.5 
96.5 96.4 
89.2 89.0 
2.8 
0.3 
5.2 
1.5 
6.4 
3.9 
1.1 
4.9 
2.7 
-4.4 
0.4 
-0.3 
-0.·6 
- 1 . 0 
1.0 
- 1 . 2 
1.7 
- 0 . 1 
0 . 3 
0 . 4 
- 0 . 0 
2.6 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
Ρ 
UK 
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INVESTITIONSGUTER 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
PREISINDIZES ■ PRICE INDICES - INDICES DE PRIX 
1985= 100 
Letzte Zahl 
Latest figure 
Dernier chiffra 
y. 
T/T-l 
IN LANDESHAEHRUNG IN NATIONAL CURRENCY EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
115.4 
108.1 
114.6 
IOS.8 
166.4 
122.1 
113.9 
122.8 
112.5 
105.6 
120.6 
120.0 
111.0 
117.8 
111.9 
187.5 
127.0 
115.3 
127.8 
115.7 
107.5 
128.6 
120.2 
111.0 
119.0 
112.3 
166.6 
127.0 
115.5 
127.7 
115.7 
107.5 
128.9 
120.6 
111.2 
119.0 
112.5 
188.7 
127.2 
115.3 
127.9 
114.9 
107.6 
129.6 
120.8 
111.2 
119.0 
112.6 
193.2 
127.3 
116.4 
128.4 
116.3 
107.7 
130.1 
121.2 
111.2 
118.0 
112.9 
197.4 
128.0 
116.2 
128.9 
116.0 
107.7 
130.8 
121.3 
112.6 
118.0 
112.9 
197.5 
128.3 
115.9 
129.1 
116.0 
107.7 
131.1 
121.5 
112.6 
118.0 
113.0 
197.2 
128.3 
115.8 
129.3 
115.6 
107.8 
131.4 
3.a 
2 . 4 
1.7 
3 . 2 
12.3 
3 . 6 
1.6 
3 . 4 
1.4 
2 . 1 
6 . 7 
0 . 1 
0 . 6 
- 0 . 1 
0 .9 
- 0 . 1 
0 . 1 
-0 .3 
1 .1 
1.7 
IRL 
I 
ECU 
EUR12 
Β 
OK 
D 
GR 
IRL 
NL 
Ρ 
UK 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 0 
9 7 . 4 
1 2 0 . 8 
1 0 4 . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 3 . 5 
1 0 5 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 6 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 4 
9 7 . 4 
1 2 6 . 7 
1 0 7 . 4 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 5 
1 1 6 . 8 
1 0 6 . 1 
IIS. 2 
117.1 
121.2 
120.9 
9 6 . 5 
1 2 9 . 2 
1 0 7 . 1 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 1 
1 1 5 . 9 
1 0 8 . 7 
1 1 8 . 5 
1 1 7 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 1 
9 6 . 9 
1 2 9 . 5 
1 0 7 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 6 
9 9 . 9 
1 2 7 . 1 
1 0 8 . 4 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 2 
1 1 6 . 4 
1 0 9 . 7 
IN ECU 
1 1 8 . 9 
1 1 7 . 7 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 9 
9 9 . 9 
1 2 7 . 6 
1 0 8 . 1 
1 2 0 . 8 
1 2 2 . 7 
1 1 6 . 4 
1 1 0 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 3 
1 2 2 . 4 
9 8 . 4 
1 2 7 . 5 
1 0 8 . 1 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 1 
1 1 6 . 8 
1 0 9 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 2 
1 2 3 . 1 
9 7 . 1 
1 2 6 . 9 
1 0 8 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 2 . 9 
1 1 7 . 4 
1 0 9 . 1 
3 . 8 
3 . 4 
2 . 0 
2 . 4 
- 1 . 1 
5 . 9 
2 . 1 
1.4 
2 . 5 
1 .3 
1 0 . 7 
EXPRIMES EN ECU 
0 . 0 
0 . 1 
- 0 . 1 
0 . 3 
- 1 . 2 
2 . 0 
- 0 . 1 
0 . 3 
- 0 . 2 
0 . 9 
2 . 7 
EUR12 
Β 
OK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
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VERBRAUCHSGUTER 
CONSUMER GOODS 
BIENS DE CONSOMMATION 
PREISINDIZES - PRICE INDICES - INDICES DE PRIX 
1985= 100 
07 08 
y. 
T / T - 1 2 
L e t z t e Z a h l 
L a t e s t f i g u r e 
Oernler c h i f f r e 
Χ 
T / T - l 
IN LANOESHAEHRUNG IN NATIONAL CURRENCY EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE 
EUR12 
Β 
E 
F 
IRL 
I 
1 1 2 . 4 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 1 
1 0 4 . 3 
1 6 8 . 9 
1 1 7 . 9 
1 0 7 . 5 
1 1 5 . 9 
1 0 3 . 7 
1 0 8 . 9 
1 0 5 . 9 
1 9 9 . 8 
1 2 1 . 6 
1 0 9 . 9 
NL 
Ρ 
1 1 8 . 9 1 2 2 . 3 
1 1 2 . 6 1 1 4 . 5 
9 1 . 6 9 4 . 0 
1 1 6 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 9 . 9 
1 0 6 . 0 
1 9 9 . 7 
1 2 1 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 4 
1 0 3 . 7 
1 0 8 . 9 
1 0 6 . 3 
2 0 2 . 7 
1 2 1 . 8 
1 1 0 . 4 
1 2 2 . 1 1 2 2 . 6 
1 1 5 . 9 1 1 5 . 5 
9 4 . 3 9 4 . 8 
1 1 6 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 7 . 9 
1 0 6 . 2 
2 0 4 . 5 
1 2 2 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 6 . 8 
1 0 3 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 6 . 3 
2 0 9 . 2 
1 2 2 . 5 
1 1 0 . 7 
1 2 2 . 7 1 2 2 . 9 
1 1 5 . 0 1 1 5 . 8 
9 5 . 3 9 5 . 4 
1 1 7 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 7 . 9 
1 0 6 . 4 
2 1 3 . 0 
1 2 2 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 7 . 2 
1 0 3 . 3 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 5 
2 1 5 . 5 
1 2 2 . 8 
1 1 0 . 6 
1 2 3 . 3 1 2 3 . 6 
1 1 5 . 7 1 1 5 . 7 
9 4 . 8 9 4 . 2 
2 . 8 
0 . 9 
- 3 . 6 
1.5 
l a . a 
2 . 5 
1.2 
6 . 7 
2 . 5 
3 . 1 
2 . 7 
0 . 1 
0 . 7 
- 0 . 9 
0 . 3 
1.2 
0 . 3 
- 0 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
DK 
D 
EXPRIMES EN ECU 
IRL 
I 
L 
NL 
1 0 8 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 7 
1 1 2 . 2 
9 8 . 8 
1 1 6 . 7 
1 0 4 . 0 
1 1 1 . 2 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 2 
1 1 4 . 9 
1 0 3 . 8 
1 2 1 . 3 
1 0 8 . 0 
1 1 3 . 9 1 1 6 . 3 
1 1 6 . 5 1 2 1 . 2 
9 8 . 5 1 0 2 . 1 
1 1 1 . 8 
1 1 0 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 1 
1 0 3 . 2 
1 2 3 . 9 
1 0 7 . 7 
1 1 6 . 6 
1 2 2 . 2 
1 0 1 . 6 
1 1 2 . 1 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 4 
1 1 4 . 4 
1 0 4 . 1 
1 2 4 . 0 
1 0 8 . 1 
1 1 1 . 9 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 4 . 7 
1 0 5 . 7 
1 2 2 . 1 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 1 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 4 . 8 
1 0 5 . 8 
1 2 2 . 2 
1 0 9 . 0 
1 1 6 . 3 1 1 5 . 3 1 1 5 . 1 
1 2 2 . 0 1 2 1 . 9 1 2 2 . 5 
1 0 2 . 2 1 0 3 . 0 1 0 3 . 1 
1 1 2 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 4 
1 0 6 . 1 
1 2 1 . 7 
1 0 8 . 8 
1 1 2 . 1 
1 0 9 . 8 
1 0 8 . 9 
1 1 6 . 0 
1 0 6 . 1 
1 2 1 . 4 
1 0 8 . 4 
1 1 5 . 6 1 1 6 . 1 
1 2 2 . 7 1 2 2 . 9 
1 0 2 . S 1 0 2 . 6 
2 . 6 
1.9 
- 3 . 3 
0 . 8 
4 . 6 
4 . 7 
1.3 
6 . 0 
0 . 5 
4 . 2 
2 . 0 
- 0 . 0 
o.a 
- 1 . 0 
-o .o 
o.o 
1.4 
- 0 . 4 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 2 
1.2 
DK 
D 
GR 
E 
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ERZEUGERPREISINDEX PRODUCER PRICE INDEX 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
80 
75 
INDICE DES PRLX 
A LA PRODUCTION 
EUR 12 -
IN LANDESWAEHRUNG 
IN NATIONAL CURRENCY 
EN MONNAIE NATIONALE 
- 1986 = 100 
IN ECU 
IN ECU 
EN ECU 
NACE 1-4 
NACE1 
NACE 2-4 
NACE 1-4 
NACEl 
NACE 2-4 
1988 
EINr'ACH-LOGARITHlilSCHE SKAU 
1989 1990 
SEin-LOGARITraaC SCALE 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
80 
1991 
ECHELLE SEin-LOGARITHinQUE 
75 
VERAENDERUNG % TVT-12 VARIATION %T/T-12 VARIATION %T/T-12 
8 
6 
4 
2 
0 
- 2 
- 4 
-6 
- 8 
-10 
-12 
-14 
-16 
-18 
-20 
-22 
LN LANDESWAEHRUNG 
IN NATIONAL CURRENCY 
EN MONNAIE NATIONALE 
NACE 1 
NACE 2-4 
IN ECU 
IN ECU 
EN ECU 
NACE 1 
NACE 2-4 
J I I I I I 1 J I I 1 I I I L J 1 
1988 1989 1990 1991 
8 
6 
4 
2 
0 
-2 
-4 
-6 
-8 
- -10 
— -12 
— -14 
— -16 
— -18 
- -20 
-22 
23 
GESAMTE NACE 1 
TOTAL NACE 1 
ENSEMBLE NACE 1 
PREISINDIZES - PRICE INDICES - INDICES DE PRIX 
1985 = 100 
I N LANDESHAEnRUNG IN NATIONAL CURRENCY 
y. 
T / T - 1 2 
Letz te Zahl 
Latest f i g u r a 
Dernier c h i f f r e 
y. 
T / T - l 
EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE 
E 
F 
IRL 
I 
L 
8 4 . 0 : 
66 .4 69 .3 
8 2 . 2 8 5 . 3 
133 .8 166.5 
8 5 . 5 : 
8 5 . 1 8 8 . 3 
5 7 . 5 63 .4 
8 4 . 3 9 8 . 1 
8 6 . 4 89 .5 92 .0 93 .8 : : 9 .4 2 .0 
6 5 . 1 71 .7 76 .8 76 .4 7 3 . 1 70 .9 2 .3 - 2 . 2 
83 .8 8 5 . 9 8 7 . 3 8 8 . 0 8 6 . 7 8 5 . 6 3 .9 2 .8 
164.4 174.8 188.5 191.8 194 .2 191.5 36 .3 - 1 . 4 
84 .8 87 .7 92 .9 9 6 . 0 10 .3 3 .3 
8 7 . 1 88 .4 8 9 . 7 9 0 . 9 9 2 . 1 9 3 . 2 7.6 1.3 
50 .5 53 .5 70 .8 8 1 . 5 8 4 . 7 77 .7 16.5 - 8 . 3 
93 .6 99 .7 1 0 2 . 1 106.4 105.4 1 0 6 . 1 13.0 0.7 
66 .5 68 .2 7 0 . 0 7 0 . 6 69 .3 68 .3 6 .2 5 .6 
91 .6 95 .3 98 .5 101.4 9 8 . 9 98 .3 3 .4 - 0 . 7 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
PREISINDIZES 
NACE 2 BIS 4 
NACE 2 TO 4 
NACE 2 A 4 
PRICE INDICES 
1985 = 100 
INDICES DE PRIX 
Letz te Zahl 
Latest f i g u r e 
Dernier c h i f f r e 
IN LANDESWAEHRUNG IN NATIONAL CURRENCY EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE 
Ρ 
UK 
EUR12 
Β 
DK 
D 
6R 
E 
F ( 1 ) 
IRL 
I 
L 
NL 
1 1 2 . 5 
1 0 4 . 7 
1 1 1 . 0 
1 0 4 . 6 
1 6 9 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 0 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 8 . 3 
1 0 0 . S 
9 9 . 3 
104.2 
112 .6 
105 .9 
193.8 
121 .3 
9 8 . 9 
98 .2 
1 1 5 . 4 
1 0 4 . 3 
1 1 3 . 3 
1 0 6 . 0 
1 9 3 . 7 
1 1 5 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 7 
1 2 1 . 3 
9 8 . 7 
9 S . 1 
1 1 5 . 6 
1 0 4 . 3 
1 1 2 . 7 
1 0 6 . 1 
1 9 6 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 5 
9 8 . 5 
9 7 . 9 
1 1 5 . 8 
1 0 3 . 6 
1 1 2 . 3 
1 0 6 . 2 
1 9 9 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 9 
1 2 1 . 7 
9 8 . 0 
9 7 . 7 
1 1 6 . 1 
1 0 3 . 5 
1 1 2 . 2 
1 0 6 . 5 
2 0 3 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 5 
1 2 2 . 0 
9 7 . 5 
9 8 . 0 
1 0 3 . 4 
1 1 2 . 2 
1 0 6 . 5 
2 0 4 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 4 
1 2 2 . 2 
9 6 . 6 
9 8 . 0 
1 0 3 . 2 
1 1 2 . 3 
1 0 6 . 5 
2 0 7 . 5 
1 1 3 . 1 
1 2 2 . 4 
9 6 . 4 
9 7 . 8 
2 . 3 
- 0 . 4 
- 0 . 1 
1 . 8 
1 6 . 5 
1 .4 
1 .4 
- 1 . 7 
2 . 4 
- 3 . 4 
- 0 . 2 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 3 
1.4 
0 . 3 
0 . 1 
- 0 . 1 
0 . 1 
- 0 . 2 
o.e 
OK 
D 
GR 
E 
F 111 
IRL 
I 
L 
HL 
I' 
UK 
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INDEX DER BESCHAEFTIGUNG 
NACE 1-4 
INDEX OF EMPLOYMENT 
NACE 1-4 
INDICE DE L'EMPLOI 
NACE 1-4 
1985=100 
105 
103 
101 
99 
97 
95 
115 
110 
105 
100 - > * ^ 
95 
9 0 " 
i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i lnl i i l i i 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 85 
i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
■EUR 12 'USA Japan Ί ' Deutschland 
Italia 
"France 
Uniled Kingdom 
I 
104 
102 
100 
98 
96" 
94 
92 
\ y 
nliiliilii 
1985 
• ■ \ v 
\ 
l ih il· 1986 
. A. .\ . . . / . 
\ 
\ · / 
iiliiliilnliiliiliilii 
1987 1988 
Nederland 
Luxembourg 
/ 
■ ■ V / 
; \ 
/ 
J 
S 
1 
n u l l i 
1989 
J 
/ 
ΙιιΙιιΙιιΙιιΙ 
1990 
Belgique 
Ireland 
ιΐιιΐιιΐιι 
1991 
104 -
90 nlii In Ini uh ilnli iliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliilnlii lull iliiliiliilii 19B5 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
■ Danmark 
Greece 
'Espana 
Portugal 
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ANGABEN NACH INDUSTRIELLEN BEREICHEN 
DATA BY BRANCH OF INDUSTRY 
DONNÉES PAR BRANCHES INDUSTRIELLES 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
NACE 1­4 
1985 = 100 
115 
110 
105 
100 — 
95 
90 
PRODUKTION UND BESGHÃEFTIGUN6 PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 
NACE 1 - 4 
PRODUKTION 
BESCHAETTIGUNG 
EUR 12 - 1985=100 
NACE 1 - 4 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
NACE 1 - 4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
-ι 
115 
110 
105 
1988 1989 1990 1991 
EUR12 D(WEST) 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Per working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
1989 
1990 
1991 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 1 6 . 4 
1 2 0 . 3 
1 2 2 . 6 
1 1 3 . 5 
H i . 0 
1 1 7 . 2 
1 2 2 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 9 
1 0 8 . 9 
8 6 . 5 
1 1 8 . 1 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 8 . 8 
1 1 6 . 7 
1 2 2 . 7 
1 0 7 . 6 
1 1 9 . 4 
1 2 2 . 7 
1 2 9 . 2 
1 2 1 . 1 
1 1 8 . 1 
1 2 4 . 0 
9 2 . 3 
1 0 4 . 9 
1 2 5 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 1 8 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 9 
7 7 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 6 . 9 
9 9 . 9 
1 1 7 . 3 
1 2 4 . 1 
1 2 0 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 9 
1 2 4 . 3 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 5 
1 2 3 . 5 
1 3 2 . 4 
1 2 6 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 6 
1 0 3 . 4 
9 8 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 2 . 2 
9 9 . 6 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 9 
9 3 . 9 
9 8 . 3 
1 1 3 . 3 
1 0 8 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 8 
1 0 8 . 0 
1 2 2 . 4 
1 1 5 . 2 
1 2 6 . 2 
1 1 1 . 9 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 7 
1 2 1 . 7 
6 9 . 6 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . 2 
1 2 6 . 3 
1 0 7 . 3 
1 2 1 . 8 
1 1 0 . 4 
1 1 5 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 7 
1 0 7 . 4 
8 2 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 9 . 7 
1 1 1 . 3 
1 1 9 . 6 
1 3 5 . 2 
1 4 0 . 8 
1 4 9 . 9 
1 4 4 . 5 
1 3 3 . 2 
1 3 9 . 8 
1 5 2 . 2 
1 4 0 . 9 
1 4 6 . 7 
1 5 6 . 9 
1 3 4 . 5 
1 2 3 . 7 
1 4 9 . 4 
1 4 7 . 7 
1 5 2 . 6 
1 4 8 . 4 
1 2 8 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 9 . 7 
1 1 9 . 9 
1 1 5 . 3 
1 2 8 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 6 . 8 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 8 
1 2 1 . 1 
5 8 . 1 
1 2 7 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 8 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 1 
1 2 1 . 4 
1 2 2 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 2 
1 2 0 . 5 
1 1 4 . 1 
1 2 5 . 5 
1 2 1 . 8 
1 3 2 . 1 
1 2 1 . 0 
9 3 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 8 . 4 
1 2 0 . 1 
9 9 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 0 
8 7 . 0 
8 8 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 2 
1 2 8 . 9 
1 2 4 . 4 
1 2 6 . 5 
1 2 8 . 9 
1 3 3 . 8 
1 3 7 . 6 
1 3 4 . 1 
1 3 6 . 6 
1 3 5 . 5 
9 8 . 4 
1 3 4 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 2 
1 1 9 . 4 
1 0 8 . 7 
1 0 7 . 0 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 8 
1 0 9 . 6 
1 0 7 . 3 
1 1 0 . 5 
1 0 0 . 1 
9 6 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 4 . 8 
Sa isonbore in igt Seasonally adjusted Dosa tsonnalises 
1989 
1990 
1 9 9 1 
09 in 11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
1? 
01 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 5 
1 2 4 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 4 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 9 . 9 
1 0 5 . 2 
1 0 7 . 2 
1 1 1 . 0 
1 0 5 . 4 
1 1 1 . 5 
1 0 9 . 3 
1 1 4 . 6 
1 0 5 . 2 
1 0 9 . 4 
1 0 1 . 4 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 2 
1 0 2 . 7 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 2 
1 0 1 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 8 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . 8 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 2 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 8 
1 0 3 . 6 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 2 . 5 
9 0 . 7 
1 0 7 . 3 
1 0 2 . 7 
1 1 7 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 6 
1 1 1 . 9 
1 2 2 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 9 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 7 
1 3 5 . 7 
1 3 7 . 0 
1 4 2 . 8 
1 4 5 . 5 
1 3 9 . 7 
1 4 1 . 5 
1 4 3 . 5 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 5 
1 4 3 . 3 
1 4 4 . 7 
1 4 8 . 4 
1 5 0 . 4 
1 4 3 . 6 
1 4 5 . 4 
1 4 9 . 2 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 9 
1 2 3 . 9 
1 1 6 . 8 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 2 
1 2 0 . 7 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 8 . 7 
1 1 3 . 3 
1 1 7 . 9 
1 1 4 . 8 
1 2 4 . 4 
1 2 1 . 6 
1 1 8 . 7 
1 2 1 . 9 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 8 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 7 
1 1 3 . 3 
1 0 9 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 3 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 7 
1 1 3 . 6 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 6 . 4 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 3 
1 2 5 . 3 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 3 
1 2 5 . 5 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 1 
1 2 9 . 1 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 4 
1 3 1 . 2 
1 3 3 . 2 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 5 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 3 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 3 
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NACE 1-4 
1985=100 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
UMSATZ 
Unterà ini; 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
01 
UMSATZ 
Sa isonbere 
1989 
1990 
1991 
06 
07 08 
09 
10 
11 
12 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
Ol 
97.0 
95.2 
94.1 
94.9 
96.8 
100.0 102.3 
104.4 
108.9 
113.0 114.6 
t 
126.8 
112.4 
96.3 
125.7 
129.2 
128.4 
125.9 
120.7 122.8 136.6 122.3 128.3 128.6 123.8 103.0 132.5 140.6 
i n i g t 
123.4 
116.4 
119.0 120.3 
121.9 
123.9 
121.7 
126.4 123.8 128.4 122.3 129.7 124.7 128.0 126.4 126.9 132.6 
96.0 
93.4 
93.4 
95.2 
97.6 100.0 
100.8 
103.0 
108.9 
112.7 
117.3 
130.0 
89.2 105.9 
124.0 
126.3 
126.2 
117.7 
123.0 118.6 129.1 119.0 128.5 128.4 
121.6 
113.9 
121.8 118.3 
119.1 
125.0 
120.1 125.0 
119.3 
119.9 
115.1 
IS7. 3 
118.5 
82.5 82.5 
84.7 
87.4 
95.9 
100.0 
106.5 
102.8 
104.8 
107.2 
107.5 
127.0 
81.0 
124.0 
126.0 
124.0 
123.0 
111.0 
110.0 110.0 125.0 111.0 117.0 118.0 91.0 127.0 121.0 129.0 127.0 111.0 
114.5 
108.9 118.5 
114.2 
116.9 
117.8 
110.9 
118.7 117.9 121.6 113.5 117. J 107.0 118.6 120.6 110.5 121.2 120.7 112.3 
96.1 94.4 
91.6 
92.3 
95.3 
100.0 
102.4 
102.7 
106.5 
112.1 117.9 
123.1 
106.2 
106.9 
121.2 
123.5 
122.4 
119.4 
114.1 111.8 127.6 114.6 123.9 119.8 116.6 115.8 127.4 135.7 133.2 123.0 
125.5 
121.5 
110.4 
117.9 114.1 
116.1 
118.4 
116.2 
121.9 
117.6 
122.3 
114.2 
126.4 
117.8 
121.3 
125.1 
120.4 
127.9 
128.3 
120.9 
131.9 
93 
94 
95 
95 
96 
100 
99 98 
103 
105 102 
4 
2 
2 
2 
7 
0 8 
1 
7 
3 9 
96 
95 
94 
97 
98 
100 
103 
107 
111 
116 
116 
7 7 
6 
2 
0 
0 
1 8 
1 
1 
0 
101.8 
100.9 
100.1 
99.5 
99.8 
100.0 
100.9 
102.8 
107.5 
111.9 112.4 
TURNOVER 
Unadjusted 
130.9 
108.8 
91.0 123.2 
127.5 
124.9 
134.0 
124.2 120.0 135.5 121.8 121.2 127.7 117.3 94.7 124.4 135.4 
TURNOVER 
Seasonal 1 y adjusted 
123.7 
115.9 
118.4 121.7 
122.0 
124.7 
120.1 
126.4 
120.8 
125.3 
119.8 
125.9 
120.6 
124.9 
122.0 
122.4 
129.3 
78 
82 81 
88 
96 
100 
102 111 
123 
137 
143 
0 
2 6 
0 
7 
0 
2 
2 
1 
4 8 
103.2 
100.9 
97.8 
95.5 
98.6 
100.0 
104.1 
106.8 
114.2 
118.6 
117.7 
146.4 
140.2 72.2 
145.3 
149.8 
143.2 
141.9 
124.9 134.8 152.0 132.2 147.9 144.5 150.7 79.1 145.9 157.0 
137.9 
127.2 127.0 
134.1 
136.1 
138.9 
134.5 
138.6 
136.8 
139.0 
134.4 
141.8 
135.8 
136.7 
136.2 
134.8 
143.6 
82.3 77.7 
78.4 
82.6 
93.6 
100.0 
102.1 
101.2 
110.0 
118.6 117.9 
122.1 
115.4 97.2 
114.3 
125.1 
118.4 
103.5 114.6 109.9 120.2 116.5 117.3 114.3 113.2 92.7 108.8 122.2 112.9 
121.0 
116.3 120.4 
115.9 
118.1 
118.6 
110.4 116.0 
111.9 
113.3 
111.5 
115.7 
111.5 
112.5 
112.9 
108.6 
112.8 
110.8 
93.8 
92.7 
89.3 
91.9 
96.1 
100.0 100.2 
101.1 
101.3 
106.4 109.2 
92.3 
86.8 86.8 
86.8 
99.8 
99.8 99.8 
93.1 
93.3 93.2 
93.3 
94.9 
95.1 
95.2 
84 
85 88 
90 
90 
100 
105 
108 
114 
120 
131 
5 
0 9 
3 
2 
0 
7 
3 
9 
9 
2 
CHIFFRE D 
End i 
CHIFFRE D 
92.6 
89.6 91.4 
94.7 
94.8 
100.0 
102.4 
105.8 
109.6 
110.0 
109.3 
AFFAIRES 
zas bruts 
122.7 
116.6 
113.0 
130.9 
131.8 
137.6 
125.7 
124.3 133.5 139.8 126.7 125.4 129.5 120.9 118.0 136.9 139.2 143.8 128.5 
AFFAIRES 
Dosa i sonnai ises 
124.0 
124.3 
124.4 
126.6 126.7 
127.7 
128.4 127.5 
127.8 
131.3 
129.1 
130.8 
130.5 
129.2 
130.3 
131.4 
132.7 
132.1 
131.3 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 11 
12 
01 
02 
03 
04 05 
06 
07 08 
09 
10 
11 
12 
01 
ABHAENGIG 
Sa i ionbert 
1988 
1989 
1990 
I 
II 
III 
IV I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
iv 
106.6 106.7 
107.0 
107.3 
107.7 
107.8 108.1 
108.5 
108.7 
108.8 
109.2 
109.3 109.3 
109.4 
110.2 
110.9 
111.5 111.4 
111.4 
92.8 92.8 
93.6 
94.5 
94.4 
93.8 94.0 
93.0 
93.1 
93.4 
93.2 
92.8 
92.4 
92.4 
94.4 
95.5 
95.3 94.2 
93.4 93.2 
BESCHAEFTIGTE 
in igt 
96.4 
96.4 96.4 
96.3 
96.8 
96.8 
96.9 97.2 
97.4 
97.4 
97.4 
94.4 
93.8 
93.4 
93.9 94.8 
95.1 
95.8 96.2 
96.6 
96.9 
107.0 
107.0 108.0 
109.0 
109.0 
109.0 109.0 
108.0 
108.0 
108.0 108.0 
109.0 
109.0 
109.0 
110.0 
110.0 109.0 
109.0 
109.0 
99.0 
98.5 
98.5 
98.7 98.0 
99.2 99.3 
99.4 
99.6 100.1 
100.0 , 
100.0 
100.1 
100.1 
100.2 
100.7 100.8 
100.8 
100.7 
101.3 
101.7 
102.1 
101.8 
101.5 
102.4 
101.1 
101.2 
101.3 
101.4 
101.7 102.2 
102.9 
103.5 
104.7 
105.3 
106.0 
163.5 164.3 
165.9 
167.7 
167.8 
168.8 171.4 
174.3 
175.9 
178.5 179.6 
185.3 
186.5 
188.4 
192.8 
197.7 201.0 
203.8 
204.6 
98.1 
99.3 100.1 
108.9 109.6 
109.8 
109.9 
110.2 110.3 
110.3 
110.9 
111.1 
110.9 
110.9 
111.1 110.9 
110.7 
111.2 
112.1 112.9 
112.7 
112.8 
113.5 
NUMBER OF 
Seasonal 1 y 
95.2 
95.2 93.4 
93.5 
106.2 
106.3 106.4 
106.5 
106.6 
106.8 
106.9 107.0 
107.2 
107.3 107.4 
107.5 
107.5 
107.9 
108.3 
108.6 
108.9 
109.1 
109.4 
EMPLOYEES 
adjusted 
94.6 
94.3 
94.3 
94.2 94.6 
94.8 94.9 
95.3 
95.6 
95.6 
95.7 
113.1 
113.1 113.6 
114.0 
114.1 114.3 
114.0 
113.9 
113.4 
112.9 112.7 
112.7 
112.8 
112.9 
112.7 
113.1 
113.4 
113.2 
113.0 
95.7 
95.4 
96.0 
96.3 96.1 
96.4 97.8 
98.6 
98.8 
99.5 
99.2 
113.0 
113.2 
113.4 113.7 
114.8 115.1 115.7 
116.4 
116.6 
116.7 
116.8 116.8 
116.9 
117.1 
118.2 
118.8 
119.6 
119.7 
119.9 
90.8 
90.5 
90.3 
89.9 
89.5 
89.4 89.3 
88.9 
88.4 
87.9 
87.5 
101.1 
101.4 
101.2 
100.9 
100.8 100.7 
99.8 
101.2 
99.9 
100.3 
99.6 99.3 
99.3 
98.7 98.5 
98.0 
97.4 
96.6 
96.4 
96.8 
96.6 96.4 
96.3 
97.1 
97.2 
96.8 96.4 
96.2 
95.9 
95.2 
86.0 
86.0 
87.0 
87.0 
87.0 
86.0 86.0 
87.0 
87.5 
87.2 
87.2 87.2 
87.1 
86.8 
87.3 87.8 
88.2 
87.7 
87.2 
89.1 
100.8 
100.8 
100.7 100.6 
100.8 
101.1 
101.4 101.7 
NOMBRE DE 
111.7 111.8 
111.9 
112.6 
113.2 
113.6 114.0 
115.1 
115.1 
115.7 116.6 
116.6 
116.6 
116.9 118.1 
119.2 
120.3 
120.0 
120.1 
121.2 
SALARIES 
Desaisonnalisas 
93.9 95.9 
96.1 96.3 
96.5 
96.7 
96.3 96.1 
95.9 
95.7 
95.3 
95.3 
94.3 
29 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGÜTER 
INTERMEDIATE GOODS 
BIENS INTERMEDIAIRES 1985 = 100 
115 
110 
105 
100 
95 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
HI 
Gl 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
CE 1 - 4 
PRODUKTION 
BESCHAEfTIGUNG 
tUNDST. U. PR0D.GUETKR 
BESCHAEfTIGUNG 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 
EUR 12 - 1985=100 
NACE 1 - 4 NACE 1 - 4 
PRODUCTION PRODUCTION 
EMPLOYMENT EMPLOI 
INTERMEDIATE PRODUCTS BIENS INTERMEDIAIRES 
PRODUCTION PRODUCTION 
EMPLOYMENT EMPLOI 
ι ι Ι ι ι 1 ι ι Ι ι ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
— 
— 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
115 
110 
 105 
100 
1988 1989 1990 1991 
95 
90 
EUR12 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro A r b e i t s t a g Per working day Par jour ouvrable 
1989 
1990 
1991 
09 
10 
11 
12 
01 
0? 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
1? 
01 
1 1 1 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 9 . 3 
1 0 9 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 8 
1 0 4 . 3 
8 3 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 8 . 4 
1 0 7 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 7 . 5 
1 2 3 . 2 
1 0 9 . 7 
1 1 9 . 4 
1 2 2 . 8 
1 2 9 . 5 
1 2 3 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 8 
9 4 . 1 
1 0 6 . 0 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 4 . 2 
9 6 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 4 . 2 
1 2 1 . 2 
1 0 5 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 2 
7 4 . 1 
1 2 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 2 5 . 2 
1 1 9 . 2 
8 9 . 1 
1 1 2 . 0 
1 2 0 . 4 
1 1 5 . 6 
1 0 4 . 0 
1 1 4 . 6 
1 1 0 . 6 
1 2 1 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . 8 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 9 
1 1 5 . 8 
1 2 4 . 9 
1 1 9 . 6 
1 0 6 . 1 
1 1 7 . 3 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 4 
1 0 2 . 9 
1 0 6 . 7 
1 1 2 . 7 
1 0 6 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 4 
1 0 4 . 5 
8 8 . 7 
9 5 . 1 
1 1 3 . 3 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 5 
1 1 5 . 4 
1 1 8 . 0 
1 0 6 . 5 
1 1 7 . 9 
1 0 8 . 8 
1 1 8 . 3 
1 0 7 . 4 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 0 . 5 
7 5 . 0 
1 0 8 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 9 
1 0 5 . 9 
1 1 6 . 2 
1 0 8 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 9 . 3 
1 0 9 . 9 
1 2 0 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 1 . 7 
1 0 3 . 0 
7 5 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 2 . 1 
1 2 2 . 3 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 1 
1 3 2 . 0 
1 2 9 . 8 
1 2 6 . 3 
1 2 5 . 9 
1 4 5 . 9 
1 3 3 . 4 
1 3 4 . 6 
1 4 5 . 8 
1 2 9 . 9 
1 0 5 . 8 
1 4 2 . 6 
1 3 4 . 6 
1 3 0 . 7 
1 2 3 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 6 . 7 
1 2 8 . 9 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 2 
1 2 6 . 4 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 2 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 0 . 1 
6 0 . 3 
1 2 6 . 5 
1 2 1 . 1 
1 2 2 . 3 
1 0 9 . 3 
1 1 5 . 8 
1 2 0 . 8 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 8 . 1 
1 2 3 . 3 
1 1 5 . 4 
1 2 6 . 6 
1 1 8 . 9 
1 3 1 . 0 
1 1 8 . 2 
9 0 . 4 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 6 
8 8 . 0 
1 0 1 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 7 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 6 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 2 . 0 
8 5 . 0 
8 7 . 0 
7 7 . 0 
7 7 . 0 
9 7 . 0 
1 0 3 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 4 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 2 
1 2 6 . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 4 . 1 
1 2 7 . 5 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 5 
1 3 0 . 2 
1 3 3 . 2 
1 2 7 . 2 
9 0 . 8 
1 2 2 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 8 . 6 
1 1 3 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 6 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 4 
1 0 5 . 0 
1 0 0 . 4 
1 0 2 . 4 
9 2 . 1 
8 8 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 5 . 4 
1 1 0 . 1 
9 8 . 4 
1 0 5 . 2 
Sa isonbfire in i g t Seasonal ly ad jus ted Desa isonna l ises 
1 9 8 9 09 
10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 6 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 4 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 8 
1 1 7 . 4 
1 1 9 . 4 
1 2 4 . 9 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 7 
1 1 8 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 8 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 4 
1 1 6 . 8 
1 0 9 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 9 . 9 
1 0 5 . 8 
1 1 1 . 4 
1 0 2 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 5 
1 0 1 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 0 . 9 
1 0 3 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 4 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 6 
1 0 4 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 4 
1 0 3 . 7 
1 0 6 . 4 
1 0 8 . 5 
1 0 5 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 6 
1 0 4 . 9 
9 4 . 8 
1 0 9 . 6 
1 0 3 . 4 
1 1 0 . 8 
1 0 9 . 9 
1 1 2 . 1 
1 0 7 . 6 
1 1 4 . 3 
1 0 8 . 3 
1 1 3 . 1 
1 0 6 . 3 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 5 
1 0 6 . 8 
1 1 1 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 2 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 5 
1 0 8 . 8 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 5 
1 0 9 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 3 
1 2 5 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 9 . 0 
1 4 0 . 9 
1 3 0 . 0 
1 2 7 . 3 
1 3 7 . 4 
1 2 5 . 9 
1 2 4 . 9 
1 3 2 . 1 
1 3 4 . 5 
1 4 6 . 0 
1 4 4 . 0 
1 2 8 . 6 
1 2 7 . 6 
1 3 3 . 1 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 2 
1 2 2 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 9 
1 2 2 . 6 
1 2 1 . 0 
1 1 8 . 7 
1 2 1 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 8 
1 0 2 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 3 
9 1 . 7 
9 3 . 2 
9 9 . 7 
9 8 . 0 
1 0 2 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 4 
1 0 8 . 9 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 2 
1 3 0 . 3 
1 2 7 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 2 . 5 
1 2 4 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 8 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 1 
1 0 3 . 5 
1 0 8 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 0 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 2 
9 9 . 1 
9 8 . 9 
30 
1985 = 100 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGÜTER 
INTERMEDIATE GOODS 
BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR12 IRL NL 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
97 .2 
95 .2 
93 .2 
94 .9 
97 .5 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 8 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 1 
98.6 
94 .6 
92 .7 
9 4 . 2 
98 .2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 1 
1 0 2 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 4 . 0 
1 1 8 . 1 
8 7 . 3 
8 4 . 3 
8 3 . 6 
8 8 . 9 
9 8 . 2 
1 0 0 . 0 
109 .8 
109 .7 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 1 
9 8 . 4 
9 5 . 8 
91.8 
93.7 
97.6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 7 
1 0 6 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . 6 
9 0 . 8 
8 9 . 3 
92 .4 
9 5 . 1 
9 7 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 1 
1 0 2 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 4 . 8 
9 6 . 1 
9 5 . 1 
94.6 
96 .3 
98 .3 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 3 . 1 
104 .9 
1 1 0 . 5 
109.6 
1 0 0 . 7 
98. 
96. 
96. 
9 9 . 
1 0 0 . 
1 0 1 . 
1 0 3 . 8 
1 0 8 . 3 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 4 
8 5 . 5 
8 7 . 8 
8 2 . 8 
90 .8 
97 .9 
î o o . o 
1 0 0 . 8 
1 0 3 . 3 
1 1 0 . 7 
1 2 7 . 7 
1 3 1 . 6 
1 0 4 . 9 
1 0 1 . 7 
9 7 . 9 
9 5 . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 7 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 8 . 3 
1 1 6 . 6 
8 2 . 
7 6 . 
7 6 . 
8 0 . 
9 3 . 
1 0 0 . 
1 0 1 . 
1 0 0 . 
1 1 0 . 
1 2 0 . 8 
1 1 7 . 6 
95. 
9 1 . 
8 5 . 
90. 
94. 
100. 
97 . 
100. 
9 7 . 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 5 
100 106 109 115 118 124 
87.6 
87.7 
90.5 
95.5 
93.2 
100.0 
103.6 
106.3 
107.9 
104.2 
102.9 
UMSATZ 
Unbereinigt 
TURNOVER 
Unadjusted 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Indices bruts 
1989 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1 1 5 . 6 
1 0 1 . 4 
8 7 . 1 
1 1 9 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 1 
1 0 6 . 3 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 3 
1 2 3 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 6 
8 4 . 9 
9 9 . 1 
7 6 3 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 7 
1 0 6 . 3 
1 1 5 . 8 
1 0 6 . 2 
1 1 7 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 2 
1 3 1 . 0 
7 1 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
7 6 . 0 
1 2 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 4 . 0 
9 5 . 0 
1 1 7 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 7 
1 1 1 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 4 . 1 
9 5 . 1 
1 0 9 . 6 
1 0 5 . 4 
1 1 9 . 2 
1 0 7 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 9 
9 7 . 0 
8 2 . 7 
1 0 9 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 9 . 8 
1 1 1 . 8 
1 2 1 . 7 
1 1 3 . 5 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 9 
1 0 3 . 0 
8 6 . 6 
1 1 3 . 1 
1 2 2 . 8 
1 3 1 . 9 
1 2 0 . 9 
9 7 . 1 
1 2 6 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 1 . 9 
1 2 6 . 5 
1 2 5 . 1 
1 3 2 . 5 
1 6 3 . 0 
1 4 2 . 1 
1 2 6 . 6 
1 2 9 . 4 
1 1 8 . 6 
1 0 4 . 9 
1 2 9 . 5 
1 2 4 . 7 
1 2 2 . 7 
1 1 6 . 5 
1 3 2 . 9 
1 2 2 . 7 
6 0 . 9 
1 2 6 . 2 
1 3 4 . 0 
1 2 7 . 4 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 9 
1 2 1 . 2 
1 3 1 . 8 
1 1 7 . 8 
1 3 2 . 5 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 5 
6 5 . 2 
1 2 8 . 4 
1 4 2 . 1 
1 2 2 . 6 
1 1 0 . 2 
9 3 . 0 
1 1 2 . 7 
1 2 0 . 7 
1 1 5 . 9 
9 8 . 8 
1 1 4 . 2 
1 0 8 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 5 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 7 
1 0 0 . 8 
8 4 . 0 
1 0 3 . 7 
1 1 3 . 2 
1 0 8 . 2 
7 9 . 1 
7 3 . 2 
7 3 . 2 
7 3 . 2 
8 5 . 7 
8 5 . 7 
8 5 . 7 
1 0 9 . 5 
1 0 2 . 5 
1 0 0 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 1 
1 2 3 . 6 
1 1 4 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 9 . 6 
1 1 2 . 4 
1 0 3 . 7 
1 0 2 . 8 
1 1 8 . 8 
1 2 4 . 0 
1 3 0 . 5 
1 1 6 . 3 
UMSATZ 
Sa isonbere in i gt 
1989 06 07 
08 09 10 11 12 
1990 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
113.4 106.5 109.4 115.5 110.7 112.6 109.6 115.6 112.3 115.2 111.1 115.9 
116.4 
106.9 
113.7 
567.5 
124. 130. 
128. 
128. 
117. 
118. 116. 
126. 
117. 
117.8 
104.1 
113.0 
109. 
110. 115. 
109. 
117. 
111. 
117.0 106.4 
110.8 
102.8 
109.8 
116.7 
106.4 
118.9 
116.0 
105.9 
115.4 
105.0 
111. 
107. 
109. 111. 
106. 
113. 
108. 
113. 106. 
115. 
TURNOVER 
S e a s o n a l l y a d j u s t e d 
1 1 3 . 4 
1 0 3 . 8 
1 0 7 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 7 
1 1 4 . 7 
1 0 8 . 6 
1 1 1 . 4 
1 0 9 . 1 
1 1 2 . 5 
1 0 8 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 8 . 8 
1 2 8 . 4 
1 3 1 . 8 
1 2 2 . 7 
1 2 9 . 2 
1 2 3 . 3 
1 1 9 . 0 
1 3 3 . 1 
1 2 6 . 6 
1 2 8 . 0 
1 4 5 . 7 
1 2 7 . 1 
1 2 6 . 5 
1 2 5 . 7 
1 2 9 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 6 
1 2 5 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 2 . 5 
1 2 5 . 9 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 9 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 2 
1 1 7 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 8 
1 2 1 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 8 . 1 
1 2 0 . 7 
1 1 4 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 0 7 . 4 
1 1 3 . 7 
1 0 8 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 4 . 5 
1 0 3 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 2 . 5 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 5 
80 
81 
81 
81 
83 
83 
83 
1 
8 
9 
9 
2 
4 
5 
CHIFFRE D AFFAIRES 
D é s a i s o n n a i i s e s 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 7 . 6 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 1 
8 5 . 2 
8 5 . 0 
8 5 . 6 
8 6 . 7 
8 6 . 4 
8 5 . 5 
8 6 . 2 
8 5 . 3 
8 5 . 2 
8 6 . 0 
8 4 . 8 
8 4 . 4 
8 3 . 5 
8 3 . 5 
8 7 . 1 
8 8 . 9 
8 8 . 6 
8 6 . 6 
8 5 . 4 
8 4 . 7 
9 9 . 9 
1 0 1 . 9 
9 9 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 6 . 9 
9 2 . 8 
9 2 . 7 
9 2 . 9 
9 3 . 2 
9 4 . 0 
9 3 . 7 
9 3 . 9 
9 3 . 6 
9 3 . 4 
9 3 . 4 
9 3 . 9 
9 4 . 0 
9 3 . 8 
9 3 . 5 
9 4 . 4 
9 5 . 2 
9 5 . 7 
9 5 . 1 
9 4 . 5 
9 5 . 7 
1 6 1 . 4 
1 6 1 . 6 
1 6 2 . 3 
1 6 3 . 5 
1 6 0 . 5 
1 6 0 . 8 
1 6 3 . 7 
1 6 5 . 0 
1 6 6 . 5 
1 6 8 . 5 
1 6 9 . 2 
1 7 7 . 9 
1 7 8 . 6 
1 8 0 . 5 
1 8 6 . 2 
1 9 3 . 4 
1 9 5 . 7 
1 9 8 . 1 
1 9 7 . 8 
9 9 . 9 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 4 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 0 
9 9 . 5 
1 0 0 . 4 
1 0 1 . 8 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 4 
9 7 . 0 
9 7 . 2 
9 7 . 3 
9 7 . 6 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 4 
9 7 . 8 
9 7 . 9 
9 7 . 8 
9 7 . 1 
9 7 . 1 
9 7 . 0 
9 5 . 9 
9 7 . 5 
9 5 . 7 
9 6 . 2 
9 5 . 2 
9 4 . 4 
9 4 . 6 
9 3 . 7 
9 3 . 6 
9 2 . 8 
9 2 . 0 
9 0 . 9 
9 0 . 8 
8 1 . 1 
8 2 . 1 
8 2 . 1 
8 1 . 1 
8 2 . 1 
8 1 . 1 
8 1 . 1 
8 3 . 1 
8 2 . 7 
8 2 . 3 
8 2 . 2 
8 2 . 1 
8 1 . 9 
8 1 . 0 
8 1 . 5 
8 2 . 1 
8 2 . 7 
8 2 . 3 
8 1 . 7 
8 4 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 8 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 4 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE 
Saisonberein igt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
NOMBRE DE SALARIES 
Désa i sonnai isås 
1989 
1990 
95.4 
95.5 
95.3 
95.2 
95.6 95.4 
95.5 
95.5 
95. 95. 
95.5 
93 92 92. 92. 93. 93. 94. 94. 94. 94. 
103.1 
103.0 
103.3 
99. 
100. 
100. 
100. 
100. 
101. 
101. 
102.4 
103.3 
103.6 
104.1 
96.7 
9 7 . 1 
95 .4 
94 .2 
95 .0 
93 .6 
93 .9 
93 .4 
94 .4 
9 4 . 1 
94 .2 
94 .8 
94 .8 
94 .9 
9 5 . 1 
95 .3 
95 .2 
95 .1 
95 .2 
94 .9 
95 .0 
95 .3 
9 5 . 4 
9 6 . 1 
97 .3 
98 .2 
9 8 . 2 
98 .4 
98 .4 
90 .4 
8 9 . 7 
8 9 . 1 
8 8 . 3 
8 7 . 8 
8 7 . 5 
8 7 . 3 
8 6 . 8 
8 6 . 2 
8 5 . 5 
8 5 . 0 
94.4 
94.4 
94.4 
93.7 
94.8 
94.5 
93.6 
93.0 
91.4 
90.6 
89 .7 
99 .6 
99 .9 
99 .8 
1 0 0 . 1 
101 .3 
101.7 
103.0 
103.7 
106.0 
106 .9 
107 .9 
94.4 
94.7 
94 .8 
94.6 
94.6 
94 .1 
93.5 
92.6 
92 .2 
91.4 
91.0 
90 .1 
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INVESTITIONSGUTER 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
BIENS D'INVESTISSEMENT 1985 = 100 
125 
120 
115 
no — 
105 — 
100 — 
95 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
NACE 1 - 4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
MVESTmONSGUETER 
PRODUKTION 
BESCHAETTIGUNG 
NACE 1 - 4 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
CAPITAL GOODS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
NACE 1 - 4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BDWS D'INVESTISSEMENT 
PRODUCTION 
EMPLOI 
1988 1989 1990 1991 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag Per working day Par jour ouvrabli 
1989 
1990 
1991 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 2 3 . 1 
1 2 5 . 0 
1 2 8 . 9 
1 2 8 . 7 
1 1 1 . 4 
1 2 1 . 5 
1 3 1 . 0 
1 2 1 . 5 
1 2 3 . 3 
1 2 6 . 9 
1 1 7 . 3 
8 8 . 7 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 2 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 7 . 4 
1 1 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 0 . 3 
1 1 7 . 9 
1 2 1 . 6 
1 2 9 . 5 
1 1 6 . 8 
1 1 5 . 9 
1 2 4 . 1 
8 1 . 5 
9 9 . 4 
1 2 5 . 8 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . 0 
1 2 2 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 4 . 0 
6 8 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 8 
1 3 4 . 2 
1 0 4 . 7 
1 1 3 . 5 
1 2 9 . 2 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 1 
1 2 5 . 5 
1 1 9 . 4 
1 0 8 . 2 
1 2 8 . 6 
1 3 2 . 6 
1 3 0 . 4 
1 4 0 . 3 
1 1 0 . 8 
1 0 5 . 0 
1 1 1 . 4 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 8 
1 0 2 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 9 . 7 
1 1 0 . 1 
1 0 8 . 0 
8 0 . 5 
9 6 . 6 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 7 
1 6 3 . 8 
1 6 5 . 2 
1 7 4 . 9 
1 4 6 . 4 
1 4 5 . 7 
1 3 9 . 7 
1 5 8 . 7 
1 3 2 . 5 
1 6 2 . 2 
1 6 0 . 8 
1 6 5 . 5 
3 9 . 7 
1 5 6 . 1 
1 6 3 . 0 
1 6 3 . 9 
1 3 3 . 8 
1 4 8 . 5 
1 0 7 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 7 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 0 . 4 
9 6 . 2 
1 0 8 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 3 
1 9 1 . 5 
1 9 3 . 1 
2 1 1 . 3 
2 1 7 . 5 
1 8 8 . 5 
2 1 4 . 6 
2 3 2 . 6 
1 8 6 . 2 
1 9 7 . 7 
2 2 5 . 8 
1 7 5 . 7 
1 7 6 . 3 
2 1 0 . 3 
1 9 8 . 2 
2 1 9 . 0 
2 3 8 . 4 
1 3 3 . 3 
1 3 5 . 8 
1 4 2 . 1 
1 3 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 7 
1 4 1 . 0 
1 3 4 . 1 
1 3 6 . 9 
1 2 9 . 8 
5 1 . 2 
1 3 0 . 3 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 9 
1 1 8 . 0 
1 0 4 . 9 
1 1 6 . 8 
1 2 8 . 9 
1 1 3 . 3 
7 9 . 6 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 6 
1 1 7 . 4 
1 2 6 . 8 
1 2 6 . 8 
1 3 1 . 3 
9 1 . 2 
1 1 8 . 2 
1 2 3 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 7 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 7 
1 2 1 . 7 
1 0 6 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 7 
1 2 2 . 7 
1 1 9 . 7 
1 2 1 . 7 
9 6 . 8 
9 7 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 1 
1 2 5 . 2 
1 1 0 . 3 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 8 
1 2 0 . 8 
5 3 . 3 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 5 
1 2 3 . 1 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 3 
1 0 8 . 3 
1 2 6 . 7 
1 4 2 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 8 
1 2 5 . 6 
1 1 3 . 6 
1 0 9 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 7 . 7 
1 2 5 . 6 
1 2 9 . 2 
1 0 5 . 6 
Sa isonbere in igt Seasonal ly adjusted Desei sonnai ises 
1 9 8 9 09 
10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 7 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 1 
1 2 2 . 8 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 5 
1 1 8 . 7 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 2 
1 0 9 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 4 
1 2 4 . 9 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 1 
1 2 1 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 7 . 9 
1 1 9 . 2 
1 0 5 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 6 
1 0 5 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 5 . 5 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 5 
1 0 0 . 8 
1 1 0 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 1 
1 2 0 . 6 
1 2 3 . 4 
1 1 8 . 3 
1 2 4 . 8 
1 2 2 . 4 
1 2 4 . 5 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 5 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 9 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 3 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 9 
1 0 9 . 9 
1 0 7 . 6 
1 1 4 . 1 
1 0 5 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 0 . 7 
9 7 . 1 
1 1 5 . 8 
1 0 7 . 1 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 0 
1 5 3 . 5 
1 4 4 . 3 
1 5 8 . 0 
1 4 2 . 4 
1 5 1 . 3 
1 3 1 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 1 . 5 
1 4 4 . 0 
1 4 1 . 4 
1 4 2 . 4 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 5 
1 3 2 . 4 
1 5 6 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 4 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 4 
1 0 9 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 9 . 0 
1 9 0 . 8 
2 0 0 . 7 
2 0 1 . 4 
2 0 2 . 0 
2 0 2 . 4 
2 0 5 . 4 
2 0 8 . 1 
1 9 3 . 0 
1 9 1 . 4 
2 0 7 . 5 
2 0 2 . 2 
2 0 9 . 5 
2 1 0 . 8 
2 0 5 . 7 
2 0 9 . 0 
2 2 1 . 3 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 4 
1 2 9 . 6 
1 3 1 . 0 
1 2 5 . 3 
1 2 9 . 5 
1 2 9 . 3 
1 3 1 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 6 . 2 
1 2 1 . 6 
1 2 5 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 0 . 9 
1 1 8 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 5 
1 0 7 . 5 
9 7 . 4 
1 2 2 . 2 
1 0 3 . 1 
9 3 . 7 
1 0 9 . 9 
1 0 5 . 1 
1 1 9 . 8 
1 1 7 . 2 
1 2 4 . 1 
1 2 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 2 0 . 1 
1 0 8 . 8 
1 0 5 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 0 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 5 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 6 
1 0 7 . 8 
1 2 4 . 7 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 6 
1 1 9 . 1 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 9 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 3 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 1 
32 
1985 = 100 
INVESTITIONSGUTER 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
EUR12 DK DCWE5T) 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
98.6 
97 .8 
9 5 . 5 
93.7 
95 .3 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 8 . 9 
120 .9 
93 .7 
90 .4 
9 1 . 5 
95 .9 
9 5 . 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 1 
9 7 . 8 
1 0 3 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 8 
78.3 
76.7 
79.6 82.1 
93.2 
100.0 
106.7 
98.8 
102.5 107.6 
107.4 
94.7 93.8 91 
89 
91 100 103 102 107 115 122 
1 2 4 . 6 
1 3 3 . 2 
1 3 1 . 4 
1 1 3 . 
1 0 6 . 
1 0 0 . 
1 0 5 . 
1 0 0 . 
1 1 1 . 
1 1 0 . 
1 1 0 . 
1 0 2 . 0 
1 0 9 . 9 
1 0 1 . 3 
9 6 . 1 
9 3 . 4 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 6 
1 2 8 . 5 
1 4 2 . 0 
1 5 0 . 6 
1 4 3 . 5 
1 0 8 . 
1 1 1 . 
1 0 9 . 
1 0 4 . 
1 0 1 . 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 7 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 4 
5 0 . 7 
6 0 . 5 
6 2 . 0 
7 5 . 2 
9 5 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 8 
1 3 2 . 3 
1 6 4 . 4 
192.7 
205 .3 
1 0 0 . 3 
1 0 2 . 8 
95 .3 
93 .2 
94 .8 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 3 
1 1 9 . 8 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 0 
95.2 
9 0 . 1 
8 3 . 2 
77 . 
87 
100 
100 
97 
99 
104 
112 
90 
91 
91 90 
95 100 100.8 
9 7 . 9 
1 0 3 . 2 
1 0 8 . 9 
1 1 4 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 8 
1 0 6 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 0 . 5 
1 1 6 . 2 
98.8 
90 .3 
9 1 . 3 
9 1 . 8 
95.2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 2 . 8 
1 1 1 . 2 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 8 
UMSATZ 
Unbere in ig t 
TURNOVER 
Unadjusted 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
I n d i c e s bru ts 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 03 
04 
05 
06 
07 
08 09 
10 11 
12 
01 
148.4 
124.5 
101.0 
145.8 
142.6 
146.6 
169.2 125.7 133.0 
155.3 
135.0 
145.5 
151.8 138.9 
109.4 
148.0 
150.0 
150.5 
84.4 
104.2 
137.5 
146.5 
147.8 
140.4 
137.8 137.0 
157.1 
132.1 
146.9 
154.8 
136.0 
71.0 
134.0 138.0 
130.0 
129.0 
138.0 
111.0 120.0 
132.0 
127.0 
118.0 
127.0 99.0 
131.0 
128.0 
138.0 
144.0 149.0 
132.7 
112.1 
112.6 
136.7 125.2 
130.2 
162.1 
114.8 115.4 
135.7 
121.1 
135.7 
136.0 127.1 
122.9 
142.9 
139.2 
147.0 
167.6 125.1 
1 5 9 . 8 
1 2 3 . 7 
9 2 . 4 
1 4 5 . 2 
1 4 5 . 8 
1 4 7 . 
1 7 6 . 
1 2 8 . 
1 3 4 . 
1 6 0 . 
1 3 5 . 
1 3 9 . 
1 5 8 . 
1 3 8 . 
9 7 . 
1 4 4 . 
1 5 5 . 
1 7 6 . 4 
1 4 9 . 6 
1 2 6 . 8 
1 8 4 . 4 
1 6 0 . 9 
1 7 9 . 5 
1 8 4 . 9 
1 4 7 . 9 
1 6 9 . 1 
1 8 8 . 2 
1 5 2 . 8 
1 5 2 . 8 
1 9 4 . 4 
1 2 5 . 0 
1 3 0 . 3 
1 6 2 . 0 
1 3 2 . 8 
1 7 4 . 1 
1 9 6 . 2 
1 7 6 . 0 
1 5 9 . 2 
6 8 . 4 
1 6 0 . 8 
1 6 9 . 6 
1 7 2 . 8 
2 0 0 . 
1 3 8 . 
1 4 9 . 
1 7 7 . 
1 5 1 . 
1 7 2 . 
1 7 3 . 4 
1 6 9 . 4 
7 9 . 2 
1 5 4 . 5 
1 6 7 . 6 
1 2 1 . 1 
1 5 1 . 4 
1 1 0 . 4 
1 3 4 . 5 
1 6 1 . 4 
1 4 1 . 3 
1 2 9 . 4 
1 0 8 . 0 
1 2 4 . 2 
1 3 5 . 3 
1 5 2 . 8 
1 7 2 . 7 
1 4 6 . 1 
1 9 4 . 9 
1 2 6 . 8 
1 4 2 . 5 
1 7 8 . 4 
1 3 4 . 3 
1 4 3 . 3 
1 3 2 . 1 
1 2 7 . 1 
1 5 0 . 7 
1 4 9 . 7 
1 5 5 . 6 
1 5 6 . 0 
1 3 0 . 3 
1 5 1 . 8 
1 7 0 . 4 
1 4 6 . 6 
1 4 8 . 4 
1 5 6 . 5 
1 4 0 . 1 
1 3 2 . 7 
1 5 6 . 5 
1 5 1 . 0 
1 5 6 . 2 
1 5 6 . 7 
UMSATZ 
Saisonbere inigt 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnalisés 
1989 06 07 
08 09 10 11 12 
1990 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
1991 01 
1 3 8 . 2 
1 2 9 . 7 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 9 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 6 
1 4 3 . 0 
1 3 9 . 9 
1 4 4 . 8 
1 3 6 . 5 
1 4 8 . 8 
1 4 2 . 4 
1 4 5 . 2 
1 4 2 . 8 
1 4 0 . 4 
1 4 5 . 3 
134.3 
121.5 132.0 
130.9 
135.2 
143.7 
131. 
143. 
138. 
143. 
127. 
146 
136. 7 
109.0 
116.0 
135.5 124.0 
130.3 
122.8 
111.6 
130.8 130. 
126. 
126. 126. 
105. 
140. 
130. 
115.4 
136.3 
136.2 
123.6 
128 
115 
126 
124 
123 
125 
130 
133 
128 
133.1 
121.7 
141.7 
131.7 
132.0 
136.2 
131.8 
137.9 
142.1 
137.2 
142.7 
141.3 
134.0 
132.9 
140.9 136.8 
141.6 
135.1 
145.8 
140.7 
147.6 
137.7 
146.8 
141.4 
149.0 
138.9 
141.1 
147.8 
162 
165 
151 
170 
166 172 
176 
165 
167 
171 
160 
152 
173 
143 
157 
147 
139 
161 
178 
6 
6 
9 
9 
9 4 
9 
2 
4 
7 
8 
?. 
6 
9 
9 
6 
0 
1 
6 
155 
141 
154 
153 
157 158 
158 
161 
158 
165 
156 
163 
158 
154 
158 
151 
159 
2 
7 
5 
5 
4 4 
4 
5 
3 
2 
5 
7 
0 
0 
0 
1 
2 
129.3 
138.8 
138.5 
136.1 133.4 
145.0 
127.8 
124.2 
134.5 
130.2 
149.1 
163.9 
152.1 
173.2 
155.8 
143.5 
151.9 
140.8 
142.1 
142.0 
141.4 
144.6 
146.7 
146.8 
153.2 
142.9 
146.6 
149.0 
151.3 
154.9 
154.1 
151.2 
149.2 
149.9 
148.1 
147.5 
151.9 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 09 
10 
11 
12 
01 02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 11 
12 
01 
ABHAENGIG 
Sa i sonberi 
1988 
1989 
1990 
I 
II 
III 
IV 
I 
I! 
Ill 
IV 
I 
II 
III 
IV 
115.4 
115.6 115.8 116.3 
116.6 
116.8 
117.0 118.0 
118.5 
118.8 
119.3 
119.7 120.0 
120.2 
120.6 
120.8 
121.2 121.3 
121.5 
107.7 107.7 
108.9 108.9 
108.9 
109.9 
109.9 110.0 
110.2 
110.2 
110.2 
111.0 111.0 
111.0 
111.2 
111.2 
111.2 112.6 
112.6 
112.6 
BESCHAEFTIGTE 
in i gt 
97.7 
97.9 
97.8 
97.8 
98.7 
99.2 
99.9 
100.3 100.7 
101.0 
101.5 
93.7 
93.4 
92.9 
93.9 
94.1 
95.1 
96.1 
98.1 98.7 
99.6 
115.0 
115.0 115.0 
116.0 
116.0 116.0 
116.0 
116.0 
116.0 
116.0 
118.0 
118.0 119.0 
119.0 
119.0 
119.0 118.0 
118.0 
118.0 
93.9 
92.9 
92.7 
93.0 92.9 
108.8 
109.0 109.0 
109.3 109.5 
109.4 
109.5 
110.2 110.6 
110.9 
111.5 111.8 
112.1 
112.3 
112.5 
112.6 
112.9 
112.9 
113.0 
113.7 
103.9 
104.1 
104.3 104.4 
105.7 
106.7 
107.8 
108.7 
109.9 
111.0 
111.8 
163.7 
163.5 
164.2 166.9 
171.1 
175.0 
175.6 
177.5 178.6 
180.0 
182.0 
184.5 
186.2 
186.6 
188.7 
193.2 
197.4 197.5 
197.2 
95.7 
98.7 
98.4 
122.2 
122.5 
122.9 123.1 
123.2 
123.6 
123.8 
124.9 126.1 
126.5 
126.8 
126.7 
127.1 
127.0 
127.2 
127.3 
128.0 128.3 
128.3 
129.5 
NUMBER OF 
Seasonally 
96.5 
97.2 
94.2 
95.0 
EMPLOYEES 
adjusted 
92 
92 
92 
91 
92 
92 
92 
93 
93 
94 
94 
9 
3 
3 
8 
0 
6 
8 
2 
5 
0 
3 
114.4 
114.6 
113.8 114.0 
114.3 
114.3 
114.0 
114.7 114.0 
114.1 
114.7 
115.2 
115.3 
115.5 
115.3 
116.4 
116.2 115.9 
115.8 
102.5 
104.0 
105.1 
106.2 
107.4 
108.3 
111.1 
112.5 
113.0 
115.1 
115.9 
122.6 
122.8 
123.0 123.9 
124.4 
124.7 
125.0 
126.6 126.9 
127.2 
127.1 
127.3 
127.6 
127.7 
127.9 
128.4 
128.9 129.1 
129.3 
92.1 
91.9 
91.6 
91.5 
91.7 
91.8 
92.1 
92.0 
91.7 
91.2 
90.7 
112.6 
113.5 
112.1 113.9 
113.8 
113.7 
114.0 
114.8 114.9 
115.5 
116.1 
116.0 
116.4 
115.7 
114.9 
116.3 
116.0 116.0 
115.6 
99.7 
99.1 
98.3 
99.1 
99.0 
98.2 
98.0 
98.9 
100.2 
100.8 
101.6 
105.8 
105.8 
105.8 105.8 
105.8 
105.8 
105.8 
106.8 107.4 
107.5 
107.3 
107.4 
107.5 
107.5 
107.6 
107.7 
107.7 107.7 
107.8 
109.0 
103.0 
103.3 
103.6 
104.1 
105.6 
106.1 
106.9 
107.0 
107.6 
107.4 
107.7 
NOMBRE DE 
120.5 
120.8 
121.3 122.1 
122.5 
123.0 
123.2 
125.2 125.7 
126.1 
127.4 
128.1 
128.6 
128.9 
129.6 
130.1 
130.8 131.1 
131.4 
133.6 
SALARIES 
Désa i sonnai isos 
91.3 96.6 
97.0 
97.1 
97.4 
97.7 
97.6 
97.8 
97.7 
97.7 
97.4 
97.5 
96.7 
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VERBRAUCHSGÜTER 
CONSUMER GOODS 
BIENS DE CONSOMMATION 1985 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
NACE 1 - 4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
VERBRAUCHSGUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
NACE 1 - 4 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
CONSUMER GOODS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
NACE 1 - 4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS DE CONSOMMATION 
PRODUCTION 
EMPLOI 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
— 120 
— 115 
1988 1989 1990 1991 
110 
105 
100 
95 
90 
IRL HL UK 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag Per working day Par jour ouvrabl 
1 9 8 9 
1990 
1 9 9 1 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 2 1 . 4 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 3 
1 0 9 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 6 . 4 
1 2 2 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 7 
1 1 2 . 3 
9 0 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 9 . 2 
1 2 7 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 6 . 9 
1 2 0 . 4 
1 1 6 . 7 
1 2 2 . 5 
1 0 5 . 8 
1 1 7 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 6 . 9 
1 1 8 . 4 
1 1 4 . 6 
1 2 3 . 5 
9 3 . 5 
1 0 6 . 5 
1 2 6 . 8 
1 0 9 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 9 
9 6 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 0 . 9 
1 1 4 . 9 
9 8 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 5 . 9 
8 7 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 4 . 9 
9 5 . 9 
1 1 9 . 7 
1 2 8 . 2 
1 2 1 . 7 
1 0 5 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 0 
1 2 3 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 1 
1 2 9 . 6 
1 4 3 . 5 
1 3 4 . 0 
1 1 4 . 1 
1 2 7 . 1 
1 2 9 . 6 
1 1 6 . 0 
1 0 7 . 5 
9 8 . 8 
8 3 . 8 
9 1 . 7 
9 2 . 3 
9 1 . 2 
9 7 . 9 
1 0 1 . 8 
1 0 8 . 9 
1 0 7 . 4 
1 0 6 . 2 
1 1 3 . 0 
1 0 5 . 2 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 7 
1 2 6 . 5 
1 0 0 . 3 
1 2 2 . 5 
1 1 7 . 6 
1 2 8 . 9 
1 1 2 . 6 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 4 
1 2 5 . 8 
6 9 . 9 
1 2 4 . 9 
1 2 6 . 4 
1 2 9 . 6 
1 0 2 . 4 
1 2 2 . 9 
1 1 6 . 3 
1 2 2 . 1 
1 2 5 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 4 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 0 
1 1 4 . 4 
8 7 . 8 
1 1 8 . 8 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 2 
1 1 1 . 7 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 5 
1 3 1 . 7 
1 3 6 . 9 
1 1 7 . 3 
1 0 9 . 2 
1 1 1 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 6 . 6 
1 3 8 . 9 
1 4 0 . 5 
1 2 4 . 4 
1 1 4 . 3 
1 3 0 . 8 
1 3 8 . 3 
1 3 9 . 0 
1 1 9 . 1 
1 2 6 . 3 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 4 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 8 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 9 
5 7 . 7 
1 2 7 . 7 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 7 . 1 
1 0 4 . 0 
1 1 4 . 9 
1 2 2 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 7 . 8 
1 2 3 . 5 
1 3 3 . 2 
1 4 1 . 5 
1 3 0 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 2 
1 2 2 . 9 
1 2 1 . 8 
1 1 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 5 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 8 . 0 
1 2 4 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 1 . 0 
1 4 1 . 5 
1 3 3 . 2 
1 2 7 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 6 
1 2 5 . 7 
1 3 2 . 5 
1 3 5 . 8 
1 3 1 . 1 
1 3 4 . 8 
1 3 8 . 3 
1 0 8 . 3 
1 4 5 . 6 
1 2 1 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 6 . 2 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 8 
1 1 6 . 9 
1 2 0 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 7 . 2 
1 0 7 . 7 
1 0 5 . 6 
1 2 1 . 5 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 2 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 3 
Sa isonbere in igt Seasonally adjusted Dosai sonnai ises 
1989 09 
10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 8 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 2 
1 1 9 . 8 
1 0 1 . 3 
1 0 3 . 5 
1 0 6 . 6 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 9 . 8 
1 0 3 . 2 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 9 
1 0 2 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 1 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 7 . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 2 . 0 
1 2 9 . 0 
1 0 1 . 4 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 2 
1 0 0 . 6 
9 9 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 1 . 6 
1 0 4 . 9 
9 6 . 7 
8 4 . 1 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 0 
1 1 9 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 0 
1 0 9 . 5 
1 2 3 . 6 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 9 . 7 
1 2 1 . 9 
1 1 9 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 2 
1 1 3 . 8 
1 2 1 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 9 . 4 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 1 
1 2 5 . 7 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 3 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 5 
1 3 0 . 2 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 9 
1 2 2 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 2 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 1 
1 3 3 . 3 
1 2 3 . 9 
1 1 8 . 9 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 2 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 8 
1 2 4 . 4 
1 2 7 . 1 
1 2 4 . 9 
1 2 7 . 5 
1 2 6 . 1 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 2 
1 2 9 . 9 
1 3 2 . 3 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 9 
1 3 3 . 7 
1 3 8 . 0 
1 3 2 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 4 
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1985 = 100 
VERBRAUCHSGUTER 
CONSUMER GOODS 
BIENS DE CONSOMMATION 
EUR12 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
96. 
94. 
94. 
96. 
97 . 
1 0 0 . 
1 0 2 . 
1 0 5 . 
1 0 9 . 
1 1 3 . 
1 1 6 . 
9 3 . 5 
9 2 . 8 
95 . 
97. 
9 7 . 
1 0 0 . 
1 0 2 . 
1 0 5 . 
1 0 8 . 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 5 
8 2 . 0 
8 4 . 6 
8 8 . 0 
9 0 . 1 
9 7 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 1 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 8 
1 0 6 . 2 
94 .2 
92 .9 
91 .5 
93.7 
95 .5 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 4 
104.6 
105 .9 
1 1 1 . 1 
1 1 9 . 1 
8 9 . 8 
92 .0 
90 .2 
8 9 . 6 
92 .9 
100 .0 
97 .6 
92 .7 
97 .5 
101 .8 
99 .0 
96. 
92 . 
92 . 
98 . 
98 . 
100 . 
103 . 
109 . 
111 .8 
114 .9 
117 . 
97 .1 
9 5 . 1 
98 .3 
9 9 . 1 
99 .2 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 1 
102.8 
106 .3 
1 1 0 . 4 
1 1 7 . 1 
92 .3 
9 3 . 1 
94 .3 
9 5 . 1 
97 .9 100 
101 
110 
115 
121 
126 
1 0 2 . 1 
98 .6 
98 .9 
96 . 
98 . 
1 0 0 . 
1 0 3 . 
1 0 4 . 
1 1 1 . 
1 1 5 . 
1 1 5 . 5 
75 .4 
75 .6 
86 .0 
97 .1 
95.0 
99.9 
1 0 7 . 8 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 5 
1 1 4 . 3 
1 2 2 . 1 
97. 
97. 
96. 
96. 
99 . 
100. 
105 .2 
106.4 
109 .7 
113 .7 
119 .3 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 7 . 0 
1 2 2 . 7 
1 3 1 . 9 
96.4 
93.0 
92 .5 
95 .3 
9 8 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 4 
106.7 
1 1 2 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 6 
UMSATZ 
Unbere inigt 
TURNOVER 
Unadjusted 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Indices bruts 
1989 
1990 
1991 
06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 
129.5 
121.7 
106.9 134.4 
139.1 
134.7 
123.6 
124.8 
128.6 142.8 
128.2 
135.2 
133.8 
136.4 
115.8 
143.7 
152.9 
130.3 
104.9 
124.5 
131.7 138.6 
130.6 
123.2 
125.9 
130.9 129.2 
125.1 
137.0 129.6 
120.0 
93.0 
119.0 
123.0 124.0 
120.0 
105.0 
110.0 
110.0 
124.0 107.0 
118.0 
116.0 96.0 
124.0 
120.0 
124.0 
121.0 104.0 
122.1 
107.3 
107.7 
120.9 130.3 
127.3 
114.3 
120.5 
117.9 132.4 
118.6 
125.5 
119.7 122.4 
123.1 
133.0 
146.2 
139.5 120.0 
138.5 
UMSATZ 
Sa isonbere inigt 
1989 06 07 
08 09 10 11 12 
1990 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
1991 01 
127.6 
122.8 
125.3 
125.1 128.2 
130.4 
126.1 
132.3 
130.2 
134.6 129.7 
137.1 
131.8 
137. 134. 
134. 
121.4 123.0 131.3 124.6 129.7 131.3 126.5 132.4 134.9 125.3 122.8 134.4 121.9 
141.5 
115.1 108.3 114.0 114.1 115.8 116.8 112.6 114.6 115.9 120.3 112.5 117.0 111.2 112.5 117.3 110.9 115.2 116.2 112.0 
123.5 112.8 119.4 113.5 119.8 122.6 118.2 124.4 120.4 124.3 118.9 129.0 120.9 128.2 132.8 126.3 135.2 133.9 125.2 140.8 
134.4 
119.1 
102.4 
131.4 
139.2 132.4 
130.5 
131.6 125.0 
141.7 
126.9 
131.6 
131.9 
127.5 104.2 
129.6 
143.7 
TURNOVER 
easonally adjusted 
129.8 
124.3 
124.2 127.1 
129.8 
132.6 126.2 
134.4 
127.6 
131.9 126.3 
133.8 
127.2 
132.7 127.6 
125.6 
134.4 
137.5 
131.6 
125.3 
129.2 133.7 
146.0 
129.0 
101.5 
105.7 
125.6 
128.1 
136.0 
144.3 
133.7 
129.2 
141.9 148.1 
141.6 
129.8 
124.6 
127.3 
125.2 
123.3 124.6 
139.4 
133.5 
124.6 
126.3 126.2 
128.2 
129.7 
131.1 
129.6 129.6 
135.0 
136.0 
133.3 
133.7 
142.5 150.0 
90.8 160.1 
156.6 
142.6 
134.5 
125.2 
142.2 
160.5 
137.0 
150.4 
149.1 170.3 
98.2 
163.7 
169.5 
139.1 
132.7 
134.3 139.6 
140.5 
143.7 
138.5 
142.8 
142.9 145.0 
140.9 
150.3 
145.0 
151.9 
144.1 143.8 
153.0 
118.0 
126.0 
119.9 114.0 
130.7 
122.9 
113.7 
125.1 
113.5 
147.5 123.7 
139.0 
130.1 140.1 
129.0 
124.9 
146.0 131.0 
116.5 
116.7 
121.3 
115.7 
125.1 126.8 
115.9 
127.4 
120.2 
143.5 124.5 
136.8 
130.7 
132.8 
131.7 128.1 
140.0 
135.3 
103 101 101 101 109 109 109 
104 103 103 103 103 103 103 
5 0 0 0 2 2 2 
0 6 7 8 7 7 6 
133.3 
131.8 
126.3 148.3 
148.6 
151.1 
126.4 
127.1 
137.4 
146.7 
136.8 
138.9 
142.7 139.4 
136.1 
156.9 
158.9 159.8 132.3 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Desaisonnalisós 
132.5 
135.8 
134.4 
136.6 
137.4 138.0 
135.3 
137.5 
136.7 
142.2 141.6 
143 '· 
142.0 
142.9 
144.7 
144.4 
147.0 
146.1 
142.6 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1989 
1990 
1991 
06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 
ABHAENGIG 
Sa i sonber< 
1988 
1989 
1990 
I II III IV I II III IV I II III IV 
112.3 
112.8 
113.1 
113.5 
113.9 113.9 
114.0 
114.5 114.7 
114.9 
115.4 
115.7 
115.9 
116.1 116.4 
116.6 
116.8 
117.0 117.2 
103.4 
104.0 
105.0 105.6 
105.9 
105.6 
104.6 
103.1 103.4 
103.0 
104.6 
103.9 104.6 
104.5 
103.7 
103.5 103.6 
103.5 103.3 
104.0 
BESCHAEFTIGTE 
inigt 
96.9 
96.3 
96.3 
96.0 
96.6 
96.5 96.2 
96.5 96.7 
96.7 
96.7 
98.4 
98.0 
97.0 
98.0 
92.3 
97.9 
98.6 
98.4 
99.9 
99.2 
108.9 
110.9 
110.9 111.9 
111.9 
110.9 
110.9 
109.9 108.9 
108.9 
108.9 
109.9 
110.9 109.9 
108.9 
107.9 
107.9 107.9 
106.9 
100.8 
100.5 
100.3 
99.9 97.8 
104.5 
104.7 
104.7 104.8 
105.0 
105.0 
104.8 
105.2 105.2 
105.3 
105.5 
105.8 
105.9 106.0 
106.3 
106.2 
106.3 106.4 
106.5 106.8 
97.9 
97.8 
97.7 
97.7 
99.1 99.4 
99.8 
100.2 100.9 
101.4 
102.4 
166.5 
168.2 
171.2 
173.6 
177.3 178.7 
181.3 186.5 
188.3 192.1 
193.4 
195.8 197.5 
199.7 202.7 
204.5 
209.2 
213.0 215.5 
99.9 100.8 
104.3 
117.7 
118.2 
118.5 
118.8 119.4 
119.5 
119.8 120.2 
120.7 
120.8 
120.9 121.6 
121.7 
121.8 121.8 
122.3 
122.5 
122.5 122.8 
123.2 
NUMBER OF 
Seasonal ly 
95.8 
94.2 
92.4 
92.1 
107.5 
107.9 108.4 
108.8 
109.0 
109.1 
109.3 109.3 
109.3 
109.2 
109.4 
109.5 109.6 
110.0 
110.4 
110.7 
110.7 110.7 110.6 
EMPLOYEES 
adjusted 
96.8 
94.9 
94.7 
94.9 
94.6 94.2 
94.4 
94.7 
94.9 95.2 
94.5 
120 120 120 120 
94 92 94 94 93 92 94 94 94 95 94 
5 0 2 5 
1 8 0 1 2 7 1 7 9 1 1 
119.0 
119.3 
119.6 
119.9 120.4 
120.5 
120.6 
121.2 121.6 
121.7 
122.0 
122.0 
122.1 122.1 
122.6 
122.7 
122.9 123.3 
123.6 
90.8 
90.8 
90.8 
90.7 90.6 
90.6 
90.1 
89.6 88.6 
88.3 
88.8 
112.3 
113.1 
113.5 113.6 
113.3 
113.1 
112.2 
112.6 113.3 
113.2 
113.4 
113.8 
114.1 
115.9 115.5 
115.0 
115.8 
115.7 115.7 
104.1 
104.0 
103.7 
104.5 
104.2 
105.2 
106.7 
108.0 
111.0 113.3 
114.8 
92.0 
92.0 
92.0 
93.0 
93.0 
92.0 
92.0 93.0 
93.1 
93.2 
93.4 
93.4 93.5 
94.3 
94.8 
95.3 95.4 
94.8 
94.2 95.5 
103.3 
103.4 
103.1 
102.9 102.5 
102.8 
102.6 
103.1 
103.1 
103.6 
104.2 
NOMBRE DE 
117.2 
118.0 
118.6 119.1 
119.7 
119.9 
120.3 
120.9 
121.4 122.3 
123.8 
124.3 124.6 
124.8 125.2 
125.4 126.1 
126.6 
127.0 
128.3 
SALARIES 
Desaisonnalisâs 
98.9 97.8 
97.9 
98.1 
98.2 98.2 
97.5 
97.4 
97.0 96.9 
96.3 
96.5 
95.5 
35 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahresquarlal 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Change from lhe corresponding quarter 
of lhe previous year 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Variation par rapport au trimestre 
de l'année précédente 
Deutschland 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% I B«­: 
f 
à J 
90/1 90/11 90/III 90/IV Jan 91 
France 
10% 
•10% 
■20% 
90/1 90/11 90/III 90/IV Jan 91 
ΥΖΔ 
■B 
ÉES 
ÍHQ 
R ^ 
Nace 25/26 
Nace 32 
Nace 34 
Nace 35 
Nace 41/42 
'■'//λ Ctiem. Industrie 
H l Maschinenbau 
ζ&3 Elektroindustrie 
hriii Bau von Kraftwagen 
ίννί Nahrungsmlttellnd. 
3b 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahre squartai 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Change from the corresponding quarter 
of the previous year 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Variation par rapport au trimestre 
de l'année précédente 
España 
10% 
­10% 
90/1 90/11 90/III 90/IV J a n 91 
United Kingdom 
90/1 90/11 90/III 90/IV J a n 91 
Y/// Chemical Industry 
■IB Mechan. Engineering 
r5v<? Electr. Engineering 
k;fT: Man. Motor Vehicles 
FXs: Food Industries 
S/// Industrie chimique 
H i Constr. de machines 
r?$$ Constr. électrique 
ifltä Constr.automobiles 
t\>SÌ Ind. de prod.aliment 
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BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN 
MINING AND QUARRYING 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 1985 = 100 
m 
100 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
BERGBAU U. GEW. V STEINEN U. ERDEN 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
MINING AND QUARRYING 
1985=100 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
USA EUR 1 2 JAPAN 
I I I I I I I I I I L J I I I I I I L ι ι Ι ι J I I I L I I l . _ L _ l _ L . 
1988 1989 1990 
I I L_ l_ 
1991 
m 
100 
95 
90 
B5 
B0 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
•10 
35 
30 
¿5 
D(WEST) GR IRL 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag Per working day Par jour ouvrable 
1989 
1990 
1 9 9 1 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
01 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
8 1 . 3 
8 8 . 2 
9 2 . 7 
8 8 . 9 
8 7 . 4 
8 6 . 7 
8 8 . 3 
8 4 . 0 
7 9 . 7 
7 8 . 1 
6 9 . 5 
6 8 . 3 
7 7 . 7 
8 5 . 7 
8 7 . 7 
8 1 . 3 
8 3 . 8 
5 5 . 0 
5 7 . 5 
6 2 . 4 
6 3 . 7 
5 1 . 9 
5 1 . 1 
5 2 . 6 
5 0 . 4 
4 4 . 8 
4 6 . 6 
4 2 . 9 
4 5 . 2 
4 9 . 2 
1 7 2 . 1 
1 2 7 . 1 
1 1 7 . 1 
1 3 8 . 1 
8 6 . 1 
8 8 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 1 
1 2 8 . 1 
1 1 8 . 1 
8 4 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 1 
1 0 3 . 1 
9 4 . 1 
9 2 . 7 
9 7 . 5 
9 2 . 7 
8 3 . 4 
8 4 . 3 
7 8 . 9 
9 0 . 8 
8 6 . 0 
9 0 . 7 
8 7 . 6 
8 9 . 9 
9 0 . 7 
9 0 . 9 
9 7 . 2 
9 0 . 0 
7 9 . 6 
8 5 . 7 
5 6 . 4 
5 7 . 2 
5 9 . 9 
5 1 . 8 
5 7 . 8 
5 8 . 0 
5 7 . 5 
5 3 . 6 
5 2 . 8 
5 6 . 2 
5 2 . 7 
5 5 . 9 
5 3 . 9 
5 8 . 8 
5 5 . 0 
8 2 . 6 
8 3 . 8 
8 7 . 5 
6 9 . 3 
7 8 . 7 
6 9 . 8 
8 3 . 6 
7 5 . 6 
8 2 . 5 
8 4 . 3 
8 1 . 0 
7 5 . 9 
7 9 . 8 
8 7 . 8 
8 4 . 3 
7 2 . 6 
7 5 . 7 
8 9 . 1 
9 5 . 8 
9 2 . 3 
8 2 . 5 
8 9 . 2 
8 7 . 5 
9 0 . 6 
9 0 . 3 
9 1 . 8 
8 4 . 1 
6 0 . 0 
6 1 . 7 
8 9 . 7 
9 3 . 3 
8 8 . 3 
7 3 . 7 
8 4 . 1 
8 3 . 1 
7 3 . 2 
8 0 . 2 
6 4 . 0 
6 1 . 6 
7 0 . 7 
8 2 . 8 
8 3 . 5 
2 2 2 . 4 
1 8 7 . 2 
2 1 8 . 5 
1 4 9 . 0 
8 9 . 9 
7 4 . 0 
7 4 . 8 
6 8 . 7 
1 2 4 . 8 
1 3 3 . 8 
1 3 0 . 6 
1 3 7 . 8 
1 2 9 . 7 
1 3 7 . 1 
1 2 4 . 5 
1 3 2 . 2 
1 2 8 . 7 
1 3 4 . 6 
1 3 2 . 7 
1 2 6 . 7 
1 3 3 . 2 
1 2 8 . 6 
1 3 1 . 3 
1 2 6 . 8 
1 1 7 . 8 
1 6 1 . 7 
1 6 1 . 4 
1 5 0 . 9 
1 0 7 . 5 
8 5 . 7 
1 1 6 . 7 
1 4 9 . 4 
1 7 1 . 4 
1 9 6 . 9 
1 9 6 . 8 
1 5 7 . 4 
1 0 6 . 5 
1 8 9 . 0 
1 7 3 . 6 
1 5 7 . 7 
6 4 . 0 
8 6 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 9 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 0 . 0 
8 5 . 0 
5 8 . 0 
5 8 . 0 
5 2 . 0 
5 2 . 0 
7 9 . 0 
9 3 . 0 
1 3 2 . 0 
1 4 7 . 0 
1 6 4 . 7 
2 1 8 . 0 
1 9 3 . 9 
1 6 3 . 3 
1 5 8 . 2 
1 7 7 . 1 
1 8 0 . 4 
2 5 0 . 6 
2 5 1 . 1 
2 6 8 . 0 
3 2 1 . 5 
2 4 5 . 8 
3 2 3 . 1 
7 9 . 7 
8 4 . 8 
8 7 . 9 
8 5 . 8 
8 1 . 3 
8 4 . 8 
8 5 . 5 
8 1 . 8 
7 7 . 9 
7 6 . 6 
6 7 . 7 
6 5 . 7 
7 1 . 1 
7 9 . 6 
8 0 . 5 
7 4 . 6 
7 5 . 2 
Saisonboreinigt SeasonalI y adjusted Desaisonnalises 
1 9 8 9 09 
10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
8 2 . 9 
8 4 . 0 
8 3 . 8 
8 4 . 6 
8 2 . 6 
7 9 . 7 
8 1 . 6 
8 2 . 4 
8 2 . 5 
8 8 . 6 
7 9 . 3 
8 0 . 7 
8 0 . 8 
8 2 . 1 
7 9 . 5 
7 7 . 4 
7 9 . 8 
4 8 . 2 
4 8 . 9 
5 2 . 3 
6 5 . 1 
5 4 . 9 
5 2 . 1 
5 7 . 2 
5 1 . 5 
4 6 . 3 
4 5 . 4 
5 2 . 7 
4 7 . 3 
4 4 . 6 
1 2 4 . 4 
9 8 . 0 
1 1 3 . 9 
1 5 1 . 3 
1 1 8 . 7 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 2 
1 1 1 . 0 
1 2 1 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 7 
1 0 1 . 5 
7 7 . 5 
9 2 . 9 
9 8 . 4 
9 9 . 1 
9 1 . 0 
8 9 . 6 
8 9 . 1 
8 7 . 7 
8 6 . 2 
8 6 . 1 
9 0 . 0 
8 7 . 6 
9 1 . 6 
9 0 . 3 
8 8 . 4 
9 0 . 3 
8 9 . 1 
8 9 . 4 
8 6 . 7 
8 4 . 2 
8 7 . 1 
5 0 . 3 
6 3 . 2 
5 1 . 8 
4 9 . 1 
5 6 . 8 
5 6 . 8 
5 7 . 4 
5 4 . 7 
5 5 . 2 
5 5 . 4 
5 0 . 3 
5 2 . 1 
5 1 . 8 
6 0 . 8 
5 1 . 2 
8 1 . 5 
7 9 . 4 
8 1 . 2 
7 0 . 3 
8 0 . 3 
7 4 . 1 
8 2 . 7 
7 8 . 9 
8 4 . 7 
8 2 . 8 
8 2 . 0 
8 0 . 2 
7 7 . 1 
8 1 . 8 
7 6 . 8 
7 4 . 1 
7 6 . 5 
8 6 . 6 
8 6 . 1 
8 5 . 0 
8 5 . 5 
8 9 . 4 
8 5 . 2 
8 7 . 0 
8 6 . 3 
8 8 . 2 
8 2 . 2 
7 4 . 3 
8 1 . 7 
8 6 . 2 
8 4 . 0 
8 1 . 7 
7 7 . 4 
8 2 . 3 
8 9 . 8 
8 8 . 9 
1 0 1 . 4 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 0 . 3 
9 1 . 1 
1 2 6 . 7 
1 4 5 . 2 
1 0 0 . 4 
9 1 . 4 
9 5 . 3 
1 1 1 . 3 
1 2 3 . 5 
1 2 8 . 6 
1 2 5 . 3 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 2 
1 3 8 . 8 
1 2 6 . 8 
1 2 8 . 3 
1 2 4 . 3 
1 3 0 . 9 
1 3 2 . 4 
1 3 7 . 9 
1 3 3 . 6 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 7 
1 2 5 . 7 
1 2 4 . 0 
1 3 3 . 9 
1 3 7 . 1 
1 3 8 . 7 
1 4 1 . 0 
1 4 8 . 5 
1 5 0 . 4 
1 5 5 . 2 
1 4 6 . 0 
1 5 9 . 0 
1 6 3 . 1 
1 3 9 . 5 
1 4 5 . 9 
1 6 2 . 1 
1 5 2 . 5 
1 4 9 . 8 
8 5 . 8 
9 2 . 3 
9 4 . 4 
9 8 . 9 
9 2 . 9 
7 4 . 2 
7 5 . 1 
8 2 . 1 
7 9 . 4 
8 4 . 8 
8 7 . 6 
8 7 . 8 
9 9 . 4 
9 4 . 8 
9 5 . 3 
1 0 2 . 7 
1 7 6 . 9 
2 1 5 . 8 
1 8 8 . 7 
1 6 4 . 3 
1 6 8 . 6 
1 8 3 . 5 
1 7 8 . 4 
2 2 6 . 2 
2 4 0 . 6 
2 5 5 . 7 
3 0 9 . 3 
2 8 6 . 8 
3 2 3 . 8 
8 1 . 9 
8 2 . 9 
8 2 . 0 
8 0 . 3 
7 9 . 1 
7 7 . 4 
8 0 . 6 
8 1 . 4 
7 8 . 7 
9 0 . 1 
7 3 . 2 
7 1 . 5 
7 3 . 5 
7 7 . 1 
7 3 . 8 
7 0 . 7 
6 8 . 7 
38 
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BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN 
MINING AND QUARRYING 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
IRL 
PRDDUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
UMSATZ 
Unber e i n i c 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
UMSATZ 
Sa isonbere 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
101.2 
104.2 
108.3 
97.1 
94.3 
100.0 
100.3 
97.7 
91.7 
83.3 
81.8 
t
48.9 
52.9 
48.9 
54.1 
66.7 
69.3 
70.0 
72.0 76.8 
74.8 67.5 
62.6 
57.5 
55.4 
57.4 
70.4 
89.1 
inigt 
56.0 
62.1 61.2 
59.9 
62.0 
63.5 
63.9 
65.2 
67.4 
66.8 
68.4 
66 .6 
66.5 
65.5 
70.6 
76.0 82.3 
110 
102 
103 
97 
104 
100 
88 
77 
67 
56 
48 
7 
9 
6 
2 
6 
0 
0 
7 
8 
6 
0 
91 
73 
76 
81 
91 
100 
125 
110 
113 
120 
105 
3 
4 
7 
6 
1 
0 
4 
8 
5 
0 
8 
111.3 
110.4 
106.6 
99.1 
97.9 
100.0 
98.2 
92.1 
88.9 
89.1 
88.0 
84.2 
81.3 
76.8 
80.9 
88.8 
92.6 
85.9 
83.9 
76.7 
86.1 
77.1 
81.9 
78.9 
76.0 
77.8 
79.9 
89.7 
88.1 
79.1 
87.8 
88.1 
85.7 
84.9 
81.0 
75.7 
79.7 
71.8 
87.1 
80.9 
87.3 
81.6 
86.7 
82.3 
80.6 
85.0 
80.4 
77.5 
75.6 
71.4 
88.5 
31 
35 
76 
87 
95 
100 
102 
100 
101 
57 
55 
9 
1 
4 
4 
1 
0 
9 
5 
7 
2 
7 
76 
88 
93 
99 
101 
100 
95 
82 
78 
84 
79 
9 
9 
5 
0 
0 
0 
0 
2 
6 
6 
7 
116.4 
115.1 
107.8 
105.3 
104.6 
100.0 
94.4 
93.2 
88.9 
86.7 
83.3 
TURNOVER 
Uñad ju: ted 
74.8 
95.5 
63.5 
84.2 
87.7 
85.5 
90.1 
93.6 
77.6 
78.3 
91.7 
71.9 
69.6 
97.2 
63.4 
76.3 
88.6 
TURNOVER 
Seasons Hy ad j'usted 
75.4 
102.9 
84.1 
88.5 
85.5 
88.1 
80.6 
84.6 
76.4 
77.5 
81.6 
ÄO 4 
73.3 
96.0 
82.4 
79.1 
85.0 
137.9 
125.7 
121.4 
126.9 
147.4 
100.0 
108.2 
116.7 
94.4 
121.8 
115.2 
109.4 
83.8 
99.6 
106.5 
99.8 
110.3 
116.2 
93.8 
102.5 
142.7 
98.0 
115.3 
92.3 
117.2 
87.6 
100.7 
89.8 
98.0 
102.7 
109.2 
97.2 
109.6 
110.4 
100.8 
103.0 
113.1 
96.0 
95.6 
134.8 
99.3 
114.7 
92.5 
125.6 
98.0 
102.8 
92.9 
90.7 
99.3 
100.0 
103.1 
97.9 
97.2 
99.3 
100.0 
105.4 
118.2 
129.6 
129.2 
130.5 
55.9 
62.0 
54.9 
65.8 
79.5 
86.0 
138.5 
55.2 
138.7 
105.1 
89.9 
86.9 
67.6 
75.7 
45.9 
67.5 
71.9 
68.1 
82.9 
92.9 
78.3 
86.8 
84.8 
98.5 
50.1 
107.8 
81.9 
78.5 
98.3 
82.7 
95.9 
80.2 
80.2 
78.2 
340.2 
278.8 
129.9 
127.4 
107.6 
100.0 
99.8 
113.8 
124.5 
135.5 
151.3 
175.2 
166.0 
116.2 
176.4 
188.7 
162.9 
98.7 
89.9 
123.6 
171.5 
173.8 
210.0 
190.0 
186.5 
124.7 
188.2 
200.2 
170.9 
145.5 
133.2 
143.0 
145.4 
158.6 
157.1 
140.0 
154.2 
162.0 
171.6 
153.0 
182.2 
161.2 
158.9 
156.2 
159.7 
170.2 
165.8 
106.8 
97.3 
83.1 
89.8 
92.1 
100.0 
93.7 
97.0 
86.2 
91.5 
92.5 
31.6 
28.0 
28.0 
28.0 
52.8 
52.8 
52.8 
36.2 
43.4 
43.3 
43.2 
44.3 
44.2 
44.2 
91 
81 
80 
74 
88 
100 
91 
77 
88 
159 
275 
9 
0 
2 
4 
7 
0 
7 
4 
3 
4 
3 
CHIFFRE D 
100.0 
106.4 
117.1 
96.7 
91.0 
100.0 
103.4 
100.7 
93.5 
78.9 
77.3 
AFFAIRES 
índices bruts 
CHIFFRE D 
45.4 
52.7 
49.7 
55.6 
63.1 
66.7 
65.8 
68.0 
72.5 
69.2 
60.5 
55.4 
50.7 
45.3 
53.4 
67.5 
90.8 
91.0 
76.8 
AFFAIRES 
Desaisonnalises 
54.2 
57.8 
57.7 
56.6 
60.7 
62.3 
64.5 
62.1 
64.8 
64.7 
59.7 
56.2 
60.9 
52.4 
61.8 
67.9 
84.5 
83.7 
74.9 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
77.5 
78.8 
78.9 
79.5 
81.4 
81.8 
81.9 
82.9 
83.0 
83.2 
84.5 
84.4 
84.3 
84.5 
84.9 
85.1 
84.2 
84.2 
84.1 
76.2 
77.7 
77.8 
77.9 
78.7 
78.6 
78.7 
80.8 
80.7 
80.8 
81.1 
81.6 
81.0 
80.9 
81.0 
81.0 
81.0 
80.8 
80.9 
76.0 
63.6 
65.5 
65.7 
65.9 
69.9 
70.2 
70.3 
70.7 
70.7 
71.1 
73.7 
74.3 
74.2 
74.1 
74.1 
74.3 
71.9 
71.7 
71.6 
73.6 
177.8 
168.8 
168.5 
169.2 
167.9 
167.4 
169.9 
163.1 
160.6 
165.9 
175.5 
183.8 
183.5 
190.4 
190.4 
191.6 
197.6 
196.3 
194.1 
111.3 
111.5 
112.1 
112.0 
112.2 
112.0 
111.9 
111.6 
112.7 
112.4 
112.9 
112.9 
112.8 
112.6 
112.8 
112.8 
112.9 
112.6 
112.7 
112.8 
74.5 
74.9 
75.4 
75.9 
76.1 
76.2 
76.4 
76.6 
76.9 
77.1 
76.9 
76.8 
76.6 
76.5 
76.4 
76.3 
77.0 
77.7 
78.3 
111.4 
111.2 
111.7 
112.1 
113.1 
111.9 
111.7 
113.9 
114.1 
115.0 
114.4 
114.8 
114.8 
114.2 
114.4 
115.2 
115.0 
115.5 
115.2 
96.5 
97.1 
97.4 
97.6 
98.4 
98.8 
100.5 
102.9 
103.8 
103.8 
103.0 
103.0 
103.4 
104.0 
104.5 
104.7 
106.1 
106.9 
108.1 
49.0 51.0 51.0 52.0 52.0 52.0 52.0 57.0 57.1 56.5 56.5 56.6 56.3 53.8 55.1 55.8 56.3 55.7 55.3 61.4 
105.7 105.7 105.6 106.7 106.6 107.5 107.4 107.5 107.4 107.9 107.9 106.5 106.5 108.8 109.6 109.7 109.7 110.0 109.9 110.0 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE 
Saisonberein igt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
NOMBRE DE SALARIES 
D6sa isonnalises 
1988 I 
II 
III 
IV 
1989 I 
II 
III 
IV 
1990 I 
II 
III 
IV 
85.6 
85.0 
84.0 
82.9 
81.2 
79.8 
78.1 
76.6 
76.1 
75.0 
74.0 
110 
102 
101 
101 
108 
4 
1 
2 
0 
7 
93.2 
92.2 
90.6 
89.2 
88.7 
87.6 
86.8 
85.4 
84.9 
83.7 
82.9 
94 
94 
92 
92 
5 
6 
6 
1 
89.3 
89.3 
89.3 
89.1 
88.9 
89.1 
89.2 
&¿.9 
88.5 
88.5 
88.4 
81.8 
77.2 
72.8 
69.6 
68.5 
63.5 
65.8 
65.5 
63.3 
58.6 
56.1 
80 
81 
84 
88 
83 
83 
84 
88 
89 
85 
84 
9 
1 
7 
4 
9 
2 
9 
6 
9 
9 
4 
107 
108 
108 
108 
107 
108 
109 
101 
101 
98 
98 
8 
0 
0 
8 
2 
4 
6 
6 
8 
9 
2 
72.8 71.3 71.2 67.9 68.2 66.4 63.6 61.1 60.4 59.4 58.1 56.2 
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BE- UND VERARBEITENDES GEWERBE 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 1985 = 100 
135 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
ίου 
— 
^ 
INDUSTRDELLE PRODUKTION 
B E - U.VERARBEITENDE INDUSTRIE 
USA 
- ^ ^ ^ ^ 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
1985=100 
EUR 1 2 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
- - ^ — - ^ 
PRODUCTION DTOUSTRffiLLE 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
JAPAN 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
— 
— 
— 
— 
— 
ι ι ! ι ι ! ι ι Ι ι ι 
1988 1989 1990 1991 
135 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
EUR12 DK D(WEST) GR IRL NL 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
1 9 8 9 
1990 
1 9 9 1 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 2 1 . 6 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 7 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 8 . 8 
1 2 5 . 7 
1 1 8 . 8 
1 2 0 . 4 
1 2 2 . 7 
1 1 4 . 1 
8 6 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 7 
1 2 4 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 8 
1 2 0 . 3 
1 1 8 . 1 
1 2 3 . 2 
1 0 6 . 1 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . 6 
1 3 0 . 4 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 8 
1 2 5 . 4 
9 0 . 9 
1 0 5 . 3 
1 2 6 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 1 8 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 9 
7 7 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 6 . 9 
9 9 . 9 
1 1 9 . 5 
1 2 5 . 9 
1 2 1 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 9 
1 2 5 . 9 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 9 
1 1 4 . 1 
1 0 9 . 0 
1 2 6 . 3 
1 3 5 . 0 
1 2 8 . 7 
1 1 9 . 6 
1 1 8 . 2 
INDICES OF PRODUCTION 
Per work ing day 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 7 
1 3 0 . 0 
1 0 7 . 9 
1 2 3 . 1 
1 1 7 . 9 
1 2 9 . 0 
1 1 3 . 7 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 0 
1 2 3 . 9 
6 5 . 1 
1 2 1 . 8 
1 2 6 . 2 
1 2 8 . 9 
1 0 5 . 8 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 8 
1 0 9 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 2 . 0 
8 1 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 7 . 3 
1 0 3 . 8 
1 1 3 . 8 
1 4 2 . 3 
1 4 7 . 7 
1 5 6 . 9 
1 5 0 . 0 
1 3 7 . 8 
1 4 5 . 1 
1 5 9 . 9 
1 4 6 . 3 
1 5 0 . 3 
1 6 3 . 5 
1 3 6 . 8 
1 2 6 . 6 
1 5 7 . 4 
1 5 5 . 2 
1 5 9 . 5 
1 5 3 . 6 
1 2 8 . 9 
1 2 7 . 7 
1 2 9 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 2 . 9 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 3 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 1 . 4 
5 3 . 3 
1 2 8 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 4 
1 2 1 . 5 
1 2 3 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 8 . 6 
1 1 3 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 1 . 7 
1 3 2 . 7 
1 2 1 . 3 
9 2 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 8 
1 1 5 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 1 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 8 
1 2 2 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 8 
1 2 5 . 7 
1 3 1 . 8 
1 3 4 . 1 
1 3 0 . 2 
1 3 2 . 8 
1 2 9 . 7 
9 1 . 7 
1 2 9 . 3 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 6 
1 2 8 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 8 
1 2 3 . 7 
1 3 1 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 2 3 . 5 
1 1 1 . 8 
1 0 7 . 4 
1 2 3 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 5 . 6 
1 1 0 . 4 
1 0 7 . 2 
Saisonbereinigt Seasonal ly adjusted Desa i sonnai isas 
1989 
1990 
1991 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 8 
1 1 5 . 7 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 3 
1 2 5 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 7 
1 2 0 . 5 
1 0 5 . 2 
1 0 7 . 2 
1 1 1 . 0 
1 0 5 . 4 
1 1 1 . 5 
1 0 9 . 3 
1 1 4 . 6 
1 0 5 . 2 
1 0 9 . 4 
1 0 1 . 4 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 2 
1 0 2 . 7 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 2 
1 0 1 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 4 . 7 
1 2 0 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 7 
1 2 2 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 4 . 9 
1 1 9 . 4 
1 1 7 . 9 
1 2 1 . 0 
1 1 3 . 5 
1 2 4 . 5 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 2 
1 1 8 . 6 
1 1 2 . 7 
1 2 0 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 8 
1 1 1 . 3 
1 0 8 . 0 
1 1 2 . 3 
1 4 1 . 2 
1 4 2 . 4 
1 4 7 . 5 
1 5 0 . 8 
1 5 0 . 3 
1 4 6 . 3 
1 4 8 . 9 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 9 
1 4 9 . 8 
1 4 8 . 6 
1 5 4 . 1 
1 5 6 . 4 
1 4 9 . 5 
1 5 0 . 1 
1 5 4 . 1 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 4 . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 1 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 9 
1 1 7 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 4 . 2 
1 2 3 . 9 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 8 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 8 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 4 
1 2 9 . 0 
1 2 8 . 3 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 7 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 8 . 9 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 3 
1 1 9 . 6 
1 1 8 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 3 
40 
1985 = 100 
BE- UND VERARBEITENDES GEWERBE 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1980 
1981 
1982 
1 9 8 3 
1984 
1 9 8 5 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
UMSATZ 
Unbere i n i ; 
1 9 8 9 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
UMSATZ 
Sa i s o n b e r t 
1 9 8 9 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
9 8 . 6 
9 6 . 2 
9 4 . 6 
9 5 . 0 
9 7 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 4 
1 0 4 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 5 
i t 
1 3 2 . 6 
1 1 8 . 6 
9 8 . 6 
1 3 1 . 6 
1 3 4 . 6 
1 3 2 . 9 
1 2 9 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 5 . 4 
1 4 1 . 2 
1 2 6 . 0 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 2 
1 2 9 . 3 
1 0 5 . 5 
1 3 7 . 4 
1 4 4 . 9 
in i g t 
1 2 7 . 9 
1 2 1 . 2 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 5 . 2 
1 3 0 . 1 
1 2 7 . 7 
1 3 3 . 0 
1 2 6 . 4 
1 3 4 . 0 
1 2 8 . 8 
1 3 2 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 2 
1 3 6 . 0 
96 
94 
93 
95 
98 
100 
100 
102 
108 
113 
117 
2 
0 
8 
9 
0 
0 
7 
5 
8 
4 
7 
82 
82 
84 
87 
95 
100 
106 
102 
1 0 4 
107 
107 
5 
5 
7 
4 
9 
0 
5 
8 
8 
2 
5 
9 6 . 0 
9 4 . 2 
9 1 . 3 
9 2 . 1 
9 5 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 1 
1 0 7 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 9 . 5 
1 2 4 . 3 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 8 
1 2 2 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 3 . 3 
1 2 0 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 9 
1 2 8 . 9 
1 1 5 . 7 
1 2 5 . 2 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 9 
1 2 8 . 8 
1 3 7 . 0 
1 3 4 . 6 
1 2 4 . 4 
1 2 6 . 6 
1 2 2 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 3 . 0 
1 1 8 . 7 
1 2 3 . 4 
1 1 5 . 2 
1 2 7 . 7 
1 1 8 . 9 
1 2 2 . 5 
1 2 6 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 0 
1 2 2 . 5 
1 3 3 . 1 
99 
99 
97 
96 
97 
100 
99 
97 
102 
105 
0 
7 
6 
2 
4 
0 
3 
3 
3 
9 
98 
97 
95 
97 
98 
100 
103 
109 
112 
117 
117 
8 
1 
3 
7 
2 
0 
6 
4 
9 
8 
6 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 2 . 6 
1 0 1 . 2 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 2 . 4 
1 0 7 . 8 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 9 
TURNOVER 
U n a d j u s t e d 
1 3 4 . 7 
1 1 0 . 9 
9 2 . 5 
1 2 7 . 8 
1 3 1 . 5 
1 2 8 . 3 
1 3 3 . 4 
1 2 2 . 8 
1 1 9 . 0 
1 3 6 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 4 . 2 
1 3 1 . 3 
1 1 9 . 6 
9 6 . 4 
1 2 7 . 4 
1 3 8 . 8 
TURNOVER 
S e a s o n e l l y a d j u s t e d 
1 2 5 . 8 
1 1 7 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 7 . 8 
1 2 2 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 8 . 1 
1 2 2 . 4 
1 2 6 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 2 . 8 
1 3 0 . 4 
7 6 . 2 
8 0 . 7 
7 9 . 9 
8 6 . 7 
9 5 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 9 
1 1 3 . 4 
1 2 7 . 5 
1 4 2 . 4 
1 4 9 . 3 
1 4 5 . 4 
1 3 3 . 6 
1 1 8 . 0 
1 4 1 . 4 
1 3 7 . 3 
1 4 7 . 4 
1 4 1 . 4 
1 1 9 . 1 
1 2 8 . 0 
1 5 0 . 3 
1 3 8 . 4 
1 3 7 . 5 
1 5 2 . 6 
1 2 7 . 6 
1 2 3 . 2 
1 4 3 . 7 
1 3 9 . 0 
1 4 4 . 4 
1 4 1 . 8 
1 3 4 . 8 
1 3 8 . 0 
1 3 0 . 9 
1 3 6 . 4 
1 3 4 . 5 
1 4 2 . 1 
1 4 3 . 7 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 9 
1 4 1 . 8 
1 3 5 . 9 
1 3 4 . 5 
1 4 0 . 4 
1 3 2 . 9 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 6 
1 3 4 . 8 
1 3 6 . 8 
1 4 1 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 1 . 1 
9 7 . 8 
9 5 . 3 
9 8 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 6 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 8 . 5 
1 1 7 . 1 
1 4 7 . 4 
1 4 1 . 1 
7 2 . 4 
1 4 6 . 2 
1 5 0 . 5 
1 4 3 . 8 
1 4 2 . 0 
1 2 5 . 6 
1 3 4 . 7 
1 5 2 . 5 
1 3 2 . 6 
1 4 8 . 5 
1 4 5 . 3 
1 5 1 . 6 
7 9 . 4 
1 4 6 . 8 
1 5 7 . 9 
1 3 8 . 6 
1 2 7 . 7 
1 2 9 . 7 
1 3 4 . 8 
1 3 6 . 5 
1 3 8 . 8 
1 3 5 . 0 
1 3 9 . 7 
1 3 7 . 1 
1 3 9 . 6 
1 3 4 . 9 
1 4 2 . 2 
1 3 6 . 3 
1 3 7 . 2 
1 3 6 . 7 
1 3 5 . 5 
1 4 4 . 2 
8 2 . 5 
7 6 . 7 
7 8 . 1 
8 2 . 6 
9 4 . 3 
1 0 0 . 1 
1 0 1 . 8 
1 0 0 . 6 
1 0 9 . 4 
1 1 8 . 3 
1 1 7 . 0 
1 2 5 . 6 
1 1 9 . 2 
9 9 . 4 
1 1 8 . 0 
1 2 8 . 2 
1 2 0 . 1 
1 0 3 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 0 . 6 
1 2 0 . 7 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 5 . 8 
9 4 . 4 
1 1 1 . 3 
1 2 5 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 3 . 7 
1 1 8 . 8 
1 2 2 . 7 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 7 . 8 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 4 
1 0 9 . 8 
1 1 4 . 1 
1 1 2 . 3 
9 1 . 5 
9 1 . 5 
9 0 . 3 
9 2 . 0 
9 7 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 7 . 3 
1 0 4 . 0 
9 8 . 5 
9 8 . 5 
9 8 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 9 
85 
86 
90 
90 
89 
100 
106 
1 0 9 
115 
118 
125 
3 
6 
0 
6 
5 
0 
7 
6 
7 
7 
5 
CHIFFRE D 
9 6 . 7 
9 1 . 0 
9 1 . 2 
9 3 . 8 
9 7 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 3 
1 0 6 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 8 
AFFAIRES 
I n d i c e s b r u t s 
CHIFFRE D 
1 3 7 . 8 
1 2 9 . 8 
1 2 4 . 9 
1 4 6 . 3 
1 4 6 . 6 
1 4 9 . 9 
1 3 1 . 4 
1 3 0 . 1 
1 4 3 . 8 
1 5 4 . 5 
1 3 9 . 6 
1 4 0 . 4 
1 4 7 . 0 
1 3 6 . 9 
1 3 1 . 0 
1 5 2 . 4 
1 5 1 . 4 
1 5 3 . 9 
1 3 3 . 8 
AFFAIRES 
D e s a i s o n n a l i s e s 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 0 
1 3 8 . 9 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 7 
1 4 5 . 5 
1 4 2 . 8 
14 5 . 0 
1 4 4 . 4 
1 4 3 . 7 
1 4 3 . 4 
1 4 4 . 1 
1 4 3 . 3 
1 4 2 . 9 
1 4 2 . 1 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
Ol 
ABHAENGIG 
Sa i ionber t 
1988 
1989 
1990 
[ I I 
I I I 
[ I I 
109 .3 
109 .4 
109.6 
109 .9 
110 .3 
110 .3 
110 .5 
110 .9 
111.0 
111 .2 
111 .5 
111.7 
111 .7 
111 .9 
112.8 
113 .5 
114 .3 
1 1 4 . 1 
114 .0 
95 .3 
9 5 . 2 
9 5 . 9 
96 .7 
9 6 . 5 
9 5 . 8 
96 .0 
94 .6 
9 4 . 4 
94 .8 
94 .5 
9 4 . 2 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 6 . 4 
97 .7 
9 7 . 4 
9 6 . 2 
9 5 . 1 
9 5 . 4 
BESCHAEFTIGTE 
i n i g t 
96 .9 
96 .8 
96 .7 
96 .8 
95.6 
9 5 . 1 
9 4 . 8 
9 5 . 3 
9 6 . 5 
9 6 . 8 
97 .6 
9 8 . 2 
98 .7 
9 9 . 3 
107 .0 
107 .3 
1 0 7 . 9 
108 .8 
109 .0 
108 .3 
108 .5 
107 .8 
107 .8 
107.6 
108 .7 
108 .6 
109 .3 
108 .7 
109 .7 
109 .9 
109 .2 
1 0 9 . 1 
108 .9 
99 .0 
9 8 . 5 
98 .5 
98 .7 
98 .0 
102.4 
102 .2 
102 .3 
102.6 
102 .8 
102.5 
102.6 
102.7 
102.7 
102.8 
103.0 
103 .2 
103 .2 
103 .3 
104.0 
104 .5 
105.2 
104 .9 
104.5 
105 .4 
101.4 
101 .5 
101.7 
101.8 
103 .3 
103 .9 
104 .8 
105.6 
106 .5 
107 .2 
108.0 
163 .5 
162 .0 
163.7 
165 .6 
168 .2 
169 .3 
171 .3 
174 .3 
175 .7 
178 .5 
179 .4 
183 .4 
184.6 
186 .6 
191 .3 
1 9 6 . 5 
200 .0 
2 0 1 . 8 
204 .0 
9 8 . 1 
99 .3 
1 0 0 . 1 
108 .0 
108 .7 
109 .0 
1 0 9 . 1 
109 .4 
109 .5 
109 .5 
109 .9 
1 1 0 . 1 
109 .9 
109 .9 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 9 
109 .6 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 2 
112 .0 
111 .7 
111 .9 
1 1 2 . 2 
NUMBER OF 
Seasonal I y 
96 .5 
96 .9 
94 .3 
95 .0 
107.9 
108.0 
1 0 8 . 1 
108 .2 
108 .3 
108 .5 
108.6 
108.7 
108 .8 
108.9 
109.0 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 1 
109.5 
109 .9 
110 .3 
110 .5 
110 .8 
1 1 1 . 1 
EMPLOYEES 
a d j u s t e d 
94.6 
94 .4 
94 .3 
94 .3 
94.7 
94 .9 
9 5 . 1 
95 .5 
95 .8 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
117 .4 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 2 
117 .4 
116 .0 
116 .4 
1 1 6 . 1 
115 .9 
115.7 
115 .2 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
115 .3 
115 .5 
115 .2 
114 .7 
114 .6 
114 .0 
96 .9 
96 .9 
97 .9 
98 .5 
98 .3 
98 .9 
100 .4 
101 .4 
101 .8 
102 .8 
102 .4 
115 .7 
115 .9 
1 1 6 . 1 
116 .5 
117 .4 
117 .5 
117 .7 
118 .4 
118 .6 
118 .8 
118 .9 
119 .0 
119 .0 
119 .3 
120 .5 
121 .0 
121 .7 
121.7 
121 .7 
8 9 . 9 
8 9 . 1 
8 8 . 3 
8 7 . 9 
1 0 1 . 1 
101.4 
101 .2 
100.8 
100.8 
100.7 
99.8 
1 0 1 . 1 
101 .3 
100 .3 
99.6 
99.0 
99.2 
98.7 
98.5 
97.9 
97.4 
96.6 
96 .4 
96 .5 
96.5 
96.0 
96.0 
96.8 
96 .5 
96.0 
95.8 
95.6 
95 .4 
94 .9 
98 .0 
98 .0 
98 .0 
98 .0 
98 .0 
97 .0 
97 .0 
97 .0 
97 .2 
97 .0 
96 .9 
9 6 . 8 
9 6 . 8 
96 .7 
9 7 . 1 
97 .8 
98 .5 
97 .9 
97 .3 
97 .9 
102 .3 
102 .5 
102 .4 
102 .5 
1 0 3 . 1 
103.6 
1 0 4 . 1 
104.6 
105 .3 
105.6 
106 .3 
NOMBRE DE 
113.7 
113 .9 
1 1 4 . 1 
114 .8 
115 .3 
115.6 
115 .9 
117 .2 
117 .3 
117 .9 
119.0 
119 .3 
119 .4 
119 .5 
120 .8 
122 .3 
123 .8 
123.5 
1 2 3 . 1 
124 .5 
SALARIES 
D e s a i s o n n a l i s e s 
9 4 . 7 97.7 
97 .9 
98 .3 
98 .5 
98 .8 
98 .4 
98 .5 
98.4 
98 .3 
97 .9 
98.0 
9 7 . 1 
41 
GESAMTE NACE 1 
TOTAL NACE 1 
ENSEMBLE NACE 1 1985 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 1 1 - 1 6 (NACE 1) 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 1 1 - 1 6 (NACE 1) 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1 1 - 1 6 (NACE 1) EMPLOYMENT NACE 1 1 - 1 6 (NACE 1) 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 1 1 - 1 6 (NACE 1) 
EMPLOI NACE 1 1 - 1 6 (NACE 1) 
1988 1989 1990 1991 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
B5 
BO 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICE5 OF PRODUCTION 
Per working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
1 9 8 9 
1990 
1991 
09 
10 
11 
12 
01 
0? 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
9 2 . 4 
1 0 0 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 3 
1 0 9 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 1 . 3 
9 1 . 4 
9 0 . 3 
8 5 . 7 
8 3 . 5 
9 3 . 8 
1 0 1 . 3 
9 6 . 3 
1 0 1 . 1 
1 1 2 . 5 
1 1 9 . 2 
1 1 0 . 7 
1 0 7 . 8 
1 1 0 . 6 
1 0 5 . 7 
9 1 . 3 
9 5 . 9 
8 9 . 8 
9 3 . 0 
1 0 0 . 8 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 9 
1 1 5 . 9 
9 8 . 9 
7 5 . 9 
6 2 . 9 
7 2 . 9 
7 7 . 9 
1 0 4 . 9 
1 1 7 . 9 
8 6 . 9 
1 3 0 . 9 
1 0 7 . 9 
1 2 5 . 9 
1 0 9 . 9 
8 4 . 9 
9 6 . 1 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 9 . 5 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 5 
1 0 0 . 8 
9 6 . 8 
9 2 . 2 
9 3 . 4 
9 3 . 6 
9 7 . 1 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 0 . 1 
1 0 4 . 6 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 6 . 3 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 2 
1 0 3 . 6 
1 0 6 . 4 
1 0 9 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 7 . 9 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 3 . 0 
1 2 2 . 8 
1 0 1 . 9 
1 1 2 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 4 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 0 
1 0 2 . 8 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 4 
1 1 4 . 9 
1 2 1 . 0 
9 5 . 5 
1 0 3 . 9 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 9 
1 2 8 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 1 . 2 
1 1 5 . 0 
9 7 . 9 
9 7 . 2 
9 1 . 1 
8 6 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 8 . 1 
1 2 7 . 6 
1 4 0 . 2 
1 4 1 . 4 
8 6 . 0 
9 4 . 5 
1 0 4 . 1 
1 1 1 . 6 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 6 . 6 
1 2 5 . 8 
1 1 7 . 1 
1 2 1 . 6 
1 0 8 . 6 
9 5 . 6 
9 8 . 6 
1 0 8 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 2 
1 2 0 . 8 
1 2 7 . 2 
1 2 9 . 3 
1 3 9 . 1 
1 2 8 . 1 
1 2 2 . 6 
1 1 8 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 8 
1 0 4 . 6 
1 1 8 . 8 
1 2 0 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 6 . 8 
1 3 8 . 5 
1 3 4 . 8 
1 2 8 . 0 
1 3 2 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 3 . 2 
1 1 5 . 6 
9 7 . 8 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 9 
1 3 1 . 4 
7 1 . 9 
9 1 . 9 
1 2 5 . 9 
1 3 4 . 9 
1 3 6 . 9 
1 1 4 . 9 
1 0 1 . 9 
8 7 . 9 
6 3 . 9 
6 4 . 9 
6 0 . 0 
6 0 . 0 
8 3 . 9 
9 4 . 9 
1 3 9 . 4 
1 3 6 . 5 
1 4 3 . 3 
1 4 6 . 8 
1 6 6 . 0 
1 5 1 . 9 
1 4 8 . 0 
1 3 5 . 1 
1 4 6 . 8 
1 4 5 . 9 
1 5 0 . 3 
1 3 2 . 5 
1 4 6 . 1 
8 5 . 3 
9 1 . 9 
9 9 . 7 
1 0 0 . 7 
9 8 . 5 
1 0 0 . 9 
9 7 . 4 
9 1 . 7 
8 4 . 2 
8 1 . 5 
7 4 . 0 
7 3 . 4 
7 9 . 6 
8 9 . 8 
9 6 . 5 
9 5 . 4 
Saisonbere inigt Seasonally adjusted Desaisonnalises 
1 9 8 9 09 
10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 3 . 2 
1 0 1 . 2 
9 5 . 8 
9 6 . 6 
1 0 0 . 8 
9 9 . 5 
1 0 2 . 9 
9 9 . 4 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 5 
9 9 . 4 
1 0 0 . 3 
9 9 . 7 
1 1 2 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 5 . 5 
9 4 . 9 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 5 
1 0 2 . 4 
1 0 4 . 3 
8 7 . 7 
8 8 . 9 
9 9 . 8 
8 9 . 7 
1 1 3 . 6 
1 0 1 . 8 
1 0 6 . 8 
9 9 . 4 
9 7 . 8 
8 6 . 7 
9 3 . 3 
9 7 . 4 
8 1 . 0 
9 4 . 7 
9 5 . 4 
8 0 . 6 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 2 . 2 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 6 
9 9 . 5 
1 0 0 . 2 
1 0 2 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 4 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 9 
1 0 9 . 7 
1 0 6 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 3 
1 1 1 . 4 
1 0 2 . 0 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 5 . 5 
9 8 . 5 
1 0 0 . 4 
1 1 0 . 9 
1 0 6 . 6 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 8 
1 2 0 . 5 
1 1 8 . 3 
9 9 . 2 
9 9 . 2 
1 0 4 . 4 
1 0 9 . 0 
1 0 6 . 6 
1 0 8 . 6 
1 0 5 . 0 
1 1 3 . 8 
1 1 0 . 8 
1 0 1 . 6 
1 1 0 . 6 
1 2 1 . 1 
1 1 1 . 2 
1 0 3 . 8 
1 0 8 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 9 
1 2 1 . 4 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 3 
1 2 4 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 6 
1 2 4 . 4 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 1 
1 2 2 . 3 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 7 
1 2 3 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . 7 
1 2 1 . 6 
1 2 4 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 5 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 6 . 8 
1 2 8 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 2 
9 2 . 2 
9 7 . 9 
9 8 . 7 
1 0 2 . 6 . 
9 6 . 9 
7 8 . 3 
7 9 . 8 
8 6 . 7 
8 4 . 8 
8 9 . 9 
9 2 . 2 
9 2 . 2 
1 0 1 . 9 
9 6 . 6 
1 4 5 . 4 
1 4 1 . 5 
1 3 9 . 6 
1 3 5 . 1 
1 4 8 . 8 
1 3 9 . 7 
1 4 6 . 3 
1 3 5 . 6 
1 4 7 . 7 
1 5 4 . 7 
1 5 5 . 6 
1 5 4 . 5 
1 5 2 . 2 
9 2 . 1 
9 2 . 1 
9 2 . 0 
9 0 . 6 
8 8 . 7 
8 7 . 7 
8 8 . 9 
9 1 . 1 
8 8 . 1 
9 7 . 6 
8 5 . 2 
8 4 . 8 
8 7 . 0 
8 9 . 6 
8 8 . 1 
8 6 . 1 
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1985 = 100 
GESAMTE NACE 1 
TOTAL NACE 1 
ENSEMBLE NACE 1 
EUR12 GR NL 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 1986 
1987 
1988 1989 
1990 
UMSATZ 
Unbere in is 
1989 06 
07 
08 09 
10 
11 12 1990 01 
02 
03 
04 
05 06 
07 
08 
09 
10 
11 12 
UMSATZ 
Saisonbere 
1989 06 
07 08 
09 10 
11 
12 1990 01 
02 
03 
04 
05 06 
07 08 
09 
10 
11 12 
90 
91 
91 
94 
94 100 
102 103 
101 100 
t 
inigt 
5 
3 6 
5 
0 
0 
2 3 
8 5 
101.1 
96.3 94.1 
94.6 
98.1 
100.0 
101.9 103.8 
104.3 101.6 
79.4 
48.8 
54.2 
658.8 
74.8 
72.1 
76.0 
82.3 82.5 
80.3 
68.0 
65.4 61.0 
84.0 
67.3 
68.2 523.0 
94.0 
88.6 
90.2 
84.2 
84.8 82.3 
74.7 
80.5 
72.6 
96 86 
82 
94 
106 
100 
107 114 
121 100 
96 
8 4 
3 
7 
4 0 5 
8 0 
5 
6 
98.4 
97.7 
95.9 
94.7 96.6 
100.0 
98.7 98.6 
99.5 
101.0 103.0 
67.5 
66.8 
67.3 
67.1 
73.0 
76.1 
70.6 
70.1 64.6 
71.1 
64.9 66.4 
69.1 
67.3 
69.5 
68.1 66.6 
70.6 
64.2 
74.2 
69.9 
71.4 
67.9 69.4 
64 67 
83 
88 
92 
100 
105 108 
113 112 
4 7 
3 
5 
9 
0 9 
5 
4 7 
85 87 
91 94 
96 
100 100 100 
102 
108 110 
0 
7 
2 4 
1 0 
7 9 
4 
5 5 
88.7 90.7 
88.2 
91.1 
96.6 
100.0 101.9 104.6 
105.9 108.4 
110.2 
TURNOVER 
Unadjusted 
86.0 
65.0 
72.4 74.2 
78.8 
84.2 
112.9 
107.2 
94.8 
95.4 
92.1 
78.7 78.6 
69.3 
77.8 
85.6 92.0 
TURNOVER 
Seasons iiy adjusted 
89.8 
76.7 
87.7 
87.8 88.4 
88.9 
95.0 
93.2 
84.0 84.4 
86.3 
86.5 
82.7 
81.6 
90.8 
96.2 
99.1 
83 
91 92 
96 
103 
100 98 
99 95 
106 109 
5 
2 7 
2 7 
0 4 
1 5 
1 7 
102 
100 100 
97 
98 
100 
105 110 
113 117 
0 
6 
3 
7 
2 0 
4 9 
5 
3 
79.1 89.6 
88.4 
90.4 
95.5 
100.0 104.5 
109.1 117.7 
122.2 
87.4 
82.6 
75.5 
84.1 
92.7 
103.2 
98.6 121.2 
108.1 
112.7 
107.3 
94.5 
92.7 
89.4 
77.9 
89.1 94.1 
103.4 
93.1 
95.7 
96.1 
93.7 96.6 98.5 
96.6 
101.9 
96.7 
96.8 101.5 
98.1 
?9.3 
102.7 99.2 
100.0 
98.9 
99.2 
103.4 
95.2 
86.1 
92.0 
93.9 100.0 
96.6 98.3 
90.0 
95.3 
48.3 
45.8 
45.8 
45.8 66.8 
66.8 66.8 
52.8 
58.5 
58.6 58.7 
61.0 
61.1 61.2 
100 
107 107 
118 
137 
0 
3 9 
5 
6 
CHIFFRE D 
82.6 
86.5 
91.6 
96.8 88.8 
100.0 
105.0 103.9 
99.3 
89.8 
88.6 
AFFAIRES 
indices bruts 
CHIFFRE D 
70.2 
70.2 
71.1 
77.3 
80.0 
94.4 
105.6 
104.0 
97.7 
88.5 
81.6 
72.8 68.1 
65.2 
72.9 
82.8 
96.6 
108.7 110.0 
AFFAIRES 
Desaisonnalises 
83.7 81.5 
83.4 83.3 
84.9 
87.8 90.8 
88.7 
86.7 
84.1 
80.8 
79.1 
Jl .7 
77.4 84.3 
88.0 
98.4 
99.2 
93.9 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1989 
1990 
1991 
06 
07 08 
09 10 
11 
12 
oi 0? 
03 
04 
05 06 
07 08 
09 
10 
11 12 
01 
84.0 
84.1 83.7 
84.2 
85.7 86.2 
87.2 
88.0 
87.4 
87.0 
87.1 86.8 
86.3 
86.4 
89.5 92.0 
93.8 
65.9 
64.8 
65.9 
68.1 68.2 
67.6 
68.8 
67.7 
67.2 66.8 
66.5 
65.5 
63.9 
65.1 71.7 
76.8 
76.4 
73.1 70.9 69.3 
81.5 
81.7 
81.8 82.4 
84.3 
84.2 
84.9 
84.7 83.9 
83.8 
84.7 
84.7 
84.5 83.8 
85.9 
87.3 
88.0 86.7 85.6 
88.0 
142.0 
132.1 
132.1 132.2 
132.4 
132.4 
140.5 
140.1 141.5 
141.7 
141.8 
164.2 
163.0 164.4 
174.8 
188.5 
191.8 194.2 
191.5 
83.7 
87.2 
87.2 
86.5 87.0 
88.3 
88.4 
90.8 90.3 
88.3 
87.8 
86.6 
86.1 
84.8 87.7 
92.9 
96.0 
86.5 
86.1 
85.7 
85.3 85.7 
86.2 
86.6 
86.6 
86.7 86.7 
86.4 
86.1 
85.8 
87.1 
88.4 89.7 
90.9 
92.1 93.2 
50.8 
57.1 
67.5 70.2 69.8 
68.2 
66.7 
66.5 
58.6 
56.2 55.3 
53.9 
52.2 50.5 
53.5 70.8 
81.5 
84.7 
77.7 
83.1 
83.3 83.1 
83.7 
88.9 90.6 
93.9 
95.3 94.4 
93.8 
93.5 
93.1 
93.2 93.6 
99.7 102.1 
106.4 105.4 106.1 
61.9 62.9 62.9 63.9 63.9 63.9 63.9 67.9 67.7 67.3 67.2 67.3 67.0 66.5 68.2 70.0 70.6 69.3 68.3 72.1 
92.0 91.6 89.8 90.7 91.9 92.7 93.5 94.4 93.5 93.3 93.1 91.8 90.9 91.6 95.3 98.5 101.4 98.9 98.3 97.6 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE 
Sa isonbere inigt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
NOMBRE DE SALARIES 
Desaisonnalises 
1988 I 
II III 
IV 
1989 I 
II 
III 
IV 
1990 I 
II 
III IV 
90.5 
89.5 
89.0 
88.0 
87.1 86.1 
85.7 
84.7 
84.2 83.8 84.0 
77 
74 
73 
72 
72 
71 
70 
68 
66 
63 
1 9 
7 
1 3 
3 
7 
5 
3 
9 
92.3 91.4 90.0 88.5 87.7 86.4 87.5 86.0 85.3 84.7 84.3 
96 
96 
96 
95 
2 7 
6 
4 
92.9 
92.8 
92.5 
92.0 
91.9 
90.9 
90.5 
89.9 
89.4 
88.4 
87.7 
87.7 85.6 
83.4 
80.3 80.1 
77.3 
78.7 
77.6 
76.7 74.8 
74.3 
98.4 
98.2 
97.9 
97.4 
97.4 
97.3 
96.9 
96.3 
95.9 95.8 
95.9 
103.6 
104.5 
105.7 
106.3 
106.1 
106.2 
106.8 
106.5 
106.3 
107.1 107.7 
99.2 
98.0 
97.7 
97.5 
96.3 96.0 
96.4 
96.1 
84.6 82.9 82.6 81.9 81.8 80.8 79.3 78.6 78.8 79.0 78.8 78.4 
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NAHRUNGS- U. GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
IND. ALIMENT., BOISSONS ET TABAC 
NACE 41/42 
1985 = 100 
120 
115 
110 
105 
100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 
EUR 12 - 1985=100 
— — PRODUKTION NACE 1 - 4 PRODUCTION NACE 1 - 4 PRODUCTION NACE 1 - 4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1 - 4 EMPLOYMENT RACE 1 - 4 EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 4 1 - 4 2 PRODUCTION NACE 4 1 - 4 2 PRODUCTION NACE 4 1 - 4 2 
BESCHAEFTIGUNG NACE 4 1 - 4 8 EMPLOYMENT NACE 4 1 - 4 2 EMPLOI NACE 4 1 - 4 2 
— 
— 
— ^S^jf 
- ' 
ι ι I ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
" ■ " · - - - " " 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
— 
— 
— 
— 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
1988 1989 1990 1991 
120 
- 115 
 110 
105 
100 
95 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag Per working day Par jour ouvrable 
1 9 8 9 
1990 
1 9 9 1 
09 
10 
11 
1? 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 1 7 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 3 
1 0 5 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 9 
1 1 2 . 1 
1 0 8 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 6 
1 2 2 . 2 
1 2 6 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 0 . 2 
1 2 7 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 7 . 8 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 9 
1 2 2 . 1 
9 6 . 5 
1 1 5 . 7 
1 3 1 . 6 
1 0 7 . 1 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 1 
9 8 . 1 
9 3 . 1 
9 7 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 1 . 1 
1 1 2 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 1 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 1 
1 2 0 . 1 
1 1 4 . 1 
1 0 5 . 1 
1 1 4 . 6 
1 2 8 . 2 
1 2 5 . 3 
1 1 2 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 3 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 1 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 6 
1 2 1 . 8 
1 3 0 . 1 
1 3 3 . 1 
1 5 1 . 7 
1 4 4 . 6 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 3 
1 5 5 . 3 
1 1 5 . 5 
1 0 0 . 5 
8 9 . 7 
6 9 . 0 
6 9 . 2 
7 6 . 1 
8 1 . 5 
8 9 . 3 
9 9 . 6 
1 1 8 . 5 
1 7 0 . 8 
1 2 6 . 7 
1 2 0 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 3 
9 2 . 5 
1 0 9 . 6 
1 0 3 . 2 
1 1 6 . 5 
1 0 0 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 0 
1 2 5 . 6 
9 9 . 2 
1 2 3 . 5 
1 2 1 . 6 
1 2 6 . 2 
1 0 1 . 9 
1 0 7 . 6 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 3 
1 0 6 . 8 
1 0 9 . 1 
1 0 6 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 2 . 8 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 8 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 2 
1 0 7 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 9 . 2 
1 3 5 . 4 
1 4 0 . 0 
1 1 6 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 3 
1 1 8 . 6 
1 3 1 . 1 
1 4 3 . 3 
1 4 8 . 0 
1 2 8 . 9 
1 2 2 . 6 
1 2 5 . 8 
1 3 7 . 8 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 6 
1 3 7 . 4 
1 3 4 . 2 
1 2 2 . 3 
1 0 1 . 7 
9 8 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 1 
1 0 8 . 0 
9 3 . 5 
1 4 6 . 1 
1 3 0 . 8 
1 0 0 . 9 
1 0 2 . 5 
1 0 4 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 7 
8 7 . 5 
9 7 . 5 
1 0 3 . 1 
1 1 3 . 9 
1 2 2 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 2 
9 9 . 9 
1 0 8 . 7 
1 0 2 . 8 
1 1 9 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 0 
1 2 6 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 6 3 . 4 
1 3 7 . 5 
1 2 6 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 5 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 6 
1 3 1 . 8 
1 3 7 . 3 
1 4 4 . 3 
1 8 0 . 9 
1 5 7 . 1 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 8 . 0 
1 0 5 . 0 
9 7 . 0 
1 0 4 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 5 . 0 
Sa isonbere in igt Seasonal ly adjusted Desaisonnalises 
1 9 8 9 09 
10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 5 . 8 
1 2 1 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 9 
1 2 3 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 8 
1 0 1 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 2 . 7 
1 0 7 . 0 
1 0 2 . 8 
1 0 5 . 4 
1 1 0 . 4 
1 0 7 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 0 . 2 
1 0 8 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 3 
1 2 3 . 8 
1 2 9 . 5 
1 2 8 . 8 
1 3 2 . 4 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 1 
1 3 6 . 6 
1 0 2 . 6 
9 9 . 2 
1 0 6 . 3 
1 1 3 . 4 
9 9 . 4 
9 5 . 9 
9 9 . 0 
1 0 0 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 1 
1 0 5 . 2 
9 8 . 7 
8 2 . 2 
1 1 1 . 3 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 2 
9 8 . 5 
1 1 3 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 4 . 1 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 3 
1 0 7 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 8 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 4 . 5 
1 0 9 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 6 
1 0 9 . 5 
1 1 5 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 5 . 4 
1 3 0 . 5 
1 2 5 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 2 
1 1 7 . 5 
1 2 8 . 3 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 8 
1 2 8 . 6 
1 2 6 . 4 
1 2 8 . 2 
1 2 7 . 3 
1 1 9 . 2 
1 3 6 . 8 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 7 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 7 
1 2 1 . 1 
1 1 2 . 7 
1 0 7 . 1 
1 0 4 . 6 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 6 
9 8 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 0 . 4 
1 0 8 . 0 
1 1 3 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 8 . 1 
1 0 6 . 0 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 3 
1 1 6 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 9 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 2 
1 3 0 . 6 
1 2 8 . 2 
1 3 2 . 6 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 8 
1 2 9 . 1 
1 3 5 . 3 
1 3 3 . 1 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 6 
1 4 3 . 2 
1 5 8 . 9 
1 2 9 . 7 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 5 . 0 
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NACE 41/42 
1985 = 100 
NAHRUNGS- U. GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
IND. ALIMENT., BOISSONS ET TABAC 
EUR12 NL UK 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
UMSATZ 
Unberein it 
1989 
1990 
1991 
06 07 
08 
09 
10 
11 12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 09 
10 
11 
12 
01 
UMSATZ 
Sa i sonbert 
1989 
1990 
1991 
06 
07 08 
09 
10 
11 
12 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
93.1 
94.3 
95.7 
96.9 
97.7 
100.0 
101.7 104.2 
107.7 
111.3 
t 
119.1 111.9 
112.2 
118.5 
125.0 124.8 118.1 
112.1 
110.5 
124.3 
117.8 
126.6 125.1 
124.3 
122.5 
125.9 138.6 
in i gt 
116.3 
112.8 118.9 
115.7 
118.0 
120.2 
115.9 119.4 
117.5 
121.4 
120.3 125.4 
121.9 
125.1 
127.9 
123.4 
130.8 
86.7 
89.8 94.1 
95.4 
97.4 100.0 
101.3 
103.3 
106.4 112.4 
123.3 106.7 
122.7 
116.8 
128.4 120.6 
113.3 
117.5 
111.8 
113.5 116.0 
128.5 
121.6 
113.5 
116.7 127.3 
117.6 
124.8 
123.4 
116.6 123.8 
119.4 
113.0 
109.5 125.4 
111.6 
86.3 
90.4 
92.2 
92.9 
96.3 
100.0 104.2 
102.3 
105.0 
104.3 107.3 
116.0 
100.0 
113.0 
116.0 
118.0 112.0 
101.0 
97.0 
99.0 
111.0 
102.0 
113.0 110.0 
101.0 
114.0 
110.0 
116.0 109.0 
101.0 
109.7 
103.9 
110.7 111.6 
112.6 
111.2 
107.0 104.2 
108.2 
111.2 
104.6 108.6 
104.2 
105.5 
109.9 
104.7 
109.2 
107.1 
106.6 
94.8 
95.7 
95.0 
95.3 
97.4 
100.0 
102.8 103.9 
107.3 
110.9 123.0 
107.7 102.5 
109.2 
107.3 
114.5 115.6 
108.4 
105.1 
99.3 
109.5 
108.5 
115.5 111.2 
118.5 
125.5 
121.0 
131.8 130.8 
117.4 126.9 
107.4 
103.4 111.0 
106.7 
108.7 
111.9 
107.8 109.0 
107.7 
108.4 
109.8 
114.5 
110.7 
118.5 
124.3 
119.6 
125.2 
125.8 
117.8 
130.4 
82 
85 86 
88 94 
100 94 88 
97 103 
5 
6 
9 
9 3 
0 
2 
5 
1 7 
85 
88 88 
94 
95 100 
99 
106 
110 108 113 
4 
9 6 
6 
4 
0 
1 8 
2 3 3 
93.9 
94.8 98.8 
98.4 
98.4 100.0 
100.4 
101.9 
105.2 108.4 111.3 
TURNOVER 
Uñad ju; ted 
123.7 112.6 
113.7 
115.5 
127.0 122.6 
122.3 
118.7 
106.1 
123.2 
116.9 
126.0 120.2 
117.0 
114.7 
110.4 128.0 
TURNOVER 
Season! 1 1 y adjusted 
120.2 
114.1 120.2 
115.8 
122.3 
123.1 
117.5 122.6 
115.7 
119.4 117.7 
1?3.6 
116.8 
119.0 
120.5 
111.8 
122.2 
87.4 
87.4 
89.9 
92.5 96.2 
100.0 
103.5 113.0 
119.1 
123.6 127.1 
138.5 
132.6 
129.8 126.6 
132.8 146.5 128.5 
99.6 
102.6 
126.8 130.1 
136.5 
145.4 
134.1 
132.6 
138.8 147.8 
139.4 
130.1 
125.1 
128.3 126.1 
123.3 
124.1 
141.4 
133.0 123.1 
124.5 
125.6 
128.9 130.2 
132.1 
130.1 
129.6 
134.5 
136.3 
132.7 
133.8 
94.5 
95.5 
95.8 
96.8 
95.8 
100.0 
104.0 107.8 
112.3 
125.4 
143.3 131.4 
114.6 
145.1 
147.2 140.4 
133.7 116.2 
123.6 
144.8 130.2 
150.7 
149.8 
146.4 
121.3 145.6 
160.7 
134.7 
123.8 134.1 
135.2 
136.2 
138.1 
131.0 
135.4 132.9 
138.1 
135.1 
145.3 139.7 
139.5 
140.5 
136.0 
148.4 
71.2 
69.1 
82.1 
97.8 
92.7 100.1 
104.9 101.0 
99.7 
102.9 
119.5 128.1 
123.7 
109.1 
115.3 
107.3 107.7 
112.0 
98.2 116.9 
116.2 
130.3 
125.3 
136.5 
125.5 106.9 
126.7 
109.2 
113.7 
114.3 118.0 
110.9 
111.9 
115.7 
108.3 123.9 
112.5 
119.7 
115.4 122.8 
119.3 
122.5 
119.7 
110.0 
122.6 117.8 
94.9 
98.1 
99.1 
99.1 
102.5 100.0 
106.7 
106.6 
109.4 
113.5 
95.0 
95.9 95.9 
95.9 
97.9 
97.9 97.9 
95.2 
96.8 96.8 
96.7 
95.0 
94.9 
94.7 
' 
92 
96 
93 
98 
91 
100 
103 
110 
118 126 
0 
5 
4 
0 
1 
0 8 
6 
9 
3 
CHIFFRE D 
98.6 
96.9 
98.5 
99.5 
100.5 
100.0 100.8 
103.2 
105.3 
105.4 
106.6 
AFFAIRES 
Indices bruts 
CHIFFRE D 
120.5 
115.5 116.3 
125.5 
132.1 139.4 
125.6 
114.0 
119.9 
131.0 
121.3 
123.2 128.4 
123.8 
127.3 132.3 
142.2 
150.8 
131.8 
AFFAIRES 
Desaisonnalises 
120.8 
121.0 124.6 
120.6 
121.7 
124.9 
122.2 121.5 
122.3 
127.2 
128.4 
127.8 
128.5 
129.1 
134.3 
128.0 
132.1 
135.2 
129.5 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1989 
1990 
1991 
06 
07 08 
09 10 
11 12 
01 
02 
03 
04 05 
06 
07 08 
09 
10 
11 
12 01 
ABHAENGIG 
Sa isonbere 
1988 
1989 
1990 
I 
II 
III 
IV 
I 
II III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
109.3 109.8 
110.3 
110.7 
111.0 110.9 
110.9 110.9 
110.9 
111.0 111.6 
111.7 
111.8 111.9 
112.0 
111.8 
111.9 
101.5 
102.0 103.0 
103.9 
104.1 103.7 
102.2 
100.1 
100.3 99.7 
101.5 
100.5 
101.2 
101.2 100.1 
99.9 
99.9 
99.9 99.6 
100.4 
BESCHAEFTIGTE 
inigt 
98.3 
97.9 
98.4 
98.0 
99.5 
99.2 
97.9 
99.1 
100.3 
100.6 
100.9 
97.3 
96.9 96.5 
97.3 
97.6 
96.7 97.2 
97.0 
97.3 
98.8 
103.9 
103.9 106.9 
106.9 
107.9 105.9 
104.9 
103.9 
102.9 102.9 
102.9 
102.9 
103.9 
103.9 102.9 
100.9 
99.9 
98.9 
98.9 
87.3 
86.2 
84.9 
83.6 
25.2 
100.6 
100.8 100.8 
101.2 
101.3 101.1 
100.8 100.8 
100.4 
100.4 
100.6 
100.7 
100.7 100.7 
100.8 
100.7 
100.6 
100.6 
100.8 
101.1 
99.0 
99.0 
99.3 
99.3 
100.8 
101.4 102.0 
103.0 104.1 
105.2 
108.1 
164.4 165.9 170.2 
172.3 175.3 
177.3 181.1 
185.8 
187.2 190.6 
191.7 
194.8 
196.6 
199.7 
203.8 205.2 
209.4 
214.3 218.0 
99.6 
103.7 111.1 
113.6 114.3 
114.9 
115.5 116.5 
116.1 115.9 
116.1 
115.7 
115.5 115.1 
115.3 
115.3 
115.6 
115.0 
114.9 114.7 
NUMBER OF 
Seasonal 1 y 
99.5 
97.6 
96.4 95.7 
107.4 108.0 
108.5 
109.0 109.1 
109.2 109.2 
109.0 
108.8 
108.6 108.8 
108.9 
109.0 
109.0 
109.0 
109.0 
108.8 
108.5 
108.2 
EMPLOYEES 
adjusted 
99.6 
97.8 
97.9 
98.5 
98.3 
97.6 97.9 
98.2 
98.5 
98.3 
98.3 
121.7 121.0 
121.2 
121.4 
118.7 119.1 118.6 
118.1 
117.4 116.5 
115.9 115.8 
116.1 
116.6 116.2 
115.1 
114.8 
113.5 
113.7 
93.2 
91.6 
92.7 
92.3 
91.5 
89.9 
90.3 90.4 
90.2 
91.1 90.0 
112.5 
112.9 113.3 
113.7 
114.0 114.2 
114.3 
114.7 
115.3 115.3 
115.5 
115.5 
115.5 
115.5 
115.9 115.8 
116.0 
116.4 116.6 
111.7 
111.9 112.4 
112.4 
112.0 111.7 
110.7 
111.0 
112.0 111.8 
111.9 
112.3 
112.7 
113.8 
113.3 
112.5 113.0 
112.9 
112.9 
96.2 
95.7 
94.6 
94.7 
96.2 
96.9 98.3 
98.1 
98.9 
100.3 102.4 
96.0 
96.0 96.0 
96.0 
96.0 95.0 
94.0 
93.0 
93.0 
93.0 93.0 
93.0 
92.0 
92.0 
92.0 
91.0 
91.0 
91.0 
91.0 91.0 
100.0 100.0 
100.3 
100.4 
100.0 
99.7 
99.4 99.7 
100.0 
100.2 
101.3 
NOMBRE DE 
114.8 115.6 
116.2 
116.5 117.1 
117.3 
117.8 
118.0 
118.3 119.1 
121.1 
121.5 
121.8 
121.8 
122.0 
122.0 
122.5 
122.8 
123.2 124.2 
SALARIES 
Desaisonnalisós 
92.6 96.7 
96.1 
96.9 
97.6 
97.5 
96.8 
96.8 96.6 
97.3 
96.8 
97.6 97.2 
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NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE 
FOOD INDUSTRIES 
INDUS. DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
NACE 411­423 
1985 = 100 
120 
115 
110 
105 
100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
BUK 12 - 1985=100 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1 - 4 EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 4 1 1 - 4 2 3 PKOUULÏluN NACE 4 1 1 - 4 2 3 
BESCHAEFTIGUNG NACE 4 1 1 - 4 2 3 EMPLOYMENT NACE 4 1 1 - 4 2 3 
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PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 4 1 1 - 4 2 3 
EMPLOI NACE 4 1 1 - 4 2 3 
I I 
— 
— 
— 
— 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
120 
— 115 
 110 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag Per working day Par jour ouvrable 
1 9 8 9 
1990 
1991 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 1 8 . 3 
1 2 2 . 7 
1 2 1 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 3 
1 1 2 . 6 
1 0 8 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 3 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 5 
1 2 4 . 1 
1 2 8 . 4 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 5 
1 3 4 . 0 
1 1 1 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 5 . 5 
1 2 2 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 3 . 2 
1 2 3 . 6 
1 0 2 . 0 
1 1 9 . 3 
1 3 7 . 1 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 9 
1 0 9 . 9 
9 7 . 9 
9 4 . 9 
9 6 . 9 
1 1 0 . 9 
9 9 . 9 
1 0 9 . 9 
1 0 6 . 9 
9 5 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 1 . 9 
1 2 2 . 9 
1 1 6 . 9 
1 0 3 . 9 
1 1 7 . 3 
1 3 4 . 1 
1 3 1 . 9 
1 1 5 . 3 
1 0 8 . 8 
1 0 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 9 . 4 
1 2 6 . 4 
1 3 5 . 4 
1 5 6 . 7 
1 5 0 . 6 
1 3 1 . 8 
1 3 0 . 8 
1 7 8 . 6 
1 2 9 . 3 
1 0 3 . 6 
8 9 . 0 
6 4 . 7 
7 0 . 4 
6 9 . 4 
6 2 . 7 
7 5 . 3 
8 3 . 2 
1 0 9 . 7 
1 9 1 . 1 
1 3 5 . 5 
1 1 8 . 3 
1 1 6 . 9 
1 2 2 . 0 
9 4 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 0 . 8 
1 2 2 . 9 
9 9 . 5 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 3 
1 2 2 . 9 
9 7 . 3 
1 2 4 . 2 
1 2 6 . 8 
1 3 3 . 8 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 8 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 8 . 5 
1 0 7 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 7 
1 0 9 . 7 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 8 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 8 
1 1 0 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 7 
1 3 8 . 4 
1 4 3 . 7 
1 1 9 . 4 
1 0 4 . 2 
1 1 0 . 8 
1 2 2 . 2 
1 3 5 . 1 
1 4 9 . 6 
1 5 3 . 0 
1 3 3 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 7 . 9 
1 4 3 . 9 
1 4 2 . 4 
1 2 3 . 6 
1 4 2 . 5 
1 4 0 . 8 
1 2 5 . 9 
1 0 1 . 5 
9 5 . 8 
1 0 7 . 5 
1 1 1 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 8 . 9 
1 0 3 . 0 
9 2 . 4 
1 5 1 . 3 
1 3 6 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 4 . 1 
9 8 . 5 
1 0 6 . 9 
9 3 . 5 
9 6 . 6 
9 8 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 5 . 3 
1 2 5 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 1 . 8 
1 0 3 . 2 
1 0 5 . 7 
9 9 . 4 
1 1 9 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 2 8 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 0 
9 8 . 0 
1 0 3 . 0 
1 2 0 . 0 
1 6 4 . 1 
1 3 2 . 5 
1 2 2 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 1 . 7 
1 1 9 . 4 
1 2 5 . 5 
1 2 4 . 9 
1 2 3 . 5 
1 3 3 . 3 
1 8 2 . 6 
1 5 7 . 2 
1 0 8 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 0 
9 7 . 0 
9 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 0 
1 0 6 . 0 
Saisonbereinigt Seasonal ly adjusted Desa isonnalises 
1 9 8 9 09 
10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1 9 9 1 01 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 2 
1 2 0 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 4 
1 2 7 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 3 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 7 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 4 . 7 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 5 
9 9 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 1 . 4 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 9 
1 1 1 . 1 
1 0 7 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 4 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 6 
1 3 2 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 3 . 4 
1 3 7 . 2 
9 9 . 0 
9 8 . 6 
1 0 1 . 0 
1 1 2 . 7 
9 4 . 3 
9 4 . 8 
9 5 . 3 
8 8 . 5 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 2 . 0 
9 4 . 8 
7 3 . 6 
1 1 3 . 4 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 0 
9 8 . 8 
1 1 2 . 4 
1 1 0 . 3 
1 1 5 . 2 
1 0 6 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 6 . 0 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 7 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 4 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 4 
1 1 4 . 8 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 7 
1 3 2 . 0 
1 3 0 . 3 
1 2 5 . 7 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 8 . 9 
1 3 5 . 1 
1 3 6 . 9 
1 3 2 . 5 
1 2 9 . 4 
1 3 5 . 3 
1 2 8 . 6 
1 3 0 . 6 
1 3 4 . 7 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 6 
1 0 1 . 9 
1 0 5 . 8 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 8 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 5 
1 2 0 . 0 
1 1 2 . 3 
1 0 7 . 4 
1 0 6 . 9 
1 0 4 . 8 
1 0 6 . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 8 . 3 
1 0 1 . 3 
1 1 5 . 9 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 9 
1 2 2 . 9 
1 1 7 . 9 
1 2 6 . 5 
1 2 2 . 3 
1 2 5 . 3 
1 2 1 . 3 
1 2 7 . 2 
1 2 9 . 2 
1 3 1 . 6 
1 2 7 . 4 
1 4 0 . 1 
1 5 8 . 6 
1 2 3 . 5 
1 0 6 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 0 
46 
NACE 411-423 
1985 = 100 
NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE 
FOOD INDUSTRIES 
INDUS. DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1980 
1981 
1982 
1 9 8 3 
1984 
1 9 8 5 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
UMSATZ 
U n b e r e i n ii 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
UMSATZ 
S a i s o n b e r e 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
9 3 . 0 
9 4 . 5 
9 6 . 0 
9 7 . 1 
9 8 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 6 
1 0 4 . 0 
1 0 7 . 8 
1 1 2 . 1 
t 
1 1 0 . 9 
1 0 3 . 7 
1 0 7 . 5 
1 1 1 . 2 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 1 . 4 
1 0 7 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 4 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 5 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 7 . 4 
1 3 1 . 8 
i n i g t 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 7 
1 1 6 . 9 
1 2 3 . 3 
82 
86 
91 
92 
96 
100 
102 
105 
108 
116 
2 
4 
0 
8 
1 
0 
7 
0 
9 
6 
8 3 . 5 
8 8 . 7 
8 9 . 1 
9 2 . 6 
9 5 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 4 
1 0 7 . 1 
1 1 3 . 0 
9 9 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 0 . 0 
9 7 . 0 
9 8 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 0 
9 7 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 8 . 0 
9 8 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 4 . 2 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 2 . 2 
1 0 6 . 5 
1 1 0 . 5 
1 0 3 . 4 
1 0 6 . 9 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 4 . 6 
9 3 . 5 
9 4 . 2 
9 3 . 3 
9 3 . 8 
9 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 9 
1 0 4 . 8 
1 0 8 . 6 
1 1 2 . 8 
1 2 4 . 3 
1 0 6 . 9 
9 9 . 3 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 4 . 0 
9 8 . 9 
1 0 9 . 5 
1 0 6 . 8 
1 1 1 . 5 
1 0 7 . 9 
1 1 4 . 7 
1 1 8 . 5 
1 1 6 . 4 
1 3 1 . 3 
1 2 8 . 9 
1 1 3 . 1 
1 2 4 . 5 
1 0 8 . 1 
1 0 3 . 0 
1 1 0 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 7 . 8 
1 1 1 . 2 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 5 
1 1 2 . 1 
1 0 8 . 6 
1 1 7 . 2 
1 1 9 . 8 
1 1 4 . 8 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 4 
1 1 4 . 5 
1 2 7 . 1 
83 
88 
87 
88 
97 
100 
90 
86 
95 
105 
2 
2 
7 
7 
6 
0 
8 
1 
4 
5 
89 
92 
91 
96 
95 
100 
98 
105 
111 
109 
115 
4 
2 
7 
9 
4 
0 
4 
2 
0 
4 
8 
9 3 . 5 
9 5 . 5 
1 0 0 . 2 
9 9 . 3 
9 8 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 4 . 2 
1 0 6 . 6 
1 1 0 . 3 
TURNOVER 
Unadjus t e d 
1 1 7 . 4 
1 0 7 . 1 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 1 
1 2 3 . 7 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 3 
1 1 6 . 2 
1 0 5 . 5 
1 2 1 . 1 
1 1 3 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 0 . 9 
1 0 9 . 1 
1 0 7 . 9 
1 2 4 . 1 
TURNOVER 
S e a s o n s l l y a d j u s t e d 
1 1 5 . 8 
1 1 0 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 2 
1 0 9 . 0 
1 1 8 . 0 
8 3 . 9 
8 3 . 7 
8 6 . 9 
9 1 . 7 
9 6 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 1 
1 1 7 . 3 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 9 
1 4 2 . 8 
1 3 3 . 6 
1 2 8 . 3 
1 2 7 . 9 
1 3 7 . 0 
1 4 8 . 7 
1 2 2 . 8 
9 6 . 4 
1 0 7 . 4 
1 3 1 . 3 
1 3 4 . 0 
1 4 0 . 3 
1 5 1 . 2 
1 3 7 . 2 
1 3 1 . 9 
1 3 9 . 5 
1 5 1 . 9 
1 3 7 . 9 
1 2 1 . 0 
1 2 7 . 2 
1 3 0 . 4 
1 2 6 . 4 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 9 
1 4 4 . 7 
1 3 6 . 9 
1 2 3 . 8 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 2 
1 3 1 . 4 
1 3 5 . 1 
1 3 3 . 6 
1 3 1 . 1 
1 3 5 . 9 
1 3 7 . 2 
1 3 2 . 7 
1 3 5 . 2 
96 
97 
97 
98 
100 
100 
103 
106 
111 
129 
9 
8 
1 
2 
9 
0 
1 
6 
6 
2 
9 1 . 9 
9 0 . 3 
9 3 . 2 
9 9 . 7 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 6 
9 8 . 0 
9 7 . 4 
1 0 4 . 3 
1 1 7 . 3 
1 2 7 . 2 
1 2 2 . 6 
1 0 8 . 7 
1 1 1 . 7 
1 0 3 . 6 
9 8 . 8 
1 1 7 . 0 
1 0 2 . 1 
1 2 0 . 0 
1 1 6 . 7 
1 2 7 . 8 
1 2 6 . 0 
1 3 6 . 4 
1 1 9 . 6 
1 0 6 . 1 
1 2 4 . 9 
1 0 4 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 0 
1 1 2 . 1 
1 0 3 . 5 
1 2 6 . 2 
1 1 4 . 1 
1 2 1 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 3 
1 2 4 . 4 
1 1 4 . 6 
1 0 7 . 5 
1 2 1 . 0 
1 1 4 . 1 
9 6 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 8 
1 0 0 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 8 
1 1 2 . 0 
9 1 . 5 
9 3 . 0 
9 3 . 0 
9 3 . 0 
9 6 . 7 
9 6 . 7 
9 6 . 7 
9 2 . 6 
9 4 . 6 
9 4 . 5 
9 4 . 5 
9 2 . 7 
9 2 . 6 
9 2 . 5 
93 
96 
93 
98 
91 
100 
104 
108 
117 
120 
1 
5 
0 
2 
5 
0 
0 
1 
1 
8 
CHIFFRE D 
9 5 . 1 
9 4 . 3 
9 7 . 6 
9 8 . 7 
9 9 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 4 
AFFAIRES 
I n d i c e s b r u t s 
CHIFFRE D 
1 1 5 . 8 
1 0 8 . 4 
1 1 0 . 6 
1 2 3 . 7 
1 3 5 . 1 
1 3 9 . 2 
1 2 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 2 
1 2 6 . 9 
1 2 3 . 0 
1 1 8 . 3 
1 2 2 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 4 
1 2 8 . 4 
1 4 1 . 5 
1 4 4 . 7 
1 3 2 . 8 
AFFAIRES 
D e s a i s o n n a l i s e s 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 7 
1 2 0 . 4 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 9 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 4 
\?2 . 7 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 7 
1 2 6 . 7 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 3 
1 2 7 . 5 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
ABHAENGIG 
Sa i s o n b e r c 
1988 
1989 
1990 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 9 
9 9 . 0 
9 9 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 4 
9 8 . 7 
9 6 . 1 
9 6 . 3 
9 5 . 5 
9 7 . 4 
9 6 . 2 
9 7 . 1 
9 7 . 0 
9 5 . 6 
9 4 . 4 
9 4 . 3 
9 4 . 1 
9 3 . 9 
9 4 . 8 
BESCHAEFTIGTE 
i n i g t 
1 0 0 . 4 
9 9 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 7 
9 8 . 2 
1 0 1 . 5 
1 0 0 . 9 
1 0 2 . 3 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 4 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 0 . 8 
9 8 . 8 
9 6 . 8 
9 6 . 8 
9 5 . 8 
1 0 1 . 5 
1 0 0 . 4 
9 9 . 6 
9 9 . 4 
1 9 . 5 
9 7 . 7 
9 7 . 8 
9 7 . 9 
9 8 . 3 
9 8 . 5 
9 8 . 2 
9 7 . 7 
9 7 . 1 
9 6 . 5 
9 6 . 4 
9 6 . 5 
9 6 . 7 
9 6 . 6 
9 6 . 6 
9 6 . 7 
9 6 . 4 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 6 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 3 
1 6 4 . 6 
1 6 6 . 1 
1 7 0 . 5 
1 7 2 . 6 
1 7 5 . 7 
1 7 7 . 8 
1 8 1 . 5 
1 8 5 . 8 
1 8 7 . 1 
1 9 0 . 7 
1 9 1 . 9 
1 9 4 . 6 
1 9 6 . 4 
1 9 9 . 6 
2 0 3 . 9 
2 0 5 . 3 
2 0 9 . 6 
2 1 4 . 6 
2 1 8 . 4 
1 0 2 . 1 
1 0 4 . 6 
1 1 9 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 7 
NUMBER OF 
S e a s o n a l l y 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 2 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 1 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 3 
EMPLOYEES 
a d j u s t e d 
1 0 0 . 1 
9 8 . 3 
9 8 . 5 
9 9 . 1 
9 8 . 8 
9 8 . 3 
9 8 . 6 
9 9 . 0 
9 9 . 2 
9 8 . 9 
9 8 . 9 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 5 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 2 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 7 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 4 
9 4 . 0 
9 2 . 5 
9 3 . 9 
9 3 . 9 
9 3 . 0 
9 1 . 3 
9 2 . 0 
9 2 . 4 
9 2 . 7 
9 4 . 0 
9 2 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 6 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 0 . 7 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 8 
9 3 . 5 
9 3 . 4 
9 1 . 9 
9 2 . 2 
9 4 . 6 
9 6 . 0 
9 7 . 9 
9 7 . 1 
9 7 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 3 . 0 
9 4 . 9 
9 3 . 9 
9 4 . 9 
9 4 . 9 
9 3 . 9 
9 2 . 9 
9 1 . 9 
9 0 . 9 
9 0 . 9 
9 0 . 9 
8 9 . 9 
8 9 . 9 
8 9 . 9 
8 9 . 9 
8 8 . 9 
8 7 . 9 
8 7 . 9 
8 7 . 9 
8 7 . 9 
8 7 . 9 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 9 
NOMBRE DE SALARIES 
D e s a i s o n n a l i sés 
9 9 . 9 
9 9 . 5 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 2 
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TEXTILINDUSTRIE 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
NACE 43 
1985 = 100 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
Θ5 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 
EUR 12 - 1985=100 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1 - 4 EMPLOYMENT NACE 1 - 4 EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 43 PRODUCTION NACE 43 PRODUCTION NACE 43 
BESCHAEFTIGUNG NACE 43 EMPLOYMENT NACE 43 EMPLOI NACE 43 
-"•„„^ 
" * * ■ * * , 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
"·»«.__ 
ι ι I ι ι I ι ι Ι ι ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
— 
— 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
115 
110 
105 
100 
95 
- 90 
85 
1988 1989 1990 1991 HO 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Per working day 
1 9 8 9 
1990 
1991 
09 
10 
11 
1? 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 1 
1 0 0 . 7 
1 0 7 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 6 
1 0 9 . 5 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 6 
9 4 . 9 
4 6 . 0 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 4 
1 1 4 . 6 
1 0 5 . 8 
1 2 1 . 8 
9 7 . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 2 . 1 
1 2 5 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 4 
7 2 . 4 
8 7 . 0 
1 1 6 . 8 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . 0 
8 3 . 0 
9 6 . 0 
9 0 . 0 
1 0 1 . 0 
8 3 . 0 
8 7 . 0 
8 9 . 0 
5 3 . 0 
9 9 . 0 
8 5 . 0 
9 3 . 0 
9 4 . 0 
7 1 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 5 . 3 
1 0 4 . 2 
8 7 . 4 
1 0 3 . 9 
1 0 2 . 1 
1 1 1 . 3 
9 9 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 0 
8 7 . 9 
7 6 . 4 
1 0 8 . 4 
1 1 6 . 1 
1 0 5 . 7 
8 9 . 8 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 5 
1 3 4 . 3 
1 2 6 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 3 . 9 
1 1 9 . 4 
1 0 1 . 1 
9 6 . 1 
1 0 5 . 6 
9 8 . 2 
8 3 . 5 
5 2 . 5 
7 8 . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 8 
1 2 2 . 5 
1 0 6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 2 
1 2 6 . 1 
1 1 0 . 5 
1 2 4 . 6 
1 2 2 . 7 
1 1 3 . 6 
3 1 . 0 
1 0 3 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 5 . 3 
9 6 . 6 
1 0 0 . 4 
9 8 . 8 
1 0 3 . 7 
8 7 . 9 
9 7 . 7 
9 8 . 4 
9 5 . 5 
9 9 . 4 
9 4 . 2 
9 7 . 4 
8 1 . 8 
3 5 . 5 
9 8 . 0 
9 4 . 2 
9 5 . 6 
7 8 . 1 
9 4 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 8 . 2 
1 2 6 . 3 
1 0 4 . 5 
1 1 3 . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 2 
1 2 7 . 2 
1 3 3 . 0 
9 5 . 8 
8 6 . 9 
1 3 0 . 1 
1 2 9 . 6 
1 3 3 . 1 
1 1 0 . 9 
1 2 2 . 2 
1 1 7 . 9 
1 2 5 . 8 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 1 
1 3 1 . 4 
1 2 8 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 1 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 2 . 7 
3 3 . 6 
1 2 3 . 8 
1 1 9 . 5 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
104 
104 
106 
99 
111 
111 
109 
111 
109 
115 
69 
85 
106 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
117 
115 
116 
101 
106 
114 
113 
118 
119 
113 
112 
41 
117 
0 
I 
0 
6 
5 
1 
2 
5 
6 
9 
9 
5 
9 
1 0 2 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 0 
8 3 . 0 
8 8 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
9 0 . 0 
8 9 . 0 
9 6 . 0 
7 8 . 0 
8 5 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
7 9 . 0 
Saisonberein igt Seasonal ly adjusted Desa i sonnai ises 
1989 
1990 
1 9 9 1 
09 
10 
11 
12 
01 
0? 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 8 . 9 
1 0 3 . 4 
1 0 4 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 1 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 1 . 3 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 4 . 8 
9 8 . 1 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 9 
1 0 6 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 8 
1 1 5 . 8 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 5 
8 6 . 9 
9 4 . 1 
9 4 . 5 
9 5 . 6 
9 6 . 6 
8 8 . 7 
9 4 . 2 
8 6 . 6 
8 9 . 9 
8 7 . 4 
9 3 . 3 
8 6 . 3 
7 5 . 0 
8 4 . 0 
8 0 . 6 
8 0 . 1 
9 8 . 5 
9 9 . 9 
9 8 . 9 
1 0 0 . 4 
1 0 1 . 4 
9 9 . 0 
1 0 0 . 2 
9 7 . 1 
1 0 3 . 0 
9 9 . 3 
1 0 2 . 1 
9 9 . 7 
9 9 . 3 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 4 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 4 
1 0 0 . 6 
1 1 9 . 1 
1 0 6 . 8 
9 9 . 9 
9 9 . 2 
1 1 0 . 8 
9 4 . 7 
9 5 . 3 
1 0 3 . 3 
9 6 . 9 
1 0 5 . 2 
9 9 . 9 
7 7 . 8 
1 1 5 . 1 
1 0 7 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 8 
1 0 9 . 7 
1 1 5 . 7 
1 0 6 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 2 
1 0 3 . 8 
9 9 . 7 
9 0 . 7 
9 2 . 6 
9 3 . 8 
9 4 . 3 
9 1 . 2 
8 9 . 1 
8 5 . 8 
9 0 . 0 
8 7 . 5 
8 9 . 3 
9 2 . 4 
9 0 . 9 
8 7 . 5 
8 7 . 3 
8 5 . 3 
8 3 . 7 
8 6 . 3 
1 0 4 . 9 
1 1 1 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 9 
1 1 0 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 9 . 0 
1 0 7 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 7 . 3 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 1 
1 2 1 . 3 
1 3 0 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 4 
104 
99 
102 
102 
106 
105 
104 
103 
103 
106 
96 
102 
105 
2 
4 
6 
5 
0 
6 
0 
4 
4 
5 
5 
3 
1 
106 
105 
110 
104 
107 
108 
107 
HO 
109 
106 
108 
104 
107 
9 
0 
4 
5 
6 
3 
3 
3 
4 
5 
3 
9 
3 
94.0 
93.0 
93.0 
95.0 
93.0 
94.0 
94.0 
93.0 
93.0 
95.0 
92.0 
92.0 
92.0 
92.0 
90.0 
90.0 
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NACE 43 
1985 = 100 
TEXTILINDUSTRIE 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
EUR12 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
103.9 99.2 97 
95 
98 
100 
102 
103 
102 
104 
95 92 
91 98 
99 
100 100 
100 
100 104 
85.6 88.1 90.7 93.5 101.8 100.0 98.2 96.6 92.4 95.2 86.7 
106.1 97.9 93.7 94.2 97.0 
100.0 
101.1 99.9 97.6 98.8 
100.2 
104.6 104.3 
105.3 98.3 
96.3 
96.3 
100.0 
106.8 109.0 
105.8 103.6 
94.3 
96.0 
98.6 
95.6 
100.0 108.1 
112.3 
104.4 
109.5 
107.0 
115.7 
106.6 105.7 
103.1 
102.6 100.0 
97.0 
93.9 
92.9 
92.5 88.8 
111. 119. 113. 103. 105. 100. 98 102. 106. 111. 119. 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 1 
9 1 . 7 
9 8 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 4 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 9 
1 1 6 . 9 
92.5 92.5 92.9 
101.7 93.3 
100.0 90.8 90.7 
100.2 95.9 92.0 89.8 
97 100 93 92 96 101 
87.5 
85.1 
86.6 89.6 
92.6 
ÎOO.O 
105.6 
105.3 
105.5 
104.2 
01.9 93.6 91.3 93.4 96.2 00.0 00.4 04.9 02.1 97.1 92.6 
UMSATZ 
Unbere inigt 
TURHOVER 
Unadjusted 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Indices bruts 
1989 
1990 
1991 
06 07 
08 
09 
10 
11 
12 
Ol 02 03 
04 
05 06 
07 
08 
09 10 
11 12 
01 
122.4 109.4 
67.2 
141.2 
124.2 
122.4 
99.8 118.7 
120.8 
130.3 
113.4 120.3 
119.8 
115.5 
67.6 127.4 
136.6 
123.9 
75.4 
86.6 
1259.3 
47.4 
120.8 100.3 
120.5 
119.2 
126.5 
107.7 112.4 
113.6 
108.0 
63.0 
119.0 
113.0 
115.0 
116.0 
89.0 109.0 
106.0 
116.0 
94.0 98.0 
101.0 
61.0 
113.0 
96.0 104.0 
106.0 80.0 
110.8 
89.2 
90.6 
112.2 
119.6 
111.6 
88.4 
109.5 106.2 
119.8 
102.1 109.2 
103.7 
98.9 
89.5 112.7 
127.8 
119.5 
90.8 
117.5 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
1989 06 07 
08 09 10 11 12 
1990 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
1991 01 
117. 
112. 
112. 
122. 
109. 
115. 
111.2 
119.1 
115.7 
117.2 
111.5 
120.0 
114.0 
118.2 
114.1 
110.4 
120.5 
116. 
103. 
108. 
822. 
66. 
131. 
125. 
132, 
130, 
126. 
117. 
108. 
107. 
104. 97. 
105. 
103. 
103. 
109.3 
103.8 
107. 98. 
10! 
100. 
104. 99. 84.4 95.1 92.5 91.8 
111.9 97.2 108.8 101.8 105.6 106.6 102.6 108.0 104.5 109. 101. 1 13. 104. 108. 106. 102.8 113.1 113.0 105.4 114.6 
114. 98 75 
124. 
125. 
119. 100. 
122. 
119. 
129. 
111. 107. 
110. 106. 75. 
119. 131.0 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
125.7 102.4 
80.6 121.8 118.9 127.3 111.1 105.0 114.9 122.8 111. 116. 130. 102. 
86. 129. 122. 129.8 100.3 
141.2 146.7 
41.9 145.2 146.7 132.0 108.3 130.5 133.1 145.2 126.9 146.5 140.9 146.3 
45.5 145.1 154.8 
111 
110 
107 109 
109 
117 
106 
116 
112 113 
109 
1 16 108 
117 
108 
105 116 
8 
5 3 
3 
9 
0 
8 
1 
1 4 
4 
0 
6 
3 
9 
9 
1 
116 115 
110 
109 
115 
116 
116 
110 
113 
114 
110 
112 119 
114 
116 
116 
117 118 108 
0 6 
5 
5 
3 
7 7 
8 
3 
1 
6 
6 
2 
4 
1 7 
7 9 0 
132 
129 
123 124 
126 
126 
122 
133 
128 
128 
123 
133 
129 
127 
125 
126 
136 
7 
8 
9 
5 
8 
9 
8 
9 
2 
1 
1 
5 
Ί 
1 5 
6 4 
101.0 
95.3 95.3 
95.3 
101.6 
101.6 
101.6 
100.3 
99.6 99.8 
100.7 
100.1 
100.2 
100.1 
112.2 
96.1 101.3 
118.6 
120.8 
123.1 95.0 
102.7 
116.4 
116.1 
104.6 102.6 
110.7 
94.5 
100.6 
120.9 120.1 
121.8 
92.8 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Desaisonnalisés 
109.9 
112.0 
106.3 
109.5 
105.2 
105.0 
108.7 
109. 
111. 
114. 
106. 
108. 
108. 
109.6 
105.8 
110.9 
105.1 
104.4 
106.6 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1989 
1990 
1991 
06 07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 05 
06 
07 
08 
09 10 
11 
12 01 
112.1 112.3 
112.4 
112.5 
113.0 
113.0 
113.0 
113.5 
113.7 
113.8 
114.0 114.1 
114.2 
114.2 
114.3 
114.2 
114.4 
99.2 99.1 
99.1 98.4 
97.4 
98.1 97.5 
97.1 
96.7 
97.3 97.0 
96.0 
94.7 
93.9 
93.5 
93.0 92.7 
91.7 
92.4 
92.0 
110.0 110.0 
111.0 
111.0 
111.0 112.0 
112.0 
113.0 
113.0 
113.0 
113.0 113.0 
113.0 
114.0 
113.0 
113.0 
112.0 
113.0 
113.0 
101.7 102.0 
102.1 
102.2 
102.3 
102.5 
102.4 
102.6 
102.7 
102.8 102. 9 
102.8 
102.8 
102.9 
102.8 
102.8 
102.9 
102.6 
102.7 103.0 
151.9 
151.1 
151.9 
152.7 157.2 
158.4 
158.8 
161.6 
161.8 
163.7 
164.7 
165.2 
166.9 
167.9 
169.4 170.7 
177.4 
167.6 
179.1 
103.0 
103.6 
103.7 103.5 
104.3 103.8 
104.1 
103.9 
104.2 
104.1 
104.5 
105.8 
106.5 
106.3 
106.8 
106.5 106.7 
108.0 
108.0 
108.0 108.1 
107.6 107.2 
106.8 
106.9 
107.0 
107.1 106.9 
106.7 
106.5 
106.0 
105.5 105.1 
104.7 104.3 
104.0 
113.2 
114.1 
114.1 
114.2 
113.6 
113.9 113.9 
113.9 
113.9 
114.0 114.0 
114.3 
114.3 
115.0 
115.0 
115.1 
115.6 
115.7 
115.7 
115.4 115.4 
115.6 
115.8 
116.6 
116.6 
116.6 
117.1 
117.1 
117.1 
117.1 117.1 
117.1 
117.1 
117.4 117.4 
117.4 
117.3 
117.3 
102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 103.0 103.0 103.0 103.0 103.0 103.0 103.0 103.0 103.0 103.0 103.0 104.0 
119.8 120.3 120.4 120.5 120.8 120.9 121.2 122.8 123.1 123.5 124.2 124.3 124.1 124.2 123.9 124.1 124.2 124.4 124.8 126.6 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE 
Sa i sonbere inigt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
NOMBRE DE SALARIES 
Désa i sonnai ises 
1988 I 
II III 
IV 
1989 I 
II 
III IV 
1990 I 
II 
III IV 
93.0 
91.3 
90.6 
89.4 
87.9 
87.2 86.7 
86.2 
85.2 
84.4 
83.3 
94.8 93.3 
93.0 
92.5 
91.8 
92.0 
92.5 92.9 
92.6 
91.2 
93 
91 
89 
86 
87 
4 
2 
/ 6 
0 
94.6 
93.9 
93.1 
92.1 
91.9 
91.7 
91.6 91.4 
90.9 
90.6 
89.9 
102 
99 
98 
2 9 
4 
95 
94 
93 
92 
9 
3 
4 
8 
84.4 
81.7 80.2 
78.0 
76.4 
75.0 73.7 
72.5 
71.5 
70.7 
69.9 
94.4 
92.8 
95.9 
96.4 97.1 
97.6 97.1 
97.4 
96.3 
96.8 
97.7 
89.2 88.4 
87.9 
87.6 
87.6 
87.1 
86.6 86.0 
85.3 
84.5 
83.5 
94.8 
92.6 101.1 
129.0 
130.0 
133.0 
133.4 
130.6 
137.1 
139.1 
131.8 
96.0 
94.3 
94.2 
92.4 
92.4 
92.5 
92.0 
91.7 91.9 
92.0 
90.7 
96.3 98. 
98. 97 . 
95. 
94. 
92. 
91.7 91.3 
89.8 
88.6 
87.1 86.2 
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SCHUH- UND BEKLEIDUNGSINDUSTRIE 
FOOTWARE AND CLOTHING INDUSTRIES 
INDUSTRIE CHAUSSURE ET HABILLEMENT 
NACE 45 
1985 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 45 
BESCHAEFTIGUNG NACE 45 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 45 
EMPLOYMENT NACE 45 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 45 
EMPLOI NACE 45 
115 
110 
105 
100 
95 
90 '— 
Θ5 J ι I ι ι I ι ι L Ι ι ι ι ι Ι ι J I I I I 1 I L 
115 
- ï no 
105 
100 
95 
—I 90 
j ι Ι ι ι J ι I ι L B5 1988 1989 1990 1991 
PRODUKTIONSIHDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag Per working day Par jour ouvrable 
1989 
1990 
1991 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
95.8 
90.2 
89.2 
84.3 
94.5 
102.7 
106.9 
90.2 
85.4 
87.7 
86.0 
59.0 
92.6 
129.0 
119.4 
114.9 
102.8 
112.8 
131.0 
143.5 
115.0 
102.1 
122.3 
86.7 
109.0 
138.8 
93.8 
78.8 
66.8 
65.8 
111.7 
117.7 
116.7 
58.9 
60.8 
61.8 
53.9 
108.7 
87.8 
71.8 
63.8 
57.9 
104.7 
92.8 
83.5 
68.8 
90.3 
90.4 
100.8 
72.2 
70.5 
69.9 
80.2 
85.3 
98.9 
92.8 
85.9 
71.5 
91.7 
85.4 
88.1 
91.2 
89.8 
85.2 
96.6 
99.1 
78.2 
87.2 
77.9 
65.9 
40.3 
72.6 
115.5 
95.6 
89.7 
76.1 
102.1 
107.1 
124.6 
91.9 
83.3 
87.2 
87.7 
69.4 
109.9 
96.9 
85.4 
72.3 
72.9 
74.3 
74.3 
74.3 
89.5 
89.5 
89.5 
82.6 
82.6 
82.6 
73.0 
73.0 
73.0 
92.3 
85.7 
88.8 
93.6 
96.2 
109.9 
111.7 
98.9 
89.4 
93.6 
92.4 
35.0 
87.2 
86.5 
8 8 
8 3 
78 
75 
87 
90 
93 
96 
79 
85 
60 
69 
97 
93 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
111 
126 
122 
115 
113 
126 
135 
131 
120 
124 
120 
61 
126 
4 
3 
5 
4 
3 
0 
2 
0 
7 
2 
7 
5 
5 
113.0 
113.0 
114.0 
95.0 
92.0 
109.0 
108.0 
95.0 
94.0 
97.0 
96.0 
92.0 
111.0 
109.0 
111.0 
92.0 
Sa i sonbere i n i g t Seasonal l y a d j u s t e d Desa i sonna l i sas 
1989 
1990 
1991 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
88.2 
87.1 
88.6 
92.2 
89.0 
88.4 
89.7 
87.6 
89.3 
88.5 
88.0 
91.3 
86.5 
106.5 
114.9 
121.0 
124.3 
113.1 
112.1 
122.2 
117.4 
116.8 
125.3 
117.9 
110.5 
118.5 
63.2 
70.5 
80.1 
89.3 
100.4 
100.8 
97.4 
73.5 
85.0 
71.5 
78.2 
73.6 
62.0 
67.6 
78.3 
77.5 
82.8 
82.5 
86.1 
85.4 
85.4 
82.4 
85.7 
79.2 
87.2 
82.3 
83.9 
84.5 
79.0 
83.2 
87.6 
87.3 
86.2 
77.9 
82.6 
83.7 
85.8 
90.5 
87.5 
84.3 
74.4 
86.0 
79.9 
79.1 
76.0 
67.9 
92.5 
88.0 
96.0 
90.4 
103.7 
93.4 
98.5 
95.1 
93.3 
96.1 
92.2 
93.6 
88.7 
91.9 
91.8 
88.1 
82.1 
79.1 
78.8 
78.5 
78.6 
78.3 
77.9 
80.3 
80.0 
79.7 
81.7 
81.6 
81.5 
8 9 . 9 
90 .4 
90 .3 
9 9 . 1 
86 .6 
8 9 . 5 
8 9 . 9 
8 9 . 1 
90 .2 
90 .6 
8 7 . 8 
94 .3 
8 6 . 3 
9 1 . 1 
80 
7 8 
77 
81 
82 
80 
81 
88 
8 3 
82 
R9 
8 4 
89 
89 
6 
1 
9 
5 
7 
4 
7 
5 
? 
7 
1 
9 
0 
3 
110 
121 
120 
119 
111 
115 
120 
124 
117 
117 
116 
120 
126 
7 
3 
1 
? 
4 
1 
5 
1 
4 
8 
7 
8 
1 
101.0 
100.0 
101.0 
103.0 
104.0 
104.0 
104.0 
102.0 
101.0 
100.0 
100.0 
99.0 
99.0 
97.0 
98.0 
97.0 
50 
NACE 45 
1985 = 100 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSINDUSTRIE 
FOOTWARE AND CLOTHING INDUSTRIES 
INDUSTRIE CHAUSSURE ET HABILLEMENT 
EUR12 IRL 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
UMSATZ 
Unbere i n i ç 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
in 11 
12 
01 
02 
03 
0 4 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
UMSATZ 
Sa isonberc 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
109.9 
103.1 
103.4 
100.4 
101.0 
100.0 
99.8 
94.8 
91.9 
90.0 
t
95.5 
124.9 
102.1 
155.9 
132.0 
104.9 
88.6 
121.2 
147.4 
158.2 
113.8 
95.8 
98.3 
139.2 
108.7 
159.0 
139.0 
inigt 
113.7 
112.9 
120.1 
116.8 
112.7 
117.7 
116.9 
125.9 
129.5 
130.3 
118.8 
122.5 
118.6 
127.6 
127.3 
120.0 
120.7 
107.4 
104.1 
106.4 
105.6 
100.9 
100.0 
104.9 
97.7 
93.0 
109.6 
122.0 
94.6 
120.2 
159.0 
142.1 
134.1 
117.7 
167.3 
170.2 
192.5 
148.4 
144.8 
145.9 
122.4 
119. 9 
116.5 
129.1 
130.6 
143.5 
137.0 
162.3 
157.9 
170.7 
156.3 
165. ** 
Ï52. / 
83.4 
83.5 
85.3 
85.8 
96.5 
100.0 
101.0 
94.8 
82.5 
77.6 
81.0 
80.0 
59.0 
123.0 
105.0 
86.0 
82.0 
79.0 
128.0 
138.0 
136.0 
69.0 
72.0 
73.0 
63.0 
126.0 
102.0 
84.0 
74.0 
69.0 
89.3 
83.1 
81.4 
71.5 
77.8 
96.2 
104.8 
116.4 
119.5 
114.2 
85.2 
99.6 
84.6 
92.1 
87.2 
74.4 
80.6 
88.9 
89.9 
124.1 
113.8 
104.1 
101.9 
102.7 
100.0 
99.1 
94.1 
90.1 
85.9 
84.1 
83.8 
106.9 
129.2 
143.0 
118.9 
95.4 
80.1 
127.3 
133.0 
144.7 
95.6 
80.6 
82.6 
124.7 
138.5 
142.4 
128.3 
104.9 
89.1 
144.8 
112.7 
103.2 
110.8 
106.9 
108.7 
110.3 
107.7 
116.4 
113.7 
119.6 
109.6 
117.1 
111.9 
120.6 
118.1 
109.1 
119.7 
120.1 
117.9 
129.1 
119 
109 
103 
94 
93 
100 
98 
91 
91 
86 
6 
6 
0 
8 
0 
0 
5 
7 
7 
4 
115 
104 
108 
105 
101 
100 
98 
97 
91 
91 
93 
8 
0 
7 
5 
4 
0 
6 
3 
9 
9 
2 
104.9 
100.2 
103.3 
103.4 
99.8 
100.0 
98.9 
91.8 
83.0 
79.7 
TURNOVER 
Uñad jus ted 
93.0 
109.0 
107.0 
137.0 
125.0 
95.0 
91.0 
114.0 
133.0 
154.0 
112.0 
90.0 
95.0 
119.0 
108.0 
137.0 
128.0 
TURNOVER 
Seasons ! ly adjusted 
105.8 
111.6 
113.0 
108.5 
108.2 
111.8 
108.7 
118.4 
119.3 
121.9 
110.8 
116 0 
110.7 
121.5 
113.9 
109.6 
112.7 
107 
107 
111 
105 
104 
100 
100 
94 
6 
5 
8 
0 
2 
0 
2 
3 
111.1 
106.4 
108.4 
100.9 
103.6 
100.0 
99.0 
92.6 
92.3 
91.7 
93.8 
162.4 
81.8 
197.8 
147.9 
99.9 
79.0 
127.3 
177.1 
190.4 
129.4 
98.9 
99.3 
184.6 
93.4 
205.3 
160.9 
118.3 
119.5 
132.7 
130.9 
121.1 
128.6 
125.6 
140.0 
150.2 
144.3 
131.0 
132.9 
129.5 
147.2 
144.7 
138.6 
137.3 
121.9 
105.4 
105.6 
100.0 
99.3 
100.0 
97.4 
88.6 
85.2 
80.6 
100 .6 
105.7 
105.7 
105.7 
98.3 
98.3 
98.3 
106.6 
102.3 
102.3 
102.3 
103.4 
103.5 
103.7 
100 
117 
108 
109 
110 
0 
8 
8 
2 
2 
CHIFFRE D 
96.0 
88.0 
89.0 
92.0 
95.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
100.0 
100.0 
AFFAIRES 
ndices bruts 
CHIFFRE D 
111.1 
113.5 
110.1 
133.7 
131.5 
133.1 
111.4 
108.8 
129.2 
128.8 
110.7 
109.6 
114.2 
115.5 
110.8 
134.0 
129.6 
132.1 
109.8 
AFFAIRES 
Désai sonnaiisés 
116.2 
116.8 
114.1 
118.9 
112.3 
115.7 
123.5 
1 2 2 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 2 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 2 
1 2 0 . 9 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
0! 
116.6 
117.1 
117.5 
117.8 
118.0 
118.1 
118.3 
119.0 
119.3 
119.6 
120.0 
120.1 
120.4 
120.7 
121.0 
121.3 
121.7 
110.5 
109.8 
109.8 
109.8 
109.8 
109.8 
109.7 
112.2 
112.1 
112.3 
112.3 
112.3 
112.3 
112.6 
113.2 
113.2 
113.3 
113.3 
112.9 
114.6 
113.8 
110.8 
110.8 
111.8 
107.8 
107.8 
107.8 
114.8 
114.8 
115.8 
116.8 
116.8 
116.8 
114.8 
114.8 
113.8 
116.8 
115.8 
115.8 
106.3 
106.6 
107.0 
107.2 
107.3 
107.3 
107.5 
107.9 
108.1 
108.2 
108.8 
108.6 
108.8 
109.1 
109.5 
109.7 
110.0 
110.1 
110.1 
110.3 
174.5 
178.2 
178.2 
183.3 
191.3 
192.1 
192.2 
193.0 
193.7 
200.4 
202.9 
203.7 
204.7 
204.7 
205.7 
209.1 
219.1 
221.1 
221.1 
123.2 
123.4 
123.8 
123.8 
123.9 
124.3 
124.9 
125.7 
126.0 
125.8 
126.2 
127.1 
127.7 
128.2 
128.5 
128.6 
128.9 
112.8 
113.5 
114.2 
114.9 
114.9 
114.9 
115.0 
115.5 
116.0 
116.6 
116.6 
116.6 
116.6 
117.0 
117.5 
118.0 
118.0 
118.0 
118.1 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE 
Sa i sonbere inigt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonal ly adjusted 
1988 I 
II 
III 
IV 
1989 I 
II 
III 
IV 
1990 I 
II 
III 
IV 
93.8 
92.2 
91.2 
90.3 
91.6 
91.1 
91.0 
90.9 
90.5 
90.6 
89.8 
95.3 
94.4 
92.7 
92.4 
92.0 
93.5 
93.7 
95.6 
98.0 
97.3 
94 
91 
90 
88 
80 
3 
9 
J 
7 
7 
89.4 
88.5 
87.5 
86.6 
86.7 
85.8 
85.2 
84.4 
83.8 
83.3 
82.6 
101 
98 
98 
2 
2 
4 
85 
85 
81 
82 
9 
0 
3 
2 
91.3 
89.2 
88.4 
87.5 
87.2 
87.1 
87.3 
87.5 
87.6 
88.5 
87.2 
116.9 
117.3 117.6 
117.7 
117.9 
117.8 
117.8 
118.4 
118.5 
118.5 
118. 118. 
118. 118. 
119. 
119. 
119. 
119. 119. 
106.1 
107.1 
108.1 
108.1 
108.1 
108.1 
108.1 
108.1 
108.1 
108.1 
108.1 
108.1 
109.1 
109.1 
109.1 
109.1 
109.1 
109.1 
109.1 
110.1 
96.7 
98.2 
95.6 
95.8 
97.0 
97.0 
96.3 
96.1 
93.0 
92.0 
92.2 
116.4 
116.8 
117.3 
117.5 
117.5 
117.9 
118.0 
119.1 
119.9 
120.6 
121.3 
121.5 
121.8 
122.3 
123.0 
123.2 
123.2 
123.6 
123.8 
126.4 
NOMBRE DE SALARIES 
Désa i sonnaiisés 
102.6 100.8 
100.8 
101.2 
101.1 
101.5 
99.5 
99.0 
98.9 
98.7 
98.7 
98.6 
97.6 
51 
SCHUHINDUSTRIE 
FOOTWEAR INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE 
NACE 451+452 
1985 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 4 5 1 + 4 5 2 
BESCHAEFTIGUNG NACE 4 5 1 + 4 5 2 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 4 5 1 + 4 5 2 
EMPLOYMENT NACE 4 5 1 + 4 5 2 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 4 5 1 + 4 5 2 
EMPLOI NACE 4 5 1 + 4 5 2 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 — 
80 — 
75 
1988 1989 1990 1991 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag Per working day Par jour ouvrable 
1989 
1990 
1991 
09 
10 
11 
12 01 
02 
03 04 
05 
06 
0/ 08 
09 
10 
11 
12 01 
89 
85 80 
73 
90 
97 97 
83 78 
9 
7 
4 8 4 
0 
3 
6 0 
79.8 
75.9 80.5 
57.3 
84.1 
83.2 83.1 
71.9 
62.5 
72.8 
36.9 74.3 75.0 
102.7 
71.8 
68.8 83.8 
114.7 
109.7 
118.7 71.8 
70.8 
88.8 60.8 
138.7 
115.7 
90.8 
73.8 92.8 
90.3 
84.5 
69.9 
55.7 72.5 
70.8 
76.5 61.7 
64.1 
58.2 
52.6 76.6 
84.0 
83.5 
68.1 
56.1 73.3 
84. 9 
85.6 
87.9 84.0 
82.0 
80.1 
83.1 57.7 
59.8 
42.6 
39.1 
36.6 50.1 
69.1 
60.0 60.0 
49.7 70.9 
68.5 
75.2 54.1 
59.5 59.8 
65.4 
41.4 66.0 
65.3 
67.3 
55.7 
92.6 
84.7 82.4 
69.0 
91.4 
98.9 98.4 
90.2 83.1 
88.5 87.9 80.9 85.1 98.4 107.2 104.3 94.8 82.0 87.7 90.4 34.3 87.3 82.1 
85.7 
90.7 88.7 
75.7 
79.7 
82.7 82.7 85.7 
78.7 
83.7 
45.8 
63.8 85.7 
90.7 
126.3 
135.5 131.0 
133.9 
124.8 
153.0 150.8 
145.1 
134.2 
137.4 
150.7 54.4 137.2 
108.6 
101.6 99.6 
72.6 
89.1 
106.1 104.0 
80.4 
80.2 
86.0 86.1 
90.9 
107.8 101.4 
96.0 
66.9 
Sa i sonbereinigt Seasonal ly adjusted Desa i sonnai ises 
1989 
1990 
1991 
09 
10 
11 
12 01 
02 
03 04 
05 
06 
0/ 
08 
09 10 
11 
12 01 
81 
80 79 
83 
80 
80 
81 
81 81 
2 4 
5 4 
8 
8 
9 
2 5 
68.3 
70.3 86.6 
76.8 
74.3 
68.8 
72.7 
71.3 
63.6 
66.0 
76.0 67.7 
64.8 
71.2 
68.6 
90.2 110.6 
107.2 
101.5 
99.7 
79.8 
88.5 
86.3 
97.6 
102.9 89.7 
92.3 
98.4 
112.8 
68.6 
69.3 
69.4 
71.7 70.8 
68.9 70.1 
66.6 
71.3 
67.0 
66.5 
64.7 64.9 
68.7 
67.7 
70.7 
70.5 
72.2 
75.0 
81.5 80.2 
87.5 
74.3 
73.6 58.5 
68.3 
51.2 
61.8 57.0 43.7 
64.0 59.1 
59.7 
56.0 63.7 
60.0 
60.7 
57.0 58.7 
58.5 
63.1 66.0 
62.1 66.3 
68.1 
65.7 
84.8 
82.7 81.9 
82.0 84.1 
84.2 
83.3 
81.3 80.6 
85.5 87.1 84.6 92.5 83.2 86.1 87.5 91.7 89.0 85.9 80.4 89.5 85.2 82.3 
78.7 
83.5 
84.0 80.6 
73.9 
74.9 73.8 
76.8 
82.2 
77.1 
77.2 79.0 
78.7 
81.4 
126.6 
133.9 
132.8 
145.4 123.0 
133.3 
135.4 138.9 
134.3 
128.6 
132.2 
124.2 137.2 
91.7 
91.2 
91.7 94.0 
95.7 
91.9 
94.4 
90.0 
91.8 
91.9 
91.5 89.8 
91.1 
91.5 
88.7 
86.7 
52 
NACE 4514452 
1985 = 100 
SCHUHINDUSTRIE 
FOOTWEAR INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
UMSATZ 
Unbere in ij 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
UMSATZ 
Sa isonber« 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
106 
104 
100 
96 
90 
85 
82 
t 
inigt 
9 
2 
0 
6 
5 
5 
5 
115 
103 
114 
115 
107 
100 
92 
80 
75 
74 
5 
1 
5 
9 
9 
0 
3 
3 
5 
3 
95 
106 
112 
99 
105 
100 
98 
106 
84 
85 
95 
2 
5 
4 
9 
2 
0 
8 
2 
0 
4 
6 
118.7 
113.5 
108.3 
102.1 
105.3 
100.0 
91.8 
85.2 
81.1 
74.0 
68.7 
93.1 
81.8 
105.9 
114.6 
116.2 
98.2 
75.6 
102.8 
115.7 
121.1 
96.2 
86.0 
88.2 
107.2 
95.6 
101.9 
99.5 
84.9 
70.6 
110.7 
105.8 
87.0 
88.8 
91.2 
101.5 
106.4 
99.3 
97.4 
105.5 
106.5 
105.6 
108.8 
101.3 
113.1 
84.4 
84.7 
89.1 
93.3 
94.2 
104.1 
88 
100 
78 
74 
73 
100 
96 
90 
77 
77 
3 
7 
3 
5 
3 
0 
5 
6 
4 
9 
88 
100 
107 
108 
117 
100 
85 
86 
76 
62 
62 
9 
8 
2 
3 
4 
0 
7 
9 
5 
9 
4 
101.0 
96.4 
100.6 
104.2 
101.6 
100.0 
97.8 
90.1 
81.2 
83.3 
TURNOVER 
Unadjusted 
95.0 
93.0 
81.0 
111.0 
108.0 
80.0 
73.0 
102.0 
107.0 
138.0 
111.0 
87.0 
99.0 
101.0 
88.0 
114.0 
115.0 
TURNOVER 
Seasons 1 ly adjusted 
97.7 
98.0 
92.3 
91.1 
88.6 
■ 95.9 
95.2 
102.1 
99.6 
109.2 
103.2 
105.0 
102.1 
105.9 
100.4 
95.4 
98.7 
150 
156 
152 
141 
133 
100 
0 
4 
4 
3 
0 
0 
116.2 
113.3 
119.2 
112.2 
104.8 
100.0 
98.1 
89.1 
86.3 
85.4 
99.2 
163.8 
60.9 
153.4 
140.1 
115.7 
88.0 
105.1 
137.9 
153.3 
107.3 
99.6 
97.6 
183.1 
67.0 
155.7 
134.7 
104.8 
110.1 
113.6 
117.2 
115.3 
124.7 
118.0 
117.4 
126.7 
129.0 
120.6 
124.4 
108.3 
128.8 
121.7 
120.3 
113.6 
132.0 
115.1 
120.6 
110.1 
93.8 
100.0 
97.8 
94.4 
84.1 
81.1 
74.1 
89.3 
89.3 
89.3 
77.8 
77.8 
77.8 
85.9 
82.4 
81.9 
81.4 
84.8 
84.1 
83.6 
100 
110 
104 
107 
125 
0 
5 
6 
6 
6 
CHIFFRE D 
96.1 
96.7 
100.0 
100.7 
101.7 
100.6 
92.1 
91.3 
AFFAIRES 
ndices bruts 
CHIFFRE D 
105.3 
106.3 
112.9 
134.3 
121.8 
120.3 
87.8 
111.2 
132.5 
131.1 
97.7 
97.5 
105.0 
107.5 
113.4 
135.3 
123.4 
117.7 
82.6 
AFFAIRES 
Désai sonnaiisés 
111.5 
114.6 
108.9 
115.1 
105.2 
107.7 
114.1 
116.7 
113.5 
119.4 
109.1 
113.9 
112.0 
114.6 
110.3 
116.1 
109.4 
108.3 
110.4 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1989 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE 
Sa isonbere inigt 
119.3 
119.3 
119.3 
119.3 
119.3 
119.3 
119.3 
119.3 
119.3 
119.3 
119.3 
119.3 
119.3 
119.3 
119.3 
119.3 
124.2 
124.2 
124.2 
124.2 
116 
116 
116 
116 
114 
114 
114 
117 
117 
120 
118 
119 
119 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
106.6 
106.8 
106.9 
107.0 
107.6 
107.6 
107.8 
108.2 
108.4 
108.5 
108.6 
108.8 
108.8 
109.2 
109.3 
109.2 
109.7 
109.6 
109.8 
110.1 
175.6 
187.5 
187.6 
198.4 
197.7 
198.6 
199.0 
199.6 
202.6 
211.7 
213.6 
216.1 
216.1 
216.1 
219.8 
232.7 
236.1 
236.6 
236.6 
117 
117 
118 
117 
117 
118 
119 
119 
119 
119 
119 
120 
121 
121 
121 
121 
122 
9 
9 
2 
9 
9 
2 
4 
9 
8 
4 
4 
7 
? 
7 
4 
4 
0 
1988 
1990 
89.0 
85.0 
83.6 
81.9 
81.2 
80.1 
78.8 
78.1 
76.7 
77.4 
76.5 
68 
64 
62 
56 
7 
1 
4 
0 
79.3 
78.6 
77.5 
76.2 
75.7 
73.8 
72.6 
71.9 
70.4 
68.7 
67.6 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
85 .4 
79 .4 
77.6 
75 .2 
74 .3 
73.7 
73 .4 
73 .3 
73 .4 
75 .5 
7 3 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 8 
107.9 
107.9 
109.9 
109.9 
109.9 
109.9 
109.9 
109.9 
110.9 
110.9 
110.9 
110.9 
110.9 
110.9 
111.9 
111.9 
111.9 
111.9 
111.9 
111.9 
89.5 
88.0 
85.2 
82.7 
83.2 
81.6 
81.4 
79.6 
120.0 
120.4 
120.4 
120.9 
121.0 
121.9 
122.1 
122.9 
123.0 
124.1 
124.7 
124.7 
125.1 
126.3 
126.3 
127.1 
127.2 
128.1 
129.1 
132.4 
NOMBRE DE SALARIES 
Desaisonnalises 
103.6 97.9 
97.0 
96.3 
95.5 
94.5 
92.4 
90.0 
88.7 
86.2 
86.4 
87.4 
86.5 
53 
BEKLEIDUNGSINDUSTRIE 
CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
NACE 4534454+456 
1985 = 100 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
Θ5 
BO 
75 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 4 5 3 + 4 5 4 + 4 5 6 
BESCHAEFTIGUNG NACE 453+454+456 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 4 5 3 + 4 5 4 + 4 5 6 
EMPLOYMENT NACE 4 5 3 + 4 5 4 + 4 5 6 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 453+454+456 
EMPLOI NACE 453+454+456 
l i l i J I I I L j ι I ι ι I ι ι I ι ι I ι ι I ι ι I L ι I ι ι_ ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
— 120 
- 115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
BO 
75 
1988 1989 1990 1991 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Per working day 
989 
990 
991 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
96.4 
89.0 
89.8 
82.9 
93.0 
102.0 
107.7 
89.1 
84.9 
87.2 
86.8 
63.1 
92.9 
130.5 
119.9 
114.4 
104.1 
114.0 
134.4 
148.0 
117.7 
103.9 
125.4 
90.9 
111.5 
143.8 
88.6 
71.7 
54.8 
53.8 
100.6 
115.5 
102.6 
42.8 
40.8 
44.8 
50.8 
92.6 
78.7 
50.8 
46.8 
40.8 
107.5 
94.4 
86.1 
71.4 
93.8 
94.3 
105.5 
74.3 
71.8 
72.2 
85.7 
87.0 
101.8 
94.7 
89.4 
74.5 
95.3 
85.1 
88.8 
92.3 
91.8 
86.4 
103.3 
105.3 
85.3 
97.1 
91.9 
76.6 
41.7 
80.3 
133.3 
109.4 
101.0 
86.4 
114.0 
122.0 
143.8 
106.5 
92.5 
97.8 
96.2 
80.1 
126.7 
109.0 
92.3 
78.5 
75.1 
73.7 
73.7 
73.7 
87.9 
87.9 
87.9 
80.8 
80.8 
80.8 
75.1 
75.1 
75.1 
97.4 
91.6 
97.9 
85.7 
96.4 
96.1 
94.2 
88.8 
94.0 
89.4 
82.1 
64.4 
104.9 
99.9 
98.5 
82.3 
95.7 
84.8 
94.9 
94.1 
97.4 
115.6 
120.8 
103.7 
95.6 
99.3 
97.1 
38.1 
88.9 
90.7 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
104 
122 
118 
106 
107 
113 
127 
124 
114 
118 
106 
64 
121 
3 
0 
5 
6 
9 
2 
9 
4 
3 
0 
6 
8 
4 
114 
115 
117 
101 
93 
110 
109 
98 
96 
99 
98 
92 
111 
110 
114 
98 
? 
8 
6 
1 
0 
0 
5 
3 
9 
9 
7 
0 
7 
7 
5 0 
Saisonberein igt Seasonal ly adjusted Desa isonnal1SQS 
1989 
1990 
1991 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
87.6 
86.7 
89.2 
90.6 
89.2 
88.6 
90.0 
87.2 
89.9 
89.6 
89.3 
91.2 
85.9 
106.7 
115.6 
121.3 
125.9 
114.6 
114.6 
126.2 
120.6 
120.7 
129.4 
120.4 
112.9 
122.5 
55.8 
64.8 
66.0 
75.0 
85.8 
91.4 
85.1 
62.6 
70.2 
59.0 
68.5 
56.2 
50.9 
50.3 
58.8 
57.7 
85.8 
85.3 
89.3 
87.8 
88.2 
85.0 
88.7 
81.6 
90.2 
84.9 
86.9 
88.6 
82.0 
86.2 
91.5 
90.3 
89.2 
80.0 
85.6 
84.9 
88.0 
91.7 
92.9 
88.3 
79.5 
91.9 
90.8 
85.9 
83.4 
77.2 
103.0 
99.3 
109.8 
103.0 
119.1 
106.7 
113.7 
109.9 
106.9 
110.8 
103.5 
103.5 
98.9 
101.9 
100.8 
96.7 
80.1 
77.8 
77.5 
77.2 
78.6 
78.3 
77.9 
81.4 
81.1 
80.7 
80.8 
80.5 
80.4 
89.7 
85.5 
90.0 
91.7 
98.6 
91.3 
89.8 
86.9 
89.0 
88.2 
81.7 
102.5 
96.5 
93.2 
90.6 
87.9 
93.2 
92.8 
95.8 
100.0 
89.9 
93.5 
93.9 
89.8 
93.9 
96.1 
94.9 
99.3 
89.3 
98.9 
102 
114 
113 
107 
106 
106 
114 
117 
108 
112 
107 
119 
120 
3 
6 
4 
1 
1 
7 
1 
4 
9 
3 
5 
4 
9 
103 
102 
103 
105 
106 
106 
106 
105 
103 
102 
101 
101 
100 
99 
100 
100 
3 
6 
0 
1 
6 
7 
2 
3 
2 
4 
6 
2 
5 
0 
5 
2 
54 
NACE 4534-4544456 
1985 = 100 
BEKLEIDUNGSINDUSTRIE 
CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
EUR12 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1980 
1981 
1982 1983 
1984 1985 
1986 
1987 1988 
1989 
1990 
UMSATZ 
Unbere in is 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
01 
UMSATZ 
Sa isonber« 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
01 
106 
98 
98 
94 
96 100 
98 
93 91 
90 
t 
inigt 
3 
5 
1 7 
2 
0 
2 3 
1 0 
107 
104 
106 105 
101 
100 
104 97 
91 
109 
2 
4 
3 1 
1 0 
2 
0 4 
9 
79 
78 
81 83 
95 
100 
96 
85 72 
68 
67 
5 
3 
5 5 
3 
0 
5 4 
8 
0 
3 
125.2 
113.9 
103.2 101.9 
102.1 
100.0 
100.5 
95.9 
91.9 
88.2 87.1 
77.2 
114.5 138.7 151.0 115.6 88.3 74.9 
133.5 140.2 
153.4 
93.2 
73.5 
75.6 129.7 150.7 
151.3 
128.0 100.7 
85.7 
152.1 
112.2 
104.8 
112.9 
108.1 
108.4 
109.9 
107.4 
117.4 112.3 119.1 108.7 117.3 111.5 118.7 120.3 109.5 120.8 123.1 121.0 
130.5 
132 
112 
112 102 
100 
100 
99 91 
97 
89 
0 
9 
4 9 
9 
0 
4 
8 0 
6 
126 
105 
109 104 
95 
100 
103 
101 97 
103 
105 
1 0 
0 
2 0 
0 
3 
1 7 
1 
0 
106.1 
101.4 
104.1 103.1 
99.1 
100.0 
99.4 
92.6 84.0 
79.2 
TURNOVER 
UnadJul ted 
92.7 
115.4 
117.3 
147.6 
131.5 
99.2 
96.5 
117.6 142.7 160.9 114.4 90.6 94.4 125.5 116.5 146.6 133.2 
TURNOVER 
Season! lly adjusted 
110.6 
116.7 
120.2 
116.6 
115.8 
116.9 
113.8 
123.6 126.1 126.0 114.1 119.4 115.1 126.8 119.2 114.3 118.6 
99.9 
100.5 
106.2 103.7 
97.7 
100.0 
99.9 
102.6 95.3 
89.3 
90.9 
86.8 96.5 70.3 111.9 106.2 107.5 104.3 
94.7 
109.0 
104.1 98.2 
97.1 
95.4 97.5 
82.5 123.8 
114.9 
112.1 95.3 
91.7 
95.5 
97.9 
95.2 
89.5 
94.5 
106.8 105.1 102.4 
98.8 
99.1 103.8 101.9 
98.8 109.2 107.4 
99.9 100.7 
98.5 
104 
98 
100 94 
102 100 
101 
95 96 
96 
1 
4 
0 2 
2 0 
8 
2 9 
8 
118.9 
102.2 
100.9 97.6 
100.9 
100.0 
101.9 
92.3 90.6 
95.9 
100.4 
100.4 
100.4 99.8 
99.8 99.8 
100.0 
121.2 110.8 
110.0 
103.0 
CHIFFRE t 
100.0 
93.8 
94.6 90.4 
94.2 
100.0 
101.3 
101.5 
102.9 102.1 
102.8 
'AFFAIRES 
Indices bruts 
105.4 95.3 95.0 94.7 102.4 102.6 102.8 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désa isonnalises 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1989 
1990 
1991 
06 
07 08 
09 10 
11 
12 
01 
02 03 
04 
05 06 
07 08 
09 10 
11 12 
01 
117 
118 118 118 
118 
119 
119 
119 120 
120 
3 
1 
4 
7 9 
0 
0 
9 
2 4 
111.3 
110.5 110.5 
110.5 110.5 
110.5 
110.5 
113.2 
113.1 113.0 
113.0 
113.0 113.0 
113.4 
113.9 
114.0 
114.0 
114.0 
113.5 
115.5 
114.1 
111.1 111.1 
111.1 107.1 
107.1 
107.1 
115.1 115.1 
116.1 
117.1 
117.1 
116.1 
114.1 
115.1 
114.1 
117.1 
117.1 117.1 
107 107 
107 108 
108 
108 
108 
108 108 
108 
1 4 
9 1 
2 
2 4 
6 
8 
8 
176.1 
177.9 177.9 
181.3 193.3 
193.8 
193.8 
193.9 
193.9 200.3 
203.3 
203.5 204.9 
205.0 
205.0 
205.2 
218.6 
219.8 219.8 
127.9 
128.4 128.9 
129.2 129.3 
129.7 
129.8 
130.9 131.5 
131.5 
132.2 
132.7 
133.6 
134.0 
134.8 
135.1 
135.1 
112.7 115.1 
115.1 
115.1 115.1 
115.1 
115.1 
116.6 116.6 
116.6 
116.6 
116.6 
116.6 
118.1 
118.1 
118.1 
118.1 
118.1 118.1 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE 
Sa isonbere inigt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
1989 
1990 
98 
96 
95 
9 3 67 
7 
1 
1 4 
0 
90.7 
89.5 
88.5 
87.4 87.5 86.7 86.1 85.2 84.6 84.3 83.5 
93.5 92.4 91.8 91.8 91.0 86.4 88.6 91.9 91.9 91.2 90.2 
118.3 119.0 119.4 119.5 119.7 119.5 119.4 120.1 120. 120. 120. 120. 120. 120. 120. 121. 121. 121. 121. 
107.2 
107.2 
109.2 109.2 
109.2 109.2 
108.2 
108.2 
109.2 
109.2 
109.2 
109.2 
109.2 
109.2 
110.2 
110.2 
110.2 110.2 
110.2 
111.2 
95.3 
96.3 
93.9 
94.9 96.0 
96.0 
95.0 
95.1 90.1 
89.1 
89.3 
115.6 
116.0 
116.6 
116.8 116.8 
117.0 
117.0 
118.2 119.2 
119.8 
120.5 
120.8 
121.1 
121.4 
122.2 
122.3 
122.3 
122.6 122.7 
125.0 
NOMBRE DE SALARIES 
Désa isonnalisés 
101.5 
101.6 
102.2 
102.3 
102.9 101.0 
100.9 
101.0 101.4 
101.3 
100.8 
99.9 
55 
HERST. U. VERARB. VON PAPIER U. PAPPE 
MANUF. OF PAPER AND PAPER PRODUCTS 
FABR. ET TRANSFORMATION DU PAPIER ET CARTON 
NACE 471-472 
1985 = 100 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
80 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUKTION NACE 1 - 4 PRODUCTION NACE 1 - 4 PRODUCTION NACE 1 - 4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1 - 4 EMPLOYMENT NACE 1 - 4 EMPLOI NACE 1 - 4 
. . . . . BESCHAEFTIGUNG NACE 4 7 1 - 4 7 2 EMPLOYMENT NACE 4 7 1 - 4 7 2 EMPLOI NACE 4 7 1 - 4 7 2 
— 
— 
— 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
1988 1989 1990 1991 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
B5 
B0 
75 
EUR12 D(WEST) UK 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Per uorking day 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
1989 
1990 
1 9 9 1 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
io 
11 
12 
01 
1 2 2 . 9 
1 2 6 . 7 
1 2 3 . 0 
1 0 5 . 9 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 4 
1 2 7 . 6 
1 2 0 . 1 
1 2 3 . 1 
1 2 5 . 2 
1 2 2 . 9 
9 5 . 3 
1 2 7 . 9 
1 3 3 . 3 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 0 
1 2 8 . 7 
1 0 8 . 5 
1 2 4 . 7 
1 3 5 . 5 
1 3 9 . 1 
1 3 0 . 0 
1 3 3 . 1 
1 4 5 . 1 
1 0 1 . 7 
1 1 4 . 4 
1 3 7 . 0 
1 1 7 . 1 
1 2 0 . 7 
1 2 8 . 1 
9 5 . 6 
1 2 1 . 2 
1 0 9 . 3 
1 1 9 . 8 
9 7 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 7 . 8 
7 8 . 8 
1 2 1 . 9 
1 1 1 . 2 
1 2 4 . 9 
1 2 2 . 9 
9 4 . 8 
1 2 2 . 4 
1 3 0 . 2 
1 2 1 . 9 
1 0 5 . 1 -
1 2 1 . 9 
1 1 8 . 2 
1 3 2 . 4 
1 1 8 . 4 
1 2 5 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 8 . 7 
1 2 7 . 9 
1 3 5 . 4 
1 4 5 . 7 
1 3 5 . 8 
1 1 5 . 1 
1 3 6 . 1 
1 2 5 . 9 
1 2 8 . 2 
1 2 1 . 1 
1 0 7 . 5 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 2 
1 3 3 . 8 
1 0 7 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 7 
1 0 2 . 2 
7 4 . 9 
8 6 . 5 
1 1 2 . 2 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 0 
1 0 6 . 8 
1 2 2 . 4 
1 1 7 . 8 
1 2 6 . 4 
1 1 4 . 8 
1 2 4 . 6 
1 2 1 . 2 
1 1 0 . 0 
9 3 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 4 
1 2 1 . 1 
1 0 6 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 1 . 5 
1 0 8 . 3 
1 2 9 . 6 
1 2 5 . 8 
1 3 1 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 4 
1 2 8 . 6 
1 4 0 . 3 
7 9 . 2 
1 2 3 . 5 
1 3 2 . 2 
1 2 7 . 2 
1 1 2 . 8 
1 2 3 . 3 
1 0 8 . 8 
1 1 2 . 5 
1 0 8 . 3 
9 8 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 6 
1 1 3 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 4 . 9 
8 0 . 4 
1 1 9 . 6 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 1 
1 2 9 . 8 
1 2 7 . 9 
1 2 5 . 1 
1 0 7 . 8 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 9 . 8 
1 2 4 . 5 
5 2 . 1 
1 3 7 . 2 
1 2 9 . 7 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 8 
1 1 9 . 8 
1 0 9 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 0 . 8 
1 2 4 . 8 
1 3 6 . 8 
1 2 8 . 8 
1 3 1 . 8 
1 1 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 5 . 8 
1 2 7 . 8 
106 
118 
115 
125 
124 
112 
126 
130 
107 
1 2 9 
98 
91 
99 
9 
4 
6 
0 
8 
7 
2 
5 
9 
8 
? 
5 
3 
1 1 9 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 0 
1 0 0 . 2 
1 1 1 . 7 
1 2 3 . 3 
1 2 5 . 5 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 4 
1 2 2 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 8 
1 2 4 . 1 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 7 
1 0 0 . 7 
Saisonbereinigt Seasonal ly adjusted Desaisonnalises 
1 9 8 9 
1990 
1 9 9 1 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 2 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 8 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 8 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 1 
1 3 0 . 5 
1 3 2 . 3 
1 2 4 . 2 
1 3 0 . 2 
1 3 1 . 4 
1 2 8 . 2 
1 2 0 . 5 
1 2 9 . 3 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 9 
1 2 0 . 7 
1 0 7 . 3 
1 1 7 . 8 
1 0 9 . 0 
1 1 5 . 8 
1 0 4 . 8 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 4 
1 0 4 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 1 
1 0 6 . 7 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 4 
1 2 5 . 5 
1 1 9 . 8 
1 2 7 . 1 
1 2 1 . 6 
1 2 7 . 5 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 9 
1 3 5 . 5 
1 3 3 . 9 
1 3 1 . 4 
1 3 3 . 8 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 6 
1 2 3 . 5 
1 0 2 . 9 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 5 
1 0 7 . 5 
8 4 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 1 
1 2 3 . 9 
1 1 4 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 2 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 6 . 6 
1 0 8 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 8 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 4 . 6 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 0 
1 1 7 . 9 
1 2 3 . 7 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 7 
1 1 9 . 9 
1 2 4 . 7 
1 2 6 . 3 
1 1 7 . 6 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 2 . 9 
1 1 8 . 3 
1 0 1 . 8 
1 0 8 . 2 
1 0 2 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 4 . 8 
1 1 2 . 2 
1 0 7 . 3 
1 1 8 . 8 
1 1 2 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 0 . 9 
1 1 3 . 6 
1 2 1 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 0 
1 2 6 . 4 
1 1 8 . 7 
118 
119 
117 
119 
120 
119 
120 
126 
123 
125 
123 
119 
125 
123 
125 
9 
7 
0 
3 
5 
4 
2 
1 
1 
8 
8 
8 
4 
3 
5 
119 
122 
113 
120 
118 
108 
119 
1 2 1 
1 0 9 
131 
102 
106 
1 1 1 
4 
1 
5 
1 
6 
? 
9 
4 
4 
6 
8 
9 
7 
114 
114 
114 
116 
117 
118 
120 
119 
121 
118 
118 
122 
118 
118 
116 
117 
7 
6 
7 
6 
1 
5 
2 
8 
1 
6 
4 
5 
7 
1 
6 
5 
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NACE 471-472 
1985 = 100 
HERST. U. VERARB. VON PAPIER U. PAPPE 
MANUF. OF PAPER AND PAPER PRODUCTS 
FABR. ET TRANSFORMATION DU PAPIER ET CARTON 
IRL 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 1986 
1987 
1988 
1989 1990 
UMSATZ 
Unberein i ς 
1989 06 07 08 09 10 11 12 1990 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
UMSATZ 
Sa isonbere 
1989 06 07 08 09 10 11 12 1990 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
93.7 99.1 
100.0 
103.4 
107.7 
113.6 117.5 
t 
138.5 
127.5 
105.7 
136.9 143.8 
139.7 
115.2 
136.9 
134.8 146.1 
131.6 
ini gt 
133.8 
128.4 
131.0 130.3 
134.0 
135.7 
126.9 136.6 
133.3 
138.1 
131.6 
88 89 89 92 98 100 101 111 121 122 
4 4 8 6 0 0 6 0 6 9 
80.0 
82.9 
86.5 
93.6 
102.6 100.0 
102.2 
101.1 
106.5 109.6 
111.1 
140.0 82.0 
137.0 
137.0 
141.0 145.0 
108.0 
143.0 
127.0 
143.0 117.0 
135.0 
140.0 
93.0 
145.0 
133.0 
150.0 
146.0 112.0 
131.4 
116.9 130.8 
128.6 
128.1 
136.8 
121.7 138.1 
127.1 
137.4 
124.7 131.8 
128.2 
130.4 
136.9 
125.6 
137.1 
135.9 126.2 
91.6 
91.2 
90.5 
93.3 98.4 
100.0 
102.5 
107.2 
113.2 
118.4 127.2 
127.5 
114.6 118.5 
124.5 
132.9 128.8 
108.6 
129.4 
119.6 
135.4 120.3 
128.0 
117.7 
124.4 119.9 
123.8 126.0 
120.9 127.0 
121.7 
128.1 122.3 
73 70 69 77 86 100 115 132 119 119 
9 4 4 5 3 0 2 7 3 4 
95 95 92 94 99 100 107 109 112 117 115 
5 2 1 6 5 0 3 2 7 2 9 
92.1 
91.8 
93.6 
95.9 
100.5 
100.0 
103.4 
107.9 
114.5 119.3 
123.3 
TURNOVER 
Unadjusted 
146.0 
128.2 
93.8 
141.0 
144.6 137.2 117.6 
142.2 
133.0 
147.3 135.6 
138.4 
145.4 
139.9 
96.0 
136.6 151.1 
TURNOVER 
Spasone 1 1 y adjusted 
134.1 
130.3 129.5 
133.8 
135.6 
139.5 
126.8 137.1 
132.7 
136.4 
130.9 138.3 
133.9 
141.1 
133.7 
129.8 
141.3 
117.3 
115.7 
95.6 
94.1 
99.6 100.0 
104.3 
103.4 
100.9 108.4 
107.4 
120.5 
135.1 
90.8 
133.1 126.3 
120.2 113.6 
125.1 
123.4 
128.6 
129.8 
129.4 
136.8 
126.8 
101.9 
139.3 132.9 
131.5 118.5 
116.2 
127.6 
123.4 124.9 
119.3 
115.9 
124.4 127.2 
126.3 
126.1 
126.4 123.0 
131.7 
120.6 
132.7 
130.1 
126.1 
127.0 
128.4 
96.4 
94.3 
94.9 
102.4 
100.0 
103.5 
106.7 114.4 
117.5 
161.1 
146.3 69.4 
150.3 
166.8 
154.5 112.5 
142.2 
142.1 151.5 
137.7 
158.0 
156.3 
158.2 
73.7 
162.4 168.7 
150.3 
137.8 134.9 
137.3 
150.3 
149.9 
128.4 145.6 
141.4 
139.7 
136.8 
147.2 142.5 
148.2 
140.1 
147.7 
150.2 
82.6 
83.9 
91.2 
89.7 
96.1 100.0 
103.0 
105.0 
113.3 117.4 
126.2 
118.8 
118.8 
118.8 
120.9 120.9 
120.9 
65 68 70 76 81 100 105 106 110 114 
4 9 4 7 2 0 3 5 6 3 
CHIFFRE 
tnd 
96.3 
100.3 
100.0 
102.8 
108.0 
112.8 114.4 
118.9 
D'AFFAIRES 
ices bruts 
136.6 137.5 
132.4 
148.6 
150.9 
153.7 
123.5 139.3 153.9 156.9 141.2 146.8 149.3 145.0 143.2 156.9 157.0 157.7 125.3 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Desaisonnalisés 
124.4 133.6 
123.0 139.5 123.6 141.5 
123.9 141.7 
123.0 141.3 
123.1 142.2 
123.3 138.4 
145.3 
146.9 
152.2 
144.5 
149.3 
147.2 
147.1 
152.1 
150.2 
148.1 
147.3 
143.3 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1989 
1990 
1991 
06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 
111.7 
112.0 112.3 
112.4 
112.8 
113.0 
113.1 113.5 
113.8 
114.0 
114.2 114.6 
114.5 
114.8 
114.8 
114.9 115.2 
107.4 107.5 
107.6 
107.6 107.6 
106.9 106.9 
105.9 105.7 
106.2 106.3 
106.3 107.5 
107.4 
107.4 
107.1 
107.2 107.1 
106.8 107.2 
116.1 
117.1 117.6 
117.6 
118.1 
118.3 
118.3 118.7 
119.4 
120.2 
120.0 119.8 
119.6 
119.8 
120.6 
121.3 120.9 
120.1 
120.3 
103.3 
103.7 
103.7 104.0 
104.3 
104.4 
104.6 104.7 
104.9 
104.8 
104.8 104.9 
104.8 
104.8 
104.7 
104.6 104.6 
104.5 
104.4 
105.0 
203.7 199.1 
199.2 
210.9 213.0 
213.1 
213.1 
215.9 227.5 
244.9 245.3 246.5 
246.6 
259.4 
259.9 
262.4 263.4 
263.6 
264.3 
107.9 108.3 
108.3 
105.8 
106.0 
105.8 105.5 
106.3 
106.3 
106.7 106.6 
106.9 107.1 
107.4 
107.2 106.9 
108.9 
109.3 
109.9 110.4 
111.0 
111.1 
111.2 111.3 
111.3 
111.4 
111.4 111.4 
111.4 
111.3 111.2 
111.1 
111.0 110.6 
110.2 
109.9 
109.5 
109.3 107.4 
107.9 
108.1 
108.7 
108.7 108.7 
108.7 
108.8 
109.7 109.8 110.0 
109.9 
110.1 
110.7 110.9 
111.5 
112.2 
111.1 
111.2 111.8 
111.9 
112.4 
112.9 
113.1 112.6 
113.0 
113.0 
112.8 113.3 
112.8 
113.5 
113.5 
113.5 113.9 
113.7 
114.0 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE 
Sa isonberein i gt 
1988 I II III IV 1989 I II III IV 1990 I II III IV 
100.7 
100.9 
101.1 101.6 
103.2 
103.7 
104.1 104.6 
104.9 
105.2 
105.7 
99 98 97 100 102 
1 3 7 0 3 
101.8 
102.1 
102.6 103.0 
104.8 
105.6 
106.5 
107.5 
108.4 
109.4 
110.8 
NUMBER OF EMPLOYEES 
SeasonalI y adjusted 
91 92 90 90 
1 0 9 9 
96.1 
95.6 
96.1 96.7 
97.2 
97.3 
97.6 
97.8 
98.5 98.2 
97.9 
100.6 
102.8 97.7 
101.9 
100.8 
102.5 
101.4 
102.0 
103.6 102.3 
102.0 
103.1 
103.1 
103.1 103.1 
103.1 
103.1 
103.1 
104.1 104.1 
104.1 
104.1 
104.1 103.1 
103.1 
103.1 
103.1 103.1 
103.1 
103.1 
104.1 
105.8 
106.1 
106.6 107.0 
107.7 
107.9 
107.9 
107.5 
107.5 107.6 
108.7 
121.7 
122.1 122.6 
122.9 
124.2 
124.4 
124.3 126.0 
126.2 
126.4 
127.5 128.5 
128.7 
129.1 
129.3 
130.0 130.0 
130.2 
130.4 
131.0 
NOMBRE DE SALARIES 
Desaisonnalisés 
104.2 
104.8 
104.8 105.3 
105.6 
105.8 
105.6 
105.8 
105.6 105.7 
105.7 
104.3 
57 
DRUCKEREI UND VERWANDTE GEWERBE 
PRINTING AND ALLIED INDUSTRIES 
IMPRIMERIE ET INDUSTRIES ANNEXES 
NACE 473 
1985 = 100 
145 
135 
125 
115 
105 
95 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 1 2 - 1 9 8 5 = 1 0 0 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
PRODUKTION NACE 1 - 4 PRODUCTION NACE 1 - 4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1 - 4 EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 473 PRODUCTION NACE 473 
BESCHAEFTIGUNG NACE 473 EMPLOYMENT NACE 473 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 473 
EMPLOI NACE 473 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
— 
— 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
145 
135 
 1 2 5 
115 
— 1 0 5 
— 9 5 
1988 1989 1990 1991 
Β5 
IRL NL 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag Per working day Par jour ouvrable 
1989 
1990 
1 9 9 1 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 3 6 . 4 
1 3 9 . 6 
1 4 1 . 4 
1 3 0 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 6 . 9 
1 3 5 . 7 
1 3 0 . 4 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 5 
1 2 3 . 6 
1 1 4 . 6 
1 4 1 . 1 
1 4 6 . 3 
1 1 0 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 2 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 4 . 2 
9 8 . 2 
1 1 6 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 0 . 2 
8 0 . 1 
1 0 8 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 9 . 2 
1 0 2 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 8 . 8 
1 2 4 . 7 
1 2 9 . 3 
1 1 1 . 1 
1 0 7 . 4 
1 2 4 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 6 . 2 
1 1 8 . 1 
1 2 9 . 7 
1 4 0 . 6 
1 4 0 . 3 
1 4 4 . 7 
1 2 6 . 0 
9 8 . 9 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 2 
1 0 4 . 6 
9 0 . 8 
9 5 . 3 
9 8 . 6 
9 1 . 4 
9 2 . 7 
8 9 . 7 
8 4 . 0 
6 8 . 4 
8 0 . 7 
1 3 3 . 5 
1 4 1 . 1 
1 3 4 . 8 
1 1 8 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 6 
1 3 2 . 2 
1 3 0 . 0 
1 1 8 . 7 
6 6 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 6 . 4 
1 3 8 . 8 
1 1 6 . 9 
1 4 0 . 0 
1 3 3 . 4 
1 4 5 . 4 
1 3 3 . 9 
1 2 4 . 4 
1 2 6 . 3 
1 3 3 . 5 
1 3 5 . 6 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 9 
1 0 9 . 8 
1 0 3 . 2 
1 3 7 . 8 
1 3 6 . 6 
1 3 7 . 0 
1 3 5 . 1 
1 3 1 . 7 
1 5 0 . 2 
1 4 7 . 0 
1 5 2 . 7 
1 5 1 . 9 
1 4 7 . 0 
1 4 3 . 5 
1 4 6 . 7 
1 4 5 . 0 
1 5 7 . 7 
1 4 8 . 6 
1 4 0 . 4 
1 3 4 . 7 
1 5 7 . 7 
1 6 4 . 3 
1 7 5 . 0 
1 6 0 . 1 
1 4 8 . 9 
1 5 7 . 3 
1 6 2 . 5 
1 5 1 . 8 
1 3 2 . 7 
1 4 7 . 2 
1 5 0 . 0 
1 4 4 . 3 
1 6 5 . 3 
1 5 3 . 4 
1 6 5 . 4 
1 2 1 . 1 
1 6 5 . 2 
1 8 0 . 8 
9 5 . 6 
1 1 4 . 5 
1 3 1 . 6 
1 2 7 . 5 
1 2 9 . 9 
1 5 1 . 2 
1 2 0 . 1 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 8 
1 3 2 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 8 
1 4 4 . 6 
123 
122 
125 
127 
120 
125 
130 
137 
130 
126 
106 
116 
138 
140 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
152.8 
153.6 
155.0 
125.7 
131.6 
144.4 
150.1 
138.5 
136.8 
146.9 
133.6 
131.6 
153.5 
151.7 
151.0 
121.3 
Sa isonbere inigt Seasonally adjusted Desa isonnalises 
1 9 8 9 
1990 
1991 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 2 9 . 6 
1 2 8 . 9 
1 3 1 . 2 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 9 
1 3 1 . 0 
1 3 0 . 1 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 5 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 5 
1 3 4 . 7 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 5 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 4 
1 0 2 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 3 . 3 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 5 
9 9 . 6 
1 0 9 . 1 
1 0 2 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 7 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 2 
98 
103 
101 
96 
95 
96 
95 
90 
93 
89 
92 
85 
79 
? 
3 
0 
0 
6 
7 
0 
9 
4 
6 
0 
4 
9 
1 3 3 . 4 
1 3 1 . 5 
1 2 5 . 4 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 5 
1 0 7 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 6 . 8 
1 2 5 . 4 
1 1 9 . 3 
1 3 6 . 0 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 6 
1 3 7 . 0 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 1 
1 3 0 . 0 
1 2 9 . 1 
1 2 7 . 7 
1 3 3 . 8 
1 2 4 . 8 
1 3 2 . 9 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 7 
1 2 4 . 7 
1 3 4 . 7 
1 3 2 . 3 
1 5 2 . 4 
1 5 1 . 6 
1 5 2 . 8 
1 5 3 . 9 
1 4 3 . 6 
1 4 6 . 6 
1 4 5 . 1 
1 4 4 . 9 
1 5 4 . 7 
1 4 6 . 6 
1 4 8 . 7 
1 4 0 . 5 
1 5 4 . 6 
1 6 3 . 5 
1 6 9 . 0 
1 5 9 . 2 
1 3 7 . 4 
1 4 0 . 5 
1 5 4 . 7 
1 3 4 . 9 
1 4 7 . 9 
1 5 5 . 1 
1 4 3 . 0 
1 4 7 . 8 
1 5 9 . 1 
1 5 2 . 8 
1 6 3 . 4 
1 5 2 . 6 
1 5 6 . 3 
1 6 4 . 1 
1 1 8 . 3 
1 2 3 . 3 
1 1 1 . 9 
1 2 8 . 0 
1 2 7 . 0 
1 3 4 . 6 
1 3 0 . 8 
1 2 9 . 5 
1 1 5 . 3 
1 3 6 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 0 
1 3 3 . 5 
1 2 8 . 1 
1 2 6 . 7 
1 1 9 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 9 
1 2 5 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 3 
1 2 9 . 3 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 4 
1 2 4 . 7 
1 2 7 . 9 
1 3 3 . 4 
1 3 4 . 5 
58 
NACE 473 
1985 = 100 
DRUCKEREI UND VERWANDTE GEWERBE 
PRINTING AND ALLIED INDUSTRIES 
IMPRIMERIE ET INDUSTRIES ANNEXES 
EUR12 GR 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
91.4 97.7 100.0 105.2 112.0 121.0 127.1 
82.7 
75.5 
83.8 
88.3 
96.3 
100.0 
110.1 
105.9 
108.8 
104.6 105.2 
100.3 
98.0 
95.3 
94.5 
99.0 
100.0 
102.5 
105.2 
108.6 
114.4 123.6 
80.7 81.3 81.7 84.5 91.3 
100.0 96.4 
101.5 99.2 98.7 
96.0 
92.4 
87.6 96.4 
104.1 
100.0 
105.9 
112.1 110.1 
119.8 
118.6 
89.6 90.0 
92.1 
96.3 99.1 
100.0 
105.7 
112.5 
124.2 
130.4 129.7 
103. 103. 
97. 95. 100. 100. 
96. 102. 116.8 148.4 151.8 
58.1 
65.9 
76.8 92.8 
100.0 
112.9 
120.4 
135.1 137.8 
86.5 
87.2 
86.4 
87.5 
94.4 
99.9 
100.5 
105.8 
109.9 
118.3 
98.8 
97.2 
94.5 
93.6 97.8 
100.0 
102.2 
105.5 
112.5 117.0 
92.0 
97.0 
100.0 
104.4 
117.0 
130.9 
139.1 
140.9 
UMSATZ 
Unbere inigt 
TURNOVER 
Unadjusted 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Indices bruts 
1989 06 07 
08 09 10 11 12 
1990 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 1991 
UMSATZ 
Sa isonbere inigt 
1989 06 07 
08 09 10 11 12 
1990 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 1991 
132 101 
133 
139 
148 143 
133 
135 124 
148 
128 
140 
132 100 
138 146 
143 
156 
134 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 
0 
0 
0 
0 
126 
115 120 
131 
141 138 
140 
124 
118 139 
127 
133 
132 130 
135 143 
158 
160 
159 
144 
0 
7 6 
2 
3 5 
6 
3 3 
0 
2 
6 
2 9 6 
6 
4 
4 
1 8 
134 130 
134 
130 
132 
132 
130 
137.1 
131.2 140 130 137 
134 
131 
138 
136 
129 
143 
132 
129.2 122.6 127.8 127.3 128.1 130.4 130.4 131.2 127.9 133.8 129.2 138.3 135.1 138.4 142.0 139.5 145.2 150.2 147.6 151.6 
148.0 161.7 
129.0 149.1 
123.0 141.5 
143.0 156.0 146.0 150.8 
147.0 163.6 153.0 157.8 
159.0 152.4 
146.0 152.4 
158.0 165.3 
139.0 159.5 
148.0 166.7 
149.0 163.6 140.0 153.2 126.0 144.4 
150.0 167.5 
156.0 171.4 175.5 171.1 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
143 141 
143 
142 144 
147 
140 
150 
145 150 
142 
1*8 
144 
151 146 
149 
154 
0 4 
4 
3 
5 
5 
7 3 
3 
9 
0 4 
7 
1 
2 3 
6 
155 152 
152 
153 
148 
157 159 
155 
159 
162 157 
163 
157 
157 155 
164 
167 
167 
171 
9 7 
0 
9 
8 
6 
4 
7 
2 3 
6 7 
8 0 
8 
0 
8 
4 
7 
129.8 
127.1 
127.1 
127.1 147.5 
147.5 
147.5 
131.3 133.4 
134.1 
134.8 
134.4 
135.1 
135.7 
166.5 
154.1 
151.1 
180.2 
179.2 181.3 
147.7 
153.2 
169.7 
177.6 
165.9 
164.9 
177.8 165.3 
163.3 193.3 
188.7 188.3 
152.7 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désai sonnaiisés 
160.4 158.2 
162.4 
163.8 
161.2 
164.1 
164.7 
166.2 
167.8 
173.2 171.5 
172.8 
172.9 
169.8 
173.1 
177.2 
173.3 
172.5 
171.6 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1989 06 07 
08 09 10 11 12 
1990 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
1991 01 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE 
Sa isonbere in i gt 
112.7 
115.4 
115.4 115.4 
112.3 
112.3 
112.3 
119.7 
119.7 
119.7 
118.0 
118.0 
118.0 113.7 
113.7 
113.7 
113.1 
113.1 113.1 
114.0 
124.0 124.0 
124.0 125.0 
125.0 
126.0 
128.0 
127.0 
126.0 
127.0 127.0 
129.0 
129.0 125.0 
128.0 
127.0 
128.0 
128.0 130.0 
110.5 110.5 
110.0 
110.1 
110.3 
110.3 
110.3 
110.6 
110.8 
110.8 111.2 
112.4 
112.8 113.1 
113.2 
113.3 
113.4 
113.5 113.5 
113.8 
177.4 
179.9 
179.9 
182.4 182.4 
182.4 
182.4 
201.7 
201.7 
201.7 
201.7 
203.2 
203.2 
203.2 203.2 
204.0 
204.0 
204.0 209.3 
111.2 
111.1 
110.4 
110.6 110.5 
110.7 
110.5 
112.2 112.2 
112.3 
112.3 
112.3 
112.3 
112.3 
112.3 
112.3 112.8 
1988 I 
II 
III IV 
1989 I 
II 
III 
IV 1990 I 
II III 
IV 
101.4 
101.8 
102.2 
102.8 
104.9 105.6 
106.5 
107.3 
108.1 108.7 
109.2 
108 107 
108 
106 
106 
6 
9 
0 
8 
7 
102.3 
102.6 
102.9 
103.3 105.7 106.9 108.1 108.9 110.3 111.5 112.5 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
97 96 
94 
96 
7 6 
8 
5 
105.1 
106.2 
106.9 
107.6 108.6 108.9 109.3 110.2 111.0 112.0 112.2 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 8 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 0 
106 
106 
106 
108 
0 3 
9 9 
105.0 105.0 
105.0 
106.0 
106.0 
106.0 
106.0 
107.0 
107.0 
107.0 
107.0 
107.0 
107.0 
108.0 
108.0 108.0 
108.0 108.0 108.0 
109.0 
105.5 105.8 
106.0 
106.2 
108.3 
109.2 
109.3 
109.5 
109.8 110.6 
110.7 
NOMBRE DE SALARIES 
Desaisonnalisés 
97.3 97.7 
98.8 
99.6 
100.5 
101.9 
102.7 
103.2 
103.3 103.6 
104.0 
103.5 
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CHEM. INDUSTRIE EINSCHL. CHEMIEFASERN 
CHEM. INDUSTRY INCL. MAN MADE FIBRE 
INDUSTRIE CHIM. ET FIBRES ARTIFICIELLES 
NACE 25 + 26 
1985 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 2 5 - 2 6 
BESCHAEFTIGUNG NACE 2 5 - 2 6 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 2 5 - 2 6 
EMPLOYMENT NACE 2 5 - 2 6 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 2 5 - 2 8 
EMPLOI NACE 2 5 - 2 6 
125 
120 
115 
110 
105 
100 — 
95 — 
90 
1988 1989 1990 1991 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Per working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
1 9 8 9 
1990 
1 9 9 1 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . 4 
1 1 7 . 1 
1 2 0 . 4 
1 2 4 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 9 
1 1 5 . 8 
9 3 . 5 
1 1 6 . 8 
1 2 1 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 8 . 6 
1 1 7 . 5 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 9 
1 2 3 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 4 . 9 
1 0 7 . 9 
1 1 3 . 9 
9 8 . 9 
1 0 9 . 9 
1 0 6 . 9 
1 2 9 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 0 . 9 
9 9 . 9 
1 1 7 . 9 
1 0 5 . 9 
1 2 4 . 9 
1 1 6 . 9 
8 5 . 9 
1 0 5 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 7 
1 0 3 . 7 
1 1 1 . 8 
1 0 8 . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 1 . 8 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 1 
1 0 7 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 8 . 6 
1 1 6 . 1 
1 0 6 . 1 
1 1 8 . 7 
1 1 1 . 8 
1 2 1 . 2 
1 1 9 . 2 
1 0 6 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 8 . 6 
1 1 5 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 4 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 8 
6 0 . 4 
1 0 1 . 1 
1 1 3 . 3 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 1 
1 0 3 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . 0 
1 2 0 . 6 
1 1 0 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 3 
1 1 1 . 6 
6 4 . 4 
1 0 5 . 3 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 0 
1 0 2 . 7 
1 1 6 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 8 
1 1 3 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 7 . 1 
1 2 5 . 7 
1 2 0 . 8 
1 1 9 . 8 
1 2 3 . 8 
1 1 7 . 7 
1 0 0 . 4 
1 1 9 . 5 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 3 
1 1 2 . 1 
1 2 4 . 4 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 2 
1 5 2 . 7 
1 7 0 . 0 
1 4 9 . 9 
1 4 4 . 9 
1 7 9 . 9 
1 4 9 . 7 
1 2 7 . 1 
1 6 2 . 6 
1 3 3 . 0 
1 1 5 . 1 
1 6 9 . 0 
1 5 8 . 2 
1 5 0 . 5 
1 5 5 . 4 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 8 
1 2 5 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 2 
1 2 8 . 3 
1 2 6 . 2 
1 2 2 . 9 
1 1 8 . 7 
1 2 3 . 8 
1 2 9 . 0 
6 0 . 2 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 6 . 8 
1 7 1 . 8 
2 6 1 . 7 
2 2 6 . 7 
2 0 5 . 7 
2 3 0 . 0 
1 3 8 . 3 
2 0 4 . 6 
2 0 4 . 4 
2 7 9 . 1 
2 5 0 . 2 
1 7 2 . 5 
1 3 0 . 3 
1 5 8 . 6 
1 9 0 . 0 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 6 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 2 . 9 
1 1 8 . 9 
1 2 6 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 0 . 9 
1 2 1 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 4 
1 2 5 . 1 
1 4 7 . 5 
1 3 1 . 4 
1 4 7 . 8 
1 5 1 . 3 
1 5 4 . 6 
1 4 7 . 9 
1 3 6 . 3 
1 5 0 . 8 
1 4 4 . 3 
1 3 1 . 4 
1 2 2 . 4 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 1 . 0 
5a i sonbere inigt Seasonally adjusted Desa isonnalises 
1989 09 
10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 1 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 1 . 8 
1 0 5 . 5 
1 1 3 . 2 
1 0 7 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 8 . 0 
1 0 7 . 6 
1 1 1 . 0 
1 0 0 . 5 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 1 
1 0 4 . 2 
1 2 1 . 6 
1 1 5 . 4 
9 7 . 7 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 6 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 7 . 1 
1 0 6 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 1 . 1 
1 0 6 . 1 
1 1 5 . 2 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 8 
1 0 7 . 3 
9 9 . 4 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 7 
1 0 8 . 4 
1 1 6 . 5 
1 0 9 . 7 
1 1 3 . 1 
1 0 6 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 2 
1 0 6 . 4 
1 1 0 . 0 
1 0 4 . 5 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 7 
1 0 8 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 8 . 9 
1 1 7 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 2 
1 1 9 . 6 
1 2 2 . 1 
1 2 0 . 3 
1 1 6 . 2 
1 2 0 . 7 
1 4 4 . 6 
1 3 2 . 3 
1 4 7 . 4 
1 6 9 . 3 
1 4 7 . 7 
1 4 1 . 7 
1 6 1 . 1 
1 3 2 . 9 
1 3 6 . 9 
1 5 0 . 5 
1 4 1 . 4 
1 7 6 . 7 
1 7 4 . 8 
1 4 9 . 9 
1 4 4 . 7 
1 5 4 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 7 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 8 
1 2 2 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 1 
1 7 0 . 0 
1 8 0 . 4 
2 2 3 . 2 
2 5 3 . 8 
1 9 3 . 4 
1 9 7 . 6 
1 5 2 . 8 
2 0 1 . 9 
2 3 0 . 0 
2 3 2 . 8 
2 1 5 . 3 
2 1 1 . 1 
1 8 6 . 1 
1 7 7 . 0 
1 4 7 . 8 
1 1 8 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 1 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 2 
1 1 7 . 0 
1 2 2 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 4 
1 2 4 . 7 
1 2 1 . 2 
1 1 8 . 7 
1 1 6 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 8 . 1 
1 4 0 . 4 
1 3 8 . 7 
1 5 1 . 2 
1 4 7 . 1 
1 5 8 . 6 
1 4 1 . 7 
1 3 7 . 6 
1 4 3 . 3 
1 4 2 . 4 
1 4 0 . 2 
1 3 5 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 0 
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1985 = 100 
CHEM. INDUSTRIE EINSCHL. CHEMIEFASERN 
CHEM. INDUSTRY INCL. MAN MADE FIBRE 
INDUSTRIE CHIM. ET FIBRES ARTIFICIELLES 
EUR12 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
UMSATZ 
Unbere i n i ξ 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
UMSATZ 
Sa i sonbere 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
86 
86 
85 
91 
96 
100 
101 
104 
110 
114 
t
inigt 
4 
7 
6 
2 
6 
0 
0 
8 
9 
9 
87.7 
88.9 
89.3 
93.0 
98.1 
100.0 
102.0 
108.6 
114.7 
114.3 
126.5 
103.0 
111.9 
1151.7 
125.7 
121.2 
120.2 
137.2 
119.9 
146.5 
124.0 
135.8 
133.6 
122.4 
117.2 
125.7 
837.8 
146.3 
144.8 
146.9 
154.6 
147.1 
148.3 
133.6 
145.0 
140.5 
79 
84 
87 
91 
95 
100 
103 
101 
105 
109 
111 
2 
8 
4 
7 
6 
0 
5 
8 
0 
6 
2 
90.7 
90.3 
86 .3 
93.1 
98.4 
100.0 
99.4 
102.0 
107.8 
109.2 
111.8 
117.7 
102.9 
102.9 
106.4 
113.1 
107.6 
94.2 
113.9 
106.9 
117.5 
106.9 
11) 6 
107.6 
106.0 
104.6 
106.7 
120.2 
115.7 
93.2 
122.4 
115.6 
105.2 
109.8 
105.8 
108.7 
109.3 
105.8 
112.5 
107.1 
110.6 
104.7 
111.0 
104.8 
108.0 
110.0 
105.7 
114.3 
115.2 
105.2 
118.2 
82 
80 
80 
86 
93 
100 
95 
95 
103 
108 
2 
5 
6 
7 
7 
0 
1 
6 
0 
9 
94 
96 
92 
92 
97 
100 
101 
103 
105 
109 
109 
6 
5 
6 
9 
6 
0 
6 
4 
1 
7 
9 
85.7 
87.4 
89.3 
94.3 
99.0 
100.0 
100.7 
104.3 
110.9 
118.3 
119.8 
TURNOVER 
Unadjusted 
131.4 
113.3 
98.3 
127.4 
131.5 
123.6 
124.3 
128.5 
123.5 
139.3 
123.4 
121 .5 
125.4 
118.0 
102.0 
128.1 
142.0 
TURNOVER 
Seasons lly adjusted 
127.0 
118.0 
122.4 
123.9 
125.8 
126.7 
122.0 
127.8 
121.7 
127.8 
121.9 
125.4 
120.3 
122.8 
125.2 
123.4 
133.7 
59.6 
68.2 
6 5.4 
78.5 
86.9 
100.0 
100.0 
104.2 
121. 1 
145.3 
149.6 
142.8 
133.7 
93.8 
128.3 
118. 1 
113.8 
140. 1 
133.9 
142.6 
190.2 
158.7 
125.9 
134.3 
119.3 
114.2 
128.7 
124.8 
116.4 
126.7 
139.3 
149.5 
122.8 
139.7 
127.5 
114.9 
143.9 
132.8 
136.1 
168.1 
131.7 
128.1 
130.2 
135.4 
142.1 
139.4 
134.5 
120.7 
128.7 
90 
87 
87 
90 
96 
100 
102 
105 
113 
116 
6 
4 
2 
8 
2 
0 
2 
5 
3 
5 
70.0 
65.8 
64.7 
70.7 
82.4 
100.0 
143.0 
188.2 
187.6 
215.8 
117.1 
116.1 
107.5 
124.4 
140.4 
132.8 
133.8 
128.1 
105.4 
116.5 
112.7 
113.7 
109.6 
112.5 
109.5 
132.9 
133.6 
122.0 
120.8 
115.0 
122.2 
113.7 
131.0 
131.3 
136.1 
120.9 
108.7 
112.8 
118.9 
126.8 
115.9 
114.5 
123.2 
122.1 
122.2 
118.3 
70.5 
75.5 
73.3 
84.8 
92.6 
100.0 
101.7 
106.8 
112.8 
117.4 
119.5 
106.0 
98.0 
98.0 
98.0 
102.1 
102.1 
102.1 
104.8 
101.7 
101.8 
101.7 
104.4 
104.8 
105.1 
52 
51 
57 
55 
58 
100 
111 
113 
120 
124 
5 
6 
4 
4 
8 
0 
3 
3 
8 
6 
CHIFFRE D 
84.7 
84.3 
84.5 
90.9 
96.7 
100.0 
101.6 
108.8 
114.1 
119.2 
117.9 
AFFAIRES 
Indices bruts 
CHIFFRE D 
136.0 
124.8 
122.2 
133.0 
134.0 
135.0 
120.0 
130.3 
140.9 
146.6 
139.5 
136.5 
138.2 
129.9 
125.4 
138.5 
142.4 
141.2 
122.6 
AFFAIRES 
Désa i sonnaiisés 
132.8 
129.4 
131.9 
129.2 
129.8 
131.4 
131.3 
134.8 
134.6 
140.3 
136.7 
137.0 
135.1 
134.7 
135.1 
134.7 
137.8 
136.7 
134.9 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
ι: 12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
ABHAENGIG 
Sa isonbere 
1988 
1989 
1990 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
104.7 
104.1 
104.0 
103.7 
103.3 
103.3 
103.2 
103.4 
103.8 
103.8 
103.9 
104.0 
104.1 
104.0 
104.1 
104.4 
106.1 
102.6 
101.5 
101.3 
101.2 
101 .2 
101.2 
100 .4 
99.8 
99.4 
98.9 
98.0 
97.9 
98.6 
97.9 
97.8 
98.2 
100.6 
101 .2 
100 .9 
102.0 
BESCHAEFTIGTE 
i η igt 
97.8 
98.1 
98.1 
98.4 
98.9 
99.0 
99.3 
99.5 
99.7 
99.8 
99.5 
101.2 
101.8 
102.0 
104.0 
108.0 
105.6 
107.0 
107.1 
108.2 
108.7 
110.0 
111.0 
111.0 
111.0 
110. 0 
110.0 
110.0 
112.0 
112.0 
113.0 
113.0 
114.0 
114.0 
113.0 
113.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
103.1 
103.5 
103.7 
104.4 
106.4 
95.9 
95.2 
95.2 
94.7 
94.1 
94.1 
93.9 
93.0 
93.7 
93.0 
93.3 
93.4 
93.3 
93.0 
92.8 
92.9 
95.2 
95.8 
95.8 
95.3 
102.9 
103.0 
103.3 
103.6 
104.1 
104.5 
105.1 
105.5 
106.0 
106.5 
106.6 
159.6 
158.1 
159.0 
159.4 
159.4 
159.4 
159.6 
165.2 
167.9 
169.9 
170.5 
171.8 
174.5 
176.0 
184.5 
186.6 
189.1 
195.0 
195.4 
92.1 
98.7 
97.7 
99.8 
99.1 
99.8 
99.7 
99.6 
99.6 
99.3 
99.5 
99.5 
99.5 
99.1 
99.2 
99.4 
99.0 
99.4 
99.7 
101.5 
NUMBER OF 
Seasonal 1 y 
97.7 
98.2 
98.6 
98.8 
104.7 
104.1 
103.6 
103.0 
103.0 
102.9 
102.8 
103.1 
103.3 
103.5 
103.5 
103.5 
103.5 
103.6 
103.7 
103.8 
105.2 
106.5 
107.8 
EMPLOYEES 
adjusted 
96.4 
97.3 
96.9 
97.0 
97.7 
97.9 
97.8 
98.0 
98.3 
98.3 
98.4 
94.8 
94.9 
95.5 
95.6 
95.0 
95.2 
95.3 
95.4 
95.5 
95.2 
95.6 
95.7 
95.4 
95.3 
93.6 
93.3 
93.3 
94.6 
95.5 
104.0 
105.2 
105.9 
106.3 
106.6 
109.1 
110.8 
111.6 
112.9 
114.3 
115.0 
111.3 
111.2 
111.3 
110.9 
110.6 
110.3 
110.0 
110.4 
110.7 
111.1 
111.1 
111.1 
111.1 
111.1 
111.1 
111.3 
111.7 
113.3 
114.2 
89.3 
88.7 
88.3 
88.2 
88.2 
88.2 
87.9 
87.6 
88.0 
88.1 
87.7 
89.9 
91.1 
90.5 
91.2 
91.9 
93.5 
89.5 
92.3 
90.5 
90.9 
92.6 
91.2 
91.5 
91.9 
88.9 
88.5 
89.6 
88.6 
90.0 
123.5 
123.6 
124.5 
124.3 
122.3 
122.2 
122.7 
123.2 
106.4 
103.4 
107.1 
94.9 
92.9 
91.9 
90.9 
89.9 
89.9 
89.9 
90.9 
91.9 
90.9 
90.9 
90.9 
91.9 
90.9 
90.9 
92.9 
95.9 
95.9 
94.9 
93.9 
103.9 
104.1 
104.3 
104.4 
106.3 
106.5 
107.4 
108.7 
108.8 
109.3 
109.3 
NOMBRE DE 
115.2 
114.9 
114.4 
115.1 
114.6 
115.2 
115.4 
116.9 
117.4 
118.0 
118.4 
118.6 
118.9 
119.0 
119.5 
120.3 
122.0 
123.6 
124.4 
126.4 
SALARIES 
Désa isonnalisés 
103.9 94.5 
94.6 
95.4 
95.3 
95.5 
95.3 
95.6 
95.3 
95.0 
94.2 
94.0 
93.0 
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VERARB. VON GUMMI, REPAR. VON BEREIFUNGEN 
RUBBER PROCESSING, TYRE REPAIRING 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET REPARAT. PNEUS 
NACE 481+482 
1985 = 100 
130 
120 
110 
ίου 
90 
B0 
70 
fiO 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 
EUR 12 - 1985=100 
- ^ z ^ ^ ^ ^ 1 ^ 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
PRODUKTION NACE 1 - 4 PRODUCTION NACE 1 - 4 PRODUCTION NACE 1 - 4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1 - 4 EMPLOYMENT NACE 1 - 4 EMPLOI NACE 1 - 4 
P K U U U K T I U N NÄCK 4B1-4B2 PRODUCTION NACE 4 8 1 - 4 8 2 PRODUCTION NACE 4 8 1 - 4 B 2 
BESCHAEFTIGUNG NACE 4 8 1 - 4 8 2 EMPLOYMENT NACE 4 8 1 - 4 8 2 EMPLOI NACE 4 8 1 - 4 8 2 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
— 
— 
— 
— 
— 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
1988 1989 1990 1991 
130 
120 
110 
100 
- 90 
— B0 
- 70 
60 
EUR12 D(WEST) GR 
PR0DUKTI0N5INDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Per working day 
1989 
1990 
1991 
a i s o 
1989 
1990 
1991 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
-iberc 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 1 7 . 1 
1 2 5 . 7 
1 2 3 . 0 
1 0 7 . 1 
1 2 0 . 7 
1 2 5 . 2 
1 2 8 . 5 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 5 . 9 
7 2 . 8 
1 1 4 . 7 
i n i g t 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 1 . 7 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 6 
9 8 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 5 . 0 
1 3 0 . 4 
1 2 0 . 4 
1 1 3 . 4 
1 2 6 . 3 
7 4 . 1 
9 8 . 6 
1 1 7 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 7 
1 1 4 . 2 
1 0 8 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 9 
1 0 9 . 3 
1 3 7 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 8 . 8 
1 1 9 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 1 . 8 
1 2 5 . 8 
1 0 7 . 8 
1 2 3 . 8 
1 3 5 . 8 
7 3 . 9 
1 8 8 . 7 
1 7 5 . 7 
1 6 6 . 7 
1 6 5 . 7 
1 4 8 . 8 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 3 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 0 
1 2 2 . 3 
1 1 2 . 1 
1 2 5 . 4 
1 2 3 . 1 
1 3 3 . 1 
1 6 6 . 8 
1 5 0 . 3 
1 5 8 . 9 
1 5 0 . 4 
1 4 2 . 8 
1 1 5 . 7 
1 2 4 . 0 
1 1 8 . 0 
9 9 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 8 
1 2 5 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 8 
1 0 3 . 1 
9 5 . 2 
1 1 5 . 3 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . 4 
8 8 . 8 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 8 
1 0 8 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 4 . 0 
1 0 9 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 3 
1 0 9 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 3 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 2 
1 2 3 . 3 
9 6 . 2 
1 3 2 . 0 
9 8 . 5 
1 2 8 . 4 
1 7 6 . 1 
1 4 8 . 7 
9 9 . 8 
8 9 . 5 
9 8 . 7 
9 8 . 8 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 1 
1 2 6 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 3 . 9 
1 0 0 . 1 
1 1 2 . 8 
1 6 3 . 2 
1 3 9 . 6 
1 2 9 . 9 
1 2 0 . 5 
9 6 . 7 
1 1 5 . 7 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 4 
1 0 4 . 3 
1 2 9 . 3 
1 2 3 . 5 
1 2 8 . 4 
1 0 3 . 8 
1 2 5 . 4 
116 . 3 
1 0 8 . 0 
5 0 . 2 
1 0 7 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 6 . 5 
8 2 . 0 
S e a s o n a l 1 y 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 4 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 3 
1 2 0 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 9 
1 0 2 . 9 
1 1 3 . 8 
1 0 8 . 7 
1 0 2 . 4 
1 1 5 . 4 
1 0 4 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 5 . 1 
9 1 . 1 
9 7 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 9 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 7 
9 5 . 1 
9 5 . 1 
9 5 . 1 
a d j u s t e d 
1 0 9 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 2 
1 0 9 . 5 
1 1 9 . 7 
1 0 6 . 9 
1 1 6 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 1 
9 2 . 1 
1 1 9 . 5 
1 2 3 . 5 
1 3 2 . 1 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 2 
1 3 4 . 1 
9 5 . 5 
7 7 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 9 
9 8 . 2 
1 0 7 . 9 
1 0 2 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 4 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 8 
1 2 0 . 8 
1 2 2 . 5 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 4 
1 2 4 . 8 
1 1 1 . 4 
1 4 4 . 4 
1 4 0 . 6 
1 3 6 . 9 
1 1 9 . 1 
1 2 8 . 6 
1 4 1 . 9 
1 4 0 . 0 
1 3 2 . 5 
1 3 4 . 9 
1 3 0 . 6 
1 2 6 . 9 
3 5 . 2 
1 3 5 . 7 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 9 
1 2 9 . 7 
1 2 8 . 6 
1 3 4 . 4 
1 2 4 . 6 
1 2 8 . 9 
1 2 8 . 5 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 8 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 6 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 8 
1 2 5 . 6 
9 0 . 3 
1 2 2 . 3 
1 0 0 . 7 
1 2 6 . 3 
1 0 2 . 6 
1 1 6 . 6 
1 0 5 . 2 
4 8 . 2 
9 2 . 1 
9 8 . 7 
1 0 1 . 2 
1 0 5 . 1 
1 0 4 . 8 
9 8 . 2 
1 0 7 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 6 . 2 
1 0 2 . 5 
1 1 2 . 2 
9 7 . 5 
1 0 7 . 9 
1 0 6 . 4 
1 0 3 . 0 
9 3 . 4 
9 5 . 3 
9 3 . 2 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
1 2 4 . 2 
1 3 6 . 8 
1 3 9 . 7 
1 2 7 . 7 
1 2 5 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 8 . 8 
1 3 7 . 4 
1 4 1 . 7 
1 2 3 . 7 
1 4 2 . 2 
1 9 . 5 
1 3 7 . 1 
Desaisonnali ses 
118 
1?6 
123 
97 
117 
131 
133 
119 
118 
126 
106 
102 
122 
129 
121 
95 
9 
2 
2 
?. 
6 
7 
1 
3 
4 
'. 4 
5 
4 
'. 6 
3 
127 
127 
124 
124 
121 
122 
133 
125 
131 
111 
128 
113 
136 
0 
5 
2 
8 
6 
8 
4 
0 
0 
4 
5 
0 
? 
1 1 5 
116 
117 
117 
118 
119 
1 1 9 
120 
118 
118 
120 
118 
1 1 9 
119 
116 
115 
3 
6 
1 
6 
8 
3 
2 
5 
5 
9 
1 
7 
2 
4 
6 
1 
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NACE 481+482 
1985 = 100 
VERARB. VON GUMMI, REPAR. VON BEREIFUNGEN 
RUBBER PROCESSING, TYRE REPAIRING 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET REPARAT. PNEUS 
EUR12 NL 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1980 
1981 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1984 
1985 
1986 
1987 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1990 
UMSATZ 
Unbere in i s 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
UMSATZ 
Sa i s o n b e r e 
1 9 8 9 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
9 1 . 6 
9 5 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 8 
1 0 4 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 5 
i t 
1 3 7 . 4 
1 1 3 . 9 
8 4 . 1 
1 2 9 . 0 
1 3 4 . 4 
1 3 1 . 3 
1 0 5 . 1 
1 2 3 . 5 
1 2 1 . 0 
1 3 7 . 1 
1 2 4 . 6 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 6 
1 2 1 . 2 
8 8 . 5 
1 2 9 . 6 
1 4 0 . 2 
in i g t 
1 2 9 . 2 
1 1 7 . 3 
1 2 0 . 3 
1 1 9 . 4 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 7 
1 1 8 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 0 . 8 
1 2 6 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 7 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 8 
1 2 0 . 4 
1 2 6 . 7 
1 0 5 . 6 
9 5 . 2 
8 8 . 6 
8 5 . 9 
9 5 . 1 
1 0 0 . 0 
9 2 . 3 
8 4 . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 7 . 5 
1 3 3 . 1 
8 6 . 6 
1 0 0 . 0 
1 2 9 . 2 
1 3 7 . 5 
1 3 3 . 2 
1 3 7 . 5 
1 3 0 . 6 
1 2 3 . 7 
1 3 0 . 0 
1 1 8 . 7 
1 2 6 . 7 
1 2 4 . 5 
1 2 2 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 2 
1 2 0 . 6 
1 2 7 . 1 
1 5 0 . 0 
1 2 7 . 8 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 3 
1 1 8 . 2 
131 . 0 
1 1 6 . 2 
1 0 0 . 8 
1 0 3 . 7 
9 8 . 0 
8 6 . 2 
1 0 2 . 6 
1 0 0 . 0 
9 7 . 4 
1 0 4 . 4 
1 0 9 . 7 
1 1 4 . 6 
1 3 6 . 6 
1 4 5 . 0 
5 2 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 4 . 0 
1 3 8 . 0 
1 4 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 4 3 . 0 
1 2 4 . 0 
1 4 2 . 0 
1 5 5 . 0 
8 4 . 0 
2 1 5 . 0 
2 0 0 . 0 
1 9 2 . 0 
1 9 0 . 0 
1 7 1 . 0 
1 3 4 . 9 
1 2 0 . 2 
1 3 5 . 6 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 1 
1 2 7 . 2 
1 1 5 . 9 
1 3 2 . 4 
1 2 6 . 2 
1 3 5 . 2 
1 2 5 . 6 
1 4 1 . 5 
1 3 9 . 8 
1 4 7 . 9 
1 9 1 . 3 
1 7 2 . 7 
1 8 2 . 6 
1 7 3 . 0 
1 6 7 . 7 
9 0 . 3 
8 4 . 6 
8 7 . 4 
8 9 . 2 
9 3 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 0 . 7 
1 2 2 . 2 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 4 
1 1 6 . 6 
1 2 8 . 6 
1 2 3 . 6 
9 2 . 4 
1 1 1 . 3 
1 0 9 . 2 
1 2 4 . 6 
1 1 4 . 4 
1 2 2 . 7 
1 1 2 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 3 
1 1 9 . 1 
1 3 1 . 9 
1 2 5 . 4 
9 3 . 6 
1 1 8 . 4 
1 2 2 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 5 . 1 
1 0 9 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 8 
1 0 8 . 9 
1 1 6 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 1 
¿ 2 4 . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 2 . 2 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 1 . 4 
1 2 2 . 3 
94 
98 
98 
94 
95 
100 
93 
95 
109 
120 
3 
5 
1 
6 
0 
0 
2 
3 
9 
4 
103 
102 
90 
89 
94 
100 
100 
107 
111 
1 1 2 
108 
6 
1 
3 
7 
6 
0 
1 
1 
5 
5 
4 
1 1 6 . 4 
1 0 3 . 6 
9 8 . 0 
9 9 . 3 
9 9 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 8 . 9 
1 1 4 . 2 
TURNOVER 
U n a d j u s t e d 
1 4 0 . 7 
1 1 7 . 8 
8 4 . 0 
1 2 9 . 9 
1 3 3 . 0 
1 3 8 . 6 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 5 
1 0 0 . 1 
1 2 8 . 8 
1 3 1 . 6 
1 1 7 . 9 
1 3 4 . 7 
1 2 3 . 8 
9 1 . 0 
1 2 3 . 8 
1 3 7 . 7 
TURNOVER 
S e a s o n s 11 y a d j u s t e d 
1 2 5 . 5 
1 2 0 . 6 
1 1 5 . 4 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 9 . 9 
1 2 2 . 7 
1 2 7 . 7 
1 1 4 . 9 
1 2 7 . 4 
1 2 0 . 2 
123 2 
1 1 7 . 7 
1 2 5 . 7 
1 2 3 . 9 
1 1 8 . 1 
1 2 4 . 7 
9 9 . 2 
1 0 6 . 2 
1 1 2 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 0 . 0 
9 8 . 8 
1 0 1 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 6 
1 1 7 . 9 
1 2 4 . 6 
9 9 . 6 
9 0 . 9 
1 0 2 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 1 . 0 
9 5 . 3 
1 2 3 . 8 
1 3 5 . 9 
1 6 0 . 4 
1 3 6 . 4 
1 3 1 . 8 
1 4 8 . 5 
1 2 4 . 4 
9 6 . 3 
1 2 3 . 5 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 2 
1 2 0 . 7 
1 1 8 . 1 
1 0 9 . 8 
1 2 2 . 3 
1 0 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 2 . 7 
1 3 7 . 7 
1 2 0 . 4 
1 2 5 . 5 
1 3 7 . 0 
1 3 5 . 6 
1 2 8 . 5 
1 2 5 . 5 
1 3 3 . 0 
1 3 5 . 2 
1 4 3 . 5 
1 0 2 . 3 
9 4 . 6 
8 9 . 7 
8 4 . 2 
9 2 . 5 
9 9 . 9 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 0 
1 2 8 . 2 
1 3 0 . 7 
1 6 2 . 9 
1 3 1 . 1 
4 4 . 7 
1 4 6 . 9 
1 4 1 . 6 
1 3 4 . 3 
1 0 5 . 3 
1 3 4 . 3 
1 4 1 . 7 
1 5 4 . 1 
1 2 5 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 9 
1 3 7 . 3 
4 7 . 5 
1 3 7 . 4 
1 4 4 . 3 
1 4 8 . 1 
1 1 7 . 1 
1 2 4 . 0 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 1 
1 3 0 . 9 
1 2 5 . 2 
1 4 2 . 4 
1 3 2 . 6 
1 3 7 . 4 
1 2 5 . 6 
1 2 8 . 6 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 7 
1 2 8 . 6 
1 2 0 . 3 
1 3 0 . 9 
7 9 . 4 
8 0 . 6 
7 9 . 0 
8 9 . 2 
9 9 . 1 
9 9 . 9 
1 0 3 . 3 
1 0 1 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 5 
1 1 6 . 1 
1 0 5 . 1 
7 6 . 2 
9 2 . 4 
1 1 8 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 4 . 4 
9 4 . 7 
1 2 0 . 3 
1 0 2 . 4 
1 1 5 . 4 
1 0 2 . 2 
9 8 . 3 
9 8 . 4 
6 2 . 5 
9 5 . 6 
1 0 6 . 5 
9 8 . 8 
1 1 6 . 0 
1 0 6 . 4 
1 1 0 . 0 
1 0 0 . 6 
1 1 0 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 9 . 6 
9 8 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 1 . 6 
9 8 . 8 
9 9 . 0 
9 5 . 1 
1 0 1 . 8 
9 7 . 7 
9 1 . 6 
106 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
108 
95 
95 
95 
90 
89 
89 
9 
6 
6 
6 
3 
3 
3 
0 
9 
6 
5 
4 
9 
4 
100 
107 
113 
131 
130 
0 
8 
5 
1 
4 
CHIFFRE D 
9 8 . 5 
9 6 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 4 . 7 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 7 
AFFAIRES 
i n d i c e s b r u t s 
CHIFFRE D 
1 4 3 . 5 
1 2 3 . 5 
1 1 9 . 2 
1 4 0 . 9 
1 4 6 . 8 
1 4 3 . 5 
1 1 3 . 3 
1 3 7 . 3 
1 5 4 . 1 
1 5 6 . 7 
1 4 1 . 2 
1 4 0 . 5 
1 5 0 . 5 
1 3 1 . 5 
1 2 7 . 3 
1 5 2 . 3 
1 5 7 . 6 
1 4 9 . 2 
1 1 7 . 2 
AFFAIRES 
D e s a i s o n n a l i s é s 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 8 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 1 
1 3 8 . 6 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 7 
1 4 0 . 4 
1 4 1 . 7 
1 4 5 . 3 
1 4 0 . 9 
143 1 
1 4 1 . 3 
1 4 3 . 4 
1 4 3 . 4 
1 4 6 . 8 
1 4 7 . 9 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 2 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1 9 8 9 
1990 
1 9 9 1 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 4 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 5 
2 1 1 . 3 
2 1 1 . 3 
2 1 1 . 4 
2 0 6 . 8 
2 0 9 . 3 
2 0 9 . 3 
2 0 9 . 3 
2 2 1 . 0 
2 2 1 . 9 
2 2 3 . 6 
2 2 3 . 7 
2 2 9 . 8 
2 2 9 . 9 
2 2 9 . 9 
2 3 4 . 2 
2 4 2 . 5 
2 4 3 . 0 
2 4 3 . 0 
2 5 0 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 7 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 0 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE 
Saisonberein igt 
1988 
1990 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
9 8 . 9 
9 9 . 1 
9 9 . 9 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 1 
7 9 . 2 
7 9 . 8 
8 5 . 2 
8 3 . 0 
8 6 . 4 
8 7 . 0 
9 3 . 6 
9 5 . 0 
9 1 . 9 
9 0 . 0 
98 
100 
102 
104 
9 
2 
1 
8 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 1 
96.4 
96.7 
97 .2 
97 .2 
97 .8 
98.6 
99 .2 
99 .3 
99 .2 
98 .8 
98.7 
93 
93 
98 
94 
93 
103 
102 
113 
112 
113 
112 
7 
? 
1 
9 
6 
1 
9 
0 
8 
1 
3 
97 .9 
97.6 
98 .2 
97.5 
97.6 
96.9 
95 .4 
94.9 
94 .8 
9 4 . 1 
92.6 
100 .9 
100 .9 
100 .9 
100 .9 
100 .9 
100 .9 
100 .9 
101 .9 
101 .9 
101 .9 
101 .9 
102 .9 
101 .9 
102 .9 
101 .9 
102 .9 
101 .9 
102 .9 
103 .9 
104 .9 
94 .0 
9 1 . 2 
91 .8 
92 .4 
92 .0 
92 .3 
90 .5 
8 9 . 9 
90 .9 
91 .9 
92 .7 
NOMBRE DE 
116.6 
116 .9 
116 .9 
117 .0 
117 .2 
117.4 
117.5 
119.0 
119.5 
119.4 
120 .1 
120.6 
120.7 
122 .2 
122.4 
122.5 
122.6 
123.0 
123 .2 
125 .2 
SALARIES 
Desa isonna l isés 
102 .0 98.0 
99 .5 
100 .8 
101 .3 
1 0 2 . 1 
102.5 
102.0 
101 .9 
101 .9 
102.0 
101 .9 102.5 
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KUNSTSTOFFVERARBEITUNG 
PROCESSING OF PLASTICS 
TRANSFORM. DE MATIERES PLASTIQUES 
NACE 483 
1985 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1 -4 
PRODUKTION NACE 483 
BESCHAEFTIGUNG NACE 483 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1 -4 
PRODUCTION NACE 4B3 
EMPLOYMENT NACE 483 
PRODUCTION NACE 1 -4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 483 
EMPLOI NACE 4B3 
1988 1989 1990 1991 
135 
125 
115 
105 
95 
B5 
75 
EUR12 D(WEST) GR 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Per working day 
1 9 8 9 
1990 
1 9 9 1 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 3 5 . 2 
1 4 0 . 7 
1 3 7 . 9 
1 1 7 . 4 
1 3 2 . 7 
1 3 9 . 5 
1 4 6 . 9 
1 4 1 . 2 
1 4 4 . 1 
1 4 5 . 4 
1 3 4 . 1 
1 0 0 . 6 
1 4 4 . 2 
1 6 5 . 7 
1 5 6 . 2 
1 5 9 . 2 
1 2 6 . 5 
1 5 4 . 2 
1 7 2 . 8 
1 9 0 . 6 
1 9 2 . 0 
1 8 0 . 9 
1 8 5 . 6 
1 4 9 . 1 
1 6 3 . 9 
1 7 6 . 6 
1 5 2 . 3 
1 4 3 . 2 
1 4 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 3 2 . 2 
1 1 9 . 2 
1 3 9 . 2 
1 2 2 . 2 
1 3 0 . 2 
1 3 9 . 2 
7 7 . 1 
1 3 9 . 2 
1 3 7 . 2 
1 4 1 . 2 
1 3 3 . 2 
9 3 . 2 
1 3 3 . 6 
1 4 4 . 0 
1 3 5 . 7 
1 1 3 . 1 
1 3 2 . 3 
1 3 5 . 1 
1 5 0 . 1 
1 4 0 . 6 
1 4 2 . 9 
1 4 2 . 2 
1 3 7 . 2 
1 3 3 . 0 
1 4 9 . 6 
1 6 4 . 2 
1 5 3 . 0 
1 2 4 . 1 
1 4 8 . 4 
1 1 8 . 2 
1 0 9 . 0 
1 1 9 . 5 
1 0 7 . 7 
1 1 3 . 5 
1 0 4 . 6 
1 2 5 . 9 
1 3 0 . 1 
1 3 8 . 3 
1 4 0 . 8 
1 3 8 . 9 
1 1 3 . 2 
9 6 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 3 
9 8 . 6 
1 1 8 . 7 
1 1 4 . 1 
1 2 2 . 9 
1 1 4 . 4 
1 3 0 . 0 
1 2 9 . 4 
1 1 9 . 7 
6 9 . 3 
1 1 9 . 4 
1 2 1 . 6 
1 2 4 . 5 
9 9 . 2 
1 1 6 . 0 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 2 
1 5 0 . 6 
1 5 0 . 6 
1 5 0 . 6 
1 4 9 . 9 
1 4 9 . 9 
1 4 9 . 9 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 4 
1 3 3 . 2 
1 3 7 . 6 
1 3 6 . 9 
1 0 9 . 7 
1 2 5 . 7 
1 3 0 . 9 
1 3 5 . 3 
1 3 0 . 3 
1 3 7 . 5 
1 2 7 . 7 
1 2 3 . 3 
9 9 . 1 
1 4 5 . 3 
1 4 7 . 8 
1 3 3 . 1 
1 0 4 . 3 
1 3 4 . 6 
1 3 2 . 0 
1 2 8 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 0 
1 3 0 . 1 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 8 
1 3 1 . 9 
1 3 3 . 0 
1 2 9 . 7 
3 6 . 4 
1 4 2 . 0 
1 3 6 . 3 
1 2 9 . 5 
1 5 5 . 3 
1 5 5 . 5 
1 3 6 . 2 
1 4 6 . 7 
1 4 6 . 8 
1 3 1 . 0 
1 5 9 . 3 
1 3 9 . 8 
1 6 5 . 1 
1 3 9 . 6 
1 1 2 . 1 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 7 
1 3 8 . 1 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
138 
141 
146 
133 
122 
153 
152 
158 
153 
162 
152 
100 
156 
2 
4 
4 
7 
8 
3 
7 
0 
9 
6 
7 
7 
4 
158 
160 
164 
128 
146 
162 
167 
156 
157 
164 
148 
141 
162 
162 
161 
122 
3 
8 
5 
1 
4 
8 
2 
2 
8 
4 
7 
3 
7 
2 
4 
4 
Sa isonbere inigt Seasonally adjusted Desa isonnalises 
1989 
1990 
1991 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 9 
1 3 2 . 2 
1 3 4 . 6 
1 3 7 . 7 
1 3 3 . 8 
1 3 8 . 1 
1 3 6 . 8 
1 3 8 . 0 
1 3 6 . 4 
1 3 9 . 4 
1 5 6 . 8 
1 5 0 . 0 
1 5 2 . 6 
1 4 9 . 6 
1 5 2 . 0 
1 6 2 . 6 
1 7 5 . 5 
1 7 6 . 3 
1 7 1 . 5 
1 7 0 . 2 
1 8 1 . 0 
1 8 1 . 4 
1 7 1 . 6 
1 3 3 . 5 
1 2 9 . 7 
1 3 3 . 0 
1 3 1 . 7 
1 3 1 . 3 
1 2 3 . 0 
1 3 0 . 1 
1 2 3 . 8 
1 2 7 . 4 
1 2 0 . 2 
1 2 7 . 7 
1 2 6 . 7 
1 2 0 . 4 
1 2 9 . 2 
1 2 6 . 2 
1 1 5 . 0 
1 2 8 . 1 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 7 
1 3 4 . 4 
1 3 7 . 1 
1 4 0 . 2 
1 3 5 . 9 
1 4 2 . 1 
1 3 9 . 4 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 4 . 5 
1 5 0 . 1 
1 4 9 . 6 
1 4 7 . 9 
1 5 0 . 8 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 3 
1 1 4 . 0 
1 0 2 . 5 
1 1 7 . 2 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 5 
1 2 8 . 3 
1 3 1 . 3 
1 3 4 . 8 
9 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 2 
1 0 7 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 2 
1 1 0 . 6 
1 3 3 . 1 
1 3 6 . 4 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 6 
1 3 9 . 4 
1 4 0 . 4 
1 4 1 . 3 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 6 
1 4 3 . 4 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 7 
1 2 2 . 1 
1 2 4 . 9 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 4 
1 2 6 . 8 
1 2 3 . 4 
1 2 9 . 2 
1 2 5 . 1 
1 3 4 . 5 
1 2 7 . 1 
1 2 6 . 3 
1 4 3 . 9 
1 3 2 . 9 
1 3 4 . 0 
1 2 4 . 3 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 1 . 2 
1 1 8 . 7 
1 2 8 . 5 
1 1 4 . 5 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 9 
1 1 7 . 9 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 1 
1 1 8 . 7 
1 1 6 . 4 
1 2 8 . 5 
1 2 4 . 3 
1 3 4 . 9 
1 5 0 . 1 
1 5 2 . 5 
1 5 7 . 0 
1 3 9 . 7 
1 4 2 . 0 
1 2 9 . 4 
1 4 1 . 2 
1 3 5 . 4 
1 5 4 . 0 
1 4 4 . 1 
1 4 0 . 6 
1 5 4 . 0 
1 4 4 . 1 
1 3 6 . 7 
141 
138 
145 
143 
131 
142 
143 
149 
142 
152 
147 
143 
158 
2 
5 
? 
5 
0 
1 
9 
7 
7 
9 
6 
8 
4 
148 
151 
153 
152 
154 
155 
158 
155 
157 
155 
155 
157 
153 
153 
150 
146 
9 
7 
0 
7 
4 
6 
9 
0 
7 
4 
7 
2 
4 
2 
5 
3 
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NACE 483 
1985 = 100 
KUNSTSTOFFVERARBEITUNG 
PROCESSING OF PLASTICS 
TRANSFORM. DE MATIERES PLASTIQUES 
IRL NL 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1980 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1984 
1985 
1986 
1987 
1 9 8 8 
1989 
1990 
UMSATZ 
Unbere i n i ; 
1 9 8 9 
1990 
1 9 9 1 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
UMSATZ 
Sa i s o n b e r e 
1989 
1990 
1 9 9 1 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
9 1 . 9 
9 6 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 8 
1 1 3 . 3 
1 2 3 . 1 
1 3 0 . 4 
)t 
1 6 1 . 2 
1 4 3 . 5 
9 9 . 1 
1 5 2 . 7 
1 5 9 . 0 
1 5 5 . 4 
1 2 5 . 4 
1 4 9 . 7 
1 5 4 . 8 
1 7 1 . 0 
1 5 6 . 6 
1 6 7 . 8 
1 6 5 . 9 
1 5 8 . 3 
1 0 8 . 4 
1 6 3 . 1 
1 7 8 . 9 
i n i g t 
1 5 1 . 2 
1 4 3 . 7 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 2 
1 4 5 . 8 
1 4 9 . 4 
1 4 3 . 6 
1 5 1 . 7 
1 5 0 . 7 
1 5 5 . 8 
1 4 9 . 0 
1 6 0 . 2 
1 5 2 . 3 
1 5 7 . 9 
1 5 5 . 5 
1 5 3 . 8 
1 6 4 . 3 
73 
76 
82 
87 
90 
100 
105 
118 
132 
149 
4 
0 
4 
9 
8 
0 
2 
4 
2 
1 
7 5 . 1 
7 8 . 3 
8 2 . 1 
8 6 . 0 
9 2 . 6 
1 0 0 . 0 
1 1 4 . 8 
1 1 8 . 4 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 6 
1 2 5 . 3 
1 6 5 . 0 
7 9 . 0 
1 5 6 . 0 
1 6 1 . 0 
1 5 3 . 0 
1 5 8 . 0 
1 2 4 . 0 
1 4 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 5 7 . 0 
1 3 8 . 0 
1 4 7 . 0 
1 5 6 . 0 
8 5 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 9 . 0 
1 5 8 . 0 
1 1 0 . 0 
1 4 5 . 3 
1 3 2 . 7 
1 4 0 . 8 
1 4 2 . 1 
1 3 8 . 8 
1 4 7 . 8 
1 4 6 . 4 
1 4 5 . 5 
1 3 8 . 3 
1 4 5 . 3 
1 3 8 . 0 
1 4 3 . 0 
1 3 5 . 3 
1 3 9 . 4 
1 4 1 . 1 
1 3 4 . 8 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 9 
1 3 2 . 5 
8 5 . 8 
8 3 . 2 
8 3 . 3 
8 9 . 5 
9 5 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 8 . 5 
1 2 8 . 1 
1 4 2 . 0 
1 5 0 . 8 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 6 
1 4 0 . 5 
1 5 1 . 7 
1 4 5 . 6 
1 1 7 . 5 
1 4 3 . 4 
1 4 2 . 7 
1 6 2 . 1 
1 4 6 . 1 
1 5 8 . 3 
1 4 9 . 4 
1 4 6 . 2 
1 4 6 . 3 
1 5 5 . 8 
1 7 7 . 8 
1 7 0 . 3 
1 3 0 . 0 
1 6 9 . 1 
1 4 7 . 2 
1 3 1 . 4 
1 3 7 . 6 
1 3 4 . 2 
1 3 9 . 0 
1 4 2 . 1 
1 3 7 . 8 
1 4 6 . 2 
1 4 4 . 5 
1 5 0 . 6 
1 4 2 . 0 
1 5 6 . 7 
1 4 5 . 2 
1 5 1 . 9 
1 5 5 . 7 
1 5 0 . 4 
1 6 4 . 1 
1 6 5 . 1 
1 5 3 . 7 
1 7 0 . 2 
79 
85 
89 
95 
94 
100 
88 
83 
113 
131 
0 
3 
2 
6 
2 
0 
5 
3 
6 
6 
82 
86 
94 
94 
96 
100 
101 
109 
114 
115 
115 
5 
3 
0 
5 
0 
0 
9 
9 
4 
7 
3 
8 2 . 0 
8 0 . 6 
8 6 . 3 
9 3 . 2 
9 5 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 8 
1 1 5 . 8 
1 2 6 . 1 
1 3 3 . 7 
TURNOVER 
U n a d j u s t e d 
1 6 6 . 0 
1 3 9 . 0 
8 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 5 4 . 0 
1 4 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 5 2 . 0 
1 4 9 . 0 
1 6 9 . 0 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 0 
1 6 8 . 0 
1 5 6 . 0 
9 4 . 0 
1 5 4 . 0 
1 7 3 . 0 
TURNOVER 
S e a s o n s l l y a d j u s t e d 
1 4 8 . 0 
1 4 3 . 3 
1 3 0 . 9 
1 3 6 . 8 
1 4 3 . 7 
1 4 7 . 5 
1 3 9 . 6 
1 4 9 . 7 
1 4 5 . 3 
1 5 0 . 1 
1 4 7 . 1 
1 5 5 . 5 
1 4 8 . 5 
1 5 8 . 6 
1 4 6 . 6 
1 4 7 . 4 
1 6 1 . 1 
6 5 . 2 
7 1 . 5 
7 6 . 9 
8 7 . 2 
9 2 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 6 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 6 
1 2 8 . 3 
1 4 1 . 7 
1 3 7 . 9 
1 0 1 . 3 
1 4 4 . 3 
1 5 0 . 2 
1 5 0 . 9 
1 2 7 . 5 
1 3 8 . 4 
1 4 7 . 5 
1 4 8 . 7 
1 4 7 . 2 
1 4 6 . 0 
1 4 0 . 9 
1 4 3 . 1 
1 0 4 . 4 
1 6 5 . 3 
1 6 7 . 6 
1 5 2 . 1 
1 2 6 . 5 
1 3 8 . 2 
1 3 6 . 8 
1 3 8 . 1 
1 3 4 . 7 
1 3 9 . 4 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 2 
1 3 7 . 8 
1 4 2 . 8 
1 4 3 . 6 
1 4 2 . 7 
1 4 2 . 6 
1 3 7 . 9 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 7 
1 5 2 . 6 
1 5 4 . 0 
1 4 4 . 3 
1 4 3 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 3 
9 9 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 9 . 2 
1 6 1 . 9 
1 6 0 . 5 
4 6 . 1 
1 5 3 . 3 
1 5 6 . 2 
1 5 1 . 8 
1 1 5 . 0 
1 3 9 . 5 
1 4 8 . 7 
1 6 5 . 0 
1 4 6 . 0 
1 7 1 . 4 
1 6 3 . 6 
1 6 4 . 2 
5 0 . 3 
1 5 0 . 4 
1 6 9 . 3 
1 4 2 . 4 
1 3 8 . 2 
1 3 5 . 0 
1 3 9 . 5 
1 3 7 . 4 
1 4 2 . 2 
1 2 9 . 2 
1 3 9 . 8 
1 3 9 . 5 
1 4 0 . 6 
1 3 5 . 6 
1 4 5 . 5 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 7 
1 4 3 . 3 
1 3 7 . 6 
1 4 9 . 1 
6 8 . 5 
7 5 . 5 
8 3 . 3 
9 4 . 6 
9 7 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 5 
1 1 8 . 0 
1 2 7 . 5 
1 4 4 . 8 
1 3 3 . 3 
1 2 9 . 7 
8 6 . 7 
1 1 9 . 9 
1 3 2 . 6 
1 2 2 . 9 
1 0 2 . 0 
1 2 2 . 9 
1 1 9 . 4 
1 3 4 . 1 
1 3 0 . 3 
1 2 3 . 6 
1 3 0 . 5 
1 2 0 . 5 
8 1 . 3 
1 2 5 . 7 
1 3 0 . 1 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 2 
1 2 7 . 0 
1 2 0 . 5 
1 1 8 . 4 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 1 
1 2 2 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 4 
1 2 2 . 7 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 8 
1 2 3 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 3 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 4 
1 3 0 . 6 
149 
133 
133 
133 
137 
137 
137 
142 
139 
140 
140 
138 
139 
139 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
7 
4 
1 
7 
6 
1 
9 
100 
112 
125 
128 
135 
0 
9 
6 
5 
7 
CHIFFRE D 
8 8 . 3 
9 7 . 2 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 1 
1 2 5 . 0 
1 4 1 . 1 
1 4 9 . 5 
1 5 4 . 4 
AFFAIRES 
I n d i c e s b r u t s 
CHIFFRE D 
1 7 7 . 8 
1 6 7 . 8 
1 5 9 . 8 
1 8 6 . 2 
1 8 6 . 4 
1 9 1 . 3 
1 4 8 . 7 
1 7 2 . 5 
1 9 2 . 4 
1 9 8 . 2 
1 8 7 . 7 
1 9 0 . 5 
1 9 8 . 6 
1 8 3 . 9 
1 7 5 . 4 
2 0 2 . 4 
2 0 1 . 2 
2 0 3 . 4 
1 5 4 . 6 
AFFAIRES 
D é s a i s o n n a i i s é s 
1 6 8 . 9 
1 7 4 . 2 
1 7 4 . 8 
1 7 4 . 8 
1 7 8 . 5 
1 8 0 . 3 
1 7 1 . 3 
1 7 9 . 7 
1 8 4 . 6 
1 9 1 . 5 
1 8 5 . 3 
1 9 1 . 9 
1 8 8 . 3 
1 9 0 . 5 
1 9 3 . 4 
1 9 0 . 4 
1 9 3 . 2 
1 9 1 . 7 
1 8 3 . 3 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1989 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 4 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . i 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 1 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 3 
1 8 1 . 5 
1 8 2 . 1 
1 8 2 . 1 
1 8 3 . 9 
1 8 6 . 6 
1 8 6 . 6 
1 8 6 . 6 
1 9 4 . 0 
1 9 4 . 3 
1 9 4 . 9 
1 9 5 . 8 
1 9 6 . 6 
1 9 7 . 8 
2 0 0 . 8 
2 0 0 . 8 
2 0 6 . 0 
2 0 6 . 8 
2 0 7 . 6 
2 1 1 . 3 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 3 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 8 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 1 
1 2 9 . 8 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 9 
105.0 105.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 105.0 106.0 107.0 108.0 
120.6 120.9 120.8 121.1 121.4 121.8 121.9 123.5 124.0 124.4 125.2 125.8 126.1 126.6 127.1 127.6 129.5 131.5 132.2 134.6 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE 
Saisonbereinigt 
HUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
NOMBRE DE SALARIES 
Desaisonnalisés 
I I 
I I I 
IV 
I I 
I I I 
IV 
I I 
I I I 
IV 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 3 . 6 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 1 
115 
117 
119 
1 2 2 
117 
9 
0 
6 
1 
0 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 8 
1 2 8 . 0 
1 3 0 . 7 
1 3 2 . 9 
104 
108 
109 
111 
113 
115 
117 
118 
119 
119 
120 
9 
2 
9 
8 
6 
1 
0 
2 
5 
8 
1 
112 
113 
116 
119 
120 
122 
122 
123 
125 
129 
130 
5 
9 
0 
7 
2 
1 
0 
6 
9 
6 
2 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 7 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 9 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 9 
1 2 5 . 4 
1 2 7 . 7 
1 3 0 . 5 
1 3 2 . 8 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 6 
1 4 0 . 8 
9 2 . 7 
9 4 . 7 
9 4 . 6 
9 5 . 1 
9 3 . 6 
9 3 . 3 
9 3 . 2 
9 3 . 9 
9 4 . 0 
9 2 . 6 
9 1 . 1 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 8 
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IND. STEINE UND ERDEN, GLASINDUSTRIE 
IND. OF NON METALLIC MINERAL PRODUCTS 
INDUSTRIE MINERAUX NON METALLIQUES 
NACE 24 
1985 = 100 
125 
120 
115 
HO 
105 — 
100 — 
95 
90 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 24 
BESCHAEFTIGUNG NACE 24 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 24 
EMPLOYMENT NACE 24 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 24 
EMPLOI NACE 24 
1988 1989 1990 1991 
125 
130 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
NL 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Per working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
1989 
1990 
1991 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 2 6 . 5 
1 2 8 . 4 
1 2 4 . 1 
1 0 4 . 8 
1 0 8 . 5 
1 1 6 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 4 . 7 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 7 
1 2 0 . 6 
9 4 . 3 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 7 
1 3 8 . 3 
1 4 0 . 3 
1 3 9 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 9 . 5 
1 2 8 . 3 
1 3 9 . 7 
1 3 5 . 7 
1 3 2 . 2 
1 4 0 . 3 
9 1 . 9 
1 1 6 . 7 
1 3 8 . 1 
1 2 6 . 3 
1 2 3 . 3 
1 1 9 . 3 
8 6 . 2 
8 8 . 2 
8 6 . 2 
1 0 2 . 3 
9 7 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 3 
7 0 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 3 
1 1 3 . 3 
8 4 . 2 
1 2 5 . 7 
1 3 1 . 8 
1 1 8 . 8 
9 4 . 2 
9 5 . 7 
9 9 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 6 
1 1 8 . 4 
1 2 9 . 0 
1 3 8 . 1 
1 2 4 . 8 
9 7 . 4 
1 0 0 . 7 
1 1 3 . 8 
1 0 6 . 3 
1 0 4 . 9 
9 5 . 5 
9 2 . 7 
1 0 5 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 3 
1 3 5 . 4 
1 0 4 . 8 
9 2 . 0 
1 2 6 . 8 
1 3 5 . 5 
1 3 3 . 2 
1 2 3 . 4 
1 3 1 . 9 
1 2 8 . 8 
1 4 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 4 6 . 4 
1 4 6 . 4 
1 4 0 . 8 
1 1 3 . 0 
1 2 8 . 8 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 3 . 3 
9 8 . 0 
1 0 7 . 7 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 5 
1 2 5 . 2 
1 1 6 . 9 
7 5 . 6 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 9 
1 1 5 . 4 
9 5 . 5 
1 0 5 . 9 
1 2 0 . 7 
1 2 5 . 9 
1 3 1 . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 9 . 2 
1 2 6 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 0 . 4 
8 7 . 9 
1 3 4 . 4 
1 3 0 . 7 
1 2 7 . 2 
1 0 1 . 8 
1 2 8 . 8 
1 3 0 . 9 
1 2 9 . 2 
1 0 8 . 6 
1 0 7 . 5 
1 2 7 . 2 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 4 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 7 
1 2 6 . 0 
6 7 . 1 
1 3 0 . 9 
1 3 0 . 0 
1 7 6 . 5 
1 7 5 . 1 
1 7 6 . 3 
1 5 4 . 7 
1 5 3 . 1 
1 6 5 . 2 
1 6 3 . 3 
1 7 9 . 1 
1 9 9 . 6 
2 0 5 . 8 
1 8 7 . 3 
1 5 0 . 6 
1 8 2 . 2 
1 8 4 . 0 
1 7 9 . 7 
1 2 7 . 1 
1 3 1 . 1 
1 2 9 . 1 
1 1 1 . 1 
1 0 8 . 1 
1 1 5 . 1 
1 2 4 . 1 
1 3 6 . 1 
1 3 1 . 1 
1 3 7 . 1 
9 9 . 1 
9 5 . 1 
1 3 2 . 1 
1 4 0 . 1 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 1 
1 3 3 . 6 
1 3 7 . 4 
1 4 2 . 7 
1 4 9 . 9 
1 5 1 . 9 
1 5 8 . 0 
1 5 3 . 2 
1 3 9 . 9 
1 2 6 . 5 
1 4 2 . 2 
1 3 2 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 0 2 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 0 . 0 
Sa isonbere inigt 
1989 09 10 
11 12 
1990 01 02 
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
1991 01 
Seasonal ly a d j u s t e d Desa i s o n n a l i s e s 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 3 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 8 
1 2 3 . 6 
1 1 9 . 2 
1 2 1 . 4 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 5 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 3 
1 2 7 . 4 
1 3 0 . 9 
1 2 9 . 0 
1 3 5 . 1 
1 4 2 . 0 
1 3 8 . 5 
1 4 0 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 9 . 8 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 8 . 0 
1 0 1 . 4 
1 0 0 . 1 
1 0 5 . 0 
9 9 . 4 
1 1 0 . 3 
1 0 7 . 7 
1 1 4 . 4 
1 0 4 . 0 
1 0 9 . 4 
9 6 . 7 
1 0 2 . 4 
1 0 0 . 7 
9 2 . 9 
1 0 0 . 1 
9 9 . 0 
9 6 . 8 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 6 
1 2 3 . 7 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 7 
1 1 6 . 6 
1 2 1 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 1 
9 8 . 8 
1 0 6 . 6 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 3 . 1 
1 0 9 . 4 
1 2 4 . 0 
1 0 8 . 0 
9 1 . 2 
1 2 7 . 5 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 2 
1 2 7 . 4 
1 3 4 . 6 
1 3 2 . 9 
1 3 5 . 3 
1 3 2 . 2 
1 3 9 . 2 
1 4 0 . 4 
1 3 6 . 4 
1 3 4 . 5 
1 3 0 . 7 
1 2 8 . 5 
1 3 0 . 6 
1 2 3 . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 7 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 9 . 5 
1 2 8 . 4 
1 2 6 . 6 
1 1 9 . 5 
1 1 7 . 9 
1 2 7 . 2 
1 0 5 . 8 
1 0 4 . 9 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 3 
1 2 7 . 4 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 5 
1 2 5 . 2 
1 2 3 . 1 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 3 
1 2 2 . 2 
1 2 1 . 5 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 9 
1 1 8 . 8 
1 7 2 . 8 
1 6 8 . 9 
1 7 3 . 9 
1 6 9 . 5 
1 7 7 . 1 
1 7 7 . 5 
1 6 6 . 6 
1 7 2 . 5 
1 7 9 . 5 
1 9 1 . 1 
1 8 0 . 4 
1 7 1 . 8 
1 7 8 . 1 
1 7 7 . 8 
1 7 6 . 1 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 8 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 3 . 6 
1 2 1 . 7 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 2 
1 2 2 . 3 
1 3 8 . 8 
1 3 1 . 4 
1 3 6 . 7 
1 4 1 . 5 
1 3 8 . 7 
1 4 0 . 5 
1 4 8 . 1 
1 4 7 . 7 
1 5 0 . 7 
1 4 6 . 9 
1 4 2 . 9 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 2 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 0 
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NACE 24 
1985 = 100 
IND. STEINE UND ERDEN, GLASINDUSTRIE 
IND. OF NON METALLIC MINERAL PRODUCTS 
INDUSTRIE MINERAUX NON METALLIQUES 
EUR12 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1980 
1 9 8 1 
1982 
1 9 8 3 
1984 
1 9 8 5 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
UMSATZ 
Unber e i n i ; 
1989 
1990 
1 9 9 1 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
UMSATZ 
Sa i s o n b e r e 
198 9 
1990 
1 9 9 1 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 1 3 . 7 
1 0 6 . 4 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 5 
1 0 4 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 7 . 5 
t 
1 5 0 . 7 
1 3 3 . 7 
1 1 2 . 6 
1 5 4 . 7 
1 4 9 . 2 
1 4 1 . 6 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 7 . 2 
1 4 7 . 1 
1 3 8 . 9 
1 5 2 . 0 
1 5 1 . 8 
1 4 7 . 6 
1 1 6 . 3 
1 5 0 . 1 
1 5 9 . 4 
i n i g t 
1 3 7 . 9 
1 2 7 . 6 
1 3 1 . 9 
1 3 9 . 9 
1 3 4 . 9 
1 3 7 . 5 
1 2 9 . 9 
1 4 0 . 4 
1 3 9 . 3 
1 4 4 . 9 
1 3 5 . 9 
1 4 3 . 9 
1 3 8 . 4 
1 4 2 . 6 
1 3 7 . 7 
1 3 5 . 8 
1 4 4 . 9 
1 3 4 . 6 
1 1 7 . 4 
1 0 9 . 4 
1 0 3 . 8 
1 0 8 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 1 
1 0 6 . 7 
1 1 8 . 9 
1 2 8 . 9 
1 7 0 . 9 
9 6 . 7 
1 4 4 . 0 
1 6 2 4 . 9 
1 6 6 . 1 
1 5 5 . 9 
1 2 9 . 3 
1 3 3 . 6 
1 3 8 . 4 
1 6 5 . 3 
1 5 8 . 9 
1 6 9 . 6 
1 7 1 . 0 
1 4 8 . 6 
1 2 9 . 1 
1 4 7 . 3 
1 0 5 0 . 0 
1 7 3 . 0 
1 8 0 . 6 
1 8 1 . 4 
1 8 6 . 3 
1 6 7 . 7 
1 8 1 . 5 
1 6 9 . 0 
1 7 5 . 7 
1 6 0 . 1 
1 0 5 . 2 
8 7 . 6 
8 1 . 1 
8 8 . 6 
9 7 . 4 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 4 
1 0 4 . 5 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 2 . 1 
1 4 2 . 0 
7 9 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 2 . 0 
1 3 7 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 7 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 7 . 0 
8 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 9 . 0 
1 3 8 . 0 
1 0 3 . 0 
1 2 0 . 2 
1 0 9 . 5 
1 2 1 . 7 
1 1 9 . 5 
1 1 7 . 8 
1 2 3 . 4 
1 1 6 . 6 
1 2 7 . 4 
1 2 6 . 8 
1 3 4 . 0 
1 2 3 . 0 
1 3 0 . 6 
1 1 7 . 3 
1 2 0 . 3 
1 2 3 . 4 
1 1 5 . 4 
1 2 5 . 7 
1 2 3 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 7 
1 1 0 . 8 
1 0 3 . 4 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 5 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 7 . 2 
1 3 5 . 9 
1 2 0 . 3 
1 2 2 . 5 
1 3 0 . 7 
1 3 7 . 7 
1 2 7 . 1 
9 8 . 6 
1 0 0 . 5 
1 0 2 . 4 
1 2 7 . 3 
1 2 2 . 7 
1 3 6 . 1 
1 3 0 . 9 
1 3 3 . 6 
1 3 2 . 4 
1 3 7 . 4 
1 5 1 . 5 
1 3 9 . 3 
1 0 1 . 7 
1 1 1 . 8 
1 2 5 . 8 
1 1 0 . 6 
1 1 9 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 9 
1 2 1 . 4 
1 1 6 . 4 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 2 
1 3 3 . 3 
1 1 9 . 9 
1 3 0 . 1 
1 2 1 . 0 
1 2 5 . 9 
1 2 8 . 8 
1 2 3 . 2 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 1 
1 2 2 . 7 
1 3 4 . 2 
H O 
106 
104 
100 
102 
100 
103 
105 
110 
105 
6 
0 
6 
9 
7 
0 
1 
3 
1 
7 
117 
1 1 5 
H O 
1 1 1 
105 
100 
107 
110 
119 
128 
132 
6 
0 
8 
9 
7 
0 
7 
8 
7 
8 
8 
1 1 8 . 6 
1 1 1 . 5 
1 0 7 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 1 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 8 
1 1 3 . 0 
TURNOVER 
U n a d j u s t e d 
1 5 2 . 0 
1 3 4 . 0 
1 0 0 . 0 
1 4 5 . 0 
1 5 0 . 0 
1 3 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 3 . 0 
1 5 2 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 9 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 0 . 0 
1 0 8 . 0 
1 4 5 . 0 
1 6 0 . 0 
TURNOVER 
S e a s o n s l l y a d j u s t e d 
1 3 4 . 9 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 8 
1 3 1 . 9 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 4 
1 2 6 . 6 
1 3 9 . 9 
1 3 4 . 5 
1 4 4 . 3 
1 3 6 . 5 
1 4 6 . 2 
1 3 6 . 1 
1 4 3 . 4 
1 3 8 . 5 
1 3 3 . 6 
1 4 5 . 4 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 3 
9 4 . 3 
9 5 . 5 
9 9 . 3 
1 0 0 . 0 
9 8 . 3 
9 2 . 9 
9 3 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 6 
1 2 6 . 1 
1 1 2 . 8 
1 0 4 . 1 
1 3 0 . 2 
1 3 2 . 3 
1 3 3 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 5 
1 2 6 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 4 
1 2 0 . 2 
1 1 5 . 8 
1 0 5 . 1 
1 3 6 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 5 . 6 
9 4 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 8 . 4 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 3 
1 3 1 . 5 
1 2 7 . 5 
1 2 1 . 4 
1 2 7 . 3 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 2 5 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 6 . 2 
1 0 6 . 1 
1 1 4 . 6 
1 0 8 . 6 
1 0 4 . 1 
9 9 . 1 
1 0 2 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 7 . 4 
1 6 7 . 8 
1 5 6 . 7 
9 2 . 5 
1 5 1 . 6 
1 6 6 . 5 
1 5 8 . 2 
1 3 0 . 1 
1 3 6 . 2 
1 4 9 . 9 
1 6 6 . 9 
1 5 1 . 9 
1 7 7 . 4 
1 7 3 . 3 
1 7 6 . 7 
9 5 . 3 
1 6 2 . 8 
1 8 0 . 2 
1 5 3 . 3 
1 4 0 . 4 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 1 
1 5 0 . 1 
1 5 4 . 4 
1 4 1 . 5 
1 5 6 . 7 
1 5 7 . 3 
1 5 7 . 2 
1 5 0 . 5 
1 6 1 . 1 
1 5 7 . 1 
1 6 1 . 0 
1 4 8 . 9 
1 5 3 . 7 
1 6 3 . 8 
7 0 . 6 
7 4 . 4 
9 3 . 9 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 9 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 8 
1 2 5 . 1 
1 3 0 . 5 
1 6 9 . 0 
2 0 8 . 3 
1 9 5 . 4 
1 7 0 . 8 
2 1 1 . 5 
2 2 0 . 8 
1 9 8 . 5 
1 2 8 . 6 
1 6 5 . 3 
1 6 3 . 6 
2 6 2 . 1 
1 9 4 . 2 
2 2 2 . 4 
2 1 5 . 7 
2 0 9 . 8 
1 6 0 . 6 
1 9 9 . 6 
2 2 4 . 8 
2 0 7 . 2 
1 8 7 . 7 
1 7 7 . 9 
1 8 8 . 6 
2 0 0 . 4 
2 0 2 . 6 
1 9 7 . 3 
1 6 3 . 9 
1 9 3 . 8 
1 8 7 . 4 
2 4 8 . 1 
1 8 8 . 8 
2 0 9 . 3 
1 9 8 . 1 
1 9 5 . 6 
1 8 5 . 5 
1 8 9 . 0 
2 0 2 . 8 
2 0 2 . 7 
1 0 3 . 6 
9 4 . 6 
8 8 . 0 
8 9 . 8 
9 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 2 
1 1 6 . 8 
1 2 1 . 0 
1 4 6 . 8 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 4 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 3 
1 3 2 . 2 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 1 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 7 
83 
8 8 
92 
95 
96 
100 
107 
1 2 1 
132 
137 
6 
6 
3 
9 
3 
0 
1 
3 
2 
6 
CHIFFRE D 
1 0 5 . 0 
9 4 . 0 
9 3 . 0 
9 9 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 6 . 0 
AFFAIRES 
í n d i c e s b r u t s 
CHIFFRE D 
1 4 8 . 7 
1 3 9 . 3 
1 3 3 . 5 
1 5 5 . 7 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 7 
1 1 9 . 9 
1 3 2 . 2 
1 4 2 . 3 
1 4 7 . 4 
1 4 3 . 8 
1 4 6 . 3 
1 5 4 . 0 
1 3 9 . 1 
1 3 3 . 1 
1 5 7 . 5 
1 4 7 . 1 
1 4 5 . 8 
1 2 2 . 6 
AFFAIRES 
Désa i s o n n a l i s é s 
1 4 2 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 4 . 4 
1 3 9 . 1 
1 4 0 . 0 
1 3 4 . 9 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 5 
1 4 5 . 8 
1 4 1 . 1 
1 4 5 . 1 
1 4 5 . 1 
1 4 0 . 6 
1 4 0 . 0 
1 4 4 . 3 
1 4 1 . 6 
1 4 1 . 2 
1 3 9 . 5 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1 9 8 9 
1990 
1 9 9 1 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
ABHAEHGIG 
Sa i s o n b e r e 
1988 
1989 
1990 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 7 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 7 
BESCHAEFTIGTE 
i n i g t 
9 3 . 4 
9 4 . 0 
9 4 . 1 
9 4 . 4 
9 5 . 8 
9 5 . 2 
9 5 . 0 
9 5 . 1 
9 5 . 3 
9 4 . 5 
9 3 . 8 
9 6 . 5 
9 6 . 0 
9 6 . 0 
9 7 . 4 
9 9 . 8 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 9 
1 0 1 . 5 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 4 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 5 
9 5 . 5 
9 5 . 3 
9 5 . 1 
9 5 . 1 
9 7 . 5 
9 6 . 9 
9 7 . 3 
9 8 . 0 
9 9 . 1 
9 8 . 4 
9 8 . 9 
1 6 5 . 2 
1 6 3 . 2 
1 6 6 . 1 
1 7 1 . 5 
1 7 2 . 6 
1 7 3 . 8 
1 7 4 . 3 
1 7 7 . 0 
1 8 0 . 3 
1 8 8 . 7 
1 9 1 . 5 
1 9 2 . 0 
1 9 3 . 6 
1 9 4 . 9 
2 0 7 . 7 
2 1 6 . 7 
2 1 7 . 2 
2 1 8 . 5 
2 2 1 . 2 
9 0 . 9 
9 4 . 9 
9 6 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 5 
NUMBER OF 
S e a s o n a l l y 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 2 
EMPLOYEES 
a d j u s t e d 
9 2 . 8 
9 4 . 6 
9 5 . 0 
9 5 . 7 
9 6 . 8 
9 6 . 8 
9 6 . 5 
9 6 . 8 
9 7 . 1 
9 6 . 6 
9 6 . 3 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 0 
8 7 . 0 
8 5 . 3 
8 4 . 3 
8 7 . 9 
8 8 . 2 
9 0 . 3 
8 9 . 9 
9 1 . 7 
9 2 . 8 
9 1 . 7 
8 8 . 9 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 4 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 4 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 8 . 6 
1 2 1 . 4 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 8 . 2 
1 3 0 . 1 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 8 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 6 
NOMBRE DE 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 6 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 7 
1 3 2 . 6 
SALARIES 
D ê s a i s o n n a i i s é s 
9 2 . 2 8 9 . 0 
8 9 . 7 
9 0 . 0 
8 9 . 9 
8 9 . 6 
8 8 . 5 
8 7 . 2 
8 6 . 0 
8 4 . 0 
8 2 . 4 
8 1 . 0 
8 0 . 1 
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NACE 22 
1985 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 22 
BESCHAEFTIGUNG NACE 22 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 22 
EMPLOYMENT NACE 22 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 22 
EMPLOI NACE 22 
1 2 0 
1 1 5 
H O 
1 0 5 
1 0 0 
95 
90 
B5 
BO 
75 l i l i l í I i i i I ι ι J I I I I I I I I I L ι I ι 
130 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
B0 
75 1988 1989 1990 1991 
UK 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro A r b e i t s t a g 
INDICES OF PRODUCTION 
Per working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
1989 
1990 
1991 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 7 
9 4 . 7 
1 0 6 . 4 
1 0 9 . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 3 
1 0 1 . 8 
7 8 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 6 
1 0 2 . 5 
1 0 4 . 2 
1 0 9 . 6 
9 8 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 3 
1 2 0 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 1 
1 0 8 . 2 
8 4 . 1 
9 7 . 4 
1 0 8 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
8 7 . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 0 
1 3 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 3 . 0 
7 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 4 . 0 
7 8 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 2 . 8 
1 0 6 . 2 
8 6 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 1 . 1 
1 1 2 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 1 . 2 
9 9 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 1 
1 0 4 . 6 
8 6 . 3 
1 0 3 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 1 
9 9 . 4 
1 0 3 . 4 
1 1 1 . 3 
1 0 8 . 9 
9 8 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 1 . 7 
7 5 . 0 
9 4 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 2 . 5 
1 0 4 . 2 
9 2 . 0 
1 0 4 . 0 
9 7 . 5 
1 0 5 . 9 
9 8 . 2 
1 0 2 . 8 
1 0 0 . 6 
9 0 . 0 
6 3 . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 3 
9 1 . 0 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 7 . 8 
8 9 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 6 . 3 
9 8 . 0 
6 9 . 8 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 5 . 3 
8 5 . 0 
1 0 5 . 1 
1 2 5 . 0 
1 3 5 . 9 
1 3 0 . 7 
1 1 0 . 4 
1 2 3 . 8 
1 2 6 . 0 
1 3 3 . 3 
1 1 6 . 8 
1 3 3 . 9 
1 2 3 . 0 
9 8 . 9 
9 2 . 5 
1 2 5 . 7 
1 2 8 . 8 
1 3 1 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 5 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 4 
1 1 7 . 4 
1 2 4 . 3 
1 2 3 . 8 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 3 
1 0 9 . 0 
5 1 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 2 . 7 
1 0 8 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 2 . 4 
9 6 . 9 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 7 . 2 
9 8 . 3 
7 5 . 9 
1 0 4 . 4 
9 7 . 2 
9 9 . 8 
1 2 0 . 2 
1 2 5 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . 2 
1 2 0 . 2 
1 1 5 . 2 
1 3 4 . 2 
1 2 3 . 2 
1 3 0 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 9 
9 8 . 1 
1 0 2 . 7 
9 4 . 1 
1 1 3 . 4 
1 0 3 . 0 
1 2 4 . 9 
1 1 7 . 5 
1 2 7 . 5 
1 2 1 . 2 
1 1 5 . 4 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 5 
1 2 6 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 0 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 3 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 0 . 0 
1 4 5 . 0 
1 2 1 . 0 
9 6 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 8 . 0 
1 0 5 . 0 
S a i s o n b e r e i n i g t Seasonal l y ad jus ted Desa isonna l isos 
1 9 8 9 09 
10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Π 
12 
1991 01 
1 0 9 . 5 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 4 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 4 
1 1 0 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 4 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 9 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 5 . 3 
9 8 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 7 . 2 
1 1 3 . 8 
1 1 6 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 3 
1 0 7 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 4 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 7 
1 1 2 . 8 
1 2 1 . 1 
1 0 5 . 2 
1 2 4 . 2 
1 1 8 . 7 
1 2 6 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . 0 
1 0 4 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 8 
1 0 2 . 6 
1 0 8 . 2 
1 1 8 . 5 
9 9 . 7 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 4 . 1 
1 0 2 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 5 . 2 
9 9 . 2 
9 9 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 6 . 4 
1 0 2 . 8 
1 0 1 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 0 
9 9 . 5 
1 0 6 . 8 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 5 
1 0 0 . 9 
9 2 . 0 
9 9 . 4 
9 6 . 8 
1 0 0 . 3 
9 5 . 5 
1 0 0 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 0 . 8 
9 2 . 8 
9 4 . 2 
9 3 . 5 
8 6 . 3 
1 0 1 . 6 
9 7 . 8 
9 7 . 7 
9 9 . 3 
9 4 . 5 
1 0 4 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 4 . 2 
9 8 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 1 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 0 . 3 
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 9 
1 0 3 . 1 
1 0 1 . 9 
9 5 . 8 
1 0 3 . 3 
1 2 0 . 5 
1 1 8 . 4 
1 2 4 . 8 
1 1 7 . 1 
1 2 5 . 8 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 8 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 2 
1 2 9 . 1 
1 2 1 . 0 
1 1 1 . 8 
1 2 5 . 1 
1 2 9 . 9 
1 1 7 . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 7 
1 0 9 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 5 . 4 
1 1 0 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 9 . 3 
1 0 2 . 1 
1 0 0 . 4 
9 9 . 4 
9 8 . 7 
1 0 0 . 5 
9 8 . 7 
9 5 . 9 
9 2 . 2 
1 0 0 . 5 
1 0 3 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 2 
9 3 . 1 
9 8 . 0 
1 1 8 . 4 
1 2 3 . 3 
1 1 6 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 1 . 6 
1 3 0 . 6 
1 1 8 . 6 
1 2 6 . 2 
1 2 1 . 2 
1 1 8 . 7 
1 2 1 . 7 
1 0 9 . 2 
1 2 1 . 6 
9 9 . 6 
9 5 . 0 
9 8 . 6 
1 1 2 . 4 
9 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 3 . 5 
1 2 1 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 9 
1 0 8 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 0 
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NACE 22 
1985 = 100 
ERZEUG. U. ERSTE BEARBEITG. VON METALLEN 
PROD. AND BASIC PROCESSING OF METALS 
PROD. ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
EUR12 D(WEST) GR IRL 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
U M S A T Z 
Unbere i η i s 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
U M S A T Z 
Sa isonbere 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
101.8 
100.4 
93.7 
92.8 
97.9 
100.0 
97.4 
97.5 
106.2 
108.5 
t 
129.5 
108.1 
87.2 
141.6 
123.8 
118.5 
96.9 
110.3 
108.7 
120.9 
108.9 
113.5 
113.7 
102.3 
78.3 
112.5 
115.8 
inigt 
123.2 
113.8 
114.0 
131.7 
116.2 
116.0 
107.7 
113.9 
108.4 
111.7 
106.5 
111.5 
104.5 
105.8 
103.7 
100.5 
105.8 
105.5 
99.9 
89.4 
92.2 
101.0 
100.0 
93.2 
92.9 
104.8 
102.9 
128.3 
93.6 
104.9 
1297.9 
130.6 
124.2 
106.1 
104.3 
107.1 
116.2 
110.7 
116.7 
118.5 
123.6 
117.5 
123.9 
880.2 
148.1 
147.2 
136.9 
126.5 
129.3 
119.8 
121.1 
127 . 9 
120.6 
77.0 
74.1 
68.8 
74.3 
94.9 
99.9 
115.3 
112.5 
112.4 
117.4 
113.3 
160.0 
67.0 
150.0 
135.0 
139.0 
136.0 
99.0 
122.0 
116.0 
139.0 
117.0 
128.0 
127.0 
73.0 
137.0 
121.0 
119.0 
129.0 
79.0 
144.4 
120.8 
135.2 
121.6 
127.2 
131.8 
116.0 
132.3 
126.8 
130.9 
113.7 
113.1 
109.3 
122.4 
122.6 
106.9 
110.1 
121.3 
98.0 
100.2 
98.7 
88.7 
90.5 
96.9 
100.0 
96.5 
94.5 
104.1 
105.7 
103.2 
119.9 
100.3 
106.8 
116.7 
114.6 
108.8 
88.2 
104.8 
98.1 
111.8 
98.6 
106.6 
100.8 
90.1 
97.4 
102.0 
108.4 
100.6 
76.5 
99.5 
117.2 
106.6 
114.4 
111.1 
109.4 
109.2 
102.6 
108.0 
100.9 
104.8 
98.1 
106.7 
96.2 
95.8 
100.7 
93.9 
100.4 
97.7 
89.6 
99.0 
107 
103 
102 
98 
102 
100 
96 
95 
107 
109 
3 
9 
8 
3 
8 
0 
8 
4 
0 
2 
93 
93 
92 
94 
98 
100 
92 
91 
94 
98 
97 
7 
0 
2 
3 
6 
0 
8 
4 
2 
0 
0 
119.6 
113.8 
103.4 
97.8 
101.8 
100.0 
96.6 
96.0 
103.0 
104.8 
103.6 
TURNOVER 
Unadjusted 
122.0 
99.0 
71.0 
112.0 
112.0 
111.0 
98.0 
106.0 
101.0 
108.0 
105.0 
101.0 
109.0 
95.0 
64.0 
100.0 
101.0 
TURNOVER 
Seasons lly adjusted 
114.7 
104.5 
107.8 
107.4 
102.2 
108.1 
101.2 
106.5 
101.6 
101.6 
101.5 
100.5 
99.0 
99.3 
98.0 
93.7 
91.1 
77.0 
78.4 
78.5 
87.4 
93.4 
100.0 
91.7 
92.0 
104.7 
115.5 
121.3 
155.8 
129.4 
122.0 
157.8 
166.9 
166.8 
142.0 
145.9 
147.1 
160.1 
135.6 
156.4 
154.1 
120.0 
102.1 
159.0 
153.4 
147.0 
133.6 
146.1 
135.6 
158.8 
153.4 
158.1 
156.9 
148.3 
154.8 
142.8 
152.1 
140.2 
158.'ι 
144.8 
129.7 
137.4 
150.7 
140.0 
134.1 
137.0 
103.2 
101.2 
96.5 
91.0 
97.8 
100.0 
100.7 
101.4 
109.9 
112.8 
146.9 
127.6 
53.9 
142.6 
139.6 
130.8 
102.4 
120.5 
118.5 
131.2 
114.0 
126.3 
115.1 
115.0 
47.1 
127.8 
136.5 
137.6 
125.3 
115.4 
134.3 
128.5 
125.8 
106.7 
126.4 
116.9 
117.2 
111.9 
114 .2 
102.5 
107.2 
108.0 
114.3 
119.6 
94.9 
82.0 
78.1 
77.3 
91.3 
100.0 
96.8 
90.3 
101.4 
103.4 
109.3 
91.5 
84.5 
101.6 
104.5 
97.3 
82.4 
98.7 
88.6 
95.1 
87.3 
89.2 
88.3 
80.5 
75.1 
83.9 
94.9 
87.8 
108.1 
98.1 
108.9 
101.5 
98.5 
98.0 
91.2 
97.1 
90.4 
88.1 
82.0 
85.1 
83.5 
84.7 
92.0 
80.4 
85.1 
84.8 
91 
96 
88 
87 
98 
100 
97 
102 
111 
116 
3 
6 
6 
2 
4 
0 
8 
3 
2 
4 
100 
100 
108 
118 
112 
0 
9 
1 
1 
3 
CHIFFRE D 
91.0 
97.0 
94.0 
95.0 
93.0 
100.0 
102.0 
109.0 
123.0 
126.0 
123.0 
AFFAIRES 
ndices bruts 
CHIFFRE D 
140.9 
120.8 
106.0 
134.8 
137.7 
134.4 
108.8 
118.0 
133.2 
146.7 
133.5 
127.2 
151.5 
128.6 
100.2 
134.7 
125.0 
131.3 
109.0 
AFFAIRES 
Désa isonnalisés 
130.4 
128.4 
125.1 
134.2 
130.8 
127.0 
125.1 
122.6 
122.9 
136.5 
128.7 
132.3 
135.4 
133.7 
120.4 
131.4 
117.8 
122.7 
125.5 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
ABHAENGIG 
Saisonbere 
1988 
1989 
1990 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
111.5 
111.1 
111.4 
111.8 
110.8 
109.2 
108.1 
107.2 
106.5 
107.0 
106.9 
107.0 
106.1 
106.0 
106.0 
105.9 
105.3 
103. 1 
105.1 
106.1 
106.0 
104.8 
100.9 
101.7 
97.7 
99.1 
105.2 
99.9 
101.3 
100.6 
97. 9 
99.9 
95.7 
93.7 
91.6 
90.4 
89.9 
BESCHAEFTIGTE 
inigt 
85.6 
84.6 
83.8 
83.3 
83.0 
82.0 
81.2 
80.5 
79.8 
78.7 
77.6 
86.1 
84.9 
83.9 
83.6 
84.0 
84.0 
82.3 
81.9 
81.8 
82.6 
114.8 
111.8 
113.8 
113.8 
113.8 
112.8 
112.8 
109.8 
108.8 
108.8 
108.8 
108.8 
108.8 
108.8 
108.8 
108.8 
107.8 
106.8 
106.8 
93.2 
95.8 
95.9 
94.6 
99.1 
105.4 
104.1 
105.4 
105.7 
104.6 
102.2 
100.9 
99.4 
98.9 
100.4 
100.1 
99.8 
99.3 
99.3 
99.2 
99.5 
97.5 
96.0 
94.9 
94.0 
90.0 
89.6 
89.4 
89.6 
90.3 
90.5 
91.0 
91.3 
91.2 
90.7 
90.3 
182.3 
190.8 
191.3 
189.1 
189.3 
187.1 
187.4 
186.6 
186.7 
185.1 
185.1 
187.3 
188.3 
189.4 
189.3 
192.9 
192.6 
194.3 
194.2 
89.0 
88.3 
76.9 
101.9 
101.6 
101.6 
103.0 
101.6 
100.6 
99.2 
98.8 
98.2 
98.0 
98.0 
98.6 
96.8 
97.0 
97.0 
96.9 
97.3 
NUMBER OF 
Seasonal ly 
83.1 
82.0 
82.1 
81.1 
118.7 
118.0 
117.3 
116.6 
115.5 
114.3 
113.2 
111.6 
110.0 
108.4 
108.2 
108.0 
107.8 
107.6 
107.5 
107.4 
106.4 
105.4 
104.5 
EMPLOYEES 
adjusted 
83.4 
82.4 
81.5 
80.6 
79.8 
79.3 
78.9 
78.7 
78.3 
77.6 
77.5 
111.5 
110.3 
110.7 
113.2 
115.5 
114.4 
112.9 
112.3 
110.3 
114.9 
114.7 
114.4 
114.1 
114.7 
114.7 
116.0 
114.4 
113.3 
112.7 
86.2 
88.3 
90.7 
95.6 
97.3 
94.8 
101.7 
101.7 
98.4 
95.6 
94.6 
126.5 
126.0 
125.8 
124.9 
124.0 
123.0 
122.2 
121.5 
120.7 
120.5 
120.6 
120.0 
119.2 
118.7 
118.4 
118.4 
118.2 
117.2 
116.1 
84.0 
82.7 
81.6 
80.2 
78.2 
77.0 
76.3 
75.9 
74.2 
72.1 
70.9 
99.2 
99.1 
98.8 
97.6 
97.6 
96.5 
95.3 
98.4 
98.5 
96.5 
95.1 
94.1 
94.3 
93.5 
93.2 
92.1 
91.3 
90.3 
90.1 
87.7 
87.3 
86.2 
85.2 
85.6 
84.7 
83.0 
81.0 
80.1 
78.9 
77.2 
95.1 
95.1 
95.1 
94.1 
93.1 
92.1 
91.1 
90.1 
89.1 
90.1 
89.1 
89.1 
89.1 
89.1 
88.1 
87.1 
87.1 
86.1 
85.1 
87.1 
98.7 
97.9 
97.8 
97.6 
98.2 
NOMBRE DE 
117.3 
116.7 
117.4 
118.7 
118.0 
116.9 
115.8 
115.7 
114.7 
116.1 
117.6 
117.8 
116.9 
117.1 
117.5 
117.6 
117.1 
116.4 
115.7 
116.2 
SALARIES 
Desaisonnalisés 
92.0 79.9 
78.7 
78.3 
77.6 
76.1 
74.7 
72.4 
70.3 
68.7 
66.2 
64.3 
61.6 
69 
GESAMTE NACE 3 
TOTAL NACE 3 
ENSEMBLE NACE 3 
NACE 3 
1985 = 100 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
PRUD 
BESC 
_ - - - - - - ■ 
— 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
HAEFTIGUNG NACE 1 - 4 
UKTION NACE 3 
HAEFTIGUNG NACE 3 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION NACE 1 - 4 PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 3 PRODUCTION NACE 3 
EMPLOYMENT NACE 3 EMPLOI NACE 3 
i i l i i l ι ι Ι ι ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
— 
— 
— 
— 
— 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
1988 1989 1990 1991 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
EUR12 IRL NL UK 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Per working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
1 9 8 9 
1990 
1991 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . 7 
1 3 0 . 6 
1 2 2 . 4 
1 1 6 . 7 
1 2 4 . 3 
1 3 2 . 9 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 6 
1 2 8 . 3 
1 1 7 . 9 
8 2 . 8 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 2 . 3 
1 2 0 . 0 
1 0 1 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 7 
1 2 9 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 7 
1 2 4 . 8 
8 3 . 0 
9 8 . 0 
1 2 6 . 7 
1 1 8 . 4 
1 1 7 . 3 
1 2 6 . 5 
1 1 9 . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 4 
1 2 4 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 6 
1 1 5 . 4 
6 7 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . 0 
1 2 0 . 1 
1 1 3 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 8 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 3 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 7 . 5 
1 3 1 . 4 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 4 . 1 
1 1 5 . 8 
1 0 6 . 0 
1 2 9 . 7 
1 3 7 . 3 
1 3 1 . 3 
1 2 8 . 1 
1 1 8 . 0 
9 6 . 3 
1 0 1 . 6 
1 1 1 . 2 
1 0 8 . 7 
9 3 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 2 . 8 
9 9 . 5 
1 0 9 . 7 
1 0 0 . 5 
9 7 . 1 
6 9 . 7 
8 3 . 0 
1 5 6 . 5 
1 6 0 . 0 
1 6 6 . 0 
1 3 0 . 2 
1 5 0 . 2 
1 4 2 . 0 
1 5 6 . 4 
1 3 5 . 3 
1 6 5 . 4 
1 6 3 . 8 
1 6 0 . 6 
4 1 . 8 
1 5 1 . 8 
1 5 9 . 7 
1 6 2 . 3 
1 2 5 . 1 
1 1 5 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 5 . 4 
1 1 7 . 3 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 0 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 5 . 7 
1 1 7 . 8 
7 7 . 4 
1 1 7 . 4 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 1 
1 0 7 . 9 
1 1 4 . 4 
1 8 0 . 2 
1 8 0 . 9 
1 9 6 . 9 
2 0 0 . 3 
1 7 7 . 9 
2 0 0 . 8 
2 1 6 . 9 
1 7 6 . 5 
1 8 7 . 0 
2 0 8 . 4 
1 6 4 . 7 
1 6 1 . 7 
1 9 8 . 5 
1 8 7 . 5 
1 9 3 . 6 
2 0 4 . 2 
1 3 8 . 0 
1 3 6 . 2 
1 4 1 . 1 
1 2 7 . 3 
1 2 0 . 3 
1 3 7 . 7 
1 3 6 . 6 
1 3 9 . 4 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 7 
1 3 0 . 0 
4 6 . 6 
1 3 3 . 3 
1 2 4 . 5 
1 1 8 . 4 
1 2 7 . 8 
1 3 8 . 7 
1 1 6 . 6 
1 0 1 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 6 
1 3 3 . 4 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 1 
1 3 4 . 4 
8 9 . 7 
1 2 6 . 9 
1 3 2 . 7 
1 2 6 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 8 
1 2 1 . 8 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 8 
1 2 2 . 7 
1 1 9 . 7 
1 2 1 . 7 
9 6 . 8 
9 7 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . 5 
1 2 1 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 8 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 7 . 2 
1 2 1 . 6 
1 3 2 . 2 
1 2 7 . 3 
1 2 6 . 5 
1 2 5 . 5 
5 4 . 6 
1 2 8 . 9 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 6 . 0 
Sa isonbere inigt Seasonally adjusted Desaisonnalises 
1 9 8 9 09 
10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 5 
1 2 1 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 0 . 2 
1 2 3 . 3 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 5 
1 1 1 . 8 
1 0 8 . 9 
1 1 1 . 4 
1 0 9 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 4 . 8 
1 2 4 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 4 . 2 
1 2 3 . 0 
1 1 1 . 5 
1 0 7 . 3 
1 1 9 . 8 
1 0 7 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 6 . 7 
1 0 7 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 2 
1 0 2 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 2 
1 0 3 . 5 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 1 
1 0 1 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 0 . 9 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 8 
1 2 4 . 8 
1 2 1 . 7 
1 2 4 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 4 . 2 
1 2 6 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 7 . 6 
9 2 . 6 
9 7 . 7 
1 0 1 . 6 
9 1 . 8 
1 0 4 . 2 
1 0 3 . 5 
9 8 . 2 
9 5 . 3 
1 0 3 . 3 
9 5 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 9 
8 3 . 8 
1 4 3 . 3 
1 4 1 . 1 
1 4 8 . 4 
1 3 5 . 8 
1 5 4 . 6 
1 4 0 . 2 
1 4 9 . 2 
1 3 2 . 7 
1 4 9 . 6 
1 4 7 . 4 
1 4 5 . 1 
1 3 8 . 8 
1 4 1 . 2 
1 4 2 . 1 
1 4 3 . 2 
1 3 3 . 2 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 5 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 8 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 7 
1 1 3 . 1 
1 7 6 . 6 
1 8 4 . 0 
1 9 0 . 6 
1 9 3 . 4 
1 8 6 . 2 
1 9 3 . 5 
1 9 7 . 5 
1 8 1 . 6 
1 8 1 . 1 
1 9 1 . 1 
1 8 1 . 2 
1 9 3 . 4 
1 9 2 . 8 
1 9 0 . 6 
1 8 7 . 4 
1 9 4 . 4 
1 2 9 . 8 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 8 
1 2 4 . 7 
1 2 8 . 6 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 7 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 8 
1 2 4 . 9 
1 1 7 . 4 
1 2 1 . 5 
1 1 4 . 6 
1 3 1 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 2 . 2 
1 2 1 . 2 
1 1 8 . 4 
1 3 1 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 9 . 7 
1 2 6 . 4 
1 1 9 . 6 
1 2 8 . 1 
1 2 0 . 2 
1 1 8 . 4 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 9 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 1 
1 2 3 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 2 . 6 
1 2 6 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 0 
70 
NACE 3 
1985 = 100 
GESAMTE NACE 3 
TOTAL NACE 3 
ENSEMBLE NACE 3 
PRDDUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
UMSATZ 
Unbere in i s 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
UMSATZ 
Sa i sonbere 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
96 
94 
94 
95 
100 
103 
105 
112 
119 
it 
in igt 
1 
5 
0 
6 
0 
5 
6 
4 
6 
94 
90 
92 
95 
95 
100 
100 
100 
104 
110 
0 
8 
6 
5 
0 
0 
8 
2 
8 
6 
79 
78 
81 
82 
92 
100 
107 
101 
104 
109 
109 
1 
5 
5 
3 
1 
0 
6 
6 
7 
2 
3 
91.5 
91.1 
89.6 
88.8 
91.6 
100.0 
104.3 
104.1 
107.7 
115.9 
122.8 
136.5 
113.2 
109.7 
134.1 
132.4 
134.9 
146.8 
122.4 
122.7 
142.0 
125.7 
139.0 
135.4 
126.8 
121.1 
142.0 
146.3 
147.4 
150.5 
132.5 
132.3 
119.3 
128.2 
124.3 
126.9 
129.4 
130.8 
135.3 
130.3 
136.6 
124.5 
142.7 
131.6 
134.3 
138.2 
133.0 
140.7 
141.6 
135.0 
144.6 
118 
122 
118 
112 
105 
100 
105 
96 
101 
98 
2 
9 
0 
8 
0 
0 
2 
5 
3 
3 
103 
100 
96 
99 
96 
100 
109 
122 
133 
143 
142 
8 
2 
4 
0 
4 
0 
3 
4 
6 
1 
9 
108.2 
107.8 
106.9 
103.7 
100.9 
100.0 
100.9 
103.0 
109.6 
115.8 
116.3 
TURNOVER 
Unadjusted 
158.9 
125.4 
89.9 
147.3 
149.5 
148.4 
169.9 
133.3 
136.8 
160.4 
137.7 
141.6 
158.6 
139.8 
95.3 
147.5 
159.1 
TURNOVER 
Seasons lly adjusted 
142.5 
135.3 
133.2 
142.2 
139.1 
142.9 
135.8 
146.2 
141.3 
146.7 
137.8 
148.2 
141.4 
150.2 
139.4 
143.1 
150.0 
58 
67 
68 
80 
96 
100 
105 
126 
154 
179 
189 
7 
2 
9 
6 
2 
0 
5 
4 
5 
4 
8 
105 
97 
95 
97 
100 
107 
110 
120 
125 
4 
9 
8 
4 
0 
2 
1 
1 
5 
66.3 
62.3 
62.5 
67.6 
92.5 
100.0 
102.6 
97.5 
106.6 
116.7 
145.9 
163.7 
119.5 
145.4 
171.3 
162.4 
134.7 
135.1 
142.2 
149.2 
163.3 
173.6 
153.8 
177.7 
122.1 
146.6 
177.6 
147.0 
146.6 
153.3 
149.0 
150.4 
152.0 
164.7 
139.6 
145.9 
149.1 
143.4 
158.9 
166.1 
154.0 
162.6 
151.6 
150.8 
157.0 
148.1 
91 
91 
91 
90 
96 
100 
100 
97 
103 
109 
2 
4 
3 
6 
1 
0 
7 
9 
2 
0 
106.6 
112.1 
117.3 
101.4 
85.4 
100.0 
103.1 
106.4 
113.4 
113.3 
CHIFFRE D 
97.7 
89.7 
90.8 
92.6 
96.7 
100.0 
100.3 
103.7 
112.6 
120.3 
119.8 
AFFAIRES 
Indices bruts 
CHIFFRE D 
141.6 
134.8 
127.0 
155.2 
152.7 
156.3 
144.6 
136.3 
152.4 
168.4 
146.2 
148.4 
153.6 
142.5 
132.6 
160.7 
155.2 
157.1 
145.8 
AFFAIRES 
Desaisonnalisés 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
Π 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Π 
12 
01 
114.9 
115.1 
115.4 
115.7 
116.0 
116.2 
116.3 
117.3 
117.7 
118.1 
118.6 
118.9 
119.2 
119.4 
119.7 
120.0 
120.3 
107.1 
107.1 
108.1 
108.1 
108.1 
109.2 
109.2 
109.3 
109.4 
109.4 
109.4 
109.9 
109.9 
109.9 
110.0 
110.0 
110.0 
111.1 
111.1 
111.1 
113.9 
115.0 
115.0 
116.0 
116.0 
116.0 
116.0 
116.1 
116.1 
116.1 
118.0 
118.0 
119.1 
118.1 
118.1 
119.1 
118.1 
118.1 
118.2 
107.9 
108.1 
108.1 
108.2 
108.4 
108.4 
108.4 
109.1 
109.4 
109.7 
110.2 
110.5 
110.7 
110.9 
111.1 
111.2 
111.5 
111.5 
111.6 
112.2 
168.4 
165.5 
166.4 
169.0 
172.6 
175.6 
176.1 
178.4 
180.2 
182.3 
183.8 
185.9 
187.6 
188.1 
189.7 
194.0 
197.5 
197.7 
198.4 
120.0 
120.3 
120.7 
120.8 
121.2 
121.5 
121.9 
122.7 
123.6 
123.9 
124.2 
124.7 
125.0 
124.9 
125.3 
125.7 
126.0 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 9 
1 2 2 . 
1 2 2 . 
1 2 2 . 
1 2 3 . 
1 2 3 . 
1 2 3 . 
1 2 4 . 
1 2 5 . 
1 2 5 . 
1 2 6 . 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 6 
127 .9 
127 .9 
1 1 0 . 
1 1 0 . 
1 1 0 . 
1 1 1 . 
1 1 0 . 
H O . 
1 1 1 . 
1 1 2 . 
1 1 1 . 
1 1 1 . 
1 1 1 . 
1 1 1 . 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 2 
109.8 
1 1 0 . 1 
109.6 
109 .1 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 0 
108.0 
108.0 
108.0 
108.0 
108 .0 
1 0 8 . 0 
108. 
109. 
109. 
109. 
109. 
1 1 0 . 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 6 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 5 
1 3 2 . 8 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE 
Saisonberein igt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
NOMBRE DE SALARIES 
Desaisonnalisés 
1988 I 
II 
III 
IV 
1989 I 
II 
III 
IV 
1990 I 
II 
III 
IV 
99.1 
99.4 
99.6 
99.8 
100.7 
101.3 
102.0 
102.5 
103.1 
103.5 
104.0 
95.4 
94.8 
95.6 
94.6 
94.9 
103.6 
103.8 
104.0 
104.2 
105.8 
106.7 
107.8 
108.7 
109.8 
110.7 
111.6 
97 
99 
99 
2 
6 
1 
93 
9 4 
9 4 
94 
94 
95 
95 
96 
96 
97 
97 
9 
0 
0 
1 
7 
2 
6 
3 
7 
2 
5 
101 
102 
103 
104 
104 
106 
109 
111 
112 
113 
114 
1 
4 
7 
7 
4 
8 
9 
2 
2 
9 
9 
102.1 
102.2 
101.6 
102.6 
102.7 
102.3 
102.4 
103.4 
104.4 
104.7 
105.2 
101.9 
102.2 
101.8 
101.8 
101.9 
102.5 
103.2 
103.9 
104.9 
105.5 
106.4 
96.7 
97.1 
97.2 
97.5 
97.8 
97.7 
97.9 
97.8 
97.7 
97.4 
97.6 
96.7 
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FABRICAT. D'OUVRAGES EN METAUX 
NACE 31 
1985 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 31 
BESCHAEFTIGUNG NACE 31 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 31 
EMPLOYMENT NACE 31 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 31 
EMPLOI NACE 31 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
1988 1989 1990 1991 
EUR12 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag Per working day Par jour ouvrable 
1 9 8 9 
1990 
1991 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 2 5 . 0 
1 2 8 . 8 
1 2 8 . 6 
1 0 9 . 1 
1 1 7 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 8 . 2 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 1 
1 1 6 . 3 
7 4 . 2 
1 2 6 . 4 
1 2 9 . 2 
1 0 3 . 5 
9 6 . 6 
1 0 5 . 3 
8 6 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 1 
1 1 2 . 0 
7 9 . 4 
8 6 . 5 
1 1 0 . 0 
1 3 6 . 1 
1 3 1 . 1 
1 3 9 . 1 
1 0 9 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 1 
1 4 2 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 1 
1 2 7 . 1 
7 3 . 1 
1 3 1 . 1 
1 2 5 . 1 
1 3 2 . 1 
1 3 1 . 1 
1 0 5 . 1 
1 2 2 . 6 
1 3 1 . 2 
1 2 7 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 6 
1 3 0 . 0 
1 1 9 . 3 
1 2 4 . 4 
1 2 0 . 0 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 5 
1 3 1 . 2 
1 3 9 . 8 
1 3 1 . 5 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 9 
8 2 . 3 
8 7 . 7 
7 9 . 3 
8 3 . 5 
6 9 . 6 
8 0 . 4 
8 4 . 1 
7 5 . 5 
9 3 . 5 
8 7 . 4 
7 5 . 3 
5 1 . 8 
5 8 . 3 
1 4 1 . 4 
1 4 6 . 3 
1 4 7 . 3 
1 1 7 . 0 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 4 
1 4 4 . 8 
1 2 5 . 7 
1 5 0 . 8 
1 4 9 . 3 
1 4 3 . 6 
6 0 . 5 
1 3 8 . 3 
1 5 2 . 0 
1 4 8 . 8 
1 1 1 . 9 
1 2 6 . 6 
1 2 9 . 0 
1 2 8 . 2 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 1 
1 2 6 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 6 
1 3 2 . 8 
1 2 2 . 1 
5 8 . 1 
1 2 5 . 9 
1 2 7 . 9 
1 2 1 . 2 
1 0 2 . 6 
1 1 6 . 5 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 0 
1 0 3 . 7 
9 8 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 7 . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 4 
1 0 9 . 9 
1 0 3 . 7 
8 3 . 1 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 1 
1 0 0 . 2 
1 3 3 . 4 
1 3 0 . 4 
1 3 3 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 7 . 7 
1 3 3 . 7 
1 2 9 . 9 
1 3 7 . 2 
1 2 8 . 7 
1 2 1 . 2 
1 2 3 . 0 
3 9 . 1 
1 3 0 . 5 
1 1 7 . 2 
1 4 2 . 9 
1 4 7 . 2 
1 6 1 . 8 
1 3 0 . 1 
1 2 5 . 2 
1 3 4 . 0 
1 2 7 . 0 
1 5 1 . 2 
1 4 0 . 6 
1 5 1 . 2 
1 2 2 . 3 
1 0 3 . 8 
1 4 7 . 2 
1 5 9 . 7 
1 5 0 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 7 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 0 . 9 
1 0 8 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 9 
1 3 1 . 9 
1 2 8 . 9 
1 3 4 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 2 . 9 
1 2 4 . 9 
1 1 0 . 5 
1 2 6 . 2 
1 2 8 . 8 
1 4 7 . 8 
1 0 4 . 2 
1 3 2 . 0 
1 2 3 . 4 
1 5 2 . 9 
1 3 4 . 8 
1 2 8 . 8 
1 3 2 . 0 
8 0 . 5 
1 3 4 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
9 3 . 0 
1 0 8 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 0 
9 0 . 0 
Sa i sonbere inigt Seasonally adjusted Desa i sonnai ises 
1989 09 
10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Π 
12 
1991 01 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 8 
1 1 7 . 9 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 2 
9 8 . 3 
9 4 . 5 
9 6 . 7 
9 2 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 8 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 4 . 3 
9 1 . 6 
1 0 4 . 7 
1 1 7 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 7 . 9 
1 1 1 . 4 
1 3 0 . 2 
1 2 7 . 3 
1 3 8 . 3 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 6 
1 1 3 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 2 
1 1 0 . 5 
1 2 1 . 4 
1 1 8 . 6 
1 0 8 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 8 . 5 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 5 
1 2 2 . 4 
1 2 0 . 2 
1 2 4 . 5 
1 1 8 . 9 
1 2 6 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 4 . 9 
1 2 6 . 4 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 7 . 7 
7 7 . 5 
8 2 . 2 
7 6 . 8 
8 1 . 4 
8 3 . 4 
8 0 . 3 
7 9 . 0 
7 1 . 9 
7 9 . 2 
7 6 . 5 
7 2 . 4 
7 4 . 8 
6 0 . 1 
1 3 4 . 2 
1 3 0 . 6 
1 3 3 . 0 
1 2 5 . 3 
1 4 0 . 9 
1 3 3 . 5 
1 3 7 . 4 
1 2 2 . 3 
1 3 8 . 6 
1 3 8 . 8 
1 3 3 . 4 
1 3 5 . 1 
1 3 1 . 0 
1 3 6 . 6 
1 3 3 . 4 
1 2 3 . 1 
1 1 6 . 2 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 2 
1 1 8 . 1 
1 2 2 . 3 
1 2 0 . 3 
1 1 9 . 8 
1 1 7 . 2 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 4 . 9 
1 0 3 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 0 . 3 
1 0 5 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 4 . 3 
1 0 6 . 1 
1 0 1 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 5 . 5 
1 0 7 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 3 . 0 
1 1 8 . 1 
1 2 3 . 5 
1 1 8 . 8 
1 2 5 . 8 
1 1 9 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 7 
1 0 9 . 2 
1 3 6 . 6 
1 3 0 . 9 
1 5 2 . 1 
1 3 9 . 9 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 2 
1 3 2 . 2 
1 4 7 . 0 
1 3 6 . 5 
1 4 1 . 7 
1 1 7 . 2 
1 3 4 . 6 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 1 
1 3 7 . 1 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 2 
1 2 0 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 1 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 9 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 4 
1 0 9 . 2 
1 2 4 . 3 
1 2 7 . 9 
1 3 9 . 7 
1 1 5 . 4 
1 3 1 . 6 
1 2 0 . 7 
1 4 2 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 2 
1 2 1 . 4 
1 2 5 . 5 
1 3 5 . 2 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 8 . 0 
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HERSTELLG. VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACT. OF METALLIC ARTICLES 
FABRICAT. D'OUVRAGES EN METAUX 
EUR12 UK 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1980 
1981 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1986 
1987 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1990 
UMSATZ 
Unbere in is 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Π 
12 
01 
UMSATZ 
Sa i s o n b e r e 
1 9 8 9 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 1 0 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 1 . 7 
9 8 . 4 
9 8 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 7 
1 0 4 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 6 . 3 
t 
1 4 1 . 4 
1 2 6 . 2 
1 0 3 . 4 
1 4 6 . 2 
1 4 6 . 9 
1 4 4 . 7 
1 3 5 . 0 
1 3 3 . 7 
1 3 4 . 7 
1 4 8 . 8 
1 3 4 . 9 
1 4 6 . 1 
1 4 4 . 1 
1 3 8 . 5 
1 1 2 . 5 
1 4 8 . 9 
1 5 8 . 3 
in i g t 
1 3 5 . 1 
1 2 9 . 1 
1 3 1 . 5 
1 3 6 . 8 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 9 
1 3 4 . 0 
1 3 9 . 3 
1 3 7 . 6 
1 4 2 . 6 
1 3 5 . 8 
1 4 7 . 7 
1 3 8 . 8 
1 4 2 . 4 
1 4 1 . 9 
1 3 9 . 5 
1 4 7 . 0 
101 
95 
95 
96 
98 
100 
95 
95 
97 
99 
8 
8 
6 
5 
2 
0 
4 
7 
4 
9 
7 5 . 1 
7 1 . 4 
7 1 . 4 
7 2 . 3 
8 8 . 8 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 1 . 3 
1 0 6 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 2 
1 5 5 . 0 
7 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 5 3 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 6 . 0 
1 1 0 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 6 . 0 
1 6 1 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 2 . 0 
1 4 5 . 0 
8 3 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 3 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 6 . 7 
1 3 2 . 9 
1 3 7 . 4 
1 3 3 . 4 
1 3 7 . 3 
1 3 6 . 7 
1 1 5 . 6 
1 4 5 . 0 
1 4 2 . 1 
1 5 8 . 1 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 7 
1 2 9 . 5 
1 3 5 . 5 
1 4 0 . 0 
1 2 6 . 6 
1 3 9 . 7 
1 3 9 . 6 
1 2 8 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 0 . 2 
9 7 . 2 
9 4 . 1 
9 6 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 4 
1 0 7 . 3 
1 1 5 . 6 
1 2 3 . 2 
1 3 4 . 8 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 5 
1 4 6 . 0 
1 3 7 . 7 
1 3 9 . 0 
1 3 7 . 2 
1 3 2 . 0 
1 2 6 . 0 
1 4 1 . 8 
1 3 1 . 3 
1 4 5 . 3 
1 3 3 . 0 
1 3 0 . 4 
1 3 3 . 7 
1 4 3 . 9 
1 5 5 . 4 
1 4 9 . 3 
1 3 5 . 9 
1 4 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 2 . 5 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 3 
1 2 8 . 5 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 8 
1 3 7 . 8 
1 3 3 . 7 
1 3 9 . 4 
1 3 3 . 6 
1 4 9 . 8 
1 3 2 . 5 
1 3 8 . 9 
1 4 3 . 8 
1 3 1 . 4 
1 4 5 . 9 
1 4 3 . 1 
1 3 4 . 0 
1 4 6 . 9 
110 
106 
97 
113 
108 
100 
106 
88 
100 
85 
6 
8 
2 
9 
3 
0 
8 
3 
2 
6 
1 1 2 . 9 
1 1 0 . 6 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 7 
9 7 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 9 . 7 
1 3 1 . 2 
1 3 3 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 1 . 6 
1 0 9 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 4 
1 0 1 . 8 
1 0 7 . 8 
1 1 4 . 1 
1 1 7 . 6 
TURNOVER 
Uñadju¡ t e d 
1 4 6 . 0 
1 2 5 . 0 
8 6 . 0 
1 4 8 . 0 
1 5 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 5 . 0 
1 4 9 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 0 
1 5 0 . 0 
1 3 8 . 0 
9 6 . 0 
1 5 4 . 0 
1 6 3 . 0 
TURNOVER 
S e a s o n a l l y a d j u s t e d 
1 3 8 . 8 
1 3 1 . 7 
1 2 4 . 1 
1 4 2 . 0 
1 4 1 . 5 
1 3 8 . 2 
1 3 0 . 2 
1 3 4 . 9 
1 3 7 . 9 
1 3 5 . 7 
1 3 4 . 3 
1 4 3 . 8 
1 4 0 . 7 
1 4 3 . 9 
1 3 8 . 2 
1 4 5 . 8 
1 5 1 . 1 
1 2 5 . 3 
1 1 3 . 9 
1 0 4 . 2 
9 8 . 2 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 0 
9 1 . 9 
9 2 . 1 
9 5 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 7 . 3 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 2 
8 9 . 4 
1 2 7 . 2 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 9 
1 2 4 . 8 
1 3 2 . 0 
1 2 8 . 7 
1 2 7 . 4 
1 3 6 . 4 
1 2 8 . 7 
1 0 0 . 9 
1 4 0 . 4 
1 4 2 . 1 
1 4 3 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . 5 
1 1 8 . 2 
1 1 4 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 7 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 9 
1 3 1 . 3 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 2 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 8 . 5 
1 2 6 . 7 
1 2 8 . 8 
1 2 6 . 2 
1 1 1 . 1 
1 0 2 . 5 
9 9 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 7 
1 0 7 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 9 . 8 
1 6 5 . 1 
1 5 8 . 2 
7 1 . 0 
1 5 6 . 7 
1 6 4 . 8 
1 5 7 . 2 
1 5 2 . 1 
1 3 0 . 9 
1 3 5 . 9 
1 5 7 . 5 
1 3 7 . 0 
1 7 2 . 9 
1 6 1 . 3 
1 6 8 . 4 
7 8 . 4 
1 5 5 . 9 
1 6 9 . 8 
1 4 7 . 8 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 7 
1 4 5 . 1 
1 5 2 . 3 
1 4 9 . 4 
1 4 4 . 2 
1 5 1 . 1 
1 4 2 . 5 
1 4 5 . 1 
1 4 2 . 2 
1 6 1 . 1 
1 4 7 . 1 
1 5 1 . 6 
1 4 9 . 6 
1 4 4 . 6 
1 5 5 . 3 
3 9 . 2 
3 5 . 0 
3 9 . 5 
5 7 . 5 
9 6 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 1 
1 1 9 . 8 
1 3 6 . 2 
1 6 6 . 9 
1 7 4 . 9 
1 3 6 . 5 
1 5 7 . 0 
1 9 1 . 4 
1 8 8 . 9 
1 4 7 . 1 
1 5 8 . 3 
1 5 4 . 6 
1 5 7 . 5 
1 7 2 . 3 
1 6 7 . 0 
1 6 7 . 5 
1 4 7 . 1 
1 1 8 . 1 
1 6 0 . 6 
1 9 9 . 1 
1 6 0 . 6 
1 6 0 . 1 
1 6 4 . 8 
1 6 8 . 0 
1 5 6 . 6 
1 6 7 . 6 
1 8 7 . 3 
1 5 8 . 2 
1 6 9 . 5 
1 6 1 . 1 
1 5 7 . 5 
1 7 2 . 2 
1 6 6 . 2 
1 6 1 . 3 
1 4 0 . 5 
1 4 9 . 6 
1 5 8 . 4 
1 6 8 . 8 
1 5 5 . 4 
99 
95 
91 
86 
92 
100 
99 
100 
109 
115 
119 
111 
111 
111 
127 
127 
127 
116 
115 
116 
116 
119 
120 
119 
2 
8 
9 
7 
6 
0 
8 
7 
7 
3 
2 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
7 
8 
2 
4 
9 
3 
7 
100 
94 
100 
92 
87 
100 
118 
113 
117 
119 
6 
6 
3 
9 
2 
0 
3 
5 
2 
1 
CHIFFRE D 
1 0 1 . 4 
9 3 . 5 
9 4 . 1 
9 6 . 5 
1 0 4 . 4 
1 0 0 . 0 
9 9 . 5 
1 0 3 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 0 
AFFAIRES 
I n d i c e s b r u t s 
CHIFFRE D 
1 3 4 . 1 
1 2 9 . 6 
1 2 4 . 5 
1 4 3 . 8 
1 5 0 . 9 
1 5 3 . 1 
1 1 5 . 9 
1 3 4 . 4 
1 5 2 . 1 
1 5 4 . 0 
1 3 8 . 2 
1 3 4 . 7 
1 4 5 . 8 
1 3 6 . 9 
1 2 8 . 6 
1 4 8 . 3 
1 4 9 . 6 
1 4 9 . 0 
1 1 6 . 2 
AFFAIRES 
D é s a i s o n n a i i s é s 
1 3 1 . 8 
1 3 4 . 7 
1 3 4 . 2 
1 4 0 . 6 
1 3 9 . 2 
1 3 7 . 8 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 1 
1 4 2 . 5 
1 4 8 . 0 
1 3 8 . 3 
14 0 .7 
1 4 2 . 8 
1 4 1 . 9 
1 3 9 . 4 
1 4 3 . 9 
1 3 7 . 2 
1 3 4 . 6 
1 3 8 . 2 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1 9 8 9 
1990 
1 9 9 1 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
115 
115 
115 
116 
116 
116 
117 
118 
118 
118 
4 
6 
9 
4 
6 
9 
1 
0 
4 
8 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . ? 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 9 
107 
107 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
109 
5 
9 
0 
1 
3 
3 
2 
6 
8 
0 
1 6 7 . 7 
1 6 3 . 5 
1 6 3 . 9 
1 6 5 . 8 
1 7 0 . 7 
1 7 7 . 6 
1 7 7 . 9 
1 8 1 . 5 
1 8 2 . 8 
1 8 5 . 3 
1 8 5 . 3 
1 8 7 . 9 
1 8 8 . 9 
1 9 0 . 1 
1 9 0 . 5 
1 9 8 . 6 
2 0 3 . 5 
2 0 4 . 0 
2 0 4 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 7 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE 
Sa isonbere in i gt 
1988 I II 
III IV 
1989 I II 
III IV 
1990 I II 
III IV 
100.2 101.7 101.4 102.3 103.7 104.8 105.9 106.8 107.8 108.5 108.7 
1 0 1 . 
100. 
99. 
102. 
96 
97. 
1 0 3 . 
1 0 7 , 
1 1 3 . 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 6 
1 0 3 . 8 
118.6 
101.3 101.8 102.2 102.6 104.5 105.6 106.5 107.9 109.6 110.6 111.4 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 2 . 3 
98 .0 
100 .9 
97 .2 
100 .2 
9 6 . 9 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 2 
1 0 1 . 8 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 8 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 8 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 6 . 6 
9 7 . 6 
9 6 . 8 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 7 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 2 . 2 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 9 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 2 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 4 
1 3 3 . 2 
NOMBRE DE SALARIES 
Désa i s o n n a l i s é s 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 2 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 0 . 1 
9 9 . 8 
9 8 . 8 
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1985 = 100 
115 
110 
105 
100 
95 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 
E U R 1 2 - 1 9 8 5 = 1 0 0 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1 - 4 EMPLOYMENT NACE 1 - 4 EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 32 PRODUCTION NACE 32 PRODUCTION NACE 32 
BESCHAEFTIGUNG NACE 32 EMPLOYMENT NACE 32 EMPLOI NACE 32 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
— 
— 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
1988 1989 1990 1991 
115 
110 
105 
100 
— 95 
90 
EUR12 DK DCWEST) GR IRL NL 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag Per working day Par jour ouvrable 
1 9 8 9 
1990 
1 9 9 1 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 0 
1 2 5 . 0 
1 0 0 . 2 
1 1 3 . 4 
1 2 2 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 4 . 2 
1 2 0 . 0 
1 0 6 . 9 
7 1 . 8 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 3 
1 2 3 . 1 
1 1 6 . 4 
1 2 5 . 5 
1 0 7 . 8 
1 1 6 . 6 
1 2 4 . 0 
1 3 3 . 6 
1 2 2 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 1 . 7 
8 6 . 8 
1 0 0 . 1 
1 2 2 . 4 
1 0 9 . 2 
1 0 0 . 2 
1 1 2 . 2 
1 2 6 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 3 . 2 
1 2 0 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 8 . 2 
6 4 . 1 
9 9 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 2 
1 1 0 . 2 
1 0 6 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 2 
1 4 9 . 8 
9 8 . 8 
1 1 1 . 6 
1 2 9 . 3 
1 1 7 . 0 
1 2 2 . 2 
1 3 1 . 4 
1 1 9 . 2 
1 0 5 . 7 
1 2 7 . 6 
1 2 9 . 8 
1 2 8 . 9 
1 5 2 . 9 
1 0 3 . 1 
9 0 . 5 
1 1 6 . 8 
1 7 5 . 5 
1 1 0 . 2 
8 5 . 4 
9 5 . 1 
9 2 . 8 
9 3 . 9 
1 0 9 . 7 
1 0 7 . 3 
7 8 . 9 
5 9 . 8 
8 4 . 6 
1 4 3 . 3 
1 3 5 . 4 
1 4 5 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 2 
1 2 3 . 8 
1 0 8 . 6 
1 3 7 . 2 
1 3 5 . 7 
1 3 3 . 6 
3 7 . 9 
1 3 4 . 3 
1 3 2 . 2 
1 3 1 . 6 
1 1 2 . 2 
8 7 . 7 
9 3 . 9 
9 1 . 7 
8 5 . 4 
7 9 . 8 
9 1 . 0 
9 2 . 7 
9 0 . 6 
7 5 . 7 
7 8 . 8 
6 2 . 0 
3 6 . 6 
7 5 . 0 
7 7 . 8 
7 0 . 6 
6 2 . 8 
7 1 . 6 
1 3 1 . 9 
1 2 8 . 3 
1 2 5 . 7 
1 2 4 . 8 
1 1 9 . 6 
1 2 9 . 6 
1 4 6 . 2 
1 3 2 . 1 
1 3 1 . 1 
1 4 5 . 0 
1 1 7 . 2 
1 0 4 . 3 
1 3 8 . 7 
1 2 7 . 8 
1 2 9 . 4 
1 1 0 . 0 
1 2 8 . 7 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 6 
1 3 3 . 1 
1 1 2 . 8 
1 3 3 . 1 
1 3 2 . 9 
1 3 6 . 7 
1 3 2 . 3 
1 3 3 . 5 
1 3 2 . 5 
4 1 . 1 
1 2 3 . 3 
1 2 0 . 6 
9 3 . 5 
1 0 2 . 7 
1 1 8 . 8 
1 0 9 . 2 
7 1 . 1 
9 3 . 4 
9 3 . 9 
1 0 8 . 9 
1 2 4 . 3 
1 1 0 . 4 
1 3 7 . 1 
9 5 . 4 
1 0 4 . 4 
1 0 2 . 2 
9 8 . 4 
1 0 1 . 9 
1 2 4 . 9 
1 2 4 . 9 
1 2 4 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 0 9 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 9 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 6 . 1 
1 2 9 . 5 
1 2 6 . 8 
1 3 5 . 3 
1 1 3 . 7 
1 2 4 . 1 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 3 
1 2 8 . 0 
1 3 5 . 6 
1 3 3 . 3 
5 3 . 6 
1 4 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 2 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 1 . 0 
1 0 8 . 0 
9 9 . 0 
1 1 4 . 0 
l i i . o 
1 1 0 . 0 
1 0 2 . 0 
Saisonberein igt Seasonal ly adjusted Desaisonnalises 
1 9 8 9 09 
10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 1 
1 0 8 . 7 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 7 . 2 
1 2 8 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 3 
1 2 0 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 7 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 7 
1 1 5 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 7 . 1 
9 9 . 7 
1 0 4 . 2 
9 3 . 8 
1 0 5 . 3 
1 0 1 . 6 
9 3 . 8 
1 0 4 . 2 
1 0 5 . 0 
9 0 . 9 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 2 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 3 
1 1 7 . 8 
1 2 7 . 4 
1 2 5 . 3 
1 2 4 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 9 
1 2 3 . 2 
1 2 5 . 7 
1 2 4 . 0 
8 9 . 2 
1 1 0 . 8 
1 4 3 . 2 
9 5 . 7 
1 0 5 . 3 
1 0 1 . 8 
9 1 . 0 
8 9 . 1 
1 1 2 . 8 
1 0 2 . 4 
9 2 . 1 
8 7 . 6 
8 5 . 7 
1 2 5 . 8 
1 1 7 . 6 
1 2 8 . 6 
1 1 4 . 9 
1 2 5 . 2 
1 1 7 . 7 
1 2 5 . 3 
1 0 8 . 9 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 8 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 7 
8 6 . 7 
8 6 . 0 
8 4 . 1 
9 2 . 2 
8 4 . 6 
8 2 . 2 
8 4 . 6 
7 3 . 0 
6 9 . 2 
7 3 . 3 
7 1 . 2 
8 3 . 7 
7 2 . 7 
6 8 . 7 
6 3 . 8 
6 6 . 0 
7 2 . 8 
1 3 1 . 6 
1 2 8 . 0 
1 2 3 . 7 
1 2 9 . 9 
1 2 4 . 6 
1 2 2 . 0 
1 3 7 . 6 
1 2 3 . 1 
1 2 5 . 4 
1 3 4 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 4 
1 3 8 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 9 
1 1 4 . 3 
1 2 3 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 4 
1 2 1 . 7 
1 2 5 . 4 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 1 
1 1 9 . 9 
1 1 8 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 5 . 2 
1 0 6 . 8 
8 9 . 1 
1 1 2 . 0 
9 0 . 1 
8 2 . 6 
1 0 1 . 5 
9 6 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 4 
1 2 6 . 8 
1 0 8 . 0 
1 1 6 . 4 
9 5 . 9 
9 4 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 2 . 4 
1 2 1 . 2 
1 1 7 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 3 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 4 
1 2 1 . 3 
1 2 3 . 0 
1 2 1 . 1 
1 0 9 . 0 
1 4 5 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 4 . 0 
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1985 = 100 
MASCHINENBAU 
MECHANICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION DE MACHINES 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1980 
1981 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
UMSATZ 
Unbere i n i j 
1 9 8 9 
1990 
1 9 9 1 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
UMSATZ 
Sa i s o n b e r e 
1 9 8 9 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 0 6 . 4 
1 0 2 . 9 
9 8 . 5 
9 4 . 7 
9 5 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 6 . 8 
1 1 5 . 5 
t 
1 4 4 . 8 
1 2 6 . 1 
9 9 . 7 
1 3 4 . 6 
1 3 8 . 8 
1 4 0 . 7 
1 6 1 . 4 
1 2 0 . 6 
1 3 1 . 2 
1 5 2 . 8 
1 3 5 . 9 
1 4 4 . 3 
1 4 9 . 8 
1 4 4 . 6 
1 1 1 . 2 
1 4 5 . 4 
1 4 8 . 6 
i n i g t 
1 3 3 . 9 
1 2 4 . 5 
1 3 2 . 4 
1 3 1 . 0 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 8 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 2 
1 4 4 . 3 
1 3 3 . 6 
1 4 4 . 6 
1 4 0 . 1 
1 4 3 . 8 
1 4 2 . 9 
1 4 2 . 5 
1 4 5 . 5 
9 1 . 5 
8 8 . 5 
8 3 . 5 
8 2 . 9 
9 2 . 2 
1 0 0 . 0 
9 5 . 9 
9 6 . 5 
1 0 2 . 5 
1 1 4 . 0 
1 4 7 . 5 
8 4 . 9 
1 1 6 . 9 
1 2 6 . 5 
1 3 3 . 9 
1 3 3 . 5 
1 3 6 . 8 
1 2 8 . 0 
1 3 6 . 3 
1 5 7 . 4 
1 3 0 . 5 
1 4 5 . 4 
1 5 5 . 0 
1 2 5 . 1 
1 1 0 . 0 
1 3 3 . 5 
1 2 6 . 6 
1 3 2 . 5 
1 3 6 . 5 
1 2 4 . 3 
1 3 8 . 1 
1 3 6 . 3 
1 4 3 . 1 
1 2 7 . 5 
14 5 . » 
1 3 3 . 0 
8 5 . 8 
8 3 . 5 
8 3 . 9 
8 5 . 9 
9 6 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 8 
9 4 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 1 . 8 
1 4 5 . 0 
7 5 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 2 . 0 
1 4 5 . 0 
1 2 3 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 6 . 0 
8 1 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 4 . 3 
1 2 0 . 2 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 2 
1 2 1 . 8 
1 3 6 . 7 
1 2 4 . 8 
1 2 9 . 4 
1 2 0 . 9 
1 2 9 . 4 
1 1 7 . 4 
1 2 6 . 6 
1 2 5 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 8 . 8 
1 3 2 . 2 
1 2 0 . 7 
1 0 1 . 4 
9 9 . 8 
9 7 . 2 
9 3 . 8 
9 4 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 4 . 6 
1 1 5 . 5 
1 2 2 . 9 
1 3 8 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 5 . 6 
1 3 2 . 0 
1 3 0 . 5 
1 3 5 . 1 
1 7 0 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 9 . 6 
1 4 0 . 0 
126.11 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 3 
1 3 4 . 7 
1 2 6 . 6 
1 4 4 . 5 
1 4 3 . 8 
1 4 6 . 6 
1 7 4 . 3 
1 2 3 . 7 
1 3 2 . 6 
1 1 8 . 3 
1 3 2 . 6 
1 2 7 . 5 
1 2 9 . 3 
1 3 2 . 4 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 5 
1 3 4 . 2 
1 3 8 . 0 
1 2 2 . 0 
1 4 4 . 7 
1 3 4 . 9 
1 3 6 . 3 
1 4 1 . 7 
1 4 0 . 1 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 4 
1 4 0 . 7 
1 4 3 . 3 
99 
113 
115 
104 
92 
100 
89 
80 
81 
100 
1 
1 
1 
6 
2 
0 
8 
2 
5 
9 
98 
107 
98 
88 
91 
100 
106 
107 
110 
1 1 9 
117 
3 
6 
6 
8 
6 
0 
0 
1 
3 
5 
7 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 4 . 9 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 0 
9 5 . 1 
9 8 . 0 
1 0 6 . 4 
1 1 5 . 0 
7 4 . 4 
TURNOVER 
U n a d j u s t e d 
1 5 2 . 0 
1 3 3 . 0 
9 1 . 0 
1 3 5 . 0 
1 4 2 . 0 
1 3 7 . 0 
1 5 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 3 2 . 0 
1 5 6 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 2 . 0 
1 5 7 . 0 
1 5 1 . 0 
1 0 4 . 0 
1 3 8 . 0 
1 4 9 . 0 
TURNOVER 
S e a s o n a l l y a d j u s t e d 
1 3 7 . 6 
1 3 0 . 2 
1 2 8 . 3 
1 3 1 . 8 
1 3 3 . 3 
1 3 7 . 7 
1 3 0 . 7 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . 9 
1 4 3 . 2 
1 3 5 . 4 
1 ' 5 . 3 
1 4 2 . 4 
1 4 8 . 0 
1 4 1 . 8 
1 3 7 . 1 
1 4 2 . 9 
8 7 . 2 
8 7 . 7 
8 6 . 1 
9 0 . 0 
9 3 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 8 . 6 
1 2 9 . 0 
1 2 7 . 6 
1 3 9 . 1 
1 3 2 . 1 
1 1 8 . 1 
1 4 6 . 8 
1 3 7 . 0 
1 4 1 . 4 
1 2 8 . 1 
1 2 5 . 5 
1 3 4 . 5 
1 5 2 . 8 
1 3 7 . 7 
1 3 9 . 7 
1 5 2 . 7 
1 2 7 . 4 
1 0 7 . 2 
1 4 3 . 7 
1 3 2 . 4 
1 4 2 . 0 
1 2 2 . 6 
1 3 2 . 7 
1 3 8 . 7 
1 4 4 . 7 
1 4 5 . 4 
1 3 7 . 2 
1 4 0 . 9 
1 3 7 . 9 
1 3 1 . 1 
1 2 8 . 6 
1 4 4 . 1 
1 3 0 . 4 
1 3 3 . 4 
1 4 4 . 7 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 4 
1 3 9 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 8 . 8 
1 3 1 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 1 . 5 
9 9 . 0 
9 4 . 7 
9 5 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 3 
1 1 3 . 4 
1 2 2 . 5 
1 6 6 . 4 
1 5 1 . 5 
6 4 . 8 
1 4 0 . 9 
1 5 8 . 6 
1 5 7 . 1 
1 8 1 . 5 
1 1 5 . 6 
1 3 5 . 0 
1 6 4 . 0 
1 4 3 . 4 
1 5 3 . 8 
1 5 7 . 5 
1 6 8 . 0 
7 7 . 7 
1 4 2 . 7 
1 6 1 . 2 
1 4 4 . 5 
1 2 8 . 1 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 9 
1 4 9 . 8 
1 4 5 . 0 
1 4 9 . 3 
1 4 2 . 7 
1 4 4 . 5 
1 5 2 . 7 
1 4 3 . 9 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 0 
1 4 3 . 4 
1 4 8 . 6 
1 4 3 . 8 
1 5 4 . 1 
9 9 . 6 
9 5 . 2 
8 6 . 2 
7 3 . 4 
8 5 . 6 
1 0 0 . 0 
9 6 . 1 
8 8 . 7 
9 1 . 3 
9 5 . 2 
8 6 . 2 
1 2 1 . 1 
8 5 . 4 
1 0 1 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 0 . 6 
9 4 . 2 
9 0 . 0 
9 3 . 7 
1 0 6 . 6 
1 2 5 . 0 
1 5 7 . 7 
1 1 4 . 9 
1 9 2 . 3 
1 2 7 . 5 
1 1 5 . 4 
1 3 5 . 3 
1 2 3 . 6 
1 0 0 . 9 
1 1 0 . 6 
1 0 2 . 0 
1 1 4 . 8 
9 9 . 3 
1 1 1 . 3 
8 6 . 5 
9 7 . 5 
1 0 4 . 4 
9 7 . 9 
1 2 2 . 6 
1 4 2 . 5 
1 2 6 . 3 
1 5 9 . 6 
1 4 2 . 4 
1 2 8 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 9 . 7 
9 0 . 7 
9 0 . 6 
8 6 . 5 
8 4 . 7 
9 4 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 0 . 6 
1 0 3 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 7 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 1 
107 
123 
149 
136 
102 
100 
102 
109 
116 
119 
9 
0 
4 
8 
2 
0 
8 
5 
8 
0 
CHIFFRE D 
1 0 8 . 3 
9 6 . 7 
9 8 . 1 
9 4 . 3 
9 6 . 0 
1 0 0 . 0 
9 6 . 5 
9 6 . 8 
1 0 5 . 6 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 8 
AFFAIRES 
n d i c e s b r u t s 
CHIFFRE D 
1 3 7 . 4 
1 2 9 . 6 
1 2 0 . 3 
1 3 9 . 5 
1 3 7 . 5 
1 4 0 . 9 
1 4 2 . 1 
1 3 0 . 9 
1 5 2 . 1 
1 6 5 . 9 
1 4 8 . 3 
1 4 5 . 3 
1 5 7 . 8 
1 4 5 . 9 
1 3 2 . 2 
1 5 7 . 4 
1 4 7 . 5 
1 4 8 . 2 
1 3 8 . 0 
AFFAIRES 
D e s a i s o n n a l i s é s 
1 3 1 . 4 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 9 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 4 
1 4 2 . 5 
1 4 1 . 3 
1 4 5 . 7 
1 5 1 . 6 
1 4 8 . 7 
1 5 0 . 0 
1 5 1 . 7 
1 5 0 . 5 
1 4 9 . 1 
1 5 2 . 4 
1 4 7 . 2 
1 4 5 . 8 
1 4 1 . 3 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 6 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 1 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 6 
1 8 2 . 4 
1 7 6 . 8 
1 7 7 . 8 
1 7 8 . 6 
1 8 0 . 2 
1 8 2 . 9 
1 8 3 . 5 
1 8 5 . 2 
1 8 7 . 1 
1 9 0 . 5 
1 9 0 . 9 
1 9 1 . 5 
1 9 4 . 8 
1 9 5 . 9 
1 9 6 . 7 
1 9 9 . 6 
2 0 0 . 6 
2 0 2 . 8 
2 0 2 . 9 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 8 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 9 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 2 
1 3 2 . 6 
113 
113 
113 
113 
113 
114 
114 
115 
115 
115 
115 
116 
116 
116 
115 
115 
116 
116 
116 
0 
3 
3 
5 
5 
2 
4 
1 
4 
4 
9 
0 
1 
0 
4 
5 
7 
6 
7 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 6 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 4 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
l i i . o 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 0 
123.1 123.5 123.9 124.3 124.8 125.2 125.5 128.0 128.6 129.1 131.0 131.8 132.6 133.2 133.6 133.8 134.6 135.0 135.4 138.1 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE 
Sa isonbere inigt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
NOMBRE DE SALARIES 
Désai sonnaiisés 
1988 I 
I I 
I I I 
IV 
1 9 8 9 I 
I I 
I I I 
IV 
1990 I 
I I 
I I I 
IV 
98 
98 
99 
99 
6 
8 
3 
8 
8 8 . 9 
9 0 . 0 
8 9 . 0 
9 0 . 0 
9 1 . 8 
9 2 . 0 
9 2 . 6 
9 4 . 5 
9 4 . 1 
9 3 . 5 
92 
92 
91 
92 
92 
4 
0 
8 
8 
6 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 4 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 1 
79 
82 
82 
3 
0 
0 
92.8 
93.0 
93.6 
93 .4 
9 4 . 1 
9 5 . 1 
95 .3 
96.7 
97.4 
98 .2 
98.3 
94 .5 
95.7 
96 .5 
98 .0 
99 .8 
1 0 1 . 0 
1 0 5 . 0 
108 .2 
1 0 6 . 7 
107.9 
1 0 6 . 6 
91.4 
91 .0 
90 .4 
8 9 . 9 
95.3 
94.5 
93.7 
92.8 
89 .7 
8 8 . 2 
87 .6 
88 .0 
89 .8 
89 .9 
90.4 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 0 
9 9 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 0 
75 
ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTR. ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
NACE 34 
1985 = 100 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
E U R 1 2 - 1 9 8 5 = 1 0 0 
— 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
PRODUKTION NACE 1 - 4 PRODUCTION NACE 1 - 4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1 - 4 EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 34 PRODUCTION NACE 34 
BESCHAEFTIGUNG NACE 34 EMPLOYMENT NACE 34 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 34 
EMPLOI NACE 34 
I I 
— 
— 
— 
— 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 1 
135 
120 
— 1 1 5 
110 
105 
1988 1989 1990 1991 
95 
DK NL 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag Per working day Par jour ouvrable 
1989 
1990 
1 9 9 1 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 2 5 . 3 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 9 
1 2 1 . 9 
1 1 5 . 5 
1 2 3 . 7 
1 3 2 . 4 
1 2 0 . 6 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 9 
1 1 8 . 9 
8 8 . 8 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 9 
1 1 9 . 8 
1 1 4 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 1 
1 1 7 . 6 
1 2 7 . 4 
1 1 2 . 0 
1 0 6 . 7 
1 2 0 . 8 
7 5 . 2 
1 0 3 . 9 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 0 
1 3 7 . 0 
1 5 5 . 0 
1 3 9 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 5 . 0 
1 0 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 8 . 0 
7 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 3 . 0 
1 4 1 . 0 
1 3 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 4 . 1 
1 3 0 . 4 
1 2 3 . 8 
1 1 3 . 9 
1 2 2 . 4 
1 3 5 . 8 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 3 
1 1 1 . 5 
1 3 6 . 2 
1 4 3 . 7 
1 3 6 . 4 
1 2 8 . 9 
1 2 1 . 5 
8 8 . 2 
8 7 . 8 
9 7 . 6 
8 9 . 7 
7 6 . 4 
8 9 . 9 
8 9 . 8 
8 0 . 8 
9 7 . 6 
7 9 . 1 
8 1 . 5 
4 3 . 3 
6 6 . 0 
1 6 3 . 4 
1 7 4 . 6 
1 8 1 . 3 
1 5 9 . 3 
1 5 2 . 3 
1 4 4 . 4 
1 6 2 . 0 
1 3 9 . 1 
1 7 5 . 2 
1 7 6 . 9 
1 7 6 . 2 
4 4 . 5 
1 6 3 . 9 
1 7 0 . 3 
1 6 9 . 2 
1 5 4 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 9 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 9 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 1 . 8 
2 1 4 . 5 
2 2 3 . 7 
2 4 2 . 5 
2 1 6 . 7 
2 2 1 . 8 
2 2 8 . 7 
2 2 9 . 5 
2 2 2 . 3 
2 1 9 . 7 
2 2 4 . 5 
2 0 7 . 7 
2 0 5 . 1 
2 4 5 . 0 
2 6 0 . 7 
2 5 1 . 0 
2 8 5 . 4 
1 4 0 . 2 
1 3 6 . 5 
1 3 9 . 9 
1 2 1 . 0 
1 1 6 . 4 
1 3 5 . 0 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 7 
1 3 1 . 0 
1 3 6 . 3 
1 2 9 . 1 
4 1 . 4 
1 3 9 . 1 
1 2 4 . 1 
1 1 1 . 4 
1 3 9 . 3 
1 2 4 . 6 
9 3 . 1 
1 0 7 . 4 
1 1 9 . 2 
1 4 5 . 7 
1 4 7 . 9 
1 3 9 . 3 
1 5 2 . 7 
1 5 8 . 9 
3 6 . 9 
1 3 4 . 0 
1 4 4 . 4 
1 3 8 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 3 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 0 
8 9 . 0 
9 4 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 1 . 8 
1 0 6 . 9 
1 2 3 . 8 
9 9 . 4 
1 0 6 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 8 
1 1 8 . 9 
2 5 . 4 
1 3 1 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 1 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 7 . 0 
1 4 6 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 1 . 0 
Sa isonbere inigt Seasonally adjusted Desa isonnalises 
1 9 8 9 09 
10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1 9 9 1 01 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 4 
1 2 2 . 1 
1 1 9 . 6 
1 2 3 . 5 
1 2 1 . 4 
1 2 4 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 8 
1 2 1 . 9 
1 1 0 . 4 
1 0 6 . 8 
1 0 9 . 6 
1 1 5 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 1 
1 2 2 . 4 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 9 
1 2 3 . 0 
1 0 8 . 2 
1 1 0 . 8 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 2 . 1 
1 3 6 . 0 
1 1 5 . 5 
1 2 5 . 7 
1 2 0 . 1 
1 2 4 . 4 
1 2 1 . 6 
1 2 4 . 6 
1 1 5 . 8 
1 2 4 . 9 
1 2 3 . 1 
1 1 3 . 3 
1 2 1 . 2 
1 2 3 . 2 
1 1 5 . 4 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 8 
1 2 2 . 6 
1 2 5 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 8 . 6 
1 2 4 . 5 
1 3 1 . 0 
1 2 6 . 1 
1 2 9 . 2 
1 3 2 . 0 
1 2 9 . 7 
1 2 8 . 0 
1 3 2 . 4 
8 0 . 3 
8 4 . 6 
8 1 . 4 
7 5 . 4 
8 6 . 1 
8 8 . 0 
8 3 . 2 
7 8 . 1 
9 2 . 6 
7 6 . 1 
8 7 . 5 
9 1 . 9 
6 3 . 2 
1 5 9 . 4 
1 5 1 . 3 
1 5 7 . 9 
1 4 9 . 5 
1 6 4 . 5 
1 4 3 . 9 
1 5 3 . 5 
1 3 6 . 3 
1 5 6 . 6 
1 5 3 . 9 
1 6 0 . 8 
1 5 2 . 3 
1 5 8 . 7 
1 4 9 . 4 
1 4 6 . 3 
1 4 4 . 0 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 6 
2 1 9 . 4 
2 2 0 . 8 
2 3 2 . 5 
2 2 2 . 8 
2 3 0 . 6 
2 2 7 . 2 
2 1 8 . 3 
2 2 3 . 7 
2 0 9 . 8 
2 1 8 . 4 
2 0 8 . 8 
2 3 5 . 5 
2 5 1 . 3 
2 5 7 . 0 
2 4 1 . 3 
2 9 4 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 7 . 0 
1 3 0 . 2 
1 1 8 . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 5 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 9 
1 2 4 . 7 
1 2 6 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 1 . 7 
1 3 6 . 0 
1 2 2 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 7 . 1 
1 3 2 . 8 
1 3 1 . 4 
1 2 1 . 7 
1 3 3 . 2 
1 4 3 . 9 
1 0 1 . 9 
1 3 3 . 8 
1 3 8 . 3 
1 3 5 . 7 
1 0 8 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 9 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 8 
1 0 4 . 8 
9 9 . 0 
9 6 . 3 
9 5 . 7 
1 1 4 . 7 
1 0 0 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 7 . 0 
1 1 2 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 8 . 6 
1 1 1 . 8 
9 0 . 2 
1 2 2 . 4 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
76 
NACE 34 
1985 = 100 
ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTR. ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
UK 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1980 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1986 
1987 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1990 
UMSATZ 
Unbere i n i j 
1989 
1990 
1 9 9 1 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
UMSATZ 
Sa i s o n b e r e 
1 9 8 9 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
8 7 . 6 
8 6 . 0 
8 6 . 8 
8 8 . 4 
9 4 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 8 . 6 
t 
1 4 0 . 3 
1 2 0 . 5 
1 0 1 . 3 
1 4 5 . 6 
1 4 3 . 7 
1 4 5 . 6 
1 5 7 . 3 
1 2 5 . 0 
1 3 2 . 6 
1 5 6 . 2 
1 2 8 . 5 
1 4 0 . 5 
1 4 4 . 3 
1 3 5 . 0 
1 0 7 . 9 
1 5 2 . 1 
1 5 3 . 4 
i n i g t 
1 3 3 . 1 
1 2 7 . 9 
1 3 2 . 3 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 4 
1 3 5 . 3 
1 3 3 . 8 
1 3 9 . 3 
1 3 7 . 8 
1 4 5 . 3 
1 3 4 . 1 
1 4 5 . 0 
1 3 8 . 4 
1 4 3 . 2 
1 3 8 . 3 
1 4 0 . 9 
1 4 4 . 4 
105 
97 
97 
101 
97 
100 
102 
101 
101 
106 
3 
5 
8 
1 
6 
0 
8 
1 
6 
2 
7 7 . 8 
7 5 . 3 
7 7 . 8 
8 0 . 4 
9 2 . 1 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 8 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 7 
1 5 0 . 0 
7 5 . 0 
1 4 8 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 8 . 0 
1 7 6 . 0 
1 5 5 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 6 . 0 
1 4 4 . 0 
1 2 7 . 0 
1 4 1 . 0 
1 5 1 . 0 
8 5 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 5 . 0 
1 5 8 . 0 
1 6 8 . 0 
1 6 2 . 0 
1 3 4 . 9 
1 2 9 . 9 
1 4 0 . 4 
1 3 8 . 5 
1 4 1 . 9 
1 5 5 . 9 
1 3 2 . 4 
1 4 5 . 0 
1 3 7 . 5 
1 4 4 . 2 
1 4 0 . 3 
14 4 . 9 
1 3 5 . 9 
1 4 0 . 8 
1 4 4 . 0 
1 3 3 . 8 
1 4 4 . 9 
1 4 8 . 2 
1 4 0 . 7 
8 4 . 0 
8 2 . 2 
8 1 . 1 
8 1 . 8 
8 8 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 4 . 7 
1 1 0 . 6 
1 2 0 . 2 
1 2 7 . 3 
1 3 1 . 1 
1 0 8 . 8 
1 1 2 . 7 
1 3 9 . 6 
1 2 7 . 3 
1 3 1 . 1 
1 4 2 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 8 
1 3 6 . 1 
1 1 7 . 4 
1 2 9 . 8 
1 2 7 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 2 . 1 
1 4 6 . 1 
1 3 9 . 0 
1 4 7 . 5 
1 4 1 . 7 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 2 
1 1 4 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 8 
1 2 4 . 1 
1 3 0 . 7 
1 2 5 . 1 
1 3 1 . 1 
1 1 9 . 1 
1 3 8 . 0 
1 2 6 . 1 
1 3 1 . 3 
1 3 4 . 1 
1 2 8 . 9 
1 3 4 . 9 
1 4 2 . 0 
1 2 6 . 3 
1 4 0 . 2 
95 
101 
98 
93 
87 
100 
100 
87 
79 
85 
8 
6 
6 
0 
3 
0 
9 
3 
7 
6 
109 
110 
98 
97 
100 
100 
118 
141 
155 
160 
152 
1 
9 
8 
3 
2 
0 
7 
3 
7 
4 
3 
9 0 . 4 
9 3 . 7 
9 5 . 0 
9 4 . 5 
9 7 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 8 
1 1 3 . 1 
TURNOVER 
U n a d j u s t e d 
1 4 0 . 0 
1 1 6 . 0 
9 8 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 6 . 0 
1 7 6 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 8 . 0 
1 5 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 5 . 0 
1 2 7 . 0 
1 0 8 . 0 
1 4 4 . 0 
1 6 4 . 0 
TURNOVER 
S e a s o n s 1 l y a d j u s t e d 
1 2 6 . 7 
1 3 1 . 2 
1 2 5 . 6 
1 3 9 . 4 
1 3 5 . 0 
1 3 7 . 1 
1 3 3 . 4 
1 3 7 . 2 
1 3 5 . 6 
1 4 8 . 1 
1 3 4 . 3 
146 4 
1 3 4 . 0 
1 4 4 . 2 
1 3 8 . 5 
1 4 1 . 8 
1 5 3 . 7 
5 0 . 4 
5 5 . 9 
6 1 . 9 
7 4 . 1 
9 3 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 2 
1 2 6 . 4 
1 6 4 . 7 
2 1 2 . 5 
2 3 3 . 5 
2 0 9 . 9 
1 9 2 . 6 
1 8 9 . 1 
2 2 0 . 5 
2 1 4 . 6 
2 3 4 . 4 
2 0 5 . 2 
1 8 7 . 8 
2 1 0 . 7 
1 8 8 . 3 
1 9 4 . 9 
1 9 9 . 8 
2 0 3 . 4 
1 6 9 . 7 
1 6 2 . 8 
2 0 9 . 1 
2 0 2 . 2 
2 3 5 . 1 
2 3 6 . 5 
2 0 6 . 1 
1 9 8 . 6 
2 1 1 . 2 
2 1 7 . 7 
2 1 0 . 0 
2 2 5 . 5 
2 1 1 . 1 
2 0 4 . 1 
2 1 2 . 2 
1 8 7 . 6 
1 9 8 . 5 
1 ° 4 . 0 
1 9 9 . 5 
1 7 7 . 9 
1 8 3 . 1 
1 9 9 . 7 
1 9 0 . 6 
2 1 4 . 2 
2 2 9 . 9 
9 2 . 5 
8 7 . 0 
9 1 . 3 
9 3 . 6 
9 8 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 2 
1 1 0 . 7 
1 1 4 . 3 
1 2 2 . 2 
1 8 5 . 8 
1 5 5 . 8 
6 5 . 7 
1 7 7 . 2 
1 7 6 . 2 
1 6 9 . 8 
2 1 5 . 0 
1 3 1 . 5 
1 5 1 . 6 
1 7 7 . 6 
1 4 7 . 5 
1 7 0 . 5 
1 8 3 . 5 
1 7 1 . 1 
6 9 . 1 
1 6 9 . 3 
1 7 1 . 9 
1 6 2 . 0 
1 4 5 . 3 
1 5 6 . 1 
1 5 5 . 4 
1 5 5 . 3 
1 5 4 . 1 
1 6 2 . 2 
1 6 1 . 3 
1 6 0 . 4 
1 6 2 . 3 
1 5 4 . 7 
1 6 0 . 7 
1 5 7 . 8 
1 5 9 . 8 
1 6 0 . 8 
1 5 3 . 3 
1 5 6 . 7 
56 
57 
72 
79 
97 
100 
107 
93 
107 
117 
2 
3 
6 
8 
0 
0 
2 
1 
3 
5 
8 3 . 6 
8 8 . 1 
8 6 . 7 
8 9 . 5 
9 6 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 3 
9 6 . 5 
1 0 0 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 5 
9 4 . 6 
9 4 . 6 
9 4 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 5 
1 0 8 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 6 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 2 
63 
63 
72 
75 
68 
100 
8 2 
84 
92 
94 
0 
9 
6 
0 
3 
0 
5 
1 
1 
2 
CHIFFRE D 
8 6 . 0 
8 1 . 0 
8 5 . 0 
9 0 . 0 
9 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
AFFAIRES 
I n d i c e s b r u t s 
CHIFFRE D 
1 3 0 . 7 
1 2 8 . 2 
1 2 7 . 9 
1 5 2 . 2 
1 5 2 . 9 
1 5 7 . 3 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 0 
1 5 1 . 0 
1 7 4 . 4 
1 3 0 . 7 
1 3 4 . 3 
1 4 0 . 0 
1 3 3 . 3 
1 2 7 . 1 
1 5 5 . 3 
1 5 0 . 3 
1 5 5 . 9 
1 3 6 . 8 
AFFAIRES 
D e s a i s o n n a l i s é s 
1 3 4 . 8 
1 3 7 . 6 
1 3 9 . 4 
1 4 2 . 5 
1 4 3 . 9 
1 4 4 . 0 
1 4 0 . 4 
1 4 4 . 2 
1 4 5 . 3 
1 4 7 . 0 
1 4 4 . 4 
1 4 7 . 1 
1 4 4 . 7 
1 4 4 . 3 
1 4 0 . 4 
1 4 4 . 6 
1 4 1 . 4 
1 4 2 . 2 
1 4 1 . 8 
ERZEUGERPREISIHDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1989 
1990 
1 9 9 1 
06 
07 
08 
09 
10 
H 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 0 
1 6 7 . 1 
1 6 7 . 0 
1 6 8 . 0 
1 7 3 . 0 
1 7 7 . 0 
1 7 6 . 4 
1 7 6 . 2 
1 7 6 . 1 
1 7 8 . 6 
1 7 9 . 8 
1 8 4 . 0 
1 8 6 . 2 
1 8 8 . 8 
1 8 8 . 3 
1 9 1 . 6 
1 9 3 . 5 
1 9 6 . 1 
1 9 5 . 3 
1 9 6 . 8 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 4 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE 
Saisonbereinigt 
1988 
1989 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
115 
116 
113 
114 
115 
115 
115 
115 
113 
114 
114 
114 
114 
115 
115 
117 
116 
115 
115 
9 
3 
9 
1 
5 
5 
? 
9 
8 
I 
3 
5 
6 
3 
2 
7 
1 
7 
6 
111 
110 
111 
1 1 1 
112 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
112 
1 1 2 
112 
112 
112 
112 
112 
0 
9 
0 
5 
2 
4 
3 
5 
4 
5 
5 
5 
2 
4 
5 
7 
9 
9 
9 
9 9 . 3 
9 9 . 4 
9 9 . 2 
9 9 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 9 
9 0 . 1 
8 9 . 9 
8 9 . 2 
8 8 . 8 
8 9 . 0 
8 6 . 2 
8 7 . 1 
9 0 . 4 
9 1 . 1 
105 
104 
103 
105 
105 
0 
1 
8 
5 
9 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 4 
9 3 . 4 
9 4 . 9 
9 4 . 4 
9 2 . 4 
9 2 . 7 
8 9 . 4 
8 9 . 5 
9 5 . 3 
9 5 . 0 
9 4 . 8 
9 4 . 6 
9 5 . 1 
9 5 . 8 
9 6 . 2 
9 6 . 6 
9 7 . 2 
9 7 . 7 
9 8 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 3 
1 2 9 . 0 
1 3 1 . 3 
1 3 3 . 6 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 4 
1 1 6 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 5 
9 9 . 6 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 9 
NOMBRE DE SALARIES 
D e s a i s o n n a l i s é s 
9 4 . 6 
9 4 . 5 
9 4 . 1 
9 4 . 1 
9 4 . 0 
9 3 . 2 
9 3 . 0 
9 2 . 3 
9 2 . 1 
9 1 . 5 
9 1 . 6 
9 0 . 3 
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BAU VON KRAFTWAGEN UND EINZELTEILEN 
MAN. OF MOTOR VEHICLES AND THEIR PARTS 
CONSTR. AUTOM. ET PIECES DETACHEES 
NACE 35 
1985 = 100 
135 
no 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 
EUR 12 - 1985=100 
— 
— 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
PRODUKTION NACE 1 - 4 PRODUCTION NACE 1 - 4 PRODUCTION NACE 1 - 4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1 - 4 EMPLOYMENT NACE 1 - 4 EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 35 PRODUCTION NACE 35 PRODUCTION NACE 35 
BESCHAEFTIGUNG NACE 35 EMPLOYMENT NACE 35 EMPLOI NACE 35 
ι ι I ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
\ ^ *~ . 
ι ι I ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
ι ι I ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
1988 1989 1990 1991 
135 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
UK 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Per working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
1989 
1990 
1991 
09 
10 
11 
1? 
01 
02 
03 
04 
0 5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 3 5 . 6 
1 4 0 . 8 
1 3 9 . 1 
1 1 8 . 1 
1 3 6 . 9 
1 3 6 . 5 
1 4 5 . 1 
1 3 4 . 6 
1 3 8 . 8 
1 3 7 . 8 
1 2 2 . 3 
6 2 . 4 
1 3 4 . 2 
1 4 1 . 0 
1 3 7 . 4 
1 3 1 . 9 
1 4 7 . 2 
1 2 7 . 0 
1 4 2 . 8 
1 3 7 . 1 
1 4 7 . 7 
1 2 7 . 6 
1 3 6 . 0 
1 4 4 . 9 
9 8 . 0 
9 6 . 2 
1 4 5 . 9 
1 3 8 . 1 
9 8 . 1 
1 0 7 . 1 
9 6 . 1 
9 7 . 1 
1 0 7 . 1 
1 4 9 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 1 
1 2 7 . 1 
6 0 . 1 
1 2 9 . 1 
1 2 2 . 1 
1 1 8 . 1 
1 2 1 . 1 
1 2 7 . 1 
1 2 4 . 2 
1 3 2 . 7 
1 2 4 . 2 
1 0 7 . 2 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 3 
1 3 5 . 7 
1 2 1 . 2 
1 2 4 . 0 
1 2 2 . 8 
1 0 6 . 4 
9 4 . 3 
1 2 9 . 4 
1 4 4 . 4 
1 3 1 . 5 
1 0 7 . 9 
1 3 0 . 7 
6 3 . 7 
7 6 . 9 
8 4 . 9 
7 6 . 6 
7 7 . 8 
6 6 . 6 
7 5 . 1 
7 3 . 8 
7 9 . 6 
7 8 . 4 
5 0 . 0 
9 0 . 2 
6 4 . 8 
1 6 8 . 4 
1 6 8 . 6 
1 7 5 . 5 
1 2 1 . 4 
1 7 3 . 3 
1 5 7 . 4 
1 7 2 . 4 
1 4 7 . 7 
1 7 5 . 6 
1 7 4 . 1 
1 6 6 . 9 
2 5 . 9 
1 5 0 . 8 
1 5 1 . 0 
1 6 8 . 0 
1 1 1 . 5 
1 4 4 . 4 
1 4 8 . 5 
1 5 8 . 6 
1 4 5 . 7 
1 4 7 . 9 
1 4 7 . 3 
1 5 6 . 6 
1 5 1 . 5 
1 5 6 . 4 
1 6 1 . 8 
1 4 5 . 1 
3 2 . 6 
1 4 1 . 2 
1 3 5 . 1 
1 3 7 . 2 
1 1 0 . 6 
1 2 9 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 7 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 3 
1 3 6 . 6 
1 4 5 . 7 
1 6 4 . 1 
1 2 6 . 9 
1 3 5 . 7 
1 2 3 . 6 
1 0 4 . 2 
9 7 . 7 
1 2 5 . 9 
1 0 9 . 1 
1 0 3 . 6 
1 1 2 . 0 
1 4 8 . 2 
1 5 0 . 8 
1 5 1 . 2 
1 2 6 . 2 
1 4 9 . 6 
1 5 9 . 8 
1 5 7 . 4 
1 5 8 . 8 
1 5 2 . 7 
1 4 2 . 8 
1 4 6 . 8 
4 7 . 1 
1 3 5 . 8 
1 3 3 . 2 
1 7 1 . 7 
1 7 3 . 7 
1 7 9 . 1 
1 5 0 . 5 
1 7 8 . 9 
1 9 1 . 4 
1 9 8 . 0 
1 7 9 . 7 
1 8 9 . 9 
1 8 7 . 7 
1 4 0 . 0 
6 7 . 1 
1 4 3 . 4 
1 5 0 . 1 
1 5 1 . 8 
1 4 8 . 4 
1 5 1 . 4 
1 5 3 . 4 
1 6 3 . 3 
1 4 4 . 4 
1 5 1 . 4 
1 5 5 . 4 
1 6 1 . 3 
1 5 3 . 4 
1 6 1 . 3 
9 2 . 6 
1 0 0 . 6 
1 5 2 . 4 
1 7 1 . 4 
1 8 4 . 4 
1 7 5 . 8 
1 5 5 . 8 
1 6 5 . 0 
1 3 7 . 7 
1 6 7 . 8 
1 8 1 . 4 
1 9 2 . 2 
1 9 0 . 4 
1 8 1 . 0 
4 3 . 9 
1 7 5 . 9 
1 2 9 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 6 . 0 
1 0 0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 4 . 0 
1 0 9 . 0 
9 6 . 0 
1 2 3 . 0 
1 4 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 0 5 . 0 
Sa isonbnre in i gt Seasonally adjusted Desai sonnai ises 
1 9 8 9 09 
10 
Π 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Π 
12 
1991 01 
1 2 9 . 3 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 8 
1 2 6 . 7 
1 3 3 . 6 
1 2 8 . 1 
1 3 1 . 5 
1 2 4 . 7 
1 3 1 . 4 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 7 
1 3 1 . 0 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 7 
1 2 6 . 7 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 5 
1 2 7 . 7 
1 3 9 . 8 
1 1 8 . 4 
1 3 1 . 3 
1 4 7 . 3 
1 2 9 . 4 
1 2 0 . 7 
1 3 6 . 9 
1 2 8 . 4 
1 0 0 . 6 
1 1 0 . 1 
1 0 5 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 8 
1 3 1 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 8 
9 8 . 2 
1 0 1 . 4 
1 2 4 . 2 
1 0 9 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 2 . 5 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 7 
1 2 4 . 0 
1 2 0 . 6 
1 2 2 . 5 
1 1 4 . 8 
1 2 2 . 7 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 8 
1 2 1 . 5 
1 2 4 . 3 
1 2 9 . 1 
1 2 5 . 4 
1 2 0 . 1 
1 2 8 . 0 
5 5 . 3 
6 8 . 0 
6 9 . 2 
4 8 . 0 
9 3 . 8 
6 6 . 4 
7 6 . 6 
7 7 . 9 
8 3 . 4 
6 8 . 1 
6 9 . 6 
1 0 4 . 0 
6 4 . 2 
1 5 2 . 1 
1 4 6 . 9 
1 5 5 . 3 
1 4 0 . 5 
1 6 2 . 9 
1 4 7 . 8 
1 5 6 . 6 
1 3 8 . 7 
1 5 4 . 3 
1 5 2 . 9 
1 4 8 . 4 
1 3 4 . 2 
1 3 3 . 2 
1 3 0 . 9 
1 4 1 . 7 
1 2 9 . 1 
1 3 4 . 3 
1 3 3 . 3 
1 3 6 . 4 
1 4 2 . 9 
1 3 9 . 4 
1 3 2 . 8 
1 3 8 . 3 
1 3 2 . 8 
1 4 0 . 7 
1 3 9 . 2 
1 3 1 . 7 
1 4 0 . 0 
1 3 6 . 6 
1 2 7 . 6 
1 2 2 . 9 
1 1 5 . 6 
1 2 4 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 3 . 7 
1 3 1 . 6 
1 3 6 . 5 
1 3 4 . 7 
1 4 0 . 1 
1 5 7 . 1 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 5 
1 2 2 . 6 
1 2 8 . 7 
1 0 5 . 4 
1 0 3 . 7 
1 1 6 . 0 
1 4 1 . 4 
1 4 4 . 3 
1 4 5 . 7 
1 3 3 . 8 
1 4 3 . 8 
1 4 3 . 7 
1 4 1 . 9 
1 4 3 . 2 
1 3 8 . 2 
1 3 2 . 6 
1 3 8 . 2 
1 4 6 . 8 
1 3 0 . 9 
1 2 7 . 9 
1 6 3 . 8 
1 6 3 . 0 
1 6 8 . 4 
1 7 2 . 4 
1 6 5 . 9 
1 6 7 . 8 
1 7 5 . 8 
1 5 9 . 5 
1 7 4 . 4 
1 8 0 . 3 
1 5 8 . 7 
1 4 1 . 2 
1 4 4 . 2 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 3 
1 4 4 . 1 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 6 
1 5 3 . 8 
1 4 4 . 2 
1 4 2 . 8 
1 4 2 . 1 
1 4 3 . 4 
1 4 2 . 2 
1 4 6 . 8 
1 4 1 . 6 
1 3 1 . 4 
1 4 6 . 9 
1 7 3 . 1 
1 7 2 . 6 
1 6 3 . 9 
1 4 4 . 1 
1 5 6 . 5 
1 3 3 . 8 
1 5 4 . 5 
1 6 1 . 6 
1 5 9 . 2 
1 6 0 . 6 
1 5 5 . 8 
1 6 2 . 2 
1 7 2 . 8 
1 2 8 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 1 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
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NACE 35 
1985 = 100 
BAU VON KRAFTWAGEN UND EINZELTEILEN 
MAN. OF MOTOR VEHICLES AND THEIR PARTS 
CONSTR. AUTOM. ET PIECES DETACHEES 
NL 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1980 
1981 
1982 
1 9 8 3 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
UMSATZ 
Unbere i n i ; 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
UMSATZ 
Sa i s o n b e r e 
1 9 8 9 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
9 3 . 1 
9 0 . 0 
8 9 . 9 
9 4 . 2 
9 3 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 8 . 9 
1 2 7 . 4 
t 
1 6 1 . 1 
1 3 3 . 0 
8 8 . 0 
1 5 0 . 4 
1 6 1 . 6 
1 5 8 . 5 
1 3 5 . 2 
1 5 6 . 7 
1 5 4 . 1 
1 7 1 . 2 
1 5 0 . 3 
1 6 2 . 3 
1 5 4 . 4 
1 4 5 . 8 
9 6 . 0 
1 5 3 . 5 
1 6 9 . 4 
i n i g t 
1 5 3 . 3 
1 4 1 . 7 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 7 
1 4 8 . 3 
1 5 1 . 3 
1 4 0 . 6 
1 5 8 . 4 
1 4 8 . 4 
1 5 1 . 4 
1 4 2 . 0 
1 5 7 . 5 
1 4 4 . 8 
1 5 5 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 7 . 0 
1 5 6 . 6 
7 8 . 7 
8 1 . 7 
9 1 . 0 
9 4 . 6 
9 1 . 5 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 7 . 9 
1 2 2 . 8 
1 3 0 . 3 
1 6 8 . 1 
1 0 0 . 7 
9 0 . 4 
1 5 6 . 2 
1 6 4 . 6 
1 7 5 . 4 
1 4 5 . 2 
1 5 8 . 1 
1 5 0 . 3 
1 6 8 . 5 
1 3 2 . 1 
1 6 2 . 1 
1 6 7 . 4 
1 5 0 . 1 
1 3 5 . 3 
1 4 1 . 1 
1 4 3 . 9 
1 3 9 . 6 
1 6 2 . 3 
1 4 6 . 0 
1 5 6 . 0 
1 5 7 . 2 
1 5 1 . 1 
1 2 5 . 0 
1 5 7 . 9 
1 4 7 . 6 
7 9 . 3 
9 2 . 5 
9 0 . 5 
8 3 . 7 
9 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 3 
1 8 2 . 0 
9 2 . 0 
1 4 7 . 0 
1 7 3 . 0 
1 2 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 4 . 0 
1 4 9 . 0 
1 9 1 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 0 
1 6 7 . 0 
7 6 . 0 
1 6 4 . 0 
1 5 5 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 4 . 0 
1 6 4 . 0 
1 4 7 . 5 
1 4 2 . 5 
1 4 7 . 8 
1 6 1 . 7 
1 2 8 . 6 
1 4 7 . 4 
1 2 4 . 1 
1 3 9 . 4 
1 5 2 . 7 
1 6 8 . 3 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 6 
1 3 2 . 5 
1 2 7 . 6 
1 6 0 . 3 
1 4 1 . 8 
1 5 3 . 4 
1 5 3 . 9 
1 7 3 . 1 
8 1 . 5 
8 6 . 3 
8 7 . 1 
8 9 . 3 
8 8 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 8 
1 1 6 . 4 
1 2 2 . 3 
1 4 6 . 1 
1 1 4 . 0 
9 7 . 3 
1 2 4 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 2 
1 2 8 . 9 
1 3 4 . 0 
1 3 7 . 0 
1 5 7 . 0 
1 3 5 . 1 
1 4 6 . 5 
1 3 5 . 5 
1 2 3 . 5 
1 1 1 . 3 
1 3 6 . 7 
1 5 7 . 9 
1 4 6 . 5 
1 2 9 . 6 
1 4 4 . 8 
1 4 2 . 6 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 1 
1 2 0 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 5 . 6 
1 3 0 . 9 
1 4 2 . 8 
1 3 4 . 8 
1 4 0 . 4 
1 2 8 . 4 
1 4 4 . 1 
1 3 0 . 6 
1 3 8 . 2 
1 4 0 . 9 
1 3 4 . 8 
1 4 6 . 2 
1 3 9 . 5 
1 3 2 . 9 
1 4 9 . 8 
151 
146 
143 
104 
99 
100 
65 
75 
69 
67 
1 
2 
9 
9 
1 
0 
4 
5 
6 
6 
8 3 
69 
74 
90 
92 
100 
110 
124 
140 
1 4 9 
147 
7 
9 
4 
7 
1 
0 
9 
0 
2 
6 
9 
1 0 6 . 4 
9 9 . 0 
9 8 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 3 
1 1 6 . 4 
1 2 6 . 5 
1 3 6 . 7 
1 3 5 . 3 
TURNOVER 
U n a d j u s t e d 
1 7 4 . 0 
1 4 2 . 0 
7 3 . 0 
1 6 4 . 0 
1 7 7 . 0 
1 6 9 . 0 
1 5 5 . 0 
1 6 4 . 0 
1 6 0 . 0 
1 7 5 . 0 
1 5 6 . 0 
1 6 3 . 0 
1 7 2 . 0 
1 6 0 . 0 
7 4 . 0 
1 6 4 . 0 
1 8 1 . 0 
TURNOVER 
S e a s o n ! l l y a d j u s t e d 
1 5 8 . 6 
1 5 0 . 6 
1 3 9 . 2 
1 5 4 . 1 
1 5 5 . 2 
1 6 0 . 2 
1 5 0 . 1 
1 6 6 . 8 
1 5 3 . 2 
1 5 4 . 7 
1 4 7 . 4 
1 6 3 . 5 
1 5 4 . 3 
1 6 7 . 9 
1 4 4 . 8 
1 5 5 . 7 
1 6 2 . 2 
2 3 1 . 0 
2 2 3 . 7 
2 0 6 . 0 
1 7 5 . 5 
1 4 0 . 4 
1 0 0 . 0 
8 4 . 1 
8 5 . 8 
1 0 7 . 8 
1 3 5 . 2 
1 2 3 . 8 
1 3 7 . 5 
1 1 3 . 3 
1 0 8 . 1 
1 2 7 . 1 
1 2 2 . 2 
1 3 3 . 5 
1 5 1 . 3 
1 2 4 . 2 
1 3 5 . 6 
1 4 1 . 9 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 5 
1 2 3 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 0 
1 2 5 . 6 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 8 
1 2 5 . 6 
1 3 0 . 9 
1 2 2 . 6 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . 3 
1 2 2 . 2 
1 2 9 . 8 
1 4 3 . 6 
1 2 8 . 7 
1 3 3 . 3 
1 3 9 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 0 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 7 . 7 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 5 
1 1 3 . 6 
1 0 6 . 2 
1 1 7 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 2 . 8 
9 6 . 2 
9 9 . 9 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 4 . 1 
1 3 0 . 8 
1 3 8 . 4 
1 8 0 . 3 
1 7 2 . 2 
6 3 . 9 
1 8 2 . 9 
1 8 8 . 0 
1 8 0 . 9 
1 2 8 . 9 
2 0 7 . 0 
1 9 3 . 5 
2 0 8 . 5 
1 8 4 . 4 
2 0 3 . 9 
1 7 7 . 2 
1 7 9 . 3 
7 4 . 0 
1 6 1 . 1 
1 7 3 . 3 
1 6 4 . 7 
1 5 2 . 2 
1 6 2 . 0 
1 7 7 . 5 
1 7 9 . 0 
1 8 0 . 5 
1 4 5 . 3 
1 9 1 . 0 
1 8 2 . 9 
1 8 3 . 4 
1 7 5 . 4 
1 8 5 . 6 
1 6 6 . 6 
1 7 0 . 7 
1 7 6 . 1 
1 5 6 . 9 
1 6 4 . 4 
131 
119 
115 
125 
106 
100 
113 
125 
146 
158 
0 
3 
5 
9 
5 
1 
6 
6 
5 
2 
9 1 . 2 
9 3 . 9 
1 0 0 . 0 
9 9 . 2 
1 1 9 . 3 
1 3 7 . 7 
1 4 5 . 2 
1 6 1 . 5 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 8 
1 7 1 . 7 
1 7 1 . 7 
1 7 1 . 7 
1 5 6 . 4 
1 4 7 . 7 
1 4 8 . 2 
1 4 8 . 7 
1 5 5 . 8 
1 5 5 . 4 
1 5 4 . 5 
100 
110 
1 4 2 
163 
170 
0 
1 
3 
1 
6 
CHIFFRE D 
1 1 3 . 3 
9 4 . 0 
9 0 . 8 
9 5 . 2 
9 3 . 5 
1 0 0 . 0 
9 6 . 8 
1 0 4 . 2 
1 1 9 . 5 
1 2 5 . 3 
1 2 0 . 7 
AFFAIRES 
n d i c e s b r u t s 
CHIFFRE D 
1 6 2 . 7 
1 5 9 . 6 
1 2 9 . 4 
1 8 9 . 9 
1 6 5 . 5 
1 5 7 . 7 
1 2 0 . 8 
1 6 9 . 7 
1 6 0 . 3 
1 7 1 . 7 
1 6 2 . 4 
1 6 9 . 9 
1 5 6 . 7 
1 6 4 . 1 
1 3 7 . 5 
1 8 7 . 6 
1 8 3 . 3 
1 6 6 . 6 
1 2 8 . 7 
AFFAIRES 
Désa i s o n n a l i s é s 
1 5 7 . 5 
1 6 4 . 9 
1 4 7 . 1 
1 7 1 . 0 
1 6 8 . 3 
1 5 6 . 8 
1 5 1 . 1 
1 6 9 . 4 
1 5 0 . 6 
1 5 4 . 6 
1 5 9 . 7 
1 6 8 . 8 
1 5 0 . 2 
1 6 4 . 0 
1 5 7 . 6 
1 6 3 . 6 
1 8 0 . 5 
1 6 4 . 0 
1 6 1 . 6 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1989 
1990 
1 9 9 1 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 1 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE 
Saisonbere inigt 
125 
125 
125 
126 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
131 
131 
1 3 2 
129 
129 
129 
128 
129 
129 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 6 
144 
143 
145 
146 
146 
146 
149 
151 
153 
157 
157 
159 
159 
159 
159 
159 
160 
160 
162 
3 
9 
5 
1 
1 
1 
6 
7 
4 
5 
5 
3 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
4 
122 
123 
123 
123 
124 
124 
124 
125 
126 
126 
126 
127 
127 
127 
128 
129 
129 
7 
0 
3 
4 
? 
5 
5 
3 
1 
1 
3 
7 
7 
7 
4 
3 
4 
1 9 8 8 I 
I I 
I I I 
IV 
1989 I 
I I 
I I I 
IV 
1990 I 
I I 
I I I 
IV 
9 9 . 0 
9 9 . 1 
9 9 . 3 
9 9 . 4 
9 9 . 8 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 9 
1 0 3 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 0 
98 
100 
100 
100 
97 
7 
7 
8 
/ 3 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 9 
89 
87 
87 
2 
9 
2 
LOYEES 
j u s t e d 
9 0 . 0 
8 8 . 8 
8 9 . 6 
8 8 . 6 
8 8 . 5 
8 8 . 7 
8 8 . 6 
8 9 . 0 
8 8 . 7 
8 9 . 2 
8 9 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 1 
8 7 . 7 
8 1 . 8 
8 6 . 8 
8 5 . 2 
8 6 . 3 
8 5 . 2 
8 8 . 6 
8 5 . 5 
8 8 . 9 
8 9 . 3 
8 8 . 5 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 8 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 9 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 9 
1 3 0 . 9 
9 1 . 0 
9 1 . 4 
9 1 . 7 
9 2 . 0 
9 2 . 0 
9 2 . 3 
9 2 . 6 
9 2 . 8 
9 2 . 7 
9 2 . 4 
9 1 . 9 
1 3 1 . 5 
1 4 1 . 1 
1 3 5 . 9 
1 3 4 . 8 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 5 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 3 
1 2 8 . 9 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 9 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 9 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 2 
1 3 2 . 4 
NOMBRE DE SALARIES 
D e s a i s o n n a l i s é s 
9 7 . 7 
9 8 . 2 
9 8 . 5 
9 8 . 8 
9 9 . 3 
9 9 . 2 
9 9 . 4 
9 8 . 1 
9 8 . 7 
9 7 . 3 
9 8 . 6 
9 7 . 9 
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FAHRZEUGBAU OHNE KRAFTWAGEN 
MANUF. OF OTHER MEANS OF TRANSPORT 
CONSTR. MATER. TRANSP. AUTRE QU'AUTOMOB. 
NACE 36 
1985 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 36 
BESCHAEFTIGUNG NACE 36 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 36 
EMPLOYMENT NACE 36 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 36 
EMPLOI NACE 36 
1988 1989 1990 1991 
IRL NL 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Per working day 
1 9 8 9 
1990 
1991 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 5 
1 2 2 . 9 
1 1 9 . 6 
1 0 9 . 6 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 1 
1 0 2 . 9 
9 9 . 0 
8 0 . 6 
1 1 0 . 6 
1 2 2 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 8 . 2 
7 4 . 9 
1 3 1 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 9 . 8 
1 3 8 . 5 
7 0 . 8 
1 1 2 . 5 
1 2 6 . 0 
7 8 . 9 
8 0 . 9 
8 0 . 9 
7 7 . 9 
8 4 . 9 
8 7 . 9 
9 7 . 8 
9 0 . 8 
8 8 . 9 
9 1 . 8 
5 6 . 9 
8 1 . 9 
9 6 . 8 
9 4 . 8 
9 6 . 8 
8 4 . 9 
1 0 2 . 6 
1 1 0 . 5 
1 0 8 . 5 
9 7 . 8 
1 0 4 . 3 
1 0 9 . 0 
1 1 6 . 2 
1 0 9 . 5 
1 0 8 . 6 
1 1 0 . 2 
1 0 5 . 7 
9 8 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 9 . 1 
1 1 6 . 8 
1 0 4 . 5 
1 1 1 . 3 
1 4 0 . 1 
1 3 9 . 6 
1 4 6 . 0 
1 7 8 . 5 
1 5 6 . 3 
1 6 8 . 9 
1 6 0 . 6 
1 6 8 . 8 
1 5 7 . 9 
8 7 . 2 
1 7 3 . 2 
1 2 9 . 4 
1 4 4 . 6 
1 5 4 . 3 
1 9 3 . 1 
2 1 6 . 4 
1 9 7 . 2 
1 3 8 . 4 
1 4 0 . 1 
1 6 8 . 0 
1 4 0 . 4 
1 8 1 . 2 
1 7 2 . 6 
1 8 7 . 5 
3 4 . 5 
2 0 7 . 8 
2 5 4 . 4 
2 6 1 . 5 
2 0 9 . 8 
7 8 . 1 
6 5 . 1 
9 0 . 2 
9 0 . 3 
8 4 . 3 
7 5 . 2 
7 1 . 0 
6 6 . 7 
6 9 . 2 
5 4 . 8 
4 7 . 3 
5 6 . 0 
6 1 . 5 
7 8 . 5 
7 1 . 9 
6 8 . 1 
6 3 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 8 
1 1 3 . 1 
9 8 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 6 
1 0 1 . 7 
1 2 7 . 9 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 2 
1 1 5 . 1 
9 2 . 3 
1 0 4 . 3 
1 2 1 . 2 
1 6 2 . 2 
1 5 0 . 3 
1 6 4 . 9 
1 4 4 . 5 
1 5 0 . 5 
1 6 4 . 6 
1 7 1 . 4 
1 7 3 . 6 
1 5 2 . 0 
1 6 1 . 8 
1 4 6 . 6 
6 7 . 3 
1 5 1 . 3 
1 5 3 . 7 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
126.0 136.0 139.0 149.0 114.0 130.0 132.0 126.0 132.0 
113.0 124.0 129.0 127.0 132.0 136.0 172.0 
8 8 . 2 
8 9 . 2 
8 8 . 2 
9 4 . 2 
8 8 . 2 
94 .2 
9 1 . 2 
102 .3 
94 .2 
99 .2 
9 1 . 2 
8 7 . 2 
9 9 . 2 
8 4 . 0 
9 4 . 1 
8 8 . 1 
8 8 . 6 
9 1 . 7 
9 2 . 4 
8 8 . 8 
8 7 . 4 
93 .8 
8 9 . 4 
8 5 . 3 
6 6 . 5 
8 1 . 3 
Saisonbere i ni gt Seasonally adjusted Desa isonnalises 
1 9 8 9 09 
10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1 9 9 1 01 
1 0 9 . 5 
1 0 7 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 7 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 8 . 5 
1 1 6 . 2 
9 7 . 8 
1 0 0 . 3 
9 7 . 5 
9 4 . 4 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 6 
1 1 1 . 5 
1 0 5 . 9 
1 1 2 . 2 
1 2 1 . 6 
1 0 6 . 5 
1 1 7 . 4 
1 2 2 . 9 
7 3 . 4 
7 7 . 9 
7 4 . 8 
8 4 . 7 
8 2 . 6 
8 3 . 5 
9 1 . 1 
8 7 . 7 
8 7 . 5 
8 7 . 8 
8 7 . 2 
8 4 . 3 
9 3 . 1 
9 2 . 8 
9 1 . 9 
9 2 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 2 
1 0 5 . 7 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 1 
1 0 8 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 9 
1 4 3 . 3 
1 3 7 . 5 
1 4 4 . 6 
1 4 4 . 1 
1 5 9 . 1 
1 6 6 . 5 
1 5 3 . 1 
1 5 9 . 4 
1 5 4 . 7 
9 8 . 4 
1 8 2 . 8 
1 5 0 . 7 
1 4 7 . 8 
1 3 0 . 2 
1 4 9 . 8 
1 7 9 . 1 
1 7 0 . 0 
1 5 7 . 2 
1 5 2 . 4 
1 7 3 . 3 
1 4 1 . 3 
1 5 8 . 6 
1 4 8 . 8 
1 4 2 . 2 
1 4 5 . 7 
1 7 5 . 9 
1 9 3 . 7 
2 0 9 . 9 
1 8 2 . 8 
8 6 . 7 
7 6 . 1 
6 9 . 0 
7 7 . 8 
8 7 . 7 
9 0 . 6 
8 3 . 1 
7 2 . 9 
6 4 . 8 
5 5 . 3 
4 1 . 4 
6 8 . 8 
6 4 . 7 
8 2 . 5 
5 6 . 9 
5 8 . 8 
6 4 . 5 
1 0 1 . 2 
1 0 6 . 7 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 1 . 8 
1 0 8 . 6 
1 1 7 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 6 
1 0 8 . 3 
9 8 . 1 
1 0 5 . 4 
1 0 9 . 9 
1 5 2 . 0 
1 3 7 . 6 
1 5 5 . 2 
1 5 3 . 5 
1 5 4 . 9 
1 5 4 . 0 
1 5 8 . 9 
1 6 2 . 4 
1 3 9 . 7 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 2 
1 4 7 . 5 
1 4 3 . 3 
1 4 4 . 0 
9 1 . 7 
9 3 . 3 
8 9 . 6 
9 6 . 9 
9 0 . 2 
9 1 . 8 
9 2 . 1 
9 6 . 2 
9 0 . 5 
9 6 . 8 
9 5 . 3 
9 2 . 9 
1 0 0 . 6 
8 8 . 2 
8 8 . 9 
8 4 . 0 
8 5 . 6 
9 0 . 3 
8 9 . 1 
8 4 . 7 
8 2 . 1 
8 6 . 8 
8 0 . 8 
9 1 . 3 
9 0 . 9 
8 5 . 6 
1 3 0 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 4 . 0 
1 3 8 . 0 
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1985 = 100 
FAHRZEUGBAU OHNE KRAFTWAGEN 
MANUF. OF OTHER MEANS OF TRANSPORT 
CONSTR. MATER. TRANSP. AUTRE QU'AUTOMOB. 
DK D(WEST) 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1980 
1981 1982 
1983 1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 1990 
UMSATZ 
Unbere ini s 
1989 
1990 
1991 
06 
07 
08 
09 
10 
11 12 
01 
02 03 
04 
05 
06 07 
08 
09 
10 
11 
12 01 
UMSATZ 
Sa isonbere 
1989 
1990 
1991 
06 07 
08 
09 
10 
11 
12 01 
02 
03 
04 05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
111.5 
119.1 120.5 
112.8 104.9 
100.0 
108.3 
106.9 
111.2 
120.0 
t 
140.3 118.3 
106.4 
135.0 
136.7 
143.5 211.7 
107.2 
122.0 
144.4 135.7 
139.5 
152.0 
131.0 116.6 
136.4 
137.0 
inigt 
134.3 127.3 130.1 
133.5 
135.3 
135.7 
141.2 139.5 
135.6 
140.1 
141.2 142.9 
142.2 
140.5 
145.7 
135.1 
135.2 
97.5 
96.2 
103.3 
118.3 97.1 
100.0 
94.2 
72.0 94.7 
103.1 
141.3 
53.9 
106.2 
82.2 
165.4 113.8 
146.4 94.7 
88.7 
102.9 171.6 
109.3 
106.1 
108.1 128.3 
123.7 
91.0 
153.2 99.6 
113.6 
122.8 110.3 
99.5 
151.2 102.' 
86.3 
95.2 
99.9 
108.9 
99.5 
91.3 
100.0 
94.5 76.1 
74.5 
75.0 
87.9 
66.0 30.0 
139.0 
114.0 81.0 
38.0 145.0 
38.0 
86.0 50.0 
128.0 
48.0 51.0 
184.0 118.0 
103.0 
133.0 
133.0 170.0 
20.6 50.9 
143.6 81.9 
98.6 
40.4 
69.5 82.2 
135.6 
48.8 92.6 85.7 
6.6 
183.8 
112.4 75.8 
148.4 
141.3 
102.0 
101.7 
108.5 
110.6 101.0 
100.8 
100.0 
93.0 
97.5 
95.9 
100.7 109.6 
131.7 
119.8 
122.7 
168.4 117.9 
106.6 220.1 
105.1 
109.7 128.2 
126.6 
164.4 201.0 
125.2 121.5 
165.2 
131.4 
193.7 262.0 
121.8 
121.7 114.1 
128.1 143.0 
126.0 
98.6 146.3 
141.5 
130.8 
142.2 140.8 
163.1 
184.4 
125.4 
132.9 149.8 
143.8 
182.5 
177.6 
168.9 
160 
172 
166 146 
134 
100 
132 
135 
151 141 
0 
3 
1 2 
6 
0 
3 
0 6 
5 
184 196 
203 
165 116 
100 
107 
124 
137 
152 174 
2 5 
1 9 
2 0 
7 
1 0 
1 7 
125.1 
133.7 
136.4 
123.4 112.0 
100.0 
103.8 100.0 
109.4 
116.0 
67.0 
TURNOVER 
Unadjuï ted 
192.0 
111.0 
121.0 
139.0 123.0 
142.0 
218.0 113.0 
131.0 
179.0 134.0 
123.0 
177.0 122.0 
117.0 
134.0 
125.0 
TURNOVER 
Seasone 1 1 y adjusted 
153.1 
127.4 
148.4 141.4 
132.6 
144.8 133.5 147.2 
146.4 
165.7 145.6 138.2 
140.6 
142.0 
142.3 137.2 
136.5 
92 
99 
93 
101 108 
100 
97 
97 96 
103 108 
7 
7 
0 
3 0 
0 
9 
8 6 
1 4 
84.5 
98.5 
99.5 
104.9 103.4 
100.0 
139.9 
127.1 
146.3 145.6 
153.1 
176.9 
56.9 
138.2 152.6 193.1 
313.0 118.5 
125.9 161.8 
140.8 
167.1 
152.6 171.1 
97.7 143.4 
163.6 
147.7 
155.7 118.9 
134.8 
146.7 
186.1 184.2 
169.7 
149.0 
163.2 155.3 
159.0 
147.7 
149.5 166.6 
145.4 
159.9 
106.3 
102.9 
115.5 
115.1 107.0 
100.0 
95.0 
83.8 81.5 
89.8 
100 
104 
99 
100 
87 
0 
9 
5 0 
4 
109.5 
113.4 
110.5 
104.0 99.5 
100.0 
112.0 
113.1 
108.5 
128.7 
130.9 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Indices bruts 
107.0 110.3 92.5 123.1 
92.5 127.6 
92.5 129.5 
155.7 157.4 155.7 160.5 
155.7 177.5 106.6 
123.6 127.3 
138.6 
146.5 
123.4 119.0 
126.7 124.0 
139.1 
143.8 190.1 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désa isonnalisés 
111.8 136.5 105.8 142.7 
105.6 141.9 105.3 134.9 
128.7 143.9 128.1 142.4 127.7 157.8 
116.7 121.8 121.5 138.6 144.2 144.7 136.6 139.0 131.5 125.0 123.9 160.5 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1989 06 07 
08 09 10 11 12 
1990 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
1991 01 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE 
Sa isonbere inigt 
121.8 
123.8 
122.8 
122.8 120.8 
120.8 
120.8 
129.8 129.8 
130.8 132.8 
132.8 
132.8 
127.8 
127.8 127.8 
129.8 
129.8 129.8 
110.4 
110.9 
111.0 
111.4 111.9 
111.9 
112.0 
112.5 113.0 
113.3 113.6 
114.0 
114.2 
114.7 
114.8 115.0 
115.5 
115.5 115.6 
116.7 
177.7 177.2 
177.3 
178.2 179.5 
179.5 
183.6 
192.7 
192.8 193.7 
194.1 
194.3 
194.4 195.0 
198.3 
198.1 
206.1 206.3 
206.5 
113 
115 
115 
115 
115 
115 
115 
115 
115 115 
115 
115 
115 115 
115 
115 
115 
? 
1 1 
1 1 
1 0 
0 
0 
2 
1 
3 
3 4 
4 4 
5 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonal 1 y adjusted 
1988 I II 
III IV 
1989 I 
II 
III 
IV 
1990 I 
II III 
IV 
88.6 
87.0 85.4 
84.6 
84.5 
85.2 85.3 
85.4 
85.8 86.0 
86.1 
84.7 
74.2 
71.7 
70.1 
75.4 
92.4 
93.6 93.1 
91.7 90.5 
74 
70 69 
69 
68 
7 
b 0 
0 
3 
95.8 
95.1 94.9 
95.4 
96.4 
97.0 
98.0 98.7 
100.0 99.8 
100.4 
102 
109 110 
6 
1 3 
89 
87 
86 
85 
85 
85 85 
85 
84 85 
85 
2 
; 2 
4 1 
3 
4 0 
9 2 
4 
104 
102 
106 
105 
102 
103 
101 
102 
104 
107 
109 
9 
4 
5 
2 
1 0 
6 
? 
6 
7 5 
111.0 
112.0 
112.0 112.0 
113.0 
113.0 
113.0 
114.0 114.0 
114.0 114.0 
114.0 114.0 
115.0 
115.0 
115.0 
117.0 117.0 117.0 
117.0 
82.0 
81.5 
79.5 
77.9 79.0 
80.2 
81.3 
82.7 
83.9 
84.2 
85.6 
116.1 
116.3 
117.2 
117.4 117.4 
117.4 
117.5 
119.4 
121.0 
121.3 122.4 
124.1 
124.2 
123.5 
123.6 
125.7 
125.7 125.8 126.3 
126.3 
NOMBRE DE SALARIES 
Desaisonnalisés 
86.6 85.0 
82.9 
81.7 80.7 
79.9 
79.2 
79.1 
79.5 
80.2 
80.0 79.0 
81 

VERGLEICH EUR-12, USA, JAPAN 
COMPARISON EUR-12, USA, JAPAN 
COMPARAISON EUR-12, USA, JAPON 
PRODUKTIONSIDO IZES 
Sa t sonbere t r> Igt 
1965 = 100 
INDICES OF PRODUCTION 
Seasonally adjusted 
INDICES DE PRCO'Jt tlON 
Desatsonallses 
1990 
02 03 04 05 00 07 03 09 10 11 12 
1991 
01 ZA '/.B 
NACE 1­4 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E SANS BATIMENT 
EUR12 
USA 
JAP 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 9 
1 2 0 . 9 
114 .9 1 1 3 . 1 I M . 9 
115 .4 115 .3 115 .9 
122 .7 121 .β 125 .0 
I M . β I M . 3 
1 1 6 . 6 H É . 9 
1 2 5 . 1 1 2 7 . 3 
115 .0 I M . 9 I M . 9 
1 1 7 . 1 117 .2 116 .4 
1 2 7 . 8 126 .4 1 3 0 . 0 
I N T 
ROHSTOFF UND HALBWAREN 
EUR12 
USA 
JAP 
1 0 9 . 6 1 1 1 . 3 
1 2 2 . β 1 2 2 . 5 
1 1 9 . 2 1 2 1 . 9 
1 1 0 . 1 
122 .3 
122 .6 
111 .0 
122.6 
124 .7 
111 .5 
122 .6 
124 .4 
I N V 
I N V E S T I T I O N S G Ü T E R 
INTERMEDIATE GOODS 
110 .0 111 .4 1 1 1 . 5 110 . 9 
122 .θ 122 .2 121 .6 121 .2 
1 2 6 . 1 1 2 6 . 9 1 2 6 . 7 1 2 9 . 5 
CAP ITAL GOODS INDUSTRIES 
EUR 12 
USA 
JAP 
1 2 1 . 1 122 .θ 119 .9 121 .9 
119 .5 121 .2 121 .0 122 .6 
130 .3 134 .4 130 .5 133 .7 
120.4 
123 .2 
136 .0 
121 .0 
123 .6 
1 4 0 . 1 
120 .6 
1 2 3 . 6 
135 .6 
120 .2 
1 2 4 . 3 
135.B 
119 .5 
123 .4 
1 4 1 . 1 
CON 
VERBRAUCHSGUETER 
EUR12 
USA 
JAP 
114 .6 
11«. 2 
1 1 5 . 7 
116 .6 
11<*.7 
116 .5 
114 .2 
I M . 4 
115 . Ί 
116. 
114. 
115. 
116 .0 117. 
1 1 5 . 1 114. 
117 . 9 119 . 
CONSUMER GOODS 
H S . 
1 1 5 . 
1 2 1 . 
117 
116 
115 
2 
0 
1 
119 
115 
125 
EXT 
BERGBAU UND GEHINNUNG VON STEINEN UND ERDEN 
EUR12 
USA 
JAP 
BE- UND VERARBEITENDES GEHERBE 
7 9 . 7 
9 2 . 7 
7 7 . 6 
6 1 . 6 
9 2 . 7 
7 9 . 3 
6 2 . 9 
9 9 . 9 
7 1 . 2 
6 2 . 5 
9 3 . 8 
7 3 . 9 
E S . b 
9 3 . 6 
SO.5 
7 9 . 3 
° 5 . 9 
7 9 . 7 
MINING AND QUARRYING 
ao.a 
9 5 . 3 
6 1 . 5 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
EUR12 
USA 
JAP 
116.6 
119.7 
121.3 
Ufi.θ 115.7 
119.9 119.6 
123.3 122.2 
118 .2 
120 .4 
125 .3 
117 .3 
121 .0 
125 .0 
117.4 
121 .3 
127 .2 
117 .5 
121 .3 
1 2 7 . 7 
1 1 7 . 7 
121 .4 
126 .4 
117 
IZO 
130 
NACE 22 
ERZEUG.U.ERSTE BEARBEITG V.METALLEN PROO./BASIC PROCESSING 0F METALS 
EUR12 
USA 
JAP 
107 .4 110 .0 105 .8 
106 .0 103 .5 104 .5 
1 1 1 . 5 1 1 1 . 3 1 1 0 . 3 
107.4 
104 .3 
113 .0 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 6 
1 1 3 . 2 
1 0 3 . 9 1 0 6 . 5 1 0 8 . 
1 0 8 . 3 1 1 2 . 6 1 0 9 . 
1 1 4 . 1 1 1 5 . 1 1 1 5 . 
105 .3 
106 .7 
1 1 7 . 1 
NACE 24 
I N D . S T E I N E U.ERDEN/GLASINDUSTRIE 
EUR12 
USA 
JAP 
NACE 2 5 - 2 6 
EUP12 
USA 
JAP 
NACE 3 1 - 3 6 
METALLVERARB. IND.OHNE FEINMECHAN 
IND OF NON METALL IC MINERAL PROO 
121.β 
115 .4 
113 .0 
IE INCL 
115 .9 
120 .7 
120 .4 
123 .6 119 .2 
1 1 5 . 1 112 .3 
117 .8 l i a . o 
CHEMIEFASERN 
l ia . i 114.a 
120 .3 120 .6 
123 .4 1 2 4 . 3 
121 .4 
113 .7 
119 .5 
114.4 
119 .3 
126 .3 
120 .0 
113.4 
119 .6 
CHEM 
115.8 
120 .9 
122 .9 
119 .5 
113 .3 
120 .9 
INDUS. 
116 .2 
120 .2 
1 ? 8 . 0 
117 .4 
113 . 9 
122 .2 
INCL. MAN 
115 .6 
1 2 0 . 8 
129.4 
1 1 8 . 5 1 1 8 . 3 
1 1 1 . 7 111 .6 
1 2 0 . 7 121 .4 
HADE FIBRE 
116 .6 117 .3 
1 2 1 . 7 120 .7 
1 2 7 . 1 1 ? 9 . 9 
METAL T R A N S F . I N D . E X C L . I H S T R . E N G . 
EUR12 
USA 
JAP 
NACE 31 
HERSTEL. 
EUR 12 
USA 
JAP 
122.0 124.0 120.4 
121.9 123.8 122.7 
128.4 130.8 129.9 
123 .5 
124 .9 
134 .0 
1 2 2 . 1 
125 .6 
133 .5 
122 .4 
125 .5 
136 . 9 
122 .0 
1 2 5 . 3 
137 .0 
121 . 9 
1 2 6 . 1 
134 . 9 
121 .7 
124 . 9 
141 .0 
VON METALLERZEUGNIS5EN MANUFACT. OF METALLIC ARTICLES 
1 1 9 . 6 1 2 0 . 8 
1 1 1 . 7 111 .9 
115 .0 119 .6 
NACE 32 
MACHINENBAU 
EUR12 
USA 
JAP 
113 .4 1 1 5 . 1 
M 2 . 0 143 .4 
130 .5 137 .2 
117 .9 
111 .5 
118 .5 
1 1 0 . 3 
1 4 3 . 6 
1 2 9 . 6 
120 .5 
112 .6 
119 .0 
112 .5 
144 .7 
129 .7 
1 1 7 . 7 118 .3 
112 .0 112 . 9 
119 .5 122 .9 
119. 
113. 
123. 
MECHANICAL ENGINEERING 
112.3 
145. a 
133.7 
110 .0 1 1 1 . 0 
146 .8 147 .5 
1 3 6 . 1 1 3 0 . 3 
1 1 0 . 1 108 .7 
M 8 . 0 149 .4 
133 .6 135 . 9 
NACE 34 
ELEKTROTECHNIK ELECTRICAL ENGINEERING 
EUR12 
USA 
JAP 
121 .4 1 2 2 . 1 119 .6 
119 .2 120 .3 l i a . 8 
137 .4 141 .5 141 .5 
1 1 4 . 3 1 M . 1 115 .6 - 0 . 2 1.4 
114 .6 1 1 3 . 3 112 .6 - 2 . 6 - 0 . 5 
126.7 127.6 129.2 | 0.9 0.0 
BIENS INTERMEDIAIRE 
1 1 0 . 4 1 0 9 . 9 1 1 1 . 3 - 0 . 6 
1 2 0 . 4 1 1 9 . 9 l i a . 9 - 2 . 1 
1 2 9 . 1 1 2 8 . 2 1 2 9 . 0 1 . 2 
1.3 
- 1 . 4 
o . · , 
BIENS D ' INVESTISSEMENT 
n a . 7 1 2 0 . 1 1 2 0 . a 
121 .2 1 1 9 . 5 119 .2 
139 .8 141 .4 1 4 1 . 0 
-0.2 0.5 
-2.3 -0.3 
2.4 -0.7 
BIENS DE CONSOMMATION 
118.1 117.0 119.5 I 0.1 2.1 
113.7 112.9 112.β -2.3 -0.0 
123.3 120.7 122.7 0.5 1.7 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
79.5 77.4 79.8 I -2.9 3.1 
93.8 93.8 93.θ -0.6 0.4 
: -59.3 -73.1 
INDUSTRIES MANUFACTURIERE 
116.8 115.8 116.0 I -0.6 1.6 
118.9 117.2 116.7 -2.6 -0.6 
129.3 126.4 129.6 1.1 0.3 
PRODUCT./PREM.TRANSF.DES METAUX 
1 0.7 -2.4 -5.5 -3.6 -56.4 -25.9 
INDUSTRIE MINERAUX NON METALLIQ 
109.0 107.1 
-1.6 -0.1 
-3.1 -2.2 
-58.3 -33.5 
INO.CHIMIQUEtFIBRES ARTIFICIELL 
0.9 0.6 
120.4 119.1 -0.9 -1.1 
11.1 -57.9 -4f.1 
IND.TRANSF.MET.SAUF MECAN.PRECIS 
I -0.7 -0.2 
11Θ.5 113.5 -4.0 -0.0 
-56.0 -31.1 
FABRICAT.D 'OUVRAGES EN METAUX 
1 1 8 . 3 
113 .0 
1 2 2 . 1 
118 .2 
112 .4 
123 .6 
1 1 0 . 3 
19. b 
1 0 8 . 1 
1 6 . 3 
1 
107 .4 
- 0 .2 
- 3 . 9 
- 5 6 . 7 
0.5 
- 0 . 6 
- 1 6 . 5 
CONSTRUCTION DE MACHINES 
1 4 6 . 3 
2 3 . 6 
1 4 3 . 7 142 .5 
1 1 . β 
- 1 . 5 - 1 . 3 
- 2 . 3 - 0 . 3 
- 5 7 . 2 - 4 9 . β 
123 .5 
120 .3 
14 2 . 2 
121.4 
1 2 1 . 1 
145 .0 
124 .0 
120 .3 
149 .0 
121 . 9 
1 2 0 . 1 
147 .5 
1 2 3 . 8 
120 .6 
151 .5 
121 .9 
119 .0 
154 .6 
1 1 8 . 7 
2 5 . 5 
BAU V.KRAFTHAGEN U . E I N Z E L T E I L E N 
EUR12 
USA 
JAP 
1 2 Ô . 1 1 3 1 . 5 1 2 4 . 7 
9 3 . 7 1 0 2 . 8 9 4 . 5 
1 2 6 . 4 1 2 8 . 0 1 2 8 . 3 
131.4 
101 .3 
1 3 4 . 1 
127.9 
106.4 
130 .4 
123 
1C3 
133 
FAHRZEUGBAU OHNE KRAFTHAGEN 
MAN.OF MOTOR VEHICLES+THEIR PARTS 
131.0 127.6 128.5 
104.6 105.1 103.0 
136.0 128.5 140.2 
MANUF.OF OTHER MEANS OF TRANSP. 
CONSTR.ELECTRIQ.ET ELECTRONIQUE 
1 -0.3 -1.5 -1.4 0.1 -55.8 -23.3 
CONSTR.AUTO«.ET PIECES DETACHEE 
aa. ι 
21.7 
62. 2 
19.7 
-0.2 0.7 
-17.6 6.3 
-54.4 -9.0 
CONS.MATER.TRANSP.AUTRE qU'AUTOMOB 
EUR12 
USA 
JAP 
1 1 5 . 4 
9 6 . 3 
1 1 0 . 3 
9 7 . 6 
103. 
100. 
100 
ιοα 
HO. 
ICO. 
116 .2 
96 . 5 
7 . 6 
­ 2 . Π 
7 . 1 
­ 0 . 1 
4 1 1 ­ 4 2 3 
NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE FOOD INDUSTRIES 
EUR12 
USA 
JAP 
109 .6 
112 .9 
107 .3 
111 .5 110 .2 110 .9 
112 .8 112 .4 112 .6 
1 0 9 . 1 108 .0 108 .3 
112 .3 
112 .7 
109 .0 
114 .6 
113 .4 
106 .9 
115 .4 
113 .9 
1 0 9 . 1 
1 1 5 . 9 
113 .6 
1 0 9 . 3 
l i t 
11'. 
110 
I N D U S . DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
I 2 . 9 0 . 2 
115 .0 114 .6 114 .0 
1 4 . 7 5 . 7 
NACE 4 1 / 4 2 
NAHRUNGS U. C-iNUSSMITTELGEHERBE FOOD/DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND. ALIMENT.»BOISSONS ET TABAC 
EUR12 
USA 
JAP 
NACE 43 
110 .0 
112 .3 
105 .6 
TEXTILINDUSTRIE 
EUR12 
USA 
JAP 
104 .4 
1 1 4 . 3 
9 0 . 5 
111 .3 
111 .3 
102 .9 
103 .4 
111 .9 
9 1 . 7 
110 .8 
111 .5 
103 .5 
101 .1 
111 .7 
9 0 . 1 
112.4 
111.Ζ 
1 0 4 . 1 
102 .5 
114 .1 
9 0 . 7 
112.4 
110 .3 
1 0 6 . 1 
101 .3 
1 1 6 . 1 
90 .4 
I M . 4 1 1 7 . 2 
1 1 1 . 6 1 1 1 . 9 
1 0 6 . 9 1 0 9 . 2 
115. 
I l l .. 
106. 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . 1 
108 .7 
113.6 113.6 
TEXTILE INDUSTRY 
102.7 102.6 102.2 
113.0 112.1 113.3 
90.5 91.0 39.7 
2.7 1.0 
0.6 -0.3 
-62.5 -120.3 
INDUSTRIE TEXTILE 
102 .3 
113 .4 
9 1 . 4 
1 1 0 . 3 
15 .3 
1 0 9 . 3 
1 1 . 3 
107 .2 
0 .2 
­ 3 . 7 
­ 5 6 . 3 
o. ;' 
­ 1 . 9 
­ 2 2 . 7 
84 
ERZEUGERPREISINDIZES OUTPUT PRICE INDICES INDICES DE PRIX A LA PRODUCTION 
1985 = 100 
1990 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
1991 
01 ZA YB 
NACE 1­4 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
EUR12 I 108.7 10β.β 109.2 
USA 
JAP 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
109.3 109.4 110.2 110.9 111.5 111.4 111.4 I 3.1 0.0 I 
INT 
ROHSTOFF UNO HALBHAREN 
EUR12 I 101.6 10 
USA 
JAP 
INTERMEDIATE GOODS 
101.5 102.3 103.3 
BIENS INTERMEDIAIRES 
104.1 I 2.3 ­ 0 . 2 I 
INV 
INVESTITIONSGUETER 
EUR12 I 116.5 
USA 
JAP 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
120.0 120.2 120.6 120.3 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
121.5 I 3.8 0.1 I 
CON 
VERBRAUCHSGUETER 
EUR12 | 114.7 
USA 
JAP 
CONSUMER GOODS 
116.1 116.4 116.6 116.6 117.0 
BIENS DE CONSOMMATION 
117.2 I 2.8 0.1 I 
EXT 
BERGBAU UND GEHINNUNG VON STEINEN UND 
EUR12 83.0 33.2 84.5 
USA 
JAP 
ERDEN 
Ô4.4 
MINING AND QUARRYING 
84.5 84.9 65.1 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
64.1 I 2.7 -0.0 ! 
MAN 
BE- UND VERARBEITENDES GEHERBE MANUFACTURING INDUSTRIES 
EUR12 
USA 
JAP 
I 1 1 1 . 0 
1 0 9 . 5 
111 .2 
109 .2 
111 .5 
109 .2 
111 .7 
109 .5 
111.7 
109 .2 
111 .9 
109 .2 
112 .θ 
m.a 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 1 
114 .3 
117 .0 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
3.2 -0.1 I 
7.9 2.5 
2.3 : 
NACE 22 
ERZEUG.U.ERSTE BEARBEITG V.METALLEN PROD./BASIC PROCESSING OF METALS 
EUR12 
USA 
J A P 
1 1 0 6 . 5 
117 .2 
| 
107.0 
118.6 
106 .9 
1 2 0 . 1 
107.0 
120.9 
1 0 6 . 1 
119.9 
106 .0 
119 .8 
106 .0 
121 .8 
105 .9 
122 . 9 
105 .3 
122 .2 
PRODUCT./PREN.TRANSE.DES METAUX 
-5.0 -0.6 I 
-0.3 -0.2 
2.9 -0.9 
NACE 24 
INO.STEINE U.ERDEN/GLASINDUSTRIE IND OF NON METALLIC MINERAL PROD 
EUR 12 
USA 
JAP 
j 1 1 7 . 1 
104 .9 
118 .2 
105 .2 
1 1 6 . 7 
105 .2 
1 1 9 . 1 
105.4 
119 .3 
105 .5 
119 .7 
105.4 
120 .0 
105 .5 
12C.3 
105 . 9 
120 .7 
106 .2 
INDUSTRIE MINERAUX NON METALLIQ. 
5 .0 0.3 ! 
2.0 0.3 
3.2 0.4 
NACE 25­26 
CHEM.INDUSTRIE INCL.CHEMIEFASERN CHEM.INDUS. INCL. MAN MADE FIBRE 
EUR 12 
USA 
JAP 
I 1 0 3 . 3 
115 .9 
1 
103.8 
115 .3 
103 .9 
115 .0 
104.0 
115 .4 
1 0 4 . 1 
115 .7 
104 .0 
115 .6 
1 0 4 . 1 
115 .4 
104 .4 
119 .9 
1 0 6 . 1 
123 .5 
IND.CHIMIQUEtFIBRES ARTIFICIELL. 
I 2.7 1.6 I 
5.4 3.0 
NACE 31-36 
METALLVERARB.IND.OHNE FEINMECHAN METAL TRANSF.IND.EXCL.INSTR.ENG. IHD.TRANSF.MET.SAUF MECAN.PRECIS 
EUR 12 
USA 
JAP 
NACE 31 
HERSTEL. VON METALLERZEUGNISSEN 
EUR12 
USA 
JAP 
na.4 
111.1 
118. θ 
111.2 
MANUFACT. OF METALLIC ARTICLES 
111.8 111.6 111.9 111.7 112.1 
FABRICAT.D'OUVRAGES EN METAUX 
4.2 0.3 I 
1.1 0.4 
5.1 0.1 
NACE 32 
MACHINENBAU 
EUR12 
USA 
JAP 
MECHANICAL ENGINEERING 
124.7 125.0 125.3 125.6 126.1 
CONSTRUCTION DE MACHINES 
4 .9 0.4 I 
3.5 0.1 
NACE 34 
ELEKTROTECHNIK 
EUR12 
USA 
JAP 
1 1 1 . 1 
108 .2 
111 .4 
103 .5 
112 .0 
108 .6 
NACE 35 
BAU V.KRAFTHAGEN U.EINZELTEILEN 
112.1 
108.6 
EUR12 
USA 
JAP 
1 lzo.a 
1 1 0 . ζ 
121 .3 
110 .0 
121 .4 
109 .9 
121.9 
109.6 
ELECTRICAL ENGINEERING 
112.3 112.4 112.7 112.9 113.1 
108.a 106.9 106.8 ΙΟΘ.Θ 108.9 
MAN.OF MOTOR VEHICLES+THEIR PARTS 
122.1 122.2 122.7 123.0 123.1 
110.5 110.2 110.0 109.6 114.1 
CONSTR.ELECTRiq.ET ELECTRONIQUE 
2.7 0.1 I 
0.8 0.1 
-2.0 -0.2 
CONSTR.AUTOM.ET PIECES DETACHEES 
3.6 O.l j 
1.5 4.1 
-2.6 -0.1 
NACE 36 
FAHRZEUGBAU OHNE KRAFTHAGEN MANUF.OF OTHER MEANS OF TRANSP. CONS.MATER.TRANSP.AUTRE QU'AUTOMOB. 
EUR12 
USA 
JAP 
411­423 
NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE FOOT INDUSTRIES 
EUR12 
USA 
JAP 
] 108 .0 
115 .9 
107 .9 
116 .β 
108 .1 
1 1 7 . 1 
108 .2 
119 .3 
108 .3 
118 .6 
106.4 
1 1 9 . 1 
108 .2 106 .0 1 0 7 . 9 
118 . 9 1 1 6 . 3 1 1 6 . 1 
INDUS. DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
1 -0.8 -0.0 I 3.7 -0.2 2.8 0.1 
NACE 41/42 
NAHRUNGS U. GENUSSMITTELGEHERBE FOOD/DRINK ANO TCBACCO INDUSTRY 
EUR12 ! 110 .9 
USA 117 .7 
JAP 
NACE 43 
TEXTILINDUSTRIE 
EURIZ 1 1 1 3 . 7 
USA 
JAP 
111 .0 
118 .2 
113 .8 
111 .6 
117 .8 
114 .0 
111.7 
119.4 
1 1 4 . 1 
111.8 
113 .9 
114 .2 
111.9 112 .0 111 .8 
119 .3 H B . 5 117 .2 
TEXTILE INDUSTRY 
114 .2 114 .3 114 .2 
111 . 9 
117 .4 
114 .4 
IND. ALIMENT.»BOISSONS ET TABAC 
Ο.β 
3.2 
1.4 
0.1 
0.2 
INDUSTRIE TEXTILE 
1.2 0.2 I 
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IV 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
NACE 5 
1985 = 100 
155 
150 
145 
140 
135 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
80 — 
75 
PRODUKTIONS INDEX 
BAUGEWERBE (NACE 5) 
DÍDEX OF PRODUCTION 
BUILDING k CIVIL ENGINEERING (NACE 5) 
1 000 
JJÏDICE DE PRODUCTION 
BATIMENT k GENIE CIVIL (NACE 5) 
DK UK 
1988 1989 1990 1991 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro A 
1989 
1990 
1991 
'be i tstag 
09 
10 
1 1 1? 01 02 03 01 OS 06 07 08 09 10 11 1? 01 
146 . S 
135.4 
131.7 87.3 117.1 140.4 159.9 154.4 161.4 171.2 66.3 151.8 167.3 
100.6 100.6 100.6 97.0 89.9 84.0 80.5 
79.3 79.3 80.5 79.3 81.7 
134.2 143.3 127.1 92.8 93.2 96.5 127.0 128.6 136.1 132.0 137.7 128.8 141.7 153.4 131.3 93.6 98.1 
Per working day 
1 3 1 . 2 
1 3 4 . 7 
1 3 6 . 0 
1 1 4 . 8 
1 1 9 . 4 
1 2 5 . 4 
1 3 1 . 1 
1 3 6 . 1 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 6 
1 2 5 . 4 
8 3 . 0 
1 3 6 . 9 
1 3 6 . 1 
1 3 8 . 4 
1 1 1 . 5 
1 2 2 . 1 
155.1 154.7 149 110 
84 132 148 159 170 181 173 
61 167 162.2 158.5 
Par jour ouvrable 
126.8 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 126.9 126.9 126.9 130.0 130.0 130.0 
Saisonbereinigt Seasonally adjusted Desaisonnalises 
1989 
1990 
1991 
09 10 11 1? 01 
0?. 03 
04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 
119.2 114.2 117.5 111.2 140.4 153.8 160.4 139.2 146.7 147.4 128.0 143.1 143.4 
93.3 91.9 90.9 90.1 94.3 95.0 90.8 87.1 82.2 80.0 78.1 78.7 
110.5 114.1 116.7 113.6 129.5 134.2 142.9 123.0 127.4 120.1 124.5 121.0 121.3 126.5 123.3 118.9 128.4 
124.2 124.9 123.5 125.7 130.0 128.6 128. 128. 126. 130. 124. 126. 129. 127. 126. 124. 128. 
131.8 133.2 134.6 138.4 130.6 149.1 146.2 140.4 145.5 149.4 146.8 130.0 145.6 141.5 143.3 
123.8 125.4 125.4 125.4 129.9 129.9 129.9 127.8 127.8 127.8 126.9 126.9 126.9 
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BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
N A C E 5 
Produktionsindizes ■ Indices of production ■ Indices de production 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1 8 5 . 6 
1 5 2 . 9 
1 4 5 . 8 
1 1 « . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 1 
9 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 9 
9 5 . 5 
8 5 . 2 
8 3 . 6 
9 4 . 5 
1 0 0 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 8 
1 0 8 . 8 
9 7 . 9 
1 2 2 . 8 
1 1 2 . 4 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 5 
1 1 0 . 4 
1 1 8 . 0 
1 2 5 . 0 
119. 
118 
111 
106 
100 
100 
105 
110 
118 
124 
127 
1 3 4 . 6 
1 3 1 . 6 
1 2 7 . 1 
1 2 4 . 4 
1 1 0 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 8 . 2 
1 2 5 . 4 
1 3 5 . 3 
88.7 
81.8 
88.3 
95 
99 
100 
104 
110 
120 
125 
Arbei tst'agl ich 
1988 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1989 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 | 
Per working day 
9 5 . 3 
9 1 . 4 
9 8 . 8 
1 2 7 . 2 
1 2 3 . 2 
1 3 4 . 1 
4 6 . 7 
1 2 3 . 4 
1 3 5 . 0 
1 2 9 . 1 
1 3 1 . 1 
8 4 . 9 
8 7 . 7 
1 1 5 . 4 
1 1 8 . 7 
1 2 7 . 1 
1 2 5 . 9 
1 3 7 . 4 
5 3 . 2 
1 2 3 . 7 
1 4 6 . 8 
1 3 5 . 4 
1 3 1 . 7 
8 7 . 3 
1 1 7 . 1 
1 4 0 . 4 
1 5 9 . 9 
1 5 4 . 4 
1 6 1 . 4 
1 7 1 . 2 
6 6 . 3 
1 5 1 . 8 
1 6 7 . 3 
1 0 8 . 9 
1 0 1 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 5 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 0 8 . 9 
9 7 . 0 
9 1 . 1 
9 2 . 3 
9 5 . 9 
9 9 . 4 
1 0 0 . 6 
9 9 . 4 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
9 7 . 0 
8 9 . 9 
8 4 . 0 
8 0 . 5 
7 9 . 3 
7 9 . 3 
8 0 . 5 
7 9 . 3 
8 1 . 7 
7 8 . 0 
7 3 . 4 
8 7 . 1 
1 1 6 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 3 . 5 
1 2 2 . 4 
1 3 3 . 1 
1 3 6 . 6 
1 1 6 . 8 
8 8 . 0 
9 2 . 3 
9 1 . 1 
1 1 2 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . 3 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 4 . 7 
1 3 4 . 2 
1 4 3 . 3 
1 2 7 . 1 
9 2 . 8 
9 3 . 2 
9 6 . 5 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 6 
1 3 6 . 1 
1 3 2 . 0 
1 3 7 . 7 
1 2 8 . 8 1 4 1 . 7 
1 5 3 . 4 
1 3 1 . 3 
9 3 . 6 
114 
113 
116 
126 
129 
129 
120 
77 
126 
129 
134 
7 
8 
6 
3 
6 
1 
3 
9 
0 
1 
9 
1 0 8 . 2 
1 1 5 . 0 
1 2 4 . 4 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 5 
1 4 0 . 8 
1 3 3 . 4 
1 2 6 . 8 
8 0 . 2 
1 3 1 . 2 
1 3 4 . 7 
1 3 6 . 0 
1 1 4 . 8 
1 1 9 . 4 
1 2 5 . 4 
1 3 1 . 1 
1 3 6 . 1 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 6 
1 2 5 . 4 
8 3 . 0 
1 3 6 . 9 
1 3 6 . 1 
1 3 8 . 4 
1 1 1 . 5 
9 5 . 1 
1 0 7 . 8 
1 2 2 . 2 
147 . 
1 5 2 . 
1 5 2 . 
152 . 
6 3 . 
1 4 9 . 
144 . 
133 . 
8 4 . 
1 0 4 . 0 
1 2 9 . 4 
1 3 9 . 5 
1 4 7 . 8 
1 5 4 . 5 
1 5 8 . 2 
1 5 9 . 0 
6 1 . 3 
1 5 5 . 1 
1 5 4 . 7 
1 4 9 . 6 
1 1 0 . 6 
8 4 . 1 
1 3 2 . 2 
1 4 8 . 2 
1 5 9 . 5 
1 7 0 . 0 
1 8 1 . 1 
1 7 3 . 2 
6 1 . 7 
1 6 7 . 7 
1 6 2 . 2 
1 5 8 . 5 
Par jour ouvrable 
117.5 
117.5 
117.5 
119.1 
119.1 
119.1 
122.1 
122.1 
122.1 
122.4 
122.4 
122.4 
122 
122 
122 
125. 
125. 
125. 
126 
126, 
126 
125 
125 
125. 
125. 
125, 
125 
126, 
126. 
126. 
130. 
130. 
130. 
122.1 
Saisonbere inigt 
1988 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1989 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 | 
1 3 0 . 4 
1 2 4 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 9 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 7 
9 7 . 1 
1 0 8 . 8 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 3 
1 1 7 . 8 
1 0 7 . 3 
1 1 9 . 3 
1 4 1 . 2 
1 2 5 . 1 
1 1 1 . 6 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 1 
1 0 5 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 1 . 2 
1 4 0 . 4 
1 5 3 . 8 
1 6 0 . 4 
1 3 9 . 2 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 4 
1 2 8 . 0 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 1 . 6 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 0 . 5 
9 8 . 0 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
9 3 . 3 
9 1 . 9 
9 0 . 9 
9 0 . 1 
9 4 . 3 
9 5 . 0 
9 0 . 8 
8 7 . 1 
8 2 . 2 
8 0 . 0 
7 8 . 1 
7 8 . 7 
1 2 6 . 0 
1 2 3 . 4 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 7 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 1 
1 0 4 . 3 
1 1 1 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 9 
1 3 4 . 1 
1 3 5 . 5 
1 3 2 . 6 
1 1 4 . 5 
1 1 0 . Ί 
1 1 5 . 4 
1 0 9 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 6 
1 2 9 . 5 
1 3 4 . 2 
1 4 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 7 . 4 
1 2 0 . 1 
1 2 4 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 3 
1 2 6 . 5 
1 2 3 . 3 
1 1 8 . 9 
Seasonally adjusted 
1 2 8 . 4 
1 2 0 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 4 . 8 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 3 
1 1 9 . 1 
127. 
129. 
123. 
120. 
125. 
122 . 
124. 
121 . 
124. 
124. 
123 . 
130 
128 
128 
128 
126 
130 
124 
126 
129 
127 
126 
1 5 0 . 0 
1 3 8 . 1 
1 1 9 . 6 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 
1 2 3 . 
125 . 
1 2 3 . 
127 . 
1 2 3 . 
1 1 9 . 
1 0 9 . 
1 5 0 . 9 
1 5 3 . 0 
1 3 7 . 8 
1 2 8 . 5 
1 3 0 . 4 
1 2 8 . 9 
1 3 1 . 4 
1 2 2 . 8 
1 3 1 . 8 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 6 
1 3 8 . 4 
1 3 0 . 6 
1 4 9 . 1 
1 4 6 . 2 
1 4 0 . 4 
1 4 5 . 5 
1 4 9 . 4 
1 4 6 . 8 
1 3 0 . 0 
1 4 5 . 6 
1 4 1 . 5 
1 4 3 . 3 
D e s a i s o n n a l i s e s 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 7 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 2 
127 . 
127 . 
127 . 
126 . 
126 . 
126 . 
1 2 3 . 
123 . 
1 2 3 . 8 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 4 
1 2 9 . 9 
1 2 9 . 9 
1 2 9 . 9 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 9 
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ROHBAUGEWERBE 
CONSTRUCTION OF BUILDINGS 
CONSTRUCTION DE BATIMENT 
NACE 501 
Produktionsindizes ­ Indices of production ■ Indices de production 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1 8 5 . 5 
1 4 6 . 4 
1 3 9 . 0 
1 1 3 . 5 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 8 
1 1 7 . 4 
1 2 8 . 1 
9 1 . 5 
8 0 . 5 
8 0 . 7 
9 3 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 7 
1 1 1 . 2 
1 0 1 . 3 
126 
117 
110 
115 
117 
100 
104 
104 
110 
119 
128 
3 
2 
9 
3 
7 
0 
3 
1 
7 
5 
6 
1 2 9 . 2 
1 2 6 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 0 . 6 
103 .6 
1 0 0 . 0 
105 
108 
117 
121 
125 
100 
ios 
105 
110 
127 
0 
4 
1 
0 
3 
1 3 7 . 4 
1 1 8 . 9 
1 1 5 . 8 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 9 
1 0 0 . 0 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 5 
1 2 9 . 7 
1 3 4 . 2 
Arbe itstäglich 
1988 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1989 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
0 4 
05 
06 
07 
08 
0 9 
10 
li 
12 
1991 01 
1 0 5 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 8 . 4 
1 3 3 . 3 
1 3 2 . 6 
1 4 1 . 3 
5 0 . 2 
1 2 8 . 2 
1 4 1 . 8 
1 3 6 . 3 
1 3 8 . 0 
9 1 . 6 
9 9 . 7 
1 2 8 . 7 
1 3 1 . 1 
1 4 0 . 4 
1 3 8 . 0 
1 5 0 . 3 
5 9 . 8 
1 3 4 . 3 
1 6 3 . 4 
1 4 9 . 4 
1 4 4 . 6 
9 7 . 0 
1 3 4 . 4 
1 5 9 . 4 
1 7 8 . 8 
1 7 2 . 7 
1 7 9 . 7 
1 8 8 . 9 
7 6 . 1 
1 6 6 . 9 
1 8 6 . 1 
1 1 3 . 7 
1 0 7 . 8 
1 0 6 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 8 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 3 . 7 
1 0 2 . 0 
9 7 . 3 
9 6 . 1 
9 7 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 0 
9 2 . 6 
8 7 . 9 
8 3 . 2 
8 2 . 0 
8 2 . 0 
8 0 . 9 
7 9 . 7 
8 0 . 9 
8 3 . 5 
7 8 . 0 
9 1 . 2 
1 1 4 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 4 . 3 
1 2 1 . 4 
1 2 0 . 6 
1 3 1 . 2 
1 3 4 . 5 
1 1 7 . 3 
9 0 . 2 
9 9 . 2 
9 6 . 8 
1 1 6 . 5 
1 2 2 . 4 
1 2 1 . 0 
1 3 0 . 4 
1 2 5 . 5 
1 2 3 . 8 
1 3 2 . 8 
1 4 2 . 1 
1 2 7 . 6 
9 6 . 1 
1 0 1 . 6 
1 0 4 . 0 
1 3 2 . 1 
1 3 1 . 4 
1 3 8 . 4 
1 3 4 . 6 
1 4 0 . 3 
1 3 0 . 1 
1 4 3 . 2 
1 5 5 . 5 
1 3 4 . 7 
9 7 . 5 
Per working day 
115.4 
114.1 
117.8 
127.1 
130.6 
128. 
120. 
68. 
124. 
126. 
133. 
107. 
Par jour ouvrable 
116. 
122. 
129. 
126. 
144. 
131. 
124. 
68. 
125. 
131.4 
132.0 
108.2 
122 
125 
132 
138 
145 
140 
124 
7 3 . 4 
1 3 1 . 6 
1 3 4 . 3 
1 3 6 . 9 
1 0 3 . 6 
1 2 3 . 7 
8 6 . 3 
9 7 . 5 
1 0 7 . 7 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 4 
1 2 4 . 5 
1 2 7 . 1 
5 3 . 3 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 6 
1 2 3 . 3 
8 0 . 2 
9 4 . 8 
1 2 0 . 1 
1 3 0 . 5 
1 3 5 . 1 
1 4 2 . 2 
1 4 7 . 9 
151 .6 
5 7 . 2 
1 4 5 . 5 
1 4 9 . 2 
1 4 5 . 8 
1 0 7 . 4 
8 8 . 5 
1 3 3 . 8 
1 4 8 . 4 
1 6 2 . 1 
1 7 0 . 9 
1 7 8 . 9 
1 6 7 . 6 
6 1 . 8 
1 6 5 . 5 
1 5 7 . 9 
1 5 3 . 7 
128 
128 
128 
140 
140 
140 
115 
115 
115 
136 
136 
136 
135 
135 
135 
150 
150 
150 
116 
116 
116 
136 
136 
136 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
So i s o n b e r e i n i g t 
1988 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1989 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
1 3 5 . 5 
1 3 0 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 9 
1 0 1 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 4 . 9 
1 2 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 2 6 . 8 
1 4 9 . 9 
1 3 5 . 3 
1 2 4 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 6 . 1 
1 1 4 . 4 
1 2 3 . 9 
1 3 6 . 8 
1 2 9 . 1 
1 3 1 . 3 
1 2 3 . 6 
1 5 4 . 0 
1 6 8 . 6 
1 7 6 . 8 
1 5 6 . 8 
1 6 4 . 7 
1 6 5 . 6 
1 4 8 . 0 
1 5 9 . 5 
1 6 2 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 5 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 1 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 2 . 1 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
9 6 . 5 
9 4 . 5 
9 3 . 1 
9 2 . 2 
9 5 . 2 
9 5 . 7 
9 2 . 7 
9 1 . 4 
8 7 . 2 
8 2 . 2 
7 9 . 4 
7 8 . 8 
1 2 6 . 4 
1 2 3 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 2 
1 0 4 . 1 
1 1 2 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 8 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 9 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 4 
1 3 2 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 7 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 5 . 8 
1 1 8 . 7 
1 1 6 . 2 
1 3 1 . 8 
1 3 6 . 3 
1 4 4 . 0 
1 2 6 . 6 
1 3 1 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 9 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 6 
1 3 1 . 6 
1 2 8 . 3 
S e a s o n a l l y a d j u s t e d 
1 3 2 . 1 
1 2 5 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 5 . 5 
1 2 0 . 3 
1 1 7 . 5 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 2 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 1 
1 2 4 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 8 . 9 
1 3 2 . 7 
1 2 9 . 4 
1 2 6 . 9 
1 2 8 . 6 
1 2 5 . 9 
1 2 8 . 7 
1 2 2 . 2 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 5 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 8 
1 1 8 . 2 
Desa i s o n n a l i s e s 
1 3 1 . 6 
1 2 3 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 8 . 7 
1 0 6 . 9 
9 5 . 3 
1 0 1 . 7 
1 0 7 . 9 
1 1 2 . 6 
112 .6 
1 1 1 . 0 
1 0 5 . 8 
1 3 7 . 0 
1 4 1 . 4 
1 2 8 . 1 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 7 . 1 
1 1 4 . 3 
1 2 7 . 6 
1 3 0 . 2 
1 3 2 . 4 
1 3 4 . 4 
1 2 9 . 5 
1 4 8 . 2 
1 4 6 . 0 
1 4 3 . 1 
1 4 7 . 3 
1 5 1 . 0 
1 4 6 . 2 
1 2 6 . 9 
1 4 5 . 8 
1 3 8 . 5 
1 3 7 . 1 
1 5 1 . 4 
1 5 2 . 4 
1 5 3 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 8 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 0 
t 1 
1 2 8 . 4 
1 5 3 . 8 
1 5 5 . 4 
1 5 7 . 3 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 8 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 5 
t 
1 
1 2 8 . 4 : ■ 
: : ι 
I t I 
ι 
1 2 6 . 7 
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Produktionsindizes - Indices of production - Indices de production 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
185.6 
166.1 
159.7 
128.6 
108.6 
100.0 
97 .2 
9 2 . 1 
95.3 
90.7 
107.5 
100.5 
96.5 
98.9 
100.0 
104.9 
106.4 
101.3 
87.9 
117.1 
104.7 
102.3 
98.8 
99.3 
100.0 
108.4 
107.7 
109.9 
115.5 
119.3 
126, 124. 
115 
108 
100. 
100 
106 
113 
122 
129 
130 
100.0 113.1 133.5 151.2 144.9 
Arbe i tstäglich 
1988 Ol 02 
03 04 05 06 07 08 09 
10 
11 
12 
1989 Ol 02 
03 
0 4 05 06 07 08 09 
10 
11 
12 
1990 01 02 
03 04 05 06 07 08 09 
10 
11 12 
1991 01 | 
Per working day Par jour ouvrable 
7 4 . 4 
7 0 . 1 
7 7 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 9 . 2 
3 9 . 5 
1 1 3 . 3 
1 2 1 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 2 
7 0 . 8 
6 3 . 3 
8 7 . 8 
9 3 . 0 
9 9 . 3 
1 0 2 . 0 
1 1 0 . 9 
3 8 . 9 
1 0 1 . 3 
1 1 2 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 5 . 2 
6 7 . 3 
8 1 . 5 
1 0 2 . 0 
1 2 2 . 1 
1 1 7 . 9 
1 2 4 . 2 
1 3 5 . 4 
4 6 . 9 
1 2 1 . 0 
1 2 9 . 2 
9 5 . 0 
8 4 . 1 
9 3 . 8 
1 0 4 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 0 . 9 
1 0 8 . 4 
1 0 4 . 8 
1 0 3 . 6 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 1 
9 2 . 6 
8 2 . 8 
7 4 . 3 
8 1 . 6 
8 7 . 7 
9 5 . 0 
9 3 . 8 
9 1 . 4 
8 8 . 9 
9 0 . 2 
9 1 . 4 
9 2 . 6 
8 5 . 3 
7 8 . 0 
7 0 . 7 
7 0 . 7 
7 0 . 7 
7 0 . 7 
7 6 . 8 
8 1 . 6 
8 6 . 5 
6 9 . 4 
6 6 . 2 
8 0 . 7 
1 2 0 . 2 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 6 
1 2 6 . 8 
1 2 5 . 2 
1 3 6 . 0 
1 4 0 . 0 
1 1 6 . 0 
8 4 . 5 
8 1 . 3 
8 2 . 1 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 3 
1 2 9 . 4 
1 2 6 . 7 
1 2 6 . 1 
1 3 6 . 5 
1 4 5 . 1 
1 2 6 . 2 
8 7 . 6 
8 0 . 0 
8 4 . 6 
1 1 9 . 0 
1 2 4 . 2 
1 3 2 . 5 
1 2 8 . 0 
1 3 3 . 5 
1 2 6 . 8 
1 3 9 . 2 
1 5 0 . 1 
1 2 6 . 0 
8 7 . 4 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 9 
1 3 0 . 2 
1 3 2 . 9 
1 3 5 . 8 
1 2 4 . 8 
9 1 . 9 
1 3 1 . 2 
1 3 5 . 0 
1 3 8 . 8 
1 0 7 . 9 
113 
129 
128 
131 
140 140 132 
9 7 . 0 
1 4 1 . 1 
1 4 3 . 5 
1 4 2 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 2 
1 2 5 . 5 
1 3 4 . 2 
1 3 5 . 9 
1 3 9 . 8 
1 4 6 . 8 
1 2 9 . 2 
9 8 . 4 
1 4 5 . 3 
1 4 0 . 3 
1 4 1 . 2 
1 1 0 . 6 
1 0 5 . 6 
1 2 0 . 3 
1 7 8 . 9 
1 6 9 . 3 
2 3 1 . 2 
1 8 5 . 8 
1 8 2 . 3 
7 4 . 3 
1 7 2 . 
1 6 0 . 
1 4 5 . 
88.8 
1 1 5 . 
1 4 0 . 
150 . 
1 6 2 . 
1 6 9 . 
170 . 
1 6 7 . 
6 6 . 
166 . 
1 6 1 . 
1 5 4 . 4 
1 1 4 . 3 
7 8 . 9 
1 3 0 . 5 
1 4 7 . 8 
1 5 6 . 6 
1 6 9 . 0 
1 8 3 . 7 
1 7 9 . 7 
6 1 . 7 
1 7 0 . 3 
1 6 7 . 6 
1 6 3 . 9 
1 1 3 . 9 
S a i s o n b e r e inigt 
1988 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1989 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 | 
1 2 0 . 3 
1 1 3 . 2 
8 6 . 7 
9 6 . 3 
8 9 . 8 
8 8 . 4 
8 7 . 9 
9 3 . 9 
8 9 . 6 
8 8 . 0 
1 0 1 . 5 
9 4 . 7 
1 0 3 . 8 
1 2 2 . 3 
1 0 4 . 7 
8 4 . 0 
8 3 . 5 
8 3 . 3 
8 6 . 7 
8 3 . 8 
8 3 . 1 
8 2 . 7 
8 7 . 6 
8 9 . 3 
1 1 2 . 5 
1 2 3 . 8 
1 2 8 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . 9 
1 0 0 . 3 
1 0 7 . 9 
1 0 5 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 7 
1 0 9 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 3 . 4 
1 0 1 . 0 
9 9 . 2 
9 6 . 9 
9 5 . 4 
9 4 . 2 
9 3 . 2 
9 5 . 7 
9 7 . 7 
1 0 0 . 1 
9 5 . 3 
8 9 . 4 
8 5 . 1 
8 4 . 7 
8 3 . 0 
8 1 . 8 
8 2 . 2 
8 2 . 8 
8 3 . 8 
8 5 . 8 
8 8 . 2 
9 1 . 4 
8 2 . 5 
7 4 . 4 
6 6 . 0 
7 0 . 7 
7 4 . 9 
7 9 . 7 
1 2 5 . 5 
1 2 3 . 2 
1 0 7 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 0 
1 0 4 . 6 
1 0 9 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 7 
1 3 1 . 8 
1 3 4 . 1 
1 3 2 . 6 
1 1 1 . 0 
1 0 6 . 9 
1 1 2 . 6 
1 0 6 . 7 
1 1 1 . 4 
1 0 8 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 4 
1 2 6 . 0 
1 3 1 . 0 
1 4 1 . 2 
1 1 7 . 4 
1 2 1 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 8 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 3 . 4 
1 2 2 . 1 
S e a s o n a l l y a d j u s t e d 
1 3 4 . 7 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . 1 
1 2 1 . 1 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 6 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 4 
1 2 2 . 8 
1 3 5 . 5 
1 3 7 . 2 
1 2 6 . 6 
1 2 3 . 8 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 3 
1 2 9 . 8 
1 2 5 . 8 
1 3 1 . 5 
132 . 4 
1 2 9 . 3 
1 3 2 . 6 
Désa isonnal isés 
134 . 
1 3 1 . 
1 3 3 . 
1 2 9 . 
1 2 7 . 
1 3 2 . 
1 2 7 . 
1 2 8 . 8 
1 3 4 . 7 
1 2 9 . 3 
1 2 8 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 9 . 5 
1 6 3 . 7 
1 5 3 . 2 
1 6 9 . 2 
1 4 8 . 7 
1 9 4 . 6 
1 5 5 . 5 
1 5 3 . 8 
1 4 2 . 5 
1 4 5 . 4 
1 3 8 . 7 
1 3 3 . 2 
1 2 3 . 1 
169 168 
141 
141 
131 
138 
137 
135 
138 138 139.5 148.0 
1 3 2 . 7 
1 5 1 . 6 
1 3 7 . 2 
1 3 5 . 1 
1 2 9 . 5 
1 4 8 . 1 
1 4 6 . 7 
1 3 5 . 6 
1 4 3 . 6 
1 4 7 . 2 
1 4 9 . 8 
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Regelmäßig herausgegebene Veröffentlichungen des Statistischen Amtes 
zum Thema Industrie 
­ Industriekonjunktur ­ Monatliche Statistiken und Beilagen 
Diese Veröffentlichung enthält die Indizes von industrieller Produktion, Umsatz, Auftragseingang, abhängig Beschäftigten, Lohnen und 
Gehältern, nach Industriezweigen, ferner Indizes des Werts von Ein· und Ausfuhren. Ein separates kurzes Kapitel ist den Konjunkturindika­
toren für das Baugewerbe vorbehalten. 
Beilagen mit Angaben zur Methodik und/oder mit retrospektiven Reihen vervollständigen die laufende Veröffentlichung. 
Abonnement (VUI): ECU 59 
­ Industrielle Produktion ­ Vierteljährliche Statistiken 
Statistische Daten über die industrielle Produktion nach Erzeugnissen. Jährliche und vierteljährliche Angaben über die Produktion von 
industriellen Erzeugnissen in den Mitgliedstaaten der EG. 
Abonnement (VGI): ECU 38 
­ Industrie ­ Statistisches Jahrbuch 
Diese Veröffentlichung enthält eine Auswahl der wichtigsten statistischen Angaben über die Industrie (Struktur, Tätigkeit, Investitionen, 
nach Unternehmensgröße, industrielle Erzeugnisse, Konjunkturindikatoren und Außenhandel), ferner vergleichbare Tabellen für die EG, 
die Vereinigten Staaten und Japan sowie Tabellen über die Industrie in Spanien und Portugal. 
Preis: ECU 32 
­ Struktur und Tätigkeit der Industrie ­ Jahreserhebung ­ Wichtigste Ergebnisse 
Diese Veröffentlichung enthält die wichtigsten Ergebnisse der von den Mitgliedstaaten in Übereinstimmung mit einer Ratsrichtlinie vom 
6. Juni 1972 durchgeführten koordinierten Jahreserhebung über die Tätigkeit der Industrie. Sie weist jährlich die Angaben über die wich­
tigsten wirtschaftlichen Tatbestände dieser Erhebung (Beschäftigung, Produktionswert, Wertschöpfung usw.) aus. 
Preis: ECU 21 
­ Struktur und Tätigkeit der Industrie ­ Ergebnisse nach Unternehmensgröße 
Dieser Band, der alle zwei Jahre herausgegeben wird, enthält die Ergebnisse der koordinierten Jahreserhebung über die Tätigkeit der 
Industrie für die fünf wichtigsten Tatbestände, gegliedert nach drei Größenklassen von Unternehmen. 
Preis: ECU 11 
"=­<§ 
BESTELLSCHEIN 
Zu senden an: Amt für amtliche Veröffentlichungen 
der Europäischen Gemeinschaften 
L­2985 Luxemburg 
Bitte senden Sie mir Exemplar(e) der folgenden Veröffentlichung(en) 
D Industriekonjunktur ­ Monatliche Statistiken und Beilagen (Abonnement) 
D Industrielle Produktion ­ Vierteljährliche Statistiken (Abonnement) 
Π Industrie ­ Statistisches Jahrbuch 
D Struktur und Tätigkeit der Industrie ­ Wichtigste Ergebnisse 
D Struktur und Tätigkeit der Industrie ­ Ergebnisse nach Unternehmensgröße 
Zahlung nach Erhalt der Rechnung 
Name: 
Anschrift: 
Datum: Unterschrift: 
Die aufgeführten Veröffentlichungen sind auch bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsbüros erhältlich. 

The periodicals of the Statistical Office on industry 
- Industrial trends - Monthly statistics and supplements 
This publication contains the indices of industrial production, turnover, orders received, number of employees, gross wages and salaries 
by branch of industry as well as indices of the value of imports and exports. A special chapter is devoted to indicators for the building and 
civil engineering sector. 
Supplements on methodology and/or containing retrospective series complete the ordinary publication. 
Subscription (VUI): ECU 59 
- Industrial production - Quarterly statistics 
Statistics of industrial production by product. Annual and quarterly data on production of industrial products in the Member States of the 
EC. 
Subscription (VGI): ECU 38 
- Industry - Statistical yearbook 
This publication contains a selection of the most important statistics about industry concerning structure, activity, investments, size of 
enterprises, industrial products, short-term indicators and external trade as well as comparative tables between the EC, United States and 
Japan and tables about the industry in Spain and Portugal. 
Price: ECU 32 
- Structure and activity of industry - Annual inquiry - Main results 
This publication contains the main results of the coordinated annual inquiry into industrial activity, carried out by the Member Slates 
pursuant to a Council Directive of 6 June 1972. It gives annually the results for the most important economic variables of this inquiry: 
employment, production value, value-added, etc. 
Price: ECU 21 
- Structure and activity of industry - Data by size of enterprise 
This volume, which is published every two years, gives the results of the coordinated annual inquiry into industry for the five most impor­
tant variables by three classes of size of enterprise. 
Price: ECU 11 
ORDER FORM 
To send to: Office for Official Publications 
of the European Communities 
L-2985 Luxembourg 
Please send me copy(ies) 
D Subscription to industrial trends - Monthly statistics & supplements 
D Subscription to industrial production - Quarterly statistics 
D Industry - Statistical yearbook 
Π Structure and activity of industry - Main results 
Π Structure and activity of industry - Data by size of enterprise 
Payment is due on receipt of invoice 
Name: 
Address: 
Date: Signature: 
These publications are also available from the sales offices (see inside back cover). 

Les périodiques de l'Office statistique sur l'industrie 
­ Conjoncture industrielle ­ Statistiques mensuelles et suppléments 
Cette publication contient les indices de production industrielle, chiffre d'affaires, entrées de commandes des personnes employées, des 
salaires et des traitements par branche industrielle ainsi que des indices de valeur des importations et des exportations. Un bref chapitre 
est réservé aux indicateurs conjoncturels du secteur du bâtiment et du génie civil. 
Des suppléments de caractère méthodologique et/ou contenant des séries rétrospectives complètent la publication courante. 
Abonnement (VUI): ECU 59 
­ Production industrielle ­ Statistiques trimestrielles 
Statistiques de la production industrielle par produit. Données annuelles et trimestrielles sur la production des produits industriels dans les 
États membres des CE. 
Abonnement (VGI): ECU 38 
­ Industrie ­ Annuaire statistique 
La publication contient une sélection des principales statistiques industrielles: structure, activités, investissements, taille des entreprises, 
produits industriels, indicateurs conjoncturels et commerce extérieur ainsi que des tableaux comparatifs entre la CE, les États­Unis et le 
Japon et des tableaux sur l'industrie. 
Prix: ECU 32 
­ Structure et activité de l'industrie ­ Enquête annuelle ­ Principaux résultats 
Cette publication comporte les principaux résultats de l'enquête annuelle coordonnée sur l'activité industrielle, exécutée par les États 
membres en conformité d'une directive du Conseil du 6 juin 1972. Elle donne annuellement les résultats pour les variables économiques 
les plus importantes de cette enquête: emploi, valeur de la production, valeur ajoutée, etc. 
Prix: ECU 21 
­ Structure et activité de l'industrie ­ Données selon la taille des entreprises 
Dans ce volume qui paraît à un rythme bisannuel, les résultats de l'enquête annuelle coordonnée sur l'activité de l'industrie sont ventilés 
pour cinq variables importantes, selon trois classes de taille des entreprises. 
Prix: ECU 11 
BON DE COMMANDE 
A renvoyer à: Office des publications officielles 
des Communautés européennes 
L­2985 Luxembourg 
Veuillez m'envoyer copie(s) 
D Abonnement à Conjoncture industrielle ­ Statistiques mensuelles + suppléments 
D Abonnement à Production industrielle ­ Statistiques trimestrielles 
D Industrie ­ Annuaire statistique 
Π Structure et activité de l'industrie ­ Principaux résultats 
Π Structure et activité de l'industrie ­ Données selon la taille des entreprises 
Paiement à la réception de la facture 
Nom: 
Adresse: 
—*§ 
Date: Signature: 
Ces publications sont aussi disponibles dans les bureaux de vente (voir page 3 de la couverture). 
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